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Niniejsze zestawienie zostało opracowane według dotychczasowych za­
sad. Dotyczy to zarówno doboru materiału oraz metod kwerendy, jak i układu 
bibliografii.
Podstawę wyjściową stanowiły odpowiednie zeszyty Przewodnika biblio­
graficznego. Tradycyjnie jednak trzeba było w znacznym stopniu uciec się do 
własnej kwerendy zarówno w odniesieniu do publikacji zagranicznych, jak 
i krajowych.
Chcielibyśmy ponownie zachęcić wszystkich Czytelników „Czasopisma 
Prawno-Historycznego”, którzy znają adresy miejsc zawierających materiały 
historycznoprawne, do przesyłania ich -  podobnie jak wykazów swoich prac 
-  naszemu zespołowi (ihp@uw.edu.pl z tematem Bibliografia). Z góry dzię­
kujemy za okazaną pomoc.
Wobec znacznego wzrostu liczby czasopism, zespół Bibliografii ma trud­
ności z dotarciem do wszystkich publikacji, które chciałby zamieścić w Ma­
teriałach. Dlatego dziękujemy najserdeczniej wszystkim, którzy zechcieli do­
pomóc nam w pracy przesyłając nadbitki lub zestawienia swych publikacji. 
Chcielibyśmy prosić o kontynuowanie tego zwyczaju.
Informujemy również Czytelników, że została uruchomiona elektroniczna 
wersja Materiałów (http://bibliografia.ihp.wpia.uw.edu.pl/). Cały czas trwają 
prace nad jej poprawianiem. Stąd też prośba do Czytelników, którzy znajdą 
w niej błędy, by zechcieli przesłać je na powyższy adres mailowy i pomogli 
nam ją  ulepszyć. Na stronie Pracowni można znaleźć też bibliografię prac prof. 
Juliusza Bardacha, przygotowujemy też zestawienia prac innych badaczy.
A.B. Z.
Warszawa, w styczniu 2012 r.
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ZESTAWIENIE ZA LATA UBIEGŁE
Oprać. Jakub S a w i c k i
Za lata 1944-1953: Czasopismo Prawno-Historyczne T. VI z. 2 1954
za rok 1954 „ T. VII z. 2 1955
za rok 1955 „ T. VIII z. 2 1956
za rok 1956 „ T. X z. 1 1958
za rok 1957 „ T. X z. 2 1958
za rok 1958 „ T. XI z. 2 1959
za rok 1959 „ T. XIII z. 1 1961
za rok 1960 „ T. XIV z. 1 1962
za rok 1961 „ T. XV z. 1 1963
za rok 1962 „ T. XV z. 2 1963
za rok 1963 „ T. XVII z. 1 1965
za rok 1964 „ T. XVIII z. 1 1966
za rok 1965 „ T. XIX z. 1 1967
za rok 1966 „ T. XX z. 1 1968
za rok 1967 „ T. XXI z. 1 1969
za rok 1968 „ T. XXII z. 1 1970
za rok 1969 „ T. XXIII z. 1 1971
za rok 1970 „ T. XXIV z. 1 1972
za rok 1971 „ T. XXV z. 1 1973
za rok 1972 „ T. XXVI z. 1 1974
za rok 1973 „ T. XXVII z. 1 1975
za rok 1974 „ T. XXVIII z. 1 1976
za rok 1975 „ T. XXIX z. 1 1977
za rok 1976 „ T. XXX z. 1 1978
Oprać. Jakub S a w i c k i ,  Hubert I z d e b s k i
za rok 1977: Czasopismo Prawno-Historyczne T. XXXI z. 1 1979
Pod redakcją Huberta I z d e b s k i e g o
za rok 1978: Czasopismo Prawno-Historyczne T. XXXIII z. 1 1981
za rok 1979 „ T. XXXIII z. 2 1981
za rok 1980 „ T. XXXIV z. 1 1982
za rok 1981 „ T. XXXV z. 1 1983
za rok 1982 „ T. XXXVI z. 1 1984
za rok 1983 „ T. XXXVII z. 1 1985
za rok 1984 „ T. XXXVIII z. 1 1986
Pod redakcją Huberta I z d e b s k i e g o  i Marii Z a b ł o c k i e j
za rok 1985: Czasopismo Prawno-Historyczne T. XXXIX z. 1 1987
za rok 1986 „ T. XL z. 1 1988
Pod redakcją Marii Z a b ł o c k i e j
za rok 1987: Czasopismo Prawno-Historyczne T. XLI z. 1 1989
za rok 1988 „ T. XLII z. 1-2 1990
za rok 1989 „ T. XLIII z. 1-2 1991
Oprać. Marek W ą s o w i c z ,  Maria Z a b ł o c k a
za rok 1990: Czasopismo Prawno-Historyczne T. XLIV z. 1-2 1992
Pod redakcją Marii Z a b ł o c k i e j
za rok 1991: Czasopismo Prawno-Historyczne T. XLV z. 1-2 1993
za rok 1992 „ T. XLVI z. 1-2 1994
za rok 1993 T. XLVII z. 1-2 1995
za rok 1994 „ T. XLVIII z. 1-2 1996
za rok 1995 T. XLIX z. 1-2 1997
za rok 1996 T .L z. 1 1998
za rok 1997 „ T. LI z. 1-2 1999
za rok 1998 „ T. LII z. 1-2 2000
za rok 1999 T. LIII z. 2 2001
Pod redakcją Marii Z a b ł o c k i e j  i Andrzeja B. Z a k r z e w s k i e g o
za rok 2000: Czasopismo Prawno-Historyczne T. LIV z. 2 2002
za rok 2001: Czasopismo Prawno-Historyczne T. LV z. 1 2003
Pod redakcją Andrzej a B. Z a k r z e w s k i e g o
za rok 2002 Czasopismo Prawno-Historyczne T. LVI z. 1 2004
za rok 2003 „ T. LVII z. 1 2005
za rok 2004 „ T. LVIII z. 1 2006
za rok 2005 „ T. LIX z. 1 2007
za rok 2006 „ T. LX z. 2 2008
za rok 2007 „ T. LXI z. 1 2009
za rok 2008 „ T. LXII z. 1 2010
za rok 2009 „ T. LXIII z. 2 2011
I. ŹRÓDŁA
1. DZIEJE Głowy Państwa w Rzeczypo­
spolitej w  latach 1918-2000 (wybór dokumen­
tów). Zbiór i oprać. Bogusław SYGIT. Wyd. 2 
uzup. i popr. Toruń: Wyd. Zapolex Media
2003 8° ss. 1525, nlb. 1: il., tab., rés., Sum., 
Zsfg, rez., indeks, bibliogr. (Wyd. 1 -  6/03).
2. HEIDE Jerzy Wojciech: Archiwum 
dawne i nowe lidzbarskiego kościoła archi- 
prezbiterialnego. Wyd. krytyczne Carl Peter 
WOELKY, przełożył Julian WOJTKOWSKI. 
Olsztyn: Warmiń. Wyd. Diecezj. 2006 8° ss.
150.
Ree.: PROKOP K rzysztof R. Zap.-i Hist. T. 74:
2009 z. 2 s .  97-100.
3. HISTORIA Tomaszowa Mazowie­
ckiego w źródłach archiwalnych. Dokumenty 
z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrko­
wie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie 
Mazowieckim pod red. Macieja HUBKI, Mi­
chała ORDAKA, Andrzeja WRÓBLA. To­
maszów Mazowiecki: Agencja Wyd. Paj- 
Press Bis 2010 8° ss. 142+1 CD-ROM: 
bibliogr.
4. KACZMAREK Antoni: Księgi metry­
kalne parafii Świętych Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza w Dmeninie. T. 3: Liber bap- 
tisatorum, copulatorum et mortuorum paro- 
chialis in Dmenin 1755-1788. T. 4: Liber bap- 
tisatorum, copulatorum et mortuorum 
parochialis in Dmenin 1788-1825. Dmenin- 
-Kraków: [Wyd. i Poligrafia Kurii Prowincj. 
Zakonu Pijarów] 2010 8° ss. 280: il., indeks; 
ss. 452: indeks (T. 2 -  70/09).
5. KONSTYTUCJE Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Nie­
pokalanie Poczętej (Służebniczki Śląskie). 
Wrocław-Katowice: Zgrom. Sióstr Służebni­
czek NMP Niepokalanie Poczętej (Służeb­
niczki Śląskie) -  Drukarnia Archidiecezj.
2010 8° ss. VII, nlb. 1, 103, nlb. 1.
6. PODSTAWOWE ustawy ustrojowe 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej. Tł. Sebastian KUBAS, 
wstęp Paweł SARNECKI. Warszawa: Wyd. 
Sejm. 2010 8° ss. 522, nlb. 1: bibliogr.
7. PROKOP Krzysztof R.: Wypisy źród­
łowe do biografii polskich biskupów i opatów 
z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-
-XIX w.). Cz. 1 -7. — Archiwa, Biblioteki i Mu­
zea Kościelne T. 82: 2004 s. 187-224; T. 83:
2005 s. 285-332; T. 84:2005 s. 237-292; T. 85:
2006 s. 305-377; T. 87: 2007 s. 115-154; T. 89:
2008 s. 343-395; T. 91: 2009 s. 287-321.
8. SZYLARAnna: Kronika bernardynek 
lubelskich 1618-1885. Lublin: Tow. Nauk. 
KUL JP II2009 8° ss. 308, nlb. 1, 2 s. tabl.: i l ,  
bibliogr., indeksy, Sum.
9. ŻEMAITIJOS żemćs privilegijos XV-
XVII a. = Privilegia terrestria Samogitiensia. 
Wyd. Darius ANTANAVICIUS, Eugenijus 
SAVIŚĆEVAS. Vilnius: Versus aureus 2010 
8° ss. 104 : il., facs. —  Historiae Lituaniae 
fontes minores, Lietuvos istorijos instituías.
10. JOŃCA Maciej, SZAREK Paweł: Ro­
dzina i prawo w egipskich papirusach. Tekst -  
tłumaczenie -  komentarz. —  Zesz.-y Prawn. 
[UKSW] R. 10: 2010 z. 1 s. 307-324: Sum.
11. TARWACKA Anna: Czym jest wnio­
sek, czym ustawa, czym plebiscyt, czym przy­
wilej . Aulus Gellius, Noce Attyckie 10,2. Tekst
-  tłumaczenie -  komentarz. —  Zesz.-y Prawn. 
[UKSW] R. 10: 2010 z. 1 s. 325-330: Sum.
12. TARWACKA Anna: O przysposobie­
niach i emancypacji oraz o innych sposobach 
ustania władzy ojcowskiej 7 tytuł 1 księgi Di- 
gestów. Tekst -  tłumaczenie -  komentarz. —  
Zesz.-y Prawn. [UKSW] R. 10: 2010 z. 1 
s. 275-306: Sum.
13. TARWACKA Anna: O senatorach -  
9 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst -  tłumaczenie
-  komentarz. —  Zesz.-y Prawn. [UKSW] 
R. 10: 2010 z. 2 s. 305-316.
14. [VICTOR Sextus Aurelius] Sexti Au­
relii Victoris Historiae abbreviatae, Ab Augu­
sto Octaviano, id est a fine Titi Livii usque ad 
consulatum decimum Constantii Augusti et 
Iuliani Caesaris tertium = Zarys historii cesa­
rzy: od Augusta Oktawiana, czyli od końca 
dzieła Tytusa Liwiusza aż do dziesiątego kon­
sulatu Augusta Konstancjusza i trzeciego 
konsulatu cezara Juliana. Przekł., wstęp, ko- 
ment. Ignacy LEWANDOWSKI. Poznań: 
Wyd. Nauk. U AM 2010 8° ss. 147, nlb. 1,1 k. 
tabl. złoż.: il., bibliogr., indeksy. —  Fontes 
Historiae Antiquae: zeszyty źródłowe Zakła­
du Historii Społeczeństw Antycznych z. 17.
15. Bullarium Poloniae. T. 7: 1464-1471. 
Romae-Lublini 2006 (16/07). Rec.: PROKOP 
Krzysztof R. Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne T. 92: 2009 s. 377-387.
16. DŁUGOSZ Jan: Banderia Pruteno- 
rum. [Wstęp Krzysztof STOPKA, tł. z łaciny 
Aleksandra GOLIK-PRUS, Andrzej OB- 
RĘBSKI, red. Zdzisław PIETRZYK], Kra- 
ków-Proszówki: Prowincjonalna Oficyna 
Wyd. 2009 8° ss. 95, nlb. 1, 121 s. tabl.: ił.
17. GALL Anonim: Kronika polska. 
Wstęp Marzena MATLA-KOZŁOWSKA, 
przekł. z jęz. łac. Roman GRÓDECKI, przyp. 
Marian PLEZIA. Diepholz-Kraków: MAK 
Verlag -  na zlec. Marketing Room Poland 
2010 8° ss. XII, 162, nlb. 1.
18. JANKO z Czarnkowa: Kronika. 
Wstęp Hanna KRZYŻOSTANIAK, przekł. 
z jęz. łac. Józef ŻERBIŁŁO, przypisy Marek 
D. KOWALSKI. Wrocław-Kraków: Oficyna 
Wyd. Foka -  przy współpr. Marketing Room 
Poland 2010 8° ss. XII, nlb. 2, 156, nlb. 1: ił., 
bibliogr.
19. KRONIKA wielkopolska. Tłum. Ka­
zimierz ABGAROWICZ, wstęp i koment. 
Brygida KÜRBIS. Kraków: Tow. Autorów 
i Wyd. Prac. Nauk. „Universitas” 2010 8° ss.
233, nlb. 3: bibliogr., indeks.
20. KSIĘGA Metryki Koronnej podkan­
clerzego Andrzeja Oporowskiego z lat 1479­
-1483. Ze spuścizny Antoniego Prochaski 
wyd. Grażyna RUTKOWSKA. Warszawa: 
IH PAN 2005 4° ss. 200: ił., indeksy.
—  LARCZYŃSKI Tomasz: Przywilej 
biskupa włocławskiego Jakuba z Sienna dla 
podgdańskiej wsi Chełm z 29 III 1471 r. = 
poz. 966.
21. Das Soldbuch des Deutschen Ordens 
1410/1411. Cz. II: Indices mit personenge­
schichtlichen Kommentaren. Wyd. Sven Ek- 
dahl. Köln-Weimar-Wien 2010. Rec.: JUREK 
Tomasz. Rocz.-i Hist. R. 76: 2010 s. 322-325.
22. Stadtkölnische Reiserechnungen des 
Mittelalters. Wyd. Klaus Militzer. Düsseldorf
2007. Rec.: SKIERSKA Izabela. Rocz.-i Hist. 
R. 76: 2010 s. 311-313.
—  STARNAWSKA Maria: List wielkie­
go mistrza joannitów do króla Władysława 
Jagiełły z 1424 r. z prośbą o pomoc przeciw­
ko niewiernym = poz. 1036.
-  SZYBKOWSKI Sobiesław: Doku­
ment króla Władysława Jagiełły dla podcza­
szego krakowskiego Tomasza (Tomka) zW ę- 
gleszyna z 18 VIII 1388 = poz. 966.
—  SZYBKOWSKI Sobiesław: Doku­
ment starosty przedeckiego Jakuba z Dębna 
z 17 XII 1465 r. Kujawskie posiadłości Ja­
strzębców z Powiercia i Wieniawów z Gołu- 
chowa = poz. 983.
23. WINCENTY Kadłubek: Kronika 
polska. Wstęp Marzena MATLA-KOZŁOW­
SKA, przekł. z jęz. łac. i przypisy Brygida 
KÜRBIS. Diepholz-Kraków: MAK Verlag -  
na zlec. Marketing Room Poland 2010 8° 
ss. XIII, nlb 3, 269, nlb. 2: ił., bibliogr.
24. ZDANEK Maciej: Fragment akt ka­
pituły prowincjalnej dominikanów polskich 
z 1338 roku. —  Rocz.-i Hist. R. 76: 2010 
s. 263-276: Zsfg.
25. ACTANigra Maleficorum Wisniciae 
(1665-1785) = Księga czarna złoczyńców 
sądu kryminalnego w Wiśniczu (1665-1785). 
Oprać, i wyd. Wacław URUSZCZAK, przy 
współpr. Bartłomieja MIGDY, Anny KARA- 
BOWICZ i Adama URUSZCZAKA. Kra­
ków: Archiw. Państw. 2010 8° ss. nlb. 6, XX, 
nlb. 1, 286, nlb. 15: il. [http://www.mbc.ma- 
lopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=61128&fr 
om=pubindex&dirids=79&lp=3].
26. ACTA Nuntiaturae Polonae. T. 37: 
Giovanni Antonio Davia (1696-1700). Cz. 2 
(23 VI 1696-18 V 1697). Wyd. Wojciech 
KĘDER. Kraków: PAU 2010 8° ss. XXXI, 
nlb. 1,400: bibliogr., indeks (T. 37/1 -28 /04).
27. AKTA oficjalatu i wikariatu general­
nego krakowskiego do połowy XVI wieku. 
Wyd. Elżbieta KNAPEK. Kraków: PAU 2010 
8° ss. 341, nlb. 1: Sum., bibliogr., indeksy.
28. Akta sejmikowe województw po­
znańskiego i kaliskiego. Lata 1696-1732. 
Wyd. Michał Zwierzykowski. Poznań 2008 
(28/08, 48/09). Ree.: ADAMCZYK Tomasz. 
Z dziejów prawa T. 3: 2010 s. 201-203; KO­
RYTKO Andrzej. Teki Sejm. nr 1: 2010 
s. 135-138.; KOSIŃSKA Urszula. Kwart. 
Hist. R. 117: 2010 nr 3 s. 140-146.
29. BOGDAN Danuta: Wilkierz miasta 
Fromborka (XVII/XVIII wiek). —  Czasy No- 
woż. T. 23: 2010 s. 193-225.
30. BOGDAN Danuta: Wilkierz wsi sta­
rostwa Olecko z 1668 roku. —  Kom.-y 
Mazur.-Warm. 2010 nr 1 s. 67-73.
31. CACHÉ Benedikt de: Österreich und 
die polnische Verfassung vom 3. Mai 1791: 
(Beratungen des Grossen Sejms im Lichte der 
Berichte des charge d ’affaires des Wiener Ho­
fes Benedikt de Caché). Ausgewählte Proble­
me. [Oprac.] Henryk KOCÓJ. Katowice: 
[s.n.] 1997 8° ss. nlb. 1, 282: Sum., rés., bi- 
bliogr.
32. DOCHODY i wydatki Konwentu 
Braci Eremitów św. Augustyna przy kościele 
św. Katarzyny w Kazimierzu = Percepta et 
distribuía Conventus Fratrum Eremitarum 
s. Augustini ad  s. Catharinam in Casimiria. 
T. 2: 1506-1508 ze zbiorów Archiwum Pań­
stwowego w Krakowie. Wyd. Krystyna JE- 
LONEK-LITEWKA [et al.], indeksy sporzą­
dził Aleksander LITEWKA. Kraków: Tow. 
Miłośn. Hist. i Zabytków Krakowa 2004 8° 
ss. nlb. 6, 256, nlb. 2: indeksy.
33. DUBAS-URWANOWICZ Ewa: Dia­
riusz konwokacji senatu w  Lublinie z sierpnia 
1584 roku. —  Białostockie Teki Hist. T. 8: 
2010 s. 193-205.
34. DYPLOMACI sascy wobec Konsty­
tucji 3 maja. Oprac. Henryk KOCÓJ. Kra­
ków: Wyd. UJ 2010 8° ss. 730: il„ Zsfg [Za­
wiera gł. korespondencje Franciszka Essena, 
Johanna Adolfa Lossa, Gustawa Georga Völ- 
ckersahma].
•— FILIPCZAK-KOCUR Anna: De­
kret Trybunału Skarbowego Grodzieńskiego 
z 1717 roku = poz. 980.
35. GÓRNICKI Łukasz: Dzieje w Koro­
nie Polskiej. Wstęp Aleksander MAŁECKI, 
przyp. i słowniczek biogr. Henryk BARYCZ. 
Wrocław-Kraków: Oficyna Wyd. F o k a-p rz y  
współpr. Marketing Room Poland 2010 8° 
ss. XI, nlb. 1, 170, nlb. 1: bibliogr.
—  KARABOWICZ Anna: „Woiewodz- 
twa pruskie do Trybunału Koronnego przy- 
stępuią” -  konstytucje sejmu A.D. 1585 = 
poz. 1009.
36. KEMPA Tomasz: Niewola moskiew­
ska, tajne zobowiązanie wobec Iwana IV oraz 
proces wojewodzica wileńskiego Jana Hlebo­
wicza na sejmie lubelskim 1569 roku. —  Teki 
Sejm. nr 1: 2010 s. 139-151: dodatek [Dekret
sądowy uwalniający Jana Hlebowicza od za­
rzutu zdrady].
37. KEMPA Tomasz: Nieznane listy me­
tropolity kijowskiego Hipacego Pocieja — 
ważne źródło do początków unii brzeskiej.
—  Odrodź, i Reform, w Polsce T. 54: 2010 
s. 54-62.
38. „KONSTYTUCJA” miasta Pułtuska 
z 1729 roku. Publikacja wydana w roku ob­
chodów 750-lecia nadania praw miejskich. 
Oprac. i wstęp, poprzedził Krzysztof WIŚ­
NIEWSKI. Warszawa: Sarmatia Artistica Ma­
ciej Kamil Jabłoński 2007 8° ss. 49, nlb. 3: il.
39. KOŚCIÓŁ i społeczeństwo Mało­
polski w II połowie XVIII w. Materiały źród­
łowe. T. 1: Ludność i organizacja diecezji 
krakowskiej. Oprac. Bogumił SZADY. Lub­
lin: Inst. Europy Środk.-Wschód. 2010 4° 
ss. 210, nlb. 1: indeks. —  Materiały do Dzie­
jów  Kościoła Katolickiego w Rzeczypospo­
litej i w  Rosji.
40. KSIĘGA wójtowska Dębicy. [Red. 
Jacek DYMITROWSKI]. Dębica: Muz. Re­
gion. 2010 8° ss. 69, nlb. 2: il.
41. KSIĘGI metrykalne kościołów ra­
domskich z lat 1591-1795; Seria A, Metryki 
chrztów. T. 1: Kościół św. Jana Chrzciciela 
1597-1620. Oprac. materiału źródł. Monika 
JAGLARZ, wstęp Andrzej SZYMANEK. 
Radom: Radom. Tow. Nauk. 2004 8° ss. 314: 
indeksy (T. 3 -  34/07, T. 4 -  35/07).
42. KSIĘGI metrykalne kościołów ra­
domskich z lat 1591-1795; Seria A, Metryki 
chrztów. T. 2: Kościół św. Jana Chrzciciela 
1621-1636. Oprac. materiału źródł. Jan 
ORZECHOWSKI, wstęp Andrzej SZYMA­
NEK, Radom: Radom. Tow. Nauk. 2001 8° 
ss. 184, nlb. 1: indeksy.
43. KSIĘGI metrykalne kościołów ra­
domskich z lat 1591-1795; Seria A, Metryki 
chrztów. T. 5: Kościół św. Wacława 1697­
1712. Oprac. materiału źródł. Jan ORZE­
CHOWSKI, wstęp Andrzej SZYMANEK, 
red. Sebastian PIĄTKOWSKI. Radom: Ra­
dom. Tow. Nauk. 2003 8° ss. 167: indeksy.
44. KSIĘGI metrykalne kościołów ra­
domskich z lat 1591-1795; Seria A, Metryki 
chrztów. T. 6: Kościół św. Jana Chrzciciela 
1661-1677. Oprac. materiału źródł. Jan 
ORZECHOWSKI, wstęp Andrzej SZYMA-
NEK, red. Sebastian PIĄTKOWSKI. Ra­
dom: Radom. Tow. Nauk. 2003 8° ss. 171: 
indeksy.
45. KSIĘGI metrykalne kościołów ra­
domskich z lat 1591-1795; Seria A, Metryki 
chrztów. T. 7: Kościół św. Jana Chrzciciela 
1678-1712. Oprać, materiału źródł. Dariusz 
KUPISZ i Jan ORZECHOWSKI, red. D. KU­
PISZ. Radom: Radom. Tow. Nauk. 2010 8° 
ss. 285: indeksy.
46. KSIĘGI metrykalne kościołów ra­
domskich z lat 1591-1795. Seria B, Metryki 
ślubów. T. 2: Kościół św. Jana Chrzciciela 
1638-1710. Oprać, materiału źródł. Dariusz 
KUPISZ i Grzegorz FULARA, Radom: Ra­
dom. Tow. Nauk. 2010 8° ss. 164: indeksy 
(T. 1 -  33/07, T. 3 -  36/07).
47. KSIĘGI metrykalne kościołów ra­
domskich z lat 1591-1795. Seria B, Metryki 
ślubów. T. 5: Kościół św. Jana Chrzciciela 
1711-1795. Oprać, materiału źródł. Dariusz 
KUPISZ i Grzegorz FULARA, red. D. KU­
PISZ. Radom: Radom. Tow. Nauk. 2010 8° 
ss. 208: indeksy.
48. KSIĘGA prześwietnego bractwa buł- 
karzy i ciastkarzy królewskiego miasta Gdań­
ska zapoczątkowana w Roku Pańskim 1724, 
w której zapisano nazwiska nowych czeladni­
ków po latach terminowania. Oprać, i wyd. 
Zdzisław KROPIDŁOWSKI [transkrypcja 
tekstu oraz tłum. na jęz. poi. i niem. Stefania 
SYCHTA], Gdańsk: Wyd. Słowo/obraz Tery­
toria 2010 4° ss. 311, nlb. 4: il., tekst równo­
legły poi.-niem.
49. KSIĘGA wpisów podkanclerzego 
Wojciecha Baranowskiego z okresu marzec 
1588 - grudzień 1590 MK 135 z Archiwum 
Głównego Akt Dawnych w Warszawie. 
Oprać. Wojciech KRAWCZUK i Michał KU- 
LECKI. Warszawa: Wyd. DiG 2010 8° ss. 
480, 1: indeksy. —  Sumariusz Metryki Ko­
ronnej. Seria Nowa t. 4 (T. 5 -  76/09).
50. Kurland. Vom polnisch-litauischen 
Lehnsherzogtum zur russischen Provinz. 
Dokumente zur Verfassungsgeschichte 1561­
-1795. Wyd. Erwin Oberländer, Volker Kel­
ler. Paderbom-München-Wien-Zürich 2008 
(77/09). Rec.: DYBAŚ Bogusław. Zap.-i Hist. 
T. 74:2009 z. 4 s. 150-154.
51. LIETUVOS magdeburginiu miestą 
privilegijos ir aktai. T. 7: Merkines miesto ak- 
tai [Przywileje i akty miast litewskich na pra­
wie magdeburskim: Akty Merecza], Wyd. 
Algirdas BALIULIS. Vilnius: LII 2010 8° 
ss. 1038: indeksy, il.
52. LIETUVOS Metrika Knyga Nr. 251 
(1555-1558); 37-oji Teismą byłą knyga (XVI 
a. pabaigos kopija) [Metryka Litewska -  
37 księga spraw sądowych]. Wyd. Irena 
VALIKONYTE, Lirija STEPONAVICIENE. 
Vilnius: LII 2010 8° ss. XXXII, 314: facs., 
bibliogr., indeks, Sum., rez.
53. LIETUVOS Metrika Knyga Nr. 276 
(1584, 1586, 1597); 62-iji Teismą byłą knyga 
[Metryka Litewska -  62 księga spraw sądo­
wych]. Wyd. Darius ANTANAVICIUS. Vil­
nius: LII 2010 8° ss. XXX, 276: facs., bi­
bliogr., indeks, Sum.
54. LIETUVOS Metrika Knyga Nr. 22 
(1547); Użraśymu knyga 22 [Metryka Litew­
ska -  22 księga wpisów], Wyd. Andrii BLA- 
NUTS A, Dmytro VASCHUK, Darius ANTA­
NAVICIUS. Vilnius: LII 2010 8° ss. XVI, 
174: indeks.
55. [LUBOMIRSKI Stanisław Hera- 
kliusz] Stanisława Herakliusza Lubomirskie­
go Mowy sejmowe z 1670 i 1673 roku oraz 
„Informacyja potrzebna bardzo Rzeczypo­
spolitej 1671 o prawie własnym i dziedzicz­
nym, które ma Rzeczpospolita do Spiszą 
i części ziemie węgierskiej, przeciwko pre- 
tensyjom Cesarza JM, tudzież jako wiele 
Rzeczypospolitej należy na utrzymaniu tego 
kraju”. Wstęp i oprać. Kazimierz PRZYBOŚ. 
Kraków: Księgarnia Akademicka 2010 8° 
ss. XXXVIII, 39, nlb. 3, 1 k. tabl., 2 s. tabl.: 
ił., indeksy.
56. LUSTRACJA województw Prus 
Królewskich 1765. T. 2: Województwo cheł­
mińskie. Cz. 2: Ziemia chełmińska. Wyd. Je­
rzy DYGDAŁA. Toruń: Tow. Nauk. 2009 8° 
ss. XX, 203, nlb. 1, 1 k. tabl. złoż. luz.: il., 
indeks. —  Lustracje Dóbr Królewskich XVI- 
XVIII wieku. Prusy Królewskie, Tow. Nauk. 
w Toruniu, Fontes 101 (T. 2 cz. 1 -37 /07).
57. MAGIER Dariusz: Przywilej Jana III 
z 1679 roku dla cerkwi unickiej w Kolem- 
brodach. —  Radzyń. Rocz. Hum. T. 1: 2001 
s. 165-170.
58. MARKIEWICZ Anna: W kręgu 
dwom Sieniawskich. Listy Jerzego Kazimie­
rza Wojnarowskiego do Adama Mikołaja Sie- 
niawskiego z lat 1685-1699. —  Przegl. Hist. 
T. 101: 2010 z. 3 s. 415-443: edycja źródeł.
59. ORGANIŚCIAK Wojciech: Artykuły 
wojenne Augusta III Sasa z 1749 roku. —  
Z Dziejów Prawa T. 3: 2010 s .163-185.
60. POSELSTWO od Zygmunta III, kró­
la polskiego, do Dymitra Iwanowicza, cara 
moskiewskiego (Samozwańca), z okazyi jego 
zaślubin z M aryną Mniszchówną. Oprać, 
i wstęp, poprzedził Janusz BYLIŃSKI. Wroc­
ław: Wyd. UWr. 2002 8° ss. 215, 8 s. tabl., 
1 k. tabl. złoż.: i i ,  indeks.
61. PRIVILEGIA typographica polono­
rum. Polskie przywileje drukarskie 1493­
-1793. Oprać, i wyd. Maria JUDA. Lublin: 
Wyd. UMCS 2010 8° ss. 473, nlb. 1, 1 k. 
tabl.: il., indeksy.
62. PROTOKOŁY Sejmiku Generalnego 
Prus Królewskich. T. 3: Listopad 1530 -  paź­
dziernik 1535. Wyd. Marian BISKUP [et al.]. 
Toruń: Tow. Nauk. 2010 8° ss. XXIX, nlb. 1, 
316: bibliogr., indeksy. —  Tow. Nauk. w To­
runiu, Fontes 102 (T. 2 -  50/05).
63. [Przebendowski Jan Jerzy]: Listy 
Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbie­
go wielkiego koronnego do Adama Mikołaja 
Sieniawskiego wojewody bełskiego i hetma­
na wielkiego koronnego z lata 1704-1725. 
„Interes WM Pana wspomniałem królowi 
Jmci...” . W oprać. Adama Perłakowskiego. 
Kraków 2007 (43/07, 92/09). Rec.: DYGDA- 
ŁA Jerzy. Kilka uwag na marginesie edycji 
listów podskarbiego wielkiego koronnego 
Jana Jerzego Przebendowskiego z początków 
XVIII wieku. Zap.-i Hist. T. 74: 2009 z. 1 
s. 105-114.
64. [PRZEBENDOWSKI Jan Jerzy]: Li­
sty Jana Jerzego Przebendowskiego podskar­
biego wielkiego koronnego do Jana Szembe- 
ka podkanclerzego i kanclerza wielkiego 
koronnego z lat 1711-1728. W  oprać. Adama 
PERŁAKOWSKIEGO. Kraków: Księgarnia 
Akademicka 2010 8° ss. 199, nlb. 1: indeksy.
65. REPERTORIUM konwentu bonifra­
trów w Cieszynie z 1724 roku. Oprać. Maksy­
milian KUŚKA, Józef MARECKI, tł. Prze­
mysław STAŃKO. Cieszyn: Konwent Zakonu
Bonifratrów 2010 8° ss. 159, nlb. 1: bibliogr., 
indeksy, [tekst równol. niem., poi.] —  Monu­
menta Historica Fratrorum Misericordiarum 
Tessinensis vol. 1.
66. SARNECKI Kazimierz: Pamiętniki 
z czasów Jana Sobieskiego. T. 1-2. Wstęp Mi­
chał ZWIERZYKOWSKI, przyp. Janusz 
WOLIŃSKI. Wrocław-Kraków: Oficyna 
Wyd. Foka -  Marketing Room Poland 2010 
8° ss. XIII, nlb. 3, 295, nlb. 2.
67. SCRIPT Seymowy z samego origina- 
łu Anni 1616 (Skoklostersamlingenl, E8596 
k. 37-37v.). Oprać. Edward A. MIERZWA.
—  Teki Sejm. nr 1: 2010 s. 152-153: Sum.
68. SCRIPT Seymowy z Anni 1620 z sa­
mego originału (Skoklostersamlingen 1, E8596 
k. 38-38v.). Oprać. Edward A. MIERZWA. — 
Teki Sejm. nr 1: 2010 s. 154-155: Sum.
69. SKARGA Piotr: Kazania sejmowe. 
Wstęp Aleksander MAŁECKI, przyp. Janusz 
TAZBIR i Mirosław KOROLKO. Wrocław: 
Zakł. Nar. im. Ossolińskich 2010 8° ss. XII, 
nlb. 2 ,173, nlb. 2: i i ,  bibliogr.
70. SOBIESKI Jakub: Diariusz ekspedy- 
cyjej moskiewskiej dwuletniej królewicza 
Władysława 1617-1618. Oprać. Janusz BY­
LIŃSKI, Włodzimierz KACZOROWSKI. 
Opole: Wyd. Uniw. Opol. 2010 8° ss. 225 s.,
4 s. tabl., 2 k. tabl. złoż.: il., indeks.
71. SUMMARIUSZ dokumentów do 
dóbr supraskich. Do dr. przygot. i wstęp, opa­
trzył Antoni MIRONOWICZ. Białystok: 
Wyd. UwB 2009 8° ss. 172, 4 s. tabl.: il.
72. SZADY Bogumił: Wizytacje diecezji 
chełmskiej -  XVII wiek. —  Archiwa, Biblio­
teki i Muzea Kościelne T. 82: 2004 s. 269­
-288: Zsfg.
73. SZADY Bogumił: Wizytacje diecezji 
chełmskiej -  wizytacja biskupa Krzysztofa 
Jana Szembeka (1714-1718). — Archiwa, Bi­
blioteki i Muzea Kościelne T. 87: 2007 s. 245­
-274: Zsfg.
74. SZAMOTULSKA księga ławnicza 
z lat 1567-1579. Staatsbibliothek zu Berlin -  
Preussischer Kulturbesitz Ms. boruss. fol. 
1002. Wyd. Antoni GĄSIOROWSKI, To­
masz JUREK, Izabela SKIERSKA. Szamotu­
ły [-Warszawa]: Muz. Zamek Górków -  IH 
PAN 2010 8° ss. 299 + 1 CD-ROM: indeksy, 
Zsfg.
75. TRYJARSKI Edward: Zapisy sądu 
duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 
1625-1630 w języku ormiańsko-kipczackim. 
Kraków: PAU -  Ormiań. Tow. Kultur. 2010 
8° ss. 451: il., indeksy.
76. USTAWA krajowa biskupa Adama 
Stanisława Grabowskiego z 4 lipca 1766 roku. 
Wstęp Jerzy KIEŁBIK, tł. Magdalena I. SA­
CHA. Olsztyn: Tow. Nauk. -  Ośrodek Badań 
Nauk. im. W. Kętrzyńskiego [2010] 8° ss. 96.
77. VILNIAUS burmistro Luko Marko- 
viciaus „Mundijaus” kalbos, laiśkai ir kiti 
raśtai [Burmistrza wileńskiego Łukasza Mar­
kowicza „Mundiusa” mowy, listy i inne pis­
ma], Wyd. Aivas RAGAUSKAS, Raimonda 
RAGAUSKIENÉ. Vilnius: Vilniaus pedago- 
ginio universyteto leidykla 2010 8° ss. 226: 
facs., indeks, Sum., streszcz.
78. VOLU M IN A Constitutionum. T. 3: 
1611-1640. Vol. 1: 1611-1626. Do dr. przy- 
got. Stanisław GRODZISKI, Marcin KWIE­
CIEŃ i Anna KARABOWICZ, przedm. Wac­
ław URUSZCZAK. Warszawa: Wyd. Sejm. 
2010 8° ss. 455, nlb. 1: indeksy (T. 2 v. 2 -  
58/08, 99/09).
79. WEISS Anzelm: Spisy ludności ka­
tolickiej parafii Wolsztyn sporządzone dla 
Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej 
w 1791 i 1792 roku. — Archiwa, Biblioteki 
i Muzea Kościelne T. 82: 2004 s. 379-457: 
Zsfg.
80. WOLAN Andrzej: De libertóte po lí­
tica sive civili = O wolności Rzeczypospolitej 
albo Ślacheckiej. Tł. Stanisław DUBINGO- 
WICZ, wyd. i oprać. Maciej EDER i Roman 
MAZURKIEWICZ, red. nauk. tomu Wacław 
URUSZCZAK. Warszawa: Wyd. Neriton 
2010 8° ss. 478.
81. WRÓBEL Elżbieta Elena: Kościoło­
wi mojemu jako ukochanej oblubienicy mo­
jej. Wybór testamentów duchownych mało­
polskich z XVII wieku. Kraków: Wyd. Unum 
2010 8° ss. 225, nlb. 1: indeksy.
82. ANTOLOGIA polskiej myśli poli­
tycznej okresu rozbiorów. Wyb. dokonali, 
wstęp, i przypis, opatrzyli Grzegorz RA­
DOMSKI, Witold WOJDYŁO, Małgorzata 
ZAMOJSKA. Toruń: Wyd. Nauk. UMK 2010 
8° ss. 260.
83. [KOMARZEWSKI Jan Chrzciciel:] 
Emigracyjne listy generała Jana Komarzew- 
skiego do króla Stanisława Augusta Ponia­
towskiego. [Oprać.] Katarzyna BUCHOLC- 
SROGOSZ. Poznań: Wyd. Poznań. 2010 8° 
ss. 83: il.
84. KOWALIK Joanna: Regulamin po­
winności włościan dóbr Kąkolewnica [1832 r.].
—  Radzyń. Rocz. Hum. T. 2: 2002 s. 189-194.
85. LEON XIII: Diuturnum illud -
0  władzy politycznej. Encyklika Ojca św. Le­
ona XIII. Warszawa: Te Deum Wyd. Tradycji 
Katol. 2001 8°ss. 21.
86. PRZYŁĄCZENIE Zamościa do 
Księstwa Warszawskiego w 1809 roku. Wy­
bór tekstów źródłowych i opracowań z XIX
1 początków XX wieku. [Oprać, nauk.] Jacek 
FEDUSZKA, [red. Andrzej URBAŃSKI], 
Zamość-Lublin: Muz. Zamojs. -  Drukarnia 
Akapit 2009 8° ss. 83, nlb. 4: il., bibliogr.
87. „REJESTR ekspedycji” ks. biskupa 
Jana Albertrandiego wikariusza i oficjała ge­
neralnego archidiakonatu warszawskiego 
z lat 1795-1797. [Oprać.] Anzelm WEISS. —  
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne T. 92:
2009 s. 247-297: Zsfg.
88. SPIS majątków ziemskich guberni 
podlaskiej. —  Prace Archiw.-Konserwator. 
[Siedlce] Z. 13: 2002 s. 177-241.
89. SZULC Michał: Spis Żydów z gdań­
skiej gminy Ulica Szeroka z 1809 roku. —  
Zap.-i Hist. T. 74: 2009 z. 1 s. 79-103: tab.
90. WARSZAWSCY generałowie-gu- 
bematorzy o sytuacji społeczno-politycznej 
Królestwa Polskiego: raporty Albiedynskie- 
go i Szuwałowa z lat 1881 i 1896. Oprać. 
Stanisław WIECH. Kielce: Wyd. Akad. 
Świętokrzys. im. J. Kochanowskiego 2007 8° 
ss. 255, nlb. 1: bibliogr., indeks.
Rec.: OPACKI Zbigniew. Kwart. Hist. R. 117:
2010 nr 1 s. 128-132.
91. DOKUMENTY rządu RP na obczyź­
nie. Suplementy do tomów I-VIII protokołów 
posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej 
Polskiej, październik 1939 -  sierpień 1945. 
Oprać. Wojciech ROJEK, przy współpr. An­
drzeja SUCHCITZA. Kraków: Oficyna Wyd.- 
-Drukarska „Secesja” 2010 8° ss. XXXI, 
nlb. 1, 686, nlb. 2: indeksy.
92. INSTRUKCJA służby Korpusu 
Ochrony Pogranicza. Wstęp i oprać. Paweł 
SKUBISZ. Warszawa: Wyd. UW 2010 8° 
ss. 225, nlb. 2: indeks, Sum.
93. [KORFANTY Wojciech]: Wojciech 
Korfanty w Sejmie II Rzeczypospolitej 
(1919-1927). Zbiór wystąpień parlamentar­
nych. Zebr. i oprać. Helena KARCZYŃSKA, 
wprow. Andrzej AJNENKIEL, H. KAR­
CZYŃSKA. Warszawa: Wyd. IH PAN -  Bi­
blioteka Sejm. 1998 8° ss. 215: bibliogr., in­
deks.
94. MAJOWY zamach stanu w świetle 
dokumentów wywiadu, dyplomacji i orga­
nów bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej. 
Oprać. Piotr KOŁAKOWSKI, Andrzej PE- 
PŁOŃSKI. Słupsk: Wyd. Nauk. Akad. Po­
morsk. w Słupsku 2008 8° ss. 236.
Rec.: DUBER Paweł. Kwart. Hist. R. 117: 2010 
nr 3 s. 175-180.
95. OBYWATELE polscy w  Kirgizji. 
Wybór dokumentów (1941-1946) [red. nauk. 
Albin GŁOWACKI, wybór i oprać. dok. 
A. GŁOWACKI, Eugenia SZYMCZUK; tł. 
z ros. Katarzyna JAGIEŁŁO], Warszawa: 
Nacz. Dyr. Archiw. Państw. Depart. Edukacji 
i Współpr. z Zagranicą 2010 8° ss. 350.
96. PATEK Stanisław: Raporty i kore­
spondencja z Moskwy (1927-1932). Wstęp, 
wybór i oprać, dokum. Małgorzata GMUR- 
CZYK-WROŃSKA. Warszawa: Wyd. Neri- 
ton -  IH PAN 2010 8° ss. 498, nlb. 1: indeksy.
97. POLESIE w polityce rządów II Rze­
czypospolitej. Wstęp i oprać. nauk. Wojciech 
ŚLESZYŃSKI, współpr. Anna JODZIO. Bia- 
łystok-Kraków: IH UwB -  Wyd. Avalon 2009 
8° ss. 262, nlb. 1: Sum., rez.
98. POLSKIE dokumenty dyplomatycz­
ne 1940. Red. Magdalena HUŁAS. Warsza­
wa: Pol. Inst. Spr. Międzynar. 2010 8° ss. 
LXXV, nlb. 1, 932: indeksy.
99. Przewrót majowy 1926 roku w oczach 
Kremla. Pod red. Bogdana Musiała, przy 
współpr. Jana Szumskiego. Warszawa 2009 
(122/09). Rec.: GARLICKI Andrzej. Popis 
ignorancji. Przegl. Hist. T. 101: 2010 z. 1 
s. 121-125.
100. SPRAWOZDANIE z działalności 
Zarządu Miejskiego za okres całej kadencji, 
tj. od 26 X 1934 r. do 16 maja 1939 r. [Mińsk
Mazowiecki] —  Prace Archiw.-Konserwator. 
[Siedlce] Z. 15: 2006 s. 145-154.
—  WOJCIECHOWSKI Mieczysław: 
Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (3-5 
grudnia 1918 r.) w ocenie niemieckich kół 
konserwatywnych w Berlinie = poz. 1010.
101. ZJAZDY i konferencje konsulów 
polskich w Rumunii w okresie międzywojen­
nym. Protokoły i referaty. Oprać. Henryk 
CHAŁUPCZAK, Edward KOŁODZIEJ, 
Małgorzata WILLAUME. Lublin: Wyd. 
UMCS 2010 8° ss. 359: indeks.
102. DOKUMENTY Komisji Likwida­
cyjnej Armii Krajowej Okręgu Krakowskiego 
z roku 1945. Oprać. Konrad SIERMON- 
TOWSKI. Kraków: Koło Sympatyków płk. 
Ryszarda Kuklińskiego 2010 4° ss. nlb. 1, 
178: il.
103. KSIĘGI więzienia na Zamku 
w Lublinie 1944-1954. T. 1: Księga główna 
więźniów śledczych 8 XII 1944-22 II 1945. 
Red. i oprać. Andrzej T. FILIPEK, Marcin 
KRZYSZTOFIK. Lublin: Inst. Pamięci Na­
ród. -  Kom. Ścigania Zbrodni przeciwko Nar. 
Pol. Oddz. 2010 8° ss. 230, nlb. 1: il., indeks 
(T. 1 - 130/09).
104. PLUTA Wilhelm: Rozporządzenia 
duszpasterskie. [Red. Elżbieta SKORUPSKA- 
RACZYŃSKA]. Zielona Góra: Wyd. Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej 2010 8° ss. 242.
105. POLSKIE dokumenty dyploma­
tyczne 1975. Red. Paweł MACHCEWICZ, 
współpr. Piotr DŁUGOŁĘCKI. Warszawa: 
Pol. Inst. Spr. Międzynar. 2010 8° ss. LXI, 
nlb. 1, 945: indeksy.
106. REPRESJE aparatu komunistyczne­
go wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego 
na Rzeszowszczyźnie w latach 1945-1949. 
Wybór dokumentów, wstęp i oprać. Bogu­
sław WÓJCIK. Rzeszów: Inst. Pamięci Na­
ród. -  Kom. Ścigania Zbrodni przeciwko Nar. 
Pol. Oddz. 2010 8° ss. 348, 16 s. tabl.: il., bi­
bliogr., indeks.
107. ROK pierwszy. Powstanie i działal­
ność aparatu bezpieczeństwa publicznego na 
Pomorzu i Kujawach (luty-grudzień 1945). 
Red. nauk. Beata BINASZEWSKA, Piotr 
RYBARCZYK, wybór i oprać. Krzysztof 
BARTOSIK [et al.]. Warszawa: Inst. Pamięci
Naród. -  Kom. Ścigania Zbrodni przeciwko 
Nar. Pol. 2010 8° ss. 542, nlb. 1,16 s. tabl.: il., 
indeksy.
108. ROMANEK Jacek: Raport specjal­
ny Szefa PUBP w Radzyniu Podlaskim 
z przebiegu wyborów 1947 roku w powiecie 
radzyńskim. —  Radzyń. Rocz. Hum. T. 6: 
2008 s. 335-343.
109. SPECŁAGIER NKWD nr 2 w Po­
znaniu. Dokumenty oprać. Grzegorz BAR- 
CZYKOWSKI, Waldemar HANDKE, Rafał 
KOŚCIAŃSKI. Poznań: Inst. Pamięci Naród.
-  Kom. Ścigania Zbrodni przeciwko Nar. Pol. 
Oddz. 2009 8° ss. 165, nlb. 2: il., indeksy. —  
Studia i Materiały Poznańskiego IPN t. 10
110. STANISŁAW Mikołajczyk w doku­
mentach aparatu bezpieczeństwa. T. 1: Dzia­
łalność w latach 1945-1947. T. 2: Działalność 
w latach 1947-1958. T. 3: Działalność w latach 
1959-1966. Wstęp Janusz GMITRUK, wyb. 
dokum. Witold BAGIEŃSKI, Franciszek DĄ­
BROWSKI, Franciszek GRYCIUK. Warsza­
wa: Inst. Pamięci Naród. -  Kom. Ścigania 
Zbrodni przeciwko Nar. Pol. 2010 8° ss. 835, 
nlb. 1: indeks; ss. XXXII, nlb. 2, 989, nlb. 1: 
indeks; ss. XXII, nlb. 2, 862, nlb. 1: il., indeks.
111. WYBORY do sejmu z 19 stycznia 
1947 roku w województwie poznańskim. 
Wybór źródeł. Wstęp Piotr ORZECHOW­
SKI, wyb. i oprać. Anna CHMIELEWSKA- 
METKA [et al.]. Poznań: Inst. Pamięci Na­
ród. -  Kom. Ścigania Zbrodni przeciwko Nar. 
Pol. Oddz. 2010 8° ss. 601: fot., il.
112. WYJAZDY Niemców z Polski w la­
tach 1950-1959. Wybór dokumentów. [Oprać.] 
Stanisław JANKOWIAK. Poznań: Wyd. Po­
znań. 2010 8° ss. 618, nlb. 1: bibliogr.
113. ŹRÓDŁA do dziejów II Rzeczypo­
spolitej. T. 1: Programy polityczne, deklara­
cje ideowe partii i stronnictw politycznych. 
Wyb. Dariusz GRZEGORCZUK [et al.]. 
Siedlce: IH Uniw. Przyrod.-Hum. 2010 8° ss. 
430: bibliogr.
II. HISTORIA I KRYTYKA ŹRÓDEŁ
—  KWIATKOWSKI Stefan: Kronika 
ziemi pruskiej Piotra Duisburga w „klasycz­
nym” okresie polskich badań nad średnio­
wieczną historiografią = poz. 968.
114. ZABŁOCKA Maria: Fragmenta ve- 
teris iuris romani: hoc set Legis XII. Tabula- 
rum, ex variis authoribus collecta. W: Studi 
in onore di Antonino Metro. T. VI. Napoli 
2010 s. 501-512.
115. ZABŁOCKA Maria: XII Tables Law
-  the Sources o f Contemporary Legal Princi­
ples [po chińsku]. —  Roman Law and Modem 
Civil Law, The Annals of Institute of Roman 
Law, Xiamen University 2010 s. 276-292.
116. BRZEZIŃSKI Andrzej: Izauriajako 
kraina latrones w świetle przekazów Ammia- 
nusa Marcellinusa. —  Studia Prawnoustroj. 
T. 12: 2010 s. 41-48: Sum.
117. Bagi Daniel: Królowie węgierscy 
w Kronice Galla Anonima. Kraków 2008 
(85/08, 144/09). Rec.: WENTA Jarosław. 
Kwart. Hist. R. 117: 2010 n r4  s. 128-132.
118. FRIED Johannes: Czy Gall Anonim 
pochodził z Bambergu. — Przegl. Hist. T. 101: 
2010 z. 3 s. 483-501.
—  GALLUS Anonymous and his Chro­
nicie in the context of twelfth-century histo­
riography from the perspective o f the latest 
research = poz. 1029.
—  GOŹDŹ-ROSZKOWSKI Krzysztof: 
Interpretacje przekazów źródłowych statutu 
łęczyckiego z 1180 roku w literaturze. Zakaz 
zaboru mienia po zmarłych biskupach = poz. 
980.
119. JUREK Tomasz: Księga Iura vica- 
riorum  i jej przygotowywana edycja. —  
Rocz.-i Hist. R.76: 2010 s. 241-254: Zsfg.
—  KOCZERSKA Maria: Rachunki ka­
pituły krakowskiej z początku XVI wieku
-  analiza zawartości pierwszej zachowanej 
księgi = poz. 1004.
120. KRAJEWSKA Monika: Integracja 
i dezintegracja państwa Piastów w kronikach 
polskich Marcina Kromera oraz Marcina i Jo­
achima Bielskich. Warszawa: Wyd. Neriton 
2010 8° ss. 244: Sum., res., bibliogr., indeksy.
121. MĄDROWSKA Ewa A.: Domini 
naturales. Portrety polskich władców w „Chro- 
nicon Polonorum” mistrza Wincentego. Byd­
goszcz: Wyd. Uniw. Kaz. Wielkiego 2010 
8° ss. 197, nlb. 1: Sum., bibliogr., indeks.
—  NALEWAJEK Agnieszka: Czy doku­
ment w warsztacie historycznym Roczników 
Jana Długosza był źródłem służącym pozna­
waniu przeszłości? = poz. 952.
—  WENTA Jarosław: Jak czytać Kronikę 
Galla Anonima = poz. 968.
—  WIŚLICZ Tomasz: Księgi sądowe 
wiejskie z XV wieku = poz. 1004.
—  FILIPCZAK-KOCUR Anna: Kopia- 
riusz kancelarii podskarbińskiej Stefana Paca 
= poz. 950.
122. PIETKIEWICZ Krzysztof: Królo­
wej Bony księgi Metryki Litewskiej. W: Stu­
dia z dziejów Europy Wschodniej. Red. Grze­
gorz Błaszczyk, Piotr Kraszewski. Poznań 
2010 s. 99-110.
123. PROKOP Krzysztof R : Katalog 
prałatów i kanoników metropolitalnych oraz 
Aniwersarz archikatedry gnieźnieńskiej 
z roku 1568/1569. —  Archiwa, Biblioteki 
i Muzea Kościelne T. 87: 2007 s. 237-249.
124. SLIESORIUNAS Gintautas: Czy 
tak zwane postanowienie wileńskie mogło 
zostać uchwalone w 1701 roku?— Zap.-iHist. 
T. 74: 2009 z. 2 s. 7-30: Zsfg, Sum.
—  STROYNOWSKI Andrzej: Kroniki 
jako źródło wiedzy historycznej w Oświece­
niu = poz. 968.
III. WYDAWNICTWA POMOCNICZE
125. ENCYKLOPEDIA katolicka. Wy­
kaz skrótów. Oprać. Jan WARMIŃSKI. Wyd.
3 popr. i rozsz. Lublin: Tow. Nauk. KUL JPII 
2010 8° ss. 182, nlb. 1.
126. ENCYKLOPEDIA katolicka. T. 14: 
Nouet -  Pastoralis officii. Zespół red. Edward 
GIGILEWICZ [et al.]. Lublin: Tow. Nauk. 
KUL JPII 2010 8° ss. VIII, 1456 łamów (T. 13 
- 168/09).
127. LEKSYKON historii prawa i ustro­
ju. 100 podstawowych pojęć. Pod red. Tadeu­
sza MACIEJEWSKIEGO. Warszawa: Wyd. 
C.H. Beck 2010 8° ss. XVIII, 752: indeks.
128. Leksykon myślicieli politycznych 
i prawnych. Pod red. Elżbiety Kundery, Mar­
ka Maciejewskiego. Warszawa 2009 (7 72/09). 
Rec.: SZPOPER Dariusz. Czas. Pr.-Hist. T. 62: 
2010 z. 1 s. 441-443.
129. Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920- 
-1922 metn) narią biografinis żodynas, suda- 
rytojai: Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamośa- 
itis (Didysis Lietuvos parlamentan^ biografinis 
żodynas, T. 2 [Słownik biograficzny człon­
ków Sejmu Ustawodawczego]). Lietuvos 
Respublikos Seimą I (1922-1923), II (1923- 
-1926), III (1926-1927), IV (1936-1940) narią 
biografinis żodynas, sudarytojai: Aivas Ra­
gauskas, Mindaugas Tamośaitis (Didysis Lie­
tuvos parlamentara biografinis żodynas, T. 3 
[Słownik biograficzny członków Sejmu nie­
podległej Republiki Litewskiej]). Vilnius 
2006-2007. Rec.: BŁASZCZYK Grzegorz. 
Zap.-i Hist. T. 74: 2009 z. 2 s. 134-139.
130. PIEŃKOS Jerzy: Praecepta Iuris. 
Paremie, sentencje, wyrażenia łacińskie 
w układzie systematycznym i alfabetycznym. 
Warszawa-Poznań: Pol. Wyd. Prawn. „Iuris” 
2010 8° ss. 345, nlb. 1.
131. PROKOP Krzysztof Rafał: Arcybi­
skupi haliccy i lwowscy obrządku łacińskie­
go. Szkice biograficzne. Biały Dunajec- 
-Ostróg: Ośrodek „Wołanie z Wołynia” 2010 
8° ss. 449, 1 k. tabl.: il., bibliogr.
132. STOSUNKI dyplomatyczne Polski. 
Informator. T. 2: Ameryka Północna i Połu­
dniowa 1918-2007. Red. Krzysztof SZCZE­
PANIK, Anna HERMAN-ŁUKASIK, Barba­
ra JANICKA. Warszawa: Wyd. Askon 2008 
8° ss. 224: bibliogr.
133. STOSUNKI dyplomatyczne Polski. 
Informator. T. 4: Afryka i Bliski Wschód 
1918-2009. Red. Krzysztof SZCZEPANIK, 
Anna HERMAN-ŁUKASIK, Barbara JA­
NICKA. Warszawa: Wyd. Askon 2010 8° 
ss. 301, nlb. 1: bibliogr.
134. STOSUNKI dyplomatyczne Polski. 
Informator. T. 3: Azja, Zakaukazie, Australia 
i Oceania 1918-2009. Red. Krzysztof 
SZCZEPANIK, Anna HERMAN-ŁUKASIK, 
Barbara JANICKA. Warszawa: Wyd. Askon 
2010 8° ss. 285, 1: bibliogr.
135. POLSKI Słownik Biograficzny 
[Red. nacz. Andrzej ROMANOWSKI], T. 46 
z. 4 (og. zb. 191): Szafraniec Sykstus -  Sza­
niawski Jozafat. T. 47 z. 1 (og. zb. 192): Sza­
niawski Jó z e f-  Szatzsznajder Leon. T. 47 z. 2 
(og. zb. 192): Szatzsznajder Leon -  Szcze­
pański Czesław. Warszawa-Kraków: Funda­
cja na Rzecz Nauki Polskiej -  IH PAN - PAU 
2010 4° ss. 481-640; ss. 1-160; ss. 161-320. 
(T. 46 z. 1-3 -178/09).
136. PROTOKÓŁ dyplomatyczny i cere­
moniał państwowy II Rzeczypospolitej. 
Oprać. Janusz SIBORA. Warszawa; Pol. Inst. 
Spr. Międzynar. 2010 8° ss. 448: il.
137. WEINTRIT Adam: Jednostki miar 
wczoraj i dziś. Przegląd systemów miar i wag 
na lądzie i na morzu. Gdynia: Wyd. Akad. 
Morsk. 2010 8° ss. 643: il., bibliogr., indeksy.
138. WYBITNI historycy wielkopolscy. 
Pod red. Jerzego STRZELCZYKA. Poznań: 
Wyd. Poznań. 2010 8° ss. 874, nlb. 1: il.
139. DĘBIŃSKI Józef: Źródła do dzie­
jów diecezji wrocławskiej w tekach księdza 
profesora Stanisława Librowskiego. —  Ar­
chiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne T. 90:
2008 s. 5-30: Zsfg.
140. DŁUGAJCZYK Edward: Inwentarz 
akt policji województwa śląskiego [1911] 
1922-1939. Katowice: Archiw. Państw. 2010 
8° ss. 132: il., bibliogr., indeks, Zsfg.
141. GRACZYK Waldemar, MAR- 
SZALSKA Jolanta M.: Księgi rękopiśmienne 
i stare druki w zbiorach biblioteki Wyższego 
Seminarium Duchownego w Płocku. Z dzie­
jów  kultury polskich bibliotek kościelnych 
w dawnych wiekach. Kraków: Wyd. Inst. Te­
olog. Księży Misjonarzy 2010 8° ss. 320, 
8 s. tabl.: il., bibliogr., indeks, res.
142. INFORMATOR o polonikach 
w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Na­
rodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. 
Wasyla Stefanyka. Cz. 1, Zbiory Biblioteki 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zin­
wentaryzowane przed 1945 r. Oprać. Maciej 
MATWIJÓW i Elżbieta OSTROMECKA. 
Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich 2010 
8° ss. XXIV, 539, nlb. 2: indeks.
143. INWENTARZ akt wydziałów i stu­
diów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwo­
wie do roku 1939. T. 1-3 oprać, i podał do dr. 
Józef WÓLCZAŃSKI. Kraków: Wyd. Nauk. 
Uniw. Papies. JPII 2009-2010 8° ss. 296, 
nlb. 1,16 s. tabl.: il.; ss. 780, nlb. 1,20 s. tabl.:
il.; ss. 383, nlb. 1, 64 s. tabl.: il.
144. INWENTARZ archiwalny parafii 
rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archa­
nioła w Świebodzinie do 1945 roku. Oprać. 
Tomasz KAŁUSKI. Świebodzin: Muz. Re­
gion. 2010 8° ss. 120: il., bibliogr.
145. INWENTARZ archiwum kurii 
archidiecezji ormiańskokatolickiej we Lwo­
wie za lata 1616-1939. [Oprać.] Józef WÓL­
CZAŃSKI. —  Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne T. 90: 2008 s. 233-285: Zsfg.
146. INWENTARZ rękopisów Archi­
wum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej 
w  Sandomierzu XIII-XX wieku. Oprać. Fe­
liks KIRYK. Sandomierz: Wyd. Biblioteka 
Diecezjalna w Sandomierzu 2010 8° ss. XII, 
418.
—  KANCELARIE krzyżackie. Stan ba­
dań i perspektywy badawcze = poz. 1036.
147. KANONICY Kapituły Katedry 
Gnieźnieńskiej 1918-2009 pod red. Bogdana 
CZYŻEWSKIEGO, Krzysztofa WĘTKOW- 
SKIEGO. Gniezno: Prymas. Wyd. Gaudenti- 
num 2010 4° ss. 407, nlb. 1: il., bibliogr., in­
deks.
148. KASPRZYCKI Marcin: Ludzie 
bezpieki w powiecie Nowy Sącz. Obsada Po­
wiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicz­
nego/Powiatowego Urzędu do Spraw Bezpie­
czeństwa Publicznego w Nowym Sączu 
w latach 1945-1956. Informator personalny. 
Kraków: Inst. Pamięci Naród. -  Kom. Ściga­
nia Zbrodni przeciwko Nar. Pol. 2009 8° ss. 
276: il., bibliogr., indeksy.
149. KATALOG mikrofilmów katolic­
kich ksiąg metrykalnych parafii diecezji 
gliwickiej do 1920 roku. [Zespół red. Piotr 
GÓRECKI, Józef BONCZOL, Grzegorz 
GROMNICA], Gliwice: „Epigraf Archiw. 
Diecezj. 2010 8° ss. 149.
150. KATALOG starych druków bi­
blioteki Papieskiego Kolegium Polskiego 
w Rzymie. Oprać. Michał SPANDOWSKI, 
proweniencje oprać. Joanna BORYSIAK 
Warszawa: BN 2010 8° ss. XV, nlb. 1, 141, 
nlb. 3: bibliogr., indeksy. —  Polonika XVI-
XVIII wieku w Bibliotekach Rzymskich 1.
151. KUJAWSKI Witold: Repertorium 
ksiąg wizytacji kanonicznych biskupów ku­
jawsko-pomorskich przechowywanych w Ar­
chiwum Diecezjalnym w Pelplinie. Cz. 3. —  
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne T. 91:
2009 s. 119-269 (Cz. 1-2 -  122/06).
152. KULECKI Michał: Publiczne czy 
prywatne? Burzliwe losy spuścizny archiwal­
nej po królu Stanisławie Auguście. —  Mi­
scellanea Hist.-Arch. T. 15-16: 2010 s. 14-24.
153. KUNERT Andrzej Krzysztof: Pre­
zydenci Rzeczypospolitej Polskiej na uchodź­
stwie 1939-1990. Wyd. 2. rozsz. Warszawa: 
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
2010 8° ss. 76: il.
154. KUREK Jolanta: Inwentarz zespołu 
akt cysterek-benedyktynek toruńskich z lat 
1311-1833. — Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne T. 86: 2006 s. 189-285: Zsfg.
155. MAZUR Hubert: Archiwa i kance­
larie parafialne w dekanacie Książ Wielki 
w świetle akt wizytacji z 1783 roku. — Archi­
wa, Biblioteki i Muzea Kościelne T. 90: 2008 
s. 99-110: Zsfg.
156. NOGA Zdzisław: Urzędnicy miej­
scy Krakowa. Cz. 2: 1500-1794. Kraków: 
Wyd. Nauk. Akad. Pedagog. 2008 8° ss. LIII, 
nlb. 1, 300, nlb. 1: indeks. —  Spisy urzędni­
ków miejskich z obszaru dawnej Rzeczypo­
spolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego. 
T. 3: Małopolska, Z. 1: Kraków.
157. PIETRZAK Marian: Zasób archi­
walny byłego Archiwum Komitetu Woje­
wódzkiego PZPR w Zielonej Górze. —  Stu­
dia Zielonogór. T. 5: 1999 s. 177-191.
158. POLSKO-niemieckie dziedzictwo 
archiwalne źródłem do badań nad regionem 
lubuskim. Pod red. Tadeusza DZWONKOW- 
SKIEGO. Zielona Góra: Stow. Archiwist. 
Pol. 1999 8° ss. 126: il.
159. PROKOP Krzysztof R.: Polonica 
w katalogu obsady biskupstw tytularnych 
XVII-XIX w. z Archivo Segreto Vaticano 
(ASV). —  Archiwa Biblioteki i Muzea Koś­
cielne T. 93: 2010 s. 175-209: Sum.
160. PROKOP Krzysztof R.: Polonica 
z drugiej połowy XVII oraz z XVIII i XIX w. 
w zbiorze Iuramenta Fidelitatis et professio- 
nes fidei w  Archivo Segreto Vaticano (ASV).
—  Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 
T. 93: 2010 s. 211-258: Sum.
—  STAN badań nad wielokulturowym 
dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. II 
= poz. 999.
161. STARZYK Piotr J.: Źródła rękopi­
śmienne do dziejów kieleckiej kapituły kole-
giackiej (ok. 1171-1810) i funkcjonującego 
przy niej kolegium księży wikariuszy zgro­
madzone w kościelnych archiwach Kielc. —  
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne T. 81:
2004 s. 263-299: Zsfg.
162. SULIŃSKI Jan: Oficerowie żandar­
merii II RP. Biogramy. Warszawa-Legiono- 
wo: Wyd. Centrum Szkolenia Policji 2010 8° 
ss. 176: il., bibliogr., indeks.
163. SYTA Krzysztof: Archiwa mag­
nackie w XVIII wieku. Studium kultury kan- 
celaryjno-archiwalnej. Toruń-Grębocin k/To­
runia: [ s .n .] - Lenz &Załecki 2010 8° ss. 312:
il., bibliogr.
164. SZCZEPANIAK Jan: Katalog para­
fii i duchowieństwa diec. krakowskiej 1748. 
Kraków: Wyd. Remiz 2006 8° ss. 302 : bi­
bliogr., indeks.
165. SZYMAŃSKI Adam: Bibliotheca 
Antiqua. Pomnik renesansowej kultury ślą­
skiej. Opole: SUI Dom Wyd. Nauk. 2008 8° 
ss. 235, nlb. 1: il., Zsfg. [Königliches Gymna­
sium Brieg. Bibliothek]
166. TESTAMENTY mieszczan war­
szawskich od XV do końca XVII wieku. Ka­
talog. Opracowali: Agnieszka BARTOSZE­
WICZ, Andrzej KARPIŃSKI, Katarzyna 
WARDA. Warszawa: Wyd. Nauk. Semper 
2010 8° ss. 99: il., 13 reprodukcji dokumen­
tów, indeksy.
167. WĘGRZYN Dariusz: Struktury 
bezprawia. Kadry Urzędu Bezpieczeństwa 
w powiecie rybnickim (1945-1947). Katowi- 
ce-Czerwionka-Leszczyny: Inst. Pamięci Na­
ród. -  Kom. Ścigania Zbrodni przeciwko Nar. 
Pol. Oddz. -  Agencja Reklamowo-Wyd. 
„Vectra” 2008 8° ss. 286: il., bibliogr., indeks.
168. WODZIŃSKI Marcin: Judaica 
w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych 
Królestwa Polskiego Archiwum Głównego 
Akt Dawnych. Informator archiwalny. Wroc­
ław: Wyd. UWr. 2010 8° ss. 262: bibliogr., 
indeks.
169. ZAWADZKI Wojciech: Katolickie 
księgi metrykalne diecezji elbląskiej. —  Ar­
chiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne T. 84:
2005 s. 373-393: Zsfg.
170. ZDRENKA Joachim: Urzędnicy 
miejscy Gdańska w  latach 1342-1792 i 1807- 
-1814: spisy. Gdańsk: Muzeum Archeolog.
2008 8° ss. 269, nlb. 2: il., indeks. —  Fontes 
Commentationesąue ad Res Gestas Gedani et 
Pomeraniaet. 1.
171. ZDRENKA Joachim: Urzędnicy 
miejscy Gdańska w  latach 1342-1792 i 1807- 
-1814: biogramy. Gdańsk: Muzeum Archeo­
log. 2008 8° ss. 407: il., bibliogr. —  Fontes 
Commentationesąue ad Res Gestas Gedani et 
Pomeraniae t. 2.
172. ATLAS historyczny Polski. Mapy 
szczegółowe XVI wieku. T. 1: Województwo 
krakowskie w drugiej połowie XVI wieku 
[pod kier. Henryka RUTKOWSKIEGO, 
oprać. Krzysztof CHŁAPOWSKI et al.]. 
Cz. 1: Mapy, plany. Cz. 2: Komentarz, indek­
sy. Warszawa: Neriton -  IH PAN 2008-2009 
4° 14 kart złoż. luz.; ss. 319: il.
173. BARTOSZEWICZ Henryk: Prace 
pomiarowe i kartograficzne Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego w Warszawie 
1839-1944. —  MiscellaneaHist.-Arch. T. 15- 
-16: 2010 s. 69-90.
174. KATALOG atlasów XIX wieku 
(1801-1900) w  zbiorach kartograficznych Bi­
blioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. 
Oprać. Jadwiga BZINKOWSKA, współpr. 
Ewa NIEDZIAŁKOWSKA. Kraków: PAU 
2010 4° ss. 215, nlb. 1: il. Sum.
175. KONI AS Andrzej: Kartografia to­
pograficzna państwa i zaboru pruskiego od II 
połowy XVIII wieku do połowy XX wieku. 
Słupsk: Wyd. Nauk. Akad. Pomor. 2010 4° ss. 
232,29 k. tabl. złoż.: il., bibliogr., Sum., Zsfg.
176. ADAMCZEWSKI Marek: Pieczę­
cie urzędowe władz lokalnych z obszaru Pol­
ski centralnej. Cz. 1: Pieczęcie władz kościel­
nych do połowy XX wieku. Cz. 2: Pieczęcie 
sadów szlacheckich do 1793 roku. Cz. 3: Pie­
częcie władz miejskich do 1950 roku. Łódź: 
Księży Młyn Dom Wyd. Michał Koliński 
Oddz. Publikacji Zleconych 2010 8° ss. 239, 
nlb. 11,17 s. tabl.: il., bibliogr.; ss. 136, nlb. 7, 
8 s. tabl: il.; ss. 301, nlb. 13, 27 s. tabl.: il.
177. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Re- 
chenbergowie w księstwie głogowskim 
w XVI-XVII wieku. Zielona Góra: Wyd. 
Etemum 2010 8° ss. 316: il., bibliogr., indeks, 
Zsfg.
178. BRODACKA-ADAMOWICZ Ewa: 
Ministrowie oświaty Drugiej Rzeczypospoli­
tej. Okres rządów parlamentarnych (1918- 
1926). Siedlce: Wyd. Uniw. Przyrod.-Hum. 
2010 8° ss. 368: il., bibliogr., indeks.
179. DUDZIAK Juliusz: Alojzy Fryde­
ryk von Brühl (1739-1793). Zielona Góra: 
[nakł. aut.] 2010 8° ss. 243, 8 s. tabl.: il., bi­
bliogr., indeks.
180. Hlawitschka Eduard: Die Ahnen der 
hochmittelalterlichen deutschen Könige, Kai­
ser und ihrer Gemahlinnen. Ein Kommentiertes 
Tafelwerk. T. 1: 911-1137 cz. 1-2. T. 2: 1138- 
1197. Hannover 2006-2009. Rec.: JUREK To­
masz. Rocz.-i Hist. R.76: 2010 s. 298-301.
—  KACI, święci, templariusze = poz. 966.
181. LABERSCHEK Jacek: Uwagi 
i uzupełnienia do genealogii Melsztyńskich 
herbu Leliwa. —  Średniowiecze polskie i po­
wszechne 2: 2010 s. 180-198: Sum., Zsfg.
182. NOWAK Bronisław: Ród Porajów 
w Małopolsce w średniowieczu. Kraków: 
Wyd. Avalon 2009 8° ss. 651, nlb. 1: il., bi­
bliogr., indeks.
183. PIECZĘCIE królów i królowych 
Polski. Tabularium Actorum Antiquorum Var- 
soviense Maximum, Divisio Prima „InSi- 
m ul”. Warszawa: Wyd. DiG 2010 8° ss. XI, 
nlb. 1,205: il.
—  RODY na Śląsku, Rusi Czerwonej 
i w Małopolsce. Średniowiecze i czasy nowo­
żytne = poz. 993.
184. RÓD Potockich w odmęcie historii 
(XVII-XX w.). Pod red. Zdzisława JANECZ­
KA. Wyd. 2. popr. i uzup. Katowice: Wyd. 
Akad. Ekonom. 2010 8° ss. 675, 32 s. tabl.:
il., indeks, Sum., rez., Zsfg.
185. RÓŻAŃSKI Mieczysław: Ducho­
wieństwo parafialne archidiakonatu uniejow- 
skiego w  XVIII wieku. Studium prozopogra- 
ficzne. Łódź: Archidiecezj. Wyd. Łódzkie 
2010 8° ss. 384: Sum., bibliogr., indeks.
186. SAWICKI Zdzisław, WIELE- 
CHOWSKI Adam: Odznaki Wojska Polskie­
go 1918-1945. Katalog zbioru falerystyczne- 
go: Wojsko Polskie 1918-1939, Polskie Siły 
Zbrojne na Zachodzie. Warszawa 2007 
(152/07).
Rec.: NEY-KRWAWICZ Marek. Kwart. Hist. 
R. 117: 2 010nr 1 s. 141-146.
187. STELA Wojciech: Polskie orde­
ry i odznaczenia 1946-1989 = Polnische 
Orden und Ehrenzeichen 1946-1989 = Po­
lish orders and medals 1946-1989 = Ordena 
i medal’i Pol’si 1946-1989. [Vol. 2, 1946- 
-1992], Warszawa: Wojciech Stela 2010 8° 
ss. 639: il. (T. 1 -  160/08).
188. SUCHODOLSKI Stanisław: Nowa 
bulla Bolesława Krzywoustego i problem 
ołowianych pieczęci w  Polsce wczesnośred­
niowiecznej. —  Przegl. Hist. T. 100: 2009 z. 2 
s. 207-236: il.
189. SZCZEPANIAK Jan: Duchowień­
stwo diecezji krakowskiej w XVIII wieku. 
Studium prozopograficzne. Kraków: Wyd. 
Antykwa 2010 8° ss. 757, nlb. 1: il., bibliogr., 
indeksy, res.
—  TRELIŃSKA Barbara: Pieczęć kapi­
tuły metropolitalnej gnieźnieńskiej z czasów 
arcybiskupa Fryderyka Jagiellończyka = poz. 
952.
190. WIEWIOROWSKI Jacek: Duces of 
Scythia Minor. A Prosopographical Study. 
Poznań: Wyd. CONTACT 2008 8° ss. 92: bi­
bliogr.
191. ZAWISTOWSKI Tomasz: Polskie 
orły do czapek w latach 1917-1919. Warsza­
wa: nakł. aut. 2010 8° ss. 208: il., bibliogr.
192. KOZICZYŃSKI Jerzy: Banknoty 
polskie. Kolekcja Lucow. T. 5: 1944-1955. 
Warszawa: Semafic 2010 4° ss. 320: il., bi­
bliogr., indeksy, spis treści także ang. (T. 1-4 
- 168/08).
193. PASZKIEWICZ Borys: Brakteaty
-  pieniądz średniowiecznych Prus. Wrocław: 
Wyd. UWr. 2009 8° ss. 488, 5 map, 13 tabl.
Rec.: CZAJA Roman. Rocz.-i Hist. R.76: 2010 
s. 308-310; KULISIEW ICZ Michał. Przegl. Hist. 
T. 101: 2010 z. 4 s. 684-685.
194. PAUK Marcin Rafał: Moneta epi- 
scopalis. Mennictwo biskupie w Europie 
Środkowej X-XIII w. i jego zachodnioeuro­
pejski kontekst. —  Przegl. Hist. T. 101: 2010 
z. 4 s. 539-571: Sum.
195. ZAWORA SKABICZE W SKI Pa­
weł: Imperium w pełnym blasku. Mennictwo 
Trajana jako kronika jego rządów. Kraków: 
Paweł Zawora 2010 8° ss. 164: il.
—  BOGUCKI Ambroży: Etymologie 
polskich nazw rycerstwa = poz. 983.
—  CZARNECKI Tomasz: O etymologii 
polskiego terminu „król” = poz. 966.
196. LEGOMSKA Julia: Państwo, na­
ród, ojczyzna w dawnej polszczyźnie. Leksy- 
kalno-semantyczny opis pojęć. Katowice: 
Wyd. UŚ1. 2010 8° ss. 179, nlb. 5: il., bi­
bliogr., res., Sum.
—  ŁACINA jako język elit = poz. 973.
197. PLISECKA Anna: The Use of Gre­
ek by Roman Jurists. W: Crossing Legal Cul- 
tures. München 2009 s. 59-73.
—  PRAWO, język, etyka = poz. 1062.
198. STACHURA Michał: Wrogowie 
porządku rzymskiego. Studium zjawiska 
agresji językowej w Kodeksie Teodozjusza, 
Nowelach Postteodozjańskich i Konstytu­
cjach Sirmondiańskich. Kraków: Tow. Wyd. 
„Historia Iagellonica” 2010 8° ss. 262: bi­
bliogr.
199. Świadectwa epigraficzne. Historia 
starożytna w świetle inskrypcji. Red. nauk. 
John Bodel, tł. Anna Baziór. Do druku podał 
Leszek Mrozewicz. Poznań 2008. Rec.: WIE­
WIORO WSKI Jacek. Czas. Pr.-Hist. T. 62: 
2010 z. 1 s. 437-441.
200. TRAWIŃSKA Maria: Indeksy do 
wielkopolskich rot sądowych z XIV i XV 
wieku. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek 
Wyd. Inst. Slawistyki PAN 2009 8° ss. 388, 
IX + 1 CD-ROM. —  Prace Slawistyczne 128.
201. BORUCKI Marek: Polskie sym­
bole narodowe. Warszawa: Mada 2006 8° 
ss. 129: il.
202. DASZYŃSKA Jolanta Alina: Naro­
dziny tradycji. Symbole amerykańskiej de­
mokracji. Łódź: Wyd. UŁ 2010 8° ss. 142, 32 
s. tab l, 2 k. tabl.: il., bibliogr.
—  GULCZYŃSKI Andrzej: Cruxpecto- 
ralis -  zarys problematyki archeologiczno- 
prawnej = poz. 1009.
203. JOŃCA Maciej: Justynian I -  bóg 
rzymskiego prawa? —  Edukacja Prawnicza 
2010 nr 5 s. 45-46: [pieczęć z Justynianem 
uniwersytetu w Fuldzie -  divus Justinianus].
-T- KIZIK Edmund: Kolorowy ubiór 
kata. Przyczynek do ikonografii odzieży na 
przełomie XV i XVI w. = poz. 966.
204. KOWALSKI Stanisław: Najstarsze 
budynki administracji rządowej w Zielonej 
Górze. —  Studia Zielonogór. T. 5: 1999 s. 59- 
-66: il.
—  PLESZCZYŃSKI Andrzej: Znacze­
nie symboliczno-insygnialne dekoracji po­
chwy tzw. Miecza Rzeszy (wykonanej ok. 
1070 r.) = poz. 968.
205. „Signa Iuris", Beiträge zur Rechts­
ikonographie, Rechtsarchäologie und rechtli­
chen Volkskunde. Red. Gemot Kocher, Hei­
ner Lück, Clausdieter Schott. Halle an der 
Saale 2008. Rec.: GULCZYŃSKI Andrzej. 
Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 448-543.
206. ŻMIJEWSKA Krystyna J.: Toga. 
Symbol statusu społeczno-politycznego i reli­
gijnego w świecie rzymskim. Poznań: Wyd. 
Nauk. Contact 2010 8° ss. nlb. 2, 182, nlb. 1, 
62 s. tabl.: il., bibliogr.
207. JAWORSKI Tomasz: Straty gospo­
darcze ludnościowe na pograniczu polsko- 
-niemieckim a liczba mieszkańców Zielonej 
Góry w okresie wojny trzydziestoletniej. —  
Studia Zielonogór. T. 5: 1999 s. 23-45.
208. KUROWSKA Hanna: Gubin i jego 
mieszkańcy. Studium demograficzne XVII- 
-XIX w. Zielona Góra: Oficyna Wyd. Uniw. 
Zielonogór. 2010 8° ss. 293: il., bibliogr., in­
deksy.
209. SURDACKI Marian: Ludność 
Urzędowa w XVII-XVIII wieku: struktura 
demograficzna, religijna i społeczno-gospo- 
darcza. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościel­
ne T. 82: 2004 s. 247-268: Zsfg.
IV. ZAGADNIENIA 
METODOLOGICZNE
210. AUGUSTYNIAK Małgorzata, PO- 
LACZUK Paweł: Typy idealne panowania. 
Założenia epistemologiczne i metodologicz­
ne. Olsztyn: Wyd. Uniw. Warm.-Mazur. 2010 
8° ss. 236: bibliogr.
211. GRODZISKI Stanisław: Historyzm 
prawniczy Juliusza Bardacha. —  Czas. Pr.- 
-Hist.T. 62: 2010 z. 2 s. 11-18.
212. HANDELSMAN Marceli: History­
ka. Oprać. Piotr WĘCOWSKI. Warszawa: IH 
UW -  Wyd. Neriton 2010 8° ss. nlb. 5, XIII,
nlb. 2, 362, nlb. 1, 1 k. tabl.: indeks [Reprint 
wyd. z 1928 r.].
213. LABUDA Gerard: Rozwój metod 
dziej opisarskich od starożytności do współ­
czesności. Cz. 2: Wiek XX. Poznań: Wyd. 
ForumNauk. 2010 8° ss. 161: indeks. —  Mo­
nografie Wyż. Szk. Zarządz. i Bank. w Pozna­
niu. (Cz. 1 -  254/03).
—  MATUSZEWSKI Jacek: Rozważania 
nad metodologią badań jagiellońskich dyspo­
zycji zastawnych królewszczyznami w Pol­
sce = poz. 980.
214. POMIAN Krzysztof: Przeszłość 
jako przedmiot wiary. Historia i filozofia 
w myśli średniowiecza. Wyd. 2. rozsz. War­
szawa: Wyd. UW 2009 8° ss. 394, nlb. 1: in­
deks.
215. POMIAN Krzysztof: Przeszłość 
jako przedmiot wiedzy. Wyd. 2. popr. War­
szawa: Wyd. UW 2010 8° ss. 531, nlb. 1: in­
deks.
216. WIDACKI Jan: Detektywi na tro­
pach zagadek historii. Wyd. nowe. Kraków: 
Kraków. Tow. Edukac. -  Oficyna Wyd. AFM 
na zlec. Kraków. Akad. im. A.F. Modrzew­
skiego 2010 8° ss. 258, nlb. 2: il., bibliogr., 
indeks.
V. LITERATURA I NAUKA PRAWA 
ORAZ ICH DZIEJE
217. WRZOSEK Wojciech: Historia, 
kultura, metafora. Powstanie nieklasycznej 
historiografii. Wyd. 2. popr. i uzup. Wrocław: 
Wyd. UWr. 2010 8° ss. 170: bibliogr., indeks, 
Sum.
218. JOŃCAMaciej: Wykład dr. Paula du 
Plessisa pt. Savigny’s Siren Cali, Warszawa 
7 grudnia 2009 r. Kasandryczny sen Paula du 
Plessisa. — Palestra 55: 2010 nr 3 s. 202-206.
219. KANIMIR Janusz: Posiedzenie na­
ukowe z okazji 20. rocznicy wznowienia 
działalności Polskiej Akademii Umiejętności 
poświęcone „Ojcu i Synowi” -  Józefowi 
Skąpskiemu sen. (1868-1950) i Józefowi 
Skąpskiemu jun. (1921-1998), Kraków, 13 li­
stopada 2009 r. —  Palestra 55: 2010 nr 1-2 
s. 226-227.
220. KIWIOR-FILO Małgorzata: Jubile­
usz Profesora Wiesława Kozuba-Ciembro- 
niewicza. —  Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 
s. 511.
221. ŁYSKO Marcin: Kronika Katedry 
Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2009). Mi­
scellanea Hist.-Iuridica. T. 9: 2010 s. 165-168.
222. MALEC Dorota: Doktorat honoris 
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego dla Pro­
fesora Henryka Olszewskiego. —  Czas. Pr.- 
-Hist. T. 62: 2010 z. 2 s. 490-491.
223. MALEC Dorota, MATUSZEWSKI 
Jacek, URUSZCZAK Wacław: Jubileusz 
czterdziestolecia pracy naukowej Profesora 
Wacława Uruszczaka. —  Czas. Pr.-Hist. 
T. 62: 2010 z. 2 s. 423-435.
—  OLSZEWSKI Henryk: Stanisław 
Grodziski. Laudacja w osiemdziesięciolecie 
urodzin = poz. 1025.
224. ORDON Marta: Jubileusz 80-lecia 
urodzin prof. dr hab. Michała Pietrzaka, War­
szawa, 15 października 2009 r. —  Przegl. 
Prawa Wyznaniowego 2010 nr 1 s. 291-292.
225. STANULEWICZ Maksymilian: Ju­
bileusz Profesora Michała Pietrzaka. — Czas. 
Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 510.
226. ANDRZELEWSKI Zenon: Towa­
rzystwo Prawnicze w Przemyślu 1872-1939.
—  P a lestra5 5 :2 0 1 0 n r5 -6 s. 146-156.
227. GODEK Sławomir: Kilka uwag na 
temat roli III Statutu litewskiego w wykładzie 
prawa krajowego na przełomie XVIII i XIX 
wieku. —  Zesz.-y Prawn. [UKSW] R. 10: 
2010 z. 2 s. 129-160.
—  KRAKOWSKIE studia z historii pań­
stwa i prawa = poz. 971.
—  MALEC Dorota, MALEC Jerzy: 
Z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Ja­
giellońskiego = poz. 980.
228. MARSZAŁ Maciej, SROKOSZ Ja­
cek: Rzymianie czy barbarzyńcy? Z dyskusji 
nad reformą programu studiów prawniczych 
w Polsce w latach 1931-1937. —  Acta Univ. 
Wratisl. Nr 3264 Przegl. Prawa i Admin. Nr 
83: 2010 s. 263-286.
229. ORZECHOWSKI Kazimierz:
O dawniejszej dydaktyce na naszym Wydzia­
le -  zwłaszcza o egzaminowaniu. Kilka aneg­
dot i wspomnień. —  Wrocław. Studia Eraz- 
miańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. 
2008 Z. I s. 9-17.
230. SADOWSKI Piotr: Szkoła prawa 
w Bejrucie w świetle listów i mów Libaniu- 
sza. —  Studia Prawnoustroj. T. 12: 2010 
s. 203-218: Sum.
—  TARKOWSKI Mikołaj: Początki Wy­
działu Prawa i Nauk Społecznych Uniwersy­
tetu Stefana Batorego w Wilnie = poz. 1065.
231. ŻAK Elżbieta, SZPRINGER Iwona: 
Katedra Prawa Rzymskiego UMCS (1951- 
-2009). —  Studia Iuridica Lublinensia T. 13: 
2010 s. 111-122: Sum.
232. HATTENHAUER Hans, JOŃCA 
Maciej: Prawo jest wszędzie [rozmowa z nie­
mieckim uczonym]. —  Zesz.-y Prawn. 
[UKSW] R. 10: 2010 z. 2 s. 317-326.
233. SOBAŃSKI Remigiusz: Prawo na­
rzędziem pokoju. Z ks. prof. Remigiuszem 
Sobańskim rozmawia ks. Marek ŁUCZAK.
-  Katowice: Wyd. Księgarnia św. Jacka 2010 
8° ss. 183, nlb. 1, 8k .tab l.: il.
234. WOŁODKIEWICZ Witold: Z Pro­
fesorem Witoldem Wołodkiewiczem rozma­
wia Wojciech DAJCZAK —  Czas. Pr.-Hist. 
T. 62: 2010 z. 1 s. 371-382.
235. Zagraniczne peregrynacje i przyjaź­
nie naukowe polskich uczonych. 1. Kraków
2008 (204/08). Rec.: OLSZEWSKI Henryk. 
Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 491-492.
—  BARAN Kazimierz: Stanisław Gro­
dziski jako badacz Sejmu polskiego i monar­
chii habsburskiej = poz. 1025.
236. CHMIEL Andrzej: Studia profesora 
Adama Wilińskiego nad rzymskim prawem 
karnym. —  Studia Iuridica Lublinensia T. 13: 
2010 s. 123-132: Sum.
237. CZAPLIŃSKI Maciej: Polamerican 
Law Journal. Amerykańscy prawnicy pol­
skiego pochodzenia w latach 30. i 40. XX 
wieku i ich czasopismo (cz. 1-2). —  Palestra 
55: 2010 nr 7-8 s. 158-169; nr 7-8 s. 175-188.
—  CZERNIECKA-HABERKO Anna: 
Okcydentalizm i orientalizm w twórczości hi­
storycznej Oswalda Balzera = poz. 968.
238. DAJCZAK Wojciech: Jan Kodręb- 
ski (1936-1997). W: Juristas universales. T. 4. 
Madrid 2004 s. 731-733.
239. DAJCZAK Wojciech: Karol Kora- 
nyi (1897-1964). W: Juristas universales. T. 4. 
Madrid 2004 s. 291-293.
240. DAJCZAK Wojciech: Kazimierz 
Kolańczyk (1915-1982). W: Wybitni history­
cy wielkopolscy. Poznań 2010 s. 446-454.
241. DAJCZAK Wojciech: Leon Petra- 
życki (1867-1931). W: Juristas universales. 
T. 3. Madrid 2004 s. 837-839.
242. DAJCZAK Wojciech: Ludwik 
Ehrlich (1889-1968). W: Juristas universales. 
T. 4. Madrid 2004 s. 194-196.
243. DAJCZAK Wojciech: Roman 
Longchamps de Bérier (1883-1941). W: Juri­
stas universales. T 4. Madrid 2004 s. 92-94.
—  Droga naukowa Profesora Adama Li­
tyńskiego = poz. 980.
—  DYJAKOWSKA Hanna Marzena: 
Crimen omnium delictorum gravissimum. 
Rozważania polskich prawników o zbrodni 
obrazy majestatu = poz. 980.
—  GRODZISKI Stanisław: Wacław 
Uruszczak -  prawnik i historyk = poz. 1009.
—  KOREDCZUK Józef: Nauka prawa 
karnego w Rosji. Od jej wzlotu do upadku = 
poz. 980.
—  KREMER Andrzej: Pedro Ruiz de 
Moros -  hiszpański profesor prawa rzymskie­
go Akademii Krakowskiej w XVI wieku = 
poz. 1009.
244. KUKUŁA Artur Jan: Hieronim hra­
bia Stroynowski: prawnik, ekonomista, fizjo- 
krata (1752-1815). Lublin: Tow. Nauk. KUL 
JPII 2009 8° ss. 236, nlb. 2: il., bibliogr., in­
deksy.
245. MAŁŁEK Janusz: International 
Commission for the History of Représenta­
tive and Parliamentary Institutions (1936- 
-2008) i udział w niej polskich badaczy. —  
Teki Sejm. nr 1: 2010 s. 11-20: Sum.
246. MARTINEK Michael, POCZOBUT 
Jerzy: Karl Larenz (1903-1993). Życie i dzie­
ło. —  Kwart. Prawa Prywat. R.19: 2010 nr 1 
s. 1-42.
—  MIKOŁAJCZYK Marian: De adulte­
rio. Uwagi Adama Żydowskiego o karaniu 
cudzołóstwa = poz. 1009.
—  MOHYLUK Mariusz: Radzieckie 
prawo konstytucyjne w piśmiennictwie praw­
niczym II Rzeczypospolitej = poz. 980.
247. PASZKOWSKA Marzenna: Nauka 
prawa karnego w środowisku Gazety Sądo­
wej Warszawskiej (1873-1918). Warszawa: 
Liber 2010 8° ss. 268.
248. PYTER Magdalena: Oswald Balzer 
i lwowska szkoła historycznoprawna. Lublin: 
Wyd. KUL 2010 8° ss. 406 : bibliogr., indeks.
249. REDZIK Adam: Czasopisma wyda­
wane przez Zrzeszenie Sędziów i Prokurato­
rów Rzeczypospolitej Polskiej (cz. 1): „Prze­
gląd Sądowy” i „Czasopismo Sędziowskie”.
—  Palestra 2010 nrl-2  s. 152-159.
250. REDZIK Adam: „Gazeta Sądowa 
Warszawska” w XX wieku. —  Palestra 55: 
20J0 nr 11-12 s. 215-229.
251. REDZIK Adam: Konrad Rzemie- 
niecki, Wilhelm Edmund Rappe (1883-1975) 
i prawo fundacyjne. —  Palestra 55: 2010 
nr 7-8 s. 177-186.
252. REDZIK Adam: Nowe Państwo -  
udana inicjatywa prof. Wacława Makowskie­
go powołania pisma polityczno-prawnego.
—  Palestra 55: 2010 nr 7-8 s. 151-157.
-— REDZIK Adam: Profesor dr Piotr Ste- 
belski (1857-1923). Z dziejów nauki i na­
uczania prawa karnego na uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie = poz. 980.
253. REDZIK Adam: „Przegląd Admi­
nistracyjny” (1921-1922) -  pierwsze czaso­
pismo poświęcone teorii i praktyce prawa ad­
ministracyjnego. —  Palestra 55: 2010 nr 5-6 
s. 131-136.
—  SMYK Grzegorz: Teoria aktu admini­
stracyjnego w literaturze prawnoadm inista­
cyjnej przełomu XIX i XX wieku = poz. 980.
254. SOBAŃSKI Remigiusz: Communis 
sententia doctorum. Powaga opinii kanoni- 
stów okresu klasycznego (1150-1350) i neo- 
klasycznego (1550-1800). —  Z Dziejów Pra­
wa T. 3: 2010 s. 13-22.
—  STUDIA historycznoprawne. Tom 
poświęcony pamięci Profesora Kazimierza 
Orzechowskiego = poz. 1000.
—  URUSZCZAK Wacław: Henryk Ol­
szewski jako badacz staropolskiego parla­
mentaryzmu = poz. 971.
255. WIESIOŁOWSKI Jacek: Mikołaj 
Kotwicz dekretysta, poeta, wydawca, prałat 
poznański. —  Kronika m. Poznania 2008 nr 3 
s. 7-22.
256. PAMIĘCI zmarłych profesorów i do­
centów Wydziału Prawa, Administracji i Eko­
nomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945- 
-2010. Pod red. Lucyny LEHMANN i Marka 
MACIEJEWSKIEGO. Wrocław: UWr. 2010 
8° ss. 350, nlb. 2: il., bibliogr., indeks.
257. WLAZŁOWSKA Izabella: Profeso­
ra Seidlera poplątany żywot. Lublin: System- 
-Graf 2009 8° ss. 191: il., indeks.
258. [Banach Tomasz] WIADERNA- 
KUŚNIERZ Renata: Obrona pracy doktor­
skiej mgra Tomasza Banacha nt. Rzymska 
tradycja prawna w ideologii obozu narodo­
wego Polski międzywojennej. —  Czas. Pr.- 
Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 528-529.
259. [Bardach Juliusz] ALEKSANDRO­
WICZ Stanisław: Wspomnienie o Profesorze 
Juliuszu Bardachu (3 XI 1914, Odessa -  26 I 
2010, Warszawa). —  Zap.-i Hist. T. 75: 2010 
z. 4 s. 153-156.
260. [Bardach Juliusz] DUBAS-URWA- 
NOWICZ Ewa: Prof, dr hab. Juliusz Bardach.
—  Białostockie Teki Historyczne T. 8: 2010 
s. 299-301.
261. [Bardach Juliusz] KOSMAN Mar­
celi: Juliusz Bardach jak dasledczyk WKL
i jago spadkajemcau. —  Biełaruski Gista- 
ryczny Agliad 17: 2010 z. 1-2 s. 415-440.
262. [Bardach Juliusz] SOBOTKA Ro­
man, ZAKRZEWSKI Andrzej B.: Juliusz 
Bardach (1914-2010). —  Quaestiones Medii 
Aevi Novae T. 15: 2010 s. 347-354.
263. [Bardach Juliusz] WOŁODKIE­
WICZ Witold: Juliusz Bardach. Index 38:
2010 s. 303-305.
264. [Bardach Juliusz] ZAKRZEWSKI 
Andrzej B.: Juliusz Bardach (3 November 
1914- 26 January 2010). —  Acta Pol. Hist. 
T. 101: 2010 s. 345-349.
265. [Bardach Juliusz] ZAKRZEWSKI 
Andrzej B.: Juliusz Bardach (3 XI 1914- 
-26 I 2010). —  Biul. Hist. Pogranicza nr 10:
2009 s. 161-164.
266. [Bardach Juliusz] ZAKRZEWSKI 
Andrzej B.: Juliusz Bardach (3 XI 1914- 
-2 6 12010). —  Kwart. Hist. R. 117: 2010 nr 4 
s. 151-155
267. [Cabaj Janusz] KURSA Sławomir: 
Obrona pracy doktorskiej mgra Janusza Ca-
baja nt. Herberta L.A. Harta koncepcja 
„miękkiegopozytywizmu”. —  Czas. Pr.-Hist. 
T. 62: 2010 z. 1.
268. [Ćwik Władysław] WITKOWSKI 
Wojciech: Władysław Ćwik 1929-2009. —  
Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 2 s. 479-481.
269. [Gouron André] URUSZCZAK 
Wacław: André Gouron 1931-2009. —  Czas. 
Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 506-508.
270. [Gwiazdowski Robert] BIELAR- 
CZYK Piotr: Kolokwium habilitacyjne 
dra Roberta Gwiazdowskiego [Nt. Podatek 
progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne 
przesłanki, praktyczne konsekwencje], —  
Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 526.
271. [Jastrzębski Robert] MONIUSZKO 
Adam: Kolokwium habilitacyjne dra Roberta 
Jastrzębskiego [Nt. Wpływ siły nabywczej 
pieniądza na wykonanie zobowiązań prywat- 
no-prawnych w II Rzeczypospolitej], —  
Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 528.
272. [Kremer Andrzej] ZABŁOCKI Jan: 
Andrzej Kremer (1961-2010). —  Zesz.-y 
Prawn. [UKSW] R. 10: 2010 z. 1 s. 359-361.
273. [Lewandowska-Malec Izabela] ZA­
RZYCKI Zdzisław: Kolokwium habilitacyj­
ne dr Izabeli Lewandowskiej-Malec [Nt. 
Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Oboj­
ga Narodów i jego dorobek ustawodawczy 
(1587-1632)]. —  Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 
z. 1 s. 527.
274. [Litak Stanisław] REDZIK Adam: 
Stanisław Litak (23 II 1932-23 II 2010). —  
Kwart. Hist. R. 117: 2010 nr 3 s. 196-199.
275. [Orzechowski Kazimierz] PTAK 
Marian J.: Kazimierz Orzechowski 1923- 
-2009. —  Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 
s. 499-503.
—  PTAK Marian J.: Pro memoria Kazi­
mierza Orzechowskiego (1923-2009) = poz. 
1000.
276. [Pietrzak Michał] IZDEBSKI Hu­
bert: Profesor Michał Pietrzak. —  Czas. Pr.- 
Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 11-14.
277. [Reszczyński Jarosław] KWIE­
CIEŃ Marcin: Kolokwium habilitacyjne dra 
Jarosława Reszczyńskiego [Nt. Sądownictwo
i proces w kodyfikacji Macieja Sliwnickiego 
z 1523 roku. O wpływach prawa rzymskiego
i praw obcych na myśl prawną polskiego Od­
rodzenia], — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 
s. 526-527.
278. [Rojowska Elżbieta] FALKOW­
SKA Anna: Obrona pracy doktorskiej mgr 
Elżbiety Rojowskiej nt. Ściganie i karanie 
nazistowskiej zbrodni ludobójstwa w prawie 
międzynarodowym oraz w wybranych krajo­
wych porządkach prawnych, na przykładzie 
procesów sprawców zbrodni popełnionej w Po­
nurach koło Wilna. — Czas. Pr.-Hist. T. 62:
2010 z. 1 s. 528.
279. [Rzegocki Arkady] MALCZEW­
SKI Jacek: Kolokwium habilitacyjne dra Ar- 
kadego Rzegockiego [Nt. Racja stanu a pol­
ska tradycja myślenia o polityce]. — Czas. 
Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 527.
280. [Talamanca Mario] WOŁODKIE­
WICZ Witold: Mario Talamanca 1928-2009. 
Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 504-505.
281. [Taubenschlag Rafał] WOŁODKIE­
WICZ Witold: Rafał Taubenschlag (1881- 
-1958). W: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu 
Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospo­
darczej w Warszawie. Kom. red. Józef Okol- 
ski [et al.]. Warszawa 2010 s. 13-20.
282. [Urbanaviciute Giedre] PIKULSKA- 
-RADOMSKA Anna: Obrona pracy doktor­
skiej mgr Giedre Urbanaviciute nt. Juryspru- 
dencja jako źródło prawa rzymskiego.
— Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 529.
VI. HISTORIA DOKTRYN PRAWNYCH
I PROGRAMÓW SPOŁECZNO- 
-USTROJOWYCH
283. AUGUSTYNIAK Małgorzata: Max 
Weber o władzy i odpowiedzialności w poli­
tyce. — Studia Prawnoustroj. T. 11: 2010 
s. 39-54: Sum.
284. AUGUSTYNIAK Małgorzata: Pra­
wa jednostki a dobro wspólne: powracający 
dylemat. — Studia Prawnoustroj. T. 9: 2009 
s. 77-93: Sum.
285. BANACH Tomasz: Rzymska trady­
cja prawna w myśli politycznej Narodowej 
Demokracji (1918-1939). Warszawa: Wyd. 
Prasy Lokalnej 2010 8° ss. 294, nlb. 2: il., bi- 
bliogr.
286. CIEPŁY Filip: Chrześcijańska kon­
cepcja kary kryminalnej a współczesne po­
glądy na karę. Lublin: Wyd. KUL 2010 8° ss.
322, nlb. 1: bibliogr. s
287. CZYRKA Marek, ZABORNY 
Piotr: Polscy realiści polityczni. Łuków -  
Skierniewice: Wyż. Szk. Biznesu i Adm. -  
Sigma 2010 8° ss. 245: il.
288. DOMAŃSKI Juliusz: Philosophica, 
paraphilosophica, metaphilosophica. Studia
i szkice z dziejów myśli dawnej. Kraków: 
PAU 2008 8° ss. 446, nlb. 1.
Zawiera m.in.: Przygodność, zmienność, 
wolność. Glosa do Etyki nikomachejskiej 
Arystotelesa (s. 52-68); Godność człowieka 
a zagadnienie jego wolności w filozofii sta­
rożytnej (s. 80-92); Sprawiedliwość i miło­
sierdzie w systemie cnót politycznych Win­
centego Kadłubka (s. 204-215); Tolerancja 
religijna i wojna sprawiedliwa w pismach 
Stanisława ze Skarbimierza i Pawła Włodko­
wica (s. 296-312).
— IDEA wolności w ujęciu historycz­
nym i prawnym = poz. 962.
289. KARPIŃSKI Adam Jan: Prywatna 
własność środków produkcji. Od ojcobójstwa 
do syna marnotrawnego. Gdańsk: Wyd. 
Gdańsk. Wyż. Szk. Adm. 2010 8° ss. 150: il., 
bibliogr.
290. KLENOWSKA Krystyna M.: Inter­
wencjonizm państwowy w świetle koncepcji 
prawa i służby publicznej Leona Duguita. — 
Gdań. Studia Prawn. T. 22: 2010 s. 47-62.
291. KŁECZEK Kamil: Totalitarne ideo­
logie i systemy państwowe. Wstęp do analizy 
porównawczej. — Wrocław. Studia Era- 
zmiańskie = Studia Erasmiana Wratislavien- 
sia. 2008 Z. Is. 93-108.
292. KUCHARCZYK Grzegorz: Chrześ- 
cijańsko-narodowi. Szkice z dziejów idei. 
Dębogóra: Wyd. Dębogóra 2009 8° ss. 240.
293. KUCHARCZYK Grzegorz: Mała 
historia polskiej myśli politycznej. Dębogóra: 
Klub Książki Katolickiej 2007 8° ss. 476.
294. LESZCZYŃSKI Jerzy: Pozytywi- 
zacja prawa w dyskursie dogmatycznym. 
Kraków: Tow. Autorów i Wyd. Prac. Nauk. 
„Universitas” 2010 8° ss. 282, nlb. 2: bibliogr.
295. ŁĘTOCHA Rafał: O dobro wspól­
ne. Szkice z katolicyzmu społecznego. Kra­
ków: Wyd. Libron -  Filip Lohner 2010 8° 
ss. 304.
— MACIEJEWSKI Marek: Pactum so­
ciale i pactum subiectionis w doktrynach po­
litycznych od starożytności do oświecenia = 
poz. 1065.
296. Myśliciele polityczni. Od Sokratesa 
do współczesności. Red. David Voucher. Paul 
Kelly. Kraków 2008. Ree.: MACHAJ Łu­
kasz. Acta Univ. Wratisl. Nr 3171 Przegl. Pra­
wa i Admin. Nr 82: 2010 s. 327-330.
— MYŚL polityczna w Polsce w XX- 
XXI wieku = poz. 977.
— OCHMAŃSKI Jerzy W.: Hans Kelsen
-  klasyk stulecia w poszukiwaniu lex funda- 
mentalis = poz. 980.
297. POLACZUK Paweł: O „empirycz­
nym obowiązywaniu” racjonalnego prawa 
według Maxa Webera. — Studia Prawno- 
ustroj. T. 11: 2010 s. 55-69: Sum.
298. PROCHWICZ-STUDNICKA Bo­
żena, MICHTA Dariusz: Rzymska aequitas 
a muzułmański istihsan. — Czas. Pr.-Hist. 
T. 62: 2010 z. 2 s. 281-291.
299. SĘKOWSKI Stefan: W walce 
z Wujem Samem. Anarchoindywidualizm 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 
1827-1939. Warszawa -  [Gliwice]: 3S Media
-  [Fundacja Instytutu Globalizacji] 2010 8° 
ss. 157: il., bibliogr., indeks.
300. SOKALSKA Edyta: Max Weber’s 
perception of bureaucracy and modem ratio­
nal models of administration. — Studia Praw- 
noustroj. T. 11: 2010 s. 143-159: streszcz.
301. ŚLIWA Michał: Demokracja pol­
ska. Idee, ludzie, dzieje. Warszawa: Wyd. 
Sejm. 2010 8° ss. 281, nib. 1: indeks.
302. Tilly Charles: Demokracja. Warsza­
wa 2008. Ree.: KRZYWOSZYŃSKI Prze­
mysław. Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 2 
s. 455-460.
— UMOWA społeczna i jej krytycy 
w myśli politycznej i prawnej = poz. 1007.
303. WAŚKIEWICZ Andrzej: John Lo­
cke a integracja europejska. W: Dawne idee, 
nowe problemy. Red. nauk. Paweł Śpiewak. 
Warszawa 2010 s. 13-32.
304. WICHERT Wojciech: Ustrój wo- 
dzowski Trzeciej Rzeszy. Z badań nad teksta­
mi we wrocławskim roczniku „Studia nad 
Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”. — 
Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 2 s. 383-407.
— WIERZCHOWIĘCKA Iwona: Dok­
tryna obowiązku według teistycznej koncep­
cji prawa natury = poz. 1010.
305. WIŚNIEWSKA-RUTKOWSKA 
Lucyna: Nie tylko o filozofii. Ludzie, idee, 
przemiany. Toruń: Wyd. Adam Marszałek
2010 8° ss. 272: bibliogr., indeks.
—  WŁADZA w polskiej tradycji poli­
tycznej = poz. 1011.
306. ZNAMIEROWSKI Czesław: Roz­
ważania o państwie, prawie i życiu publicz­
nym. Wstęp i dobór tekstów Marek SMO­
LAK. Poznań: Poznań. Tow. Przyj. Nauk
-  UAM 2010 8° ss. 255, nlb. 2: il., bibliogr.
307. MIELCZARSKI Cyprian: Sofiści
i polityka. Antyczne źródła liberalizmu euro­
pejskiego. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 2010 
8° ss. 308, nlb. 1: indeks, bibliogr.
308. PAWŁOWSKI Józef: „Państwo” we 
wczesnej filozofii konfucjańskiej. Warszawa: 
Wyd. UW 2010 8° ss. 245: bibliogr.
309. SZCZECH Tomasz: Tradycja judeo- 
chrześcijańska jako główne źródło inspiracji 
doktryny własności u św. Augustyna. — 
Wrocław. Studia Erazmiańskie = Studia Eras- 
miana Wratislaviensia. Z. 3 [Własność -  idea, 
instytucje, ochrona]: 2009 s. 14-24: Sum.
310. ZAJADŁO Jerzy: Cyceron -  retory­
ka prawnicza czy retoryka dla prawników? — 
Gdań. Studia Prawn. T. 24: 2010 s. 573-584.
311. KORNACKA Katarzyna: Prawda, 
prawo, autorytet. Podstawy osądu moralnego 
w etyce Wilhelma Ockhama. Toruń: Wyd. 
Adam Marszałek 2010 8° ss. 167: bibliogr.
— AUGUSTYNIAK Urszula: Polska
i łacińska terminologia ustrojowa w publicy­
styce politycznej epoki Wazów = poz. 973.
312. DAUGIRDAS Kestutis: Andreas 
Volanus und die Reformation im Großfur- 
stentum Litauen. Mainz: Verlag Philips von 
Zabem 2008 8° ss. 324.
Rec.: PTASZYŃSKI Maciej. „Papież litewskiej 
reformacji’- czy późny humanista? Uwagi na margine­
sie najnowszej biografii Andrzeja Wolana. Kwart. 
Hist. R. 117: 2010 nr 3 s. 107-120.
313. DYGDAŁA Jerzy: Dwaj pijarzy 
Konarscy. Z tajemnic publicystyki politycz­
nej bezkrólewia 1733 roku. — Kwart. Hist. 
R. 101: 1994 nr 1 s. 81-90.
314. FIKTUS Paweł: Interpretacje virtü 
Machiavellego w nauce polskiej. — Wroc­
ław. Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana 
Wratislaviensia. 2008 Z. II: Państwo -  kon­
cepcje i zadania s. 105-116: Sum., res.
315. Grześkowiak-Krwawicz Anna: Re­
gina libertas. Wolność w polskiej myśli poli­
tycznej XVIII wieku. Gdańsk 2006 (224/06, 
247/07, 407/09). Rec.: BUTTERWICK Ri­
chard. Dialog republikanizmu z liberali­
zmem. W związku z książką A. Grześkowiak- 
-Krwawicz o idei wolności. Kwart. Hist. 
R. 117: 2010 nr 1 s. 63-76.
— HUMANIZM polski i wspólnoty: 
Naród -  społeczeństwo -  państwo -  Europa = 
poz. 961.
316. KAPFERER Norbert: Die Genealo­
gie der (europäischen) Moderne oder: die 
Ideen-sozial und politikgeschichtliche Kon­
stitution des modernen Europa. Wrocław: 
Oficyna Wyd. Arboretum 2005 8° ss. 283 : 
bibliogr.
317. KRZYWOSZYŃSKI Przemysław: 
Stanisław Orzechowski -  ideolog demokracji 
szlacheckiej. Poznań: Wyd. Poznań. 2010 8° 
ss. 171: bibliogr.
— MACHAJ Łukasz: Kilka uwag o my­
śli politycznej Francesco Guicciardiniego = 
poz. 1065.
318. MADEJA Andrzej: Tomasza Hob- 
besa koncepcja suwerenności (Z diabłem 
sprawa czy rząd obywatelski). — Czas. Pr.- 
Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 281-301.
— MAŁAJNY Ryszard M.: Angielska 
doktryna podziału władzy w XVII wieku = 
poz. 980.
— MAŁAJNY Ryszard M.: Angielska 
doktryna podziału władzy w XVII w. = poz. 
1065.
319. PAWEŁKO Barbara: Elementy fe- 
deralistyczne i autonomiczne w kształtowaniu 
się Rzeczypospolitej Obojga Narodów. —  
Wrocław. Studia Erazmiańskie = Studia Eras­
miana Wratislaviensia. 2008 Z. II: Państwo -  
koncepcje i zadania s. 95-104: Sum., res.
320. PIETRZYK-REEVES Dorota:
O pojęciu „Rzeczpospolita” (res publica) 
w polskiej myśli politycznej XVI wieku. —
Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 37-64: 
Sum., rés.
321. ROGACZEWSKA Krystyna: Mo­
del przywództwa politycznego w polskiej 
myśli politycznej XVI-XVIII w. W: Historia, 
polityka, dyplomacja. Studia z nauk społecz­
nych i humanistycznych. Księga pamiątkowa 
dedykowana profesorowi Marianowi S. Wo- 
lańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę uro­
dzin. Pod red. Macieja MROZA i Elżbiety 
STADTMÜLLER. Toruń 2010 s. 126-136.
322. Skinner Quentin: Hobbes and Re- 
publican Liberty. Cambridge 2008. Ree.: 
GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ Anna. 
Kwart. Hist. R. 117: 2010 nr 3 s. 135-140.
— SYLWESTRZAK Andrzej: Hugona 
Kołłątaja teoria „praw kardynalnych” = poz. 
980.
323. SZYMANIEC Piotr: Państwo i pra­
wo w filozofii dziejów Giambattisty Vico. — 
Wrocław. Studia Erazmiańskie. Zesz.-y Stu­
denckie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. 
Acta Studentium Z. 4 [Prace z zakresu myśli 
polityczno-prawnej oraz elektronicznej admi­
nistracji]: 2010 s. 10-17.
324. SZYMANIEC Piotr: Państwo i pra­
wo w filozofii dziejów Immanuela Kanta. — 
Wrocław. Studia Erazmiańskie. Zesz.-y Stu­
denckie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. 
Acta Studentium Z. 2: 2009 s. 26-52.
325. SZYMANIEC Piotr: Problematyka 
własności w filozofii prawa Immanuela Kan­
ta. — Wrocław. Studia Erazmiańskie = Studia 
Erasmiana Wratislaviensia. Z. 3 [Własność -  
idea, instytucje, ochrona]: 2009 s. 25-45: 
Sum.
326. Tulejski Tomasz: Konserwatyzm 
bez Boga. Dawida Hume’a wizja społeczeń­
stwa, państwa i prawa. Warszawa 2009 
(418/09). Ree.: ZMIERCZAK Maria. Czas. 
Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 473-476.
327. WYSZOMIRSKA Monika: Między 
obroną wolności a naprawą państwa. Rzecz­
pospolita jako przedmiot polemik politycz­
nych w dobie panowania Augusta III (1734- 
-1763). Warszawa: Wyd. DiG 2010 8° ss. 288, 
nlb. 1: bibliogr., indeks.
328. ZIEMBICKI Sebastian: Ze studiów 
nad myślą polityczną Johna Locke’a. —  
Wrocław. Studia Erazmiańskie. Zesz.-y Stu­
denckie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. 
Acta Studentium Z. 2: 2009 s. 10-25.
329. CITKOWSKA-KIMLA Anna: Ro­
mantyzm polityczny w Niemczech. Repre­
zentanci, idee, model. Kraków: Księgarnia 
Akademicka 2010 8° ss. nlb. 2, 298, nlb. 2: 
bibliogr., indeksy, Sum., Zsfg.
330. FIKTUS Paweł: Myśl emigracyjno- 
-kolonialna w poglądach Leopolda Caro w la­
tach 1908-1914. — Wrocław. Studia Eraz- 
miańskie. Zesz.-y Studenckie = Studia 
Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium 
Z. 2: 2009 s. 53-60.
— KOZERSKA Ewa: Jednostka a pań­
stwo w poglądach Alexisa de Tocqueville’a = 
poz. 1065.
331. MACHAJ Łukasz: Anarchistyczna 
krytyka państwa w XIX wieku -  główne kie­
runki. -— Wrocław. Studia Erazmiańskie = Stu­
dia Erasmiana Wratislaviensia. 2008 Z. II: Pań­
stwo -  koncepcje i zadania s. 41-54: Sum., res.
332. MAŁEK Monika: Liberalizm etycz­
ny Johna Stuarta Milla. Współczesne ujęcia 
u Johna Graya i Petera Singera. Wrocław: 
Wyd. UWr. 2010 8° ss. 266, nlb. 1: bibliogr., 
indeks. — Monografie Fundacji na rzecz Na­
uki Polskiej. Seria Humanistyczna.
333. SZYMANIEC Piotr: Heglowski 
model nowoczesnego państwa. — Wrocław. 
Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana 
Wratislaviensia. 2008 Z. II: Państwo -  kon­
cepcje i zadania s. 21-40: Sum., res.
334. ZIEMBICKI Sebastian: Wizja pań­
stwa w doktrynie brytyjskiego ruchu robotni­
czego pierwszej połowy XIX w. i walka o jej 
realizację. — Wrocław. Studia Erazmiańskie 
= Studia Erasmiana Wratislaviensia. 2008 
Z. II: Państwo -  koncepcje i zadania s. 55-70: 
Sum., res.
335. ANDRZEJCZAK Michał: Faszyzm 
włoski i hitleryzm w publicystyce Romana 
Dmowskiego w latach 1922-1939. Wrocław: 
Wyd. „Nortom” 2010 8° ss. 256: il., bibliogr., 
indeks.
336. BOSIACKI Adam: Od naturalizmu 
do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorial­
nego Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. 
Warszawa: Liber 2006 8° ss. 264: bibliogr.
Ree.: OCHMAŃSKI Jerzy W. Czas. Pr.-Hist. 
T. 62: 2010 z. 1 s. 478-481.
337. KUROWSKI Michał, SYDOR Pa­
weł: „Delikt” rewolucyjny w ujęciu Lwa Da- 
widowicza Trockiego jako przykład „prze­
stępstwa z przekonania” -  w ramach myśli 
marksistowskiej. — Wrocław. Studia Eraz­
miańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia.
2008 Z. Is. 124-134.
— MARSZAŁ Maciej : Polska myśl poli­
tyczna i prawna wobec totalnego państwa Be­
nito Mussoliniego 1922-1939 = poz. 1065.
338. MICH Włodzimierz: Role i metody. 
Ruch konserwatywny w II Rzeczypospolitej
o swych zadaniach i sposobach ich realizacji. 
Lublin: Wyd. UMCS 2010 8° ss. 304: bi­
bliogr., indeks.
339. MOHYLUK Mariusz: Teoria prawa 
radzieckiego w poglądach wybranych praw­
ników II Rzeczypospolitej. — Miscellanea 
Hist.-Iuridica. T. 9: 2010 s. 67-81: Sum.
340. NOWAK Piotr: Carl Schmitt and 
his Critic. W: Modemity and what has been 
lost: considerations on thè legacy of Leo 
Strauss. Red. by Paweł Armada i Arkadiusz 
Gómisiewicz. Kraków-South Bend, IN 2010 
(s. 125-134).
341. PACZOS Sebastian: Państwo i na­
ród w myśli politycznej polskich konserwaty­
stów do 1939 roku. Kraków: Avalon 2009 8° 
ss. 335.
342. SIDOR Monika: Samorząd teryto­
rialny w myśli politycznej II Rzeczypospoli­
tej Polskiej. Toruń: Wyd. Adam Marszałek 
2010 8° ss. : il., bibliogr.
343. SROKOSZ Jacek: Kwestia wyboru 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w my­
śli Stanisława Cara. — Wrocław. Studia Eraz­
miańskie. Zesz.-y Studenckie = Studia Eras­
miana Wratislaviensia. Acta Studentium Z. 2:
2009 s. 61-67.
344. SROKOSZ Jacek: Model państwa 
totalnego w myśli Bolesława Piaseckiego. — 
Wrocław. Studia Erazmiańskie = Studia Eras­
miana Wratislaviensia. 2008 Z. II: Państwo -  
koncepcje i zadania s. 71-85: Sum., rés.
345. ŚWIĘCICKI Łukasz: Człowiek ma­
sowy a państwo w koncepcji Buntu mas Jose 
Ortegi y Gasseta. W: Kultura i oświata w eu­
ropejskim międzywojniu (1918-1939). Siedl­
ce 2010 s. 29-33: Sum.
346. BOŻEK Michał: Koncepcje ustro­
jowe niemieckiej chadecji w latach 1945- 
-1948. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 
s. 169-203: Sum., rés.
347. BOŻEK Michał: Koncepcje ustro­
jowe Socjaldemokratycznej Partii Niemiec 
w latach 1945-1948. — Z Dziejów Prawa 
T. 3: 2010 s. 93-114.
348. GUMIENIAK Agata: Prawo jako 
integralny element ładu społecznego w na­
uczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
Lublin: Petit 2010 8° ss. 231: bibliogr.
Rec.: STANULEWICZ Maksymilian. Czas. Pr.- 
-Hist. T. 62: 2010 z. 2 s. 472-477.
349. KAMELA Paweł: Prawo i moralność 
w koncepcjach H.L.A. Harta. Toruń-Łysomi- 
ce: Dom Wyd. Duet 2009 8° ss. 220: bibliogr.
350. KUCHARCZYK Grzegorz: Polska 
myśl polityczna po roku 1939. Dębogóra: 
Wyd. Dębogóra 2009 8° ss. 304.
351. MICHALEWSKA-PAWLAK Mał­
gorzata: Obywatelskość demokratyczna jako 
idea normatywna w koncepcjach polityczno- 
-programowych polskiej opozycji w latach 
1980-1989. Gdańsk: Europejskie Centrum 
Solidarności 2010 8° ss. 336, nlb. 3: bibliogr., 
indeks.
352. PIĄTKOWSKI Krzysztof: Myśl 
polityczna Jacka Kuronia (1934-2004). Lub­
lin: Drukarnia Petit na zlec. aut. 2010 8° 
ss. 272: bibliogr., indeks.
353. TRUDZIK Artur: Myśl społeczno- 
-polityczna polskiego ruchu wolnościowego 
(PRW NiD) w latach 1945-1955. Warszawa: 
Wyd. Neriton 2010 8° ss. 412: bibliogr., in­
deks, Sum.
354. WRÓBEL Piotr: Demokracja jako 
ustrój władzy państwa w encyklikach Jana 
Pawła II. Wrocław: Papies. Wydz. Teolog. 
2010 8° ss. 353: bibliogr.
VII. USTRÓJ GOSPODARCZY 
I SPOŁECZNY
1. Podstawy ustroju gospodarczego
355. CZYŻ Piotr A.: Zamoyscy w do­
brach włodawskich 1798-1944. — Radzyń. 
Rocz. Hum. T. 8: 2010 s. 37-49.
— STUDIA z historii społeczno-gospo­
darczej XIX i XX wieku = poz. 1003.
356. ŚLIWIŃSKI Józef: Grodzieńszczy- 
zna i Podlasie w XV-XVI wieku w Wielkim 
Księstwie Litewskim (wielkoksiążęce puszcze 
i włości, eksploatacja, pożary). Olsztyn: Centr. 
Badań Europy Wsch. Uniw. Warm.-Mazur. 
2010 8° ss. 269, nlb. 2, 2 k. tabl. złoż.: il.
357. TAŃSKA-HUS Bożena: Dzierżawa 
rolnicza w Polsce na przestrzeni wieków. 
Wrocław: Wyd. Uniw. Przyrod. 2009 8° 
ss. 168, nlb. 1: il., bibliogr., Sum.
358. ŚWIĘTOŃ Adam: Some Elements 
of Centrally Planned Economy in the Late 
Antiquity? Evidence in the Theodosian Code.
— Rev. Intern, des Droits de L’Antiquite 
T. 54: 2007 s. 503-517.
359. BUCZEK Karol: Studia z dziejów 
ustroju społeczno-gospodarczego Polski pia­
stowskiej. Wyb. i przygot. do dr. Waldemar 
BUKOWSKI. T. III. Kraków-Warszawa: 
Tow. Nauk. Societas Vistulana -  Muz. Hist. 
Pol. Ruchu Ludów. 2010 8° ss. 341, nlb. 1: 
indeksy (T. 2 -  276/08).
360. GRONOWSKI Michał Tomasz: 
Pieniądze, mnisi i pobożność: donacje Ferdy­
nanda I, Alfonsa VI i Urraki dla opactwa 
w Cluny (XI-XII w.). — Przegl. Hist. T. 101: 
2010 z. 4 s. 573-583: Sum.
361. KARCZEWSKA Joanna: Własność 
szlachecka na pograniczu wielkopolsko-ku- 
jawskim w pierwszej połowie XV wieku. 
Kraków: Wyd. Avalon 2010 8° ss. 471, nlb. 1: 
bibliogr., indeks.
— MAŁECKI Marian: Posiadłości tem­
plariuszy w Katalonii. Barbera -  Granyena -  
Selma = poz. 1009.
362. MORAJKO Krzysztof: Początki 
fundacji klasztoru Cystersów w Szczyrzycu. 
Kraków: Avalon 2008 8° ss. 101, 4 s. tabl.: il.
Rec.: GRACZYK Waldemar, MARSZALSKA 
Jolanta M. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 
T. 89: 2008 s. 413-417; GRACZYK Waldemar, MAR­
SZALSKA Jolanta M. Nasza Przeszłość T. 110: 2008 
s. 351-356; ZDANEK Maciej. Cistercium Mater No- 
stra. R. 3:2009 s. 116-118.
363. Wetesko Leszek: Historyczne kon­
teksty monarszych fundacji artystycznych
w Wielkopolsce do początku XIII wieku. Po­
znań 2009 (460/09). Rec.: GINTER Tomasz. 
Kwart. Hist. R. 117: 2010 nr 4 s. 124-127.
364. Zyglewski Zbigniew: Monarcha 
a klasztor w Polsce późnego średniowiecza. 
Bydgoszcz 2009 (461/09). Rec.: ZDANEK 
Maciej. Rocz.-i Hist. R.76: 2010 s. 326-330.
365. DEMIDOWICZ Tomasz: Starostwo 
kąkolewnickie niegrodowe w drugiej połowie
XVIII wieku. Wielkość i stan ekonomiczno- 
społeczny — Radzyń. Rocz. Hum. T. 8: 2010 
s. 24-36.
366. JAWORSKI Tomasz: Aktywność 
gospodarcza szlachty środkowonadodrzań- 
skiego obszaru pogranicza polsko-niemie- 
ckiego w okresie wczesnonowożytnym. — 
Rocz. Lubus. T. 26: 2000 cz. 2 s. 27-36: Zsfg.
367. KOSIOREK Hanna: Nowa forma 
osadnictwa wiejskiego na pograniczu wielko- 
polsko-lubuskim w okresie wczesnonowożyt­
nym -  osadnictwo „olęderskie”. — Rocz. 
Lubus. T. 26: 2000 cz. 2 s. 37-49: Zsfg.
— PIELAS Jacek: Podział latyfundium 
Łukasza Ossolińskiego, marszałka nadwor­
nego koronnego, z lat 1668-1670 = poz. 964.
— BARCIAK Antoni: Wykupienie się 
gromady Wilamowice z poddaństwa oraz 
uwolnienie od wszelkich ciężarów i powinno­
ści pańskich w 1808 roku = poz. 980.
368. PIĄTKOWSKI Sebastian: Donacja 
siedlecka rodu Puszczynów w dobie prze­
mian społeczno-gospodarczych pierwszej po­
łowy XIX wieku. — Prace Archiw. -Konser­
wator. [Siedlce] Z. 15: 2006 s. 67-80.
369. PIETROWICZ Joanna: Majętność 
Augusta Cieszkowskiego w powiecie złotow­
skim. — Kronika Wielkopolski nr 2: 2010 
s. 5-10.
370. WELIK Grzegorz: Spis majątków 
ziemskich z okolic Radzynia i ich właścicieli 
w połowie XIX wieku. — Radzyń. Rocz. 
Hum. T. 1:2001 s. 171-188.
371. MARSZALSKA Jolanta M.: Próby 
odzyskania klasztoru ’cysterskiego w Wisty- 
czach podejmowane przez opata szczyrzyc- 
kiego Teodora Magierę w latach 1927-1935.
— Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 
T. 93: 2010 s. 111-118: Sum.
— STANULEWICZ Maksymilian: 
„O rozsądną reformę rolną”. Kilka uwag
o próbie przeprowadzenia reformy agrarnej 
w dobrach Kościoła katolickiego w II RP = 
poz. 980.
372. TURKOWSKI Romuald: Czecho­
słowacka reforma rolna w latach 1919-1938. 
W: Tantum historiae. Księga ofiarowana Mie­
czysławowi Tantemu w osiemdziesiątą rocz­
nicę urodzin. Bielsko-Biała 2008 s. 152-165.
373. ZYCH Sławomir: Dobra stołowe 
biskupstwa przemyskiego obrządku łaciń­
skiego w latach 1939-1944. — Archiwa, Bi­
blioteki i Muzea Kościelne T. 92: 2009 
s. 343-347: Zsfg.
374. BEDNARSKI Mariusz D.: Początki 
kolektywizacji rolnictwa w Lubelskiem. —  
Radzyń. Rocz. Hum. T. 7: 2009 s. 174-191.
375. DOBROWOLSKI Stanisław: Próby 
odzyskania nieruchomości w Sanoku przez 
arcyksięcia Karola Olbrachta Habsburga. — 
Prace Hist.-Archiw. T. 16: 2005 s. 203-208.
376. DREWICZ Marcin: Parcelacja 
większej prywatnej własności ziemskiej 
w północnej części województwa lubelskiego 
w świetle dokumentów PKWN. — Radzyń. 
Rocz. Hum. T. 4: 2006 s. 170-186: tab.
2. Ustrój społeczny
377. Pacuski Kazimierz: Możnowładz­
two i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV 
i XV wieku. Studium z dziejów osadnictwa 
i elity władzy na Mazowszu średniowiecz­
nym. Warszawa 2009 (489/09). Rec.: SZYB- 
KOWSKI Sobiesław. Rocz.-i Hist. R.76: 
2010 s. 330-335.
— PTAK Marian J.: Społeczeństwo sta­
nowe w ustroju politycznym Śląska = poz. 
1065.
378. ZAZULYAK Yuriy: Enmity, Dispu­
te, and Noble Community in the Late Me­
dieval Kingdom of Poland. Evidence of the 
Rus’ palatinate, 15th-beginning of 16th centu­
ries. Budapest 2008 PDF [www.etd.ceu. 
hu/2008/mphzay01 .pdf]
379. DZIĘCIELSKI Marek: Kultura po­
lityczna i drogi awansu szlachty kaszubskiej. 
Studium nad elitami ziemi lęborskiej w XVI- 
-XVIII wieku. Gdańsk: Wyd. UG 2010 8° 
ss. 275: il., bibliogr.
380. KURAS Katarzyna: Współpracow­
nicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego 
w czasach saskich. Kraków: Tow. Wyd. „Hi­
storia Iagellonica” 2010 8° ss. 365: il., bi­
bliogr., indeks.
381. ŁUKOWSKI Jerzy: The European 
Nobility in the Eighteenth Century. Palgrave 
Macmillan 2003 8° ss. 256: mapy, bibliogr., 
indeks.
382. RYMAR Dariusz Aleksander: Ka­
riery wojskowe szlachty pogranicza wielko- 
polsko-lubuskiego na przykładzie rodziny 
Bukowieckich herbu Drogosław z powiatu 
międzyrzeckiego (XVI -  pocz. XIX wieku).
— Rocz. Lubus. T. 26: 2000 cz. 2 s. 149-169: 
tabl. genealog., Zsfg.
— SZLACHTA europejska w strukturach 
lokalnych XVI-XVIII wieku = poz. 1068.
383. Barinova Ekaterina Petrovna: 
Rossijskoe dvorianstvo v naćale XX veka. 
Ekonomiceskij status i sociokul tumyj oblik. 
Moskva 2008. Rec.: PRZECISZEWSKAMa­
ria. Kwart. Hist. R. 117: 2010 nr 2 s. 4-176.
384. Beauvois Daniel: Trójkąt ukraiński. 
Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Ki- 
jowszczyźnie 1793-1914. Lublin 2005 
(373/05). Rec.: BRODACKI Jakub. Czas. Pr. 
-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 465-472.
385. DEMIDOWICZ Tomasz: Reforma 
szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 
1836-1861. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 2 
s. 145-171: Sum., res.
386. GETKA-KENIG Mikołaj: Nobilita­
cje i nobilitowani w Królestwie Polskim w la­
tach 1816-1830 -  próba charakterystyki. —  
Przegl. Hist. T. 100: 2009 z. 4 s. 725-754: 
Sum.
387. WIECH Stanisław: Społeczeństwo 
Królestwa Polskiego w oczach carskiej poli­
cji politycznej (1866-1896). Wyd. 2. popr. 
i uzup. Kielce: Wyd. Uniw. Hum.-Przyrod. 
J. Kochanowskiego 2010 8° ss. 439: bibliogr., 
indeks. (Wyd. 1 -  310/04).
388. BORKOWSKI Kazimierz: Społe­
czeństwo Tomaszowa Mazowieckiego w la­
tach 1918-1939. Piotrków Tryb.: Nauk. Wyd. 
Piotrkowskie przy Filii Uniw. Hum.-Przyrod. 
J. Kochanowskiego 2010 8° ss. 214, nlb. 1,
10 s. tabl.: il., bibliogr.
3. Status mniejszości
389. BORECKI Paweł: Uwagi o statusie 
prawnym wyznawców judaizmu na ziemiach 
polskich. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 2 
s. 49-90: Sum., res.
390. BUDZYŃSKI Adam, FILIPCZUK 
Józef: Żydzi w Stoczku Łukowskim. Stoczek 
Łuków.-Warszawa: Tow. Przyj. Stoczka 2010 
8° ss. 127, nlb. 1: il., Sum.
391. JURKIEWICZ Tomasz: Społecz­
ność żydowska Radzynia Podlaskiego 
w świetle akt stanu cywilnego. — Radzyń. 
Rocz. Hum. T. 4: 2006 s. 258-263.
392. ŁAGIEWSKI Maciej: Wrocławscy 
Żydzi 1850-1944. Zapomniany rozdział histo­
rii. Wyd. 3. poszerz. Wrocław: Muz. Miejsk. 
Wrocławia 2010 8° ss. 255: il., bibliogr.
393. ŻYDZI na Podlasiu. Pod red. Zofri 
CHYRY-ROLICZ, Renaty TARASIUK, 
Edwarda KOPÓWKI. Siedlce: Wyd. Akad. 
Podlas. 2010 8° ss. 481.
Zawiera m.in.: CHYRA-ROLICZ Z.: 
Osadnictwo żydowskie na Podlasiu przed 
I wojną światową (s. 44-66); MALIK Marcin: 
Żydowskie religijne umowy przedmałżeńskie 
w Królestwie Polskim w I połowie XIX wieku 
(s. 156-166); TURSKA Agata: Żydzi w Białej 
Podlaskiej w okresie międzywojennym 
w świetle polskich źródeł (s. 287-303); MĄCZ­
KA Dorota: Żydzi w powiecie siedleckim 
w okresie międzywojennym (s. 305-314).
394. BORZYMIŃSKA Zofia: Położenie 
warszawskich Żydów po wkroczeniu wojsk 
rosyjskich na ziemie Rzeczypospolitej 
w 1792 roku. — Kwart. Hist. Żydów 2010 
nr 3 s. 253-282.
395. GĄSIOROWSKI Stefan: Żydzi 
w księgach miejskich sądu wójtowsko-ławni­
czego na przykładzie Żółkwi w XVII i XVIII 
wieku. — Kwart. Hist. Żydów 2010 nr 1 
s. 5-17.
396. KOWALSKI Waldemar: Wielka imi­
gracja. Szkoci w Krakowie i Małopolsce 
w XVI -  pierwszej połowie XVII wieku. Kiel­
ce: Wyd. Uniw. Hum.-Przyrod. J. Kochanow­
skiego 2010 8° ss. 328: bibliogr., indeksy, Sum.
397. MEILUS Elmantas: The Jews of 
Lithuania During the Muscovite Occupation 
(1655-1660). — Lithuanian Hist. Studies 
Vol. 14: 2009 s. 53-70: Santr.
— WIŚNIEWSKI Krzysztof: Kilka 
uwag o Żydach na Mazowszu w XVI i pierw­
szej połowie XVII stulecia = poz. 975.
398. FILIPIAK Zbigniew: Ograniczenia 
praw politycznych i cywilnych ludności ży­
dowskiej w Księstwie Warszawskim. — Stu­
dia Iuridica Toruniensia T. 6 : 2010 s. 5-30.
— FILIPIAK Zbigniew: Petycje i skargi 
Żydów w sprawach dotyczących ogranicza­
nia ich praw w Księstwie Warszawskim = 
poz. 1065.
399. GRZESZCZAK Maciej: Społecz­
ność żydowska Kleczewa w latach 1815- 
-1863 w świetle „Akt miasta Kleczewa”. — 
Kwart. Hist. Żydów 2010 nr 3 s. 345-354.
400. RUDNICKI Szymon: Pogrom sied­
lecki [pocz. XIX w.]. — Kwart. Hist. Żydów 
2010 nr 1 s. 19-39.
401. JANUSZEWSKA-JURKIEWICZ 
Joanna: Stosunki narodowościowe na Wileń­
szczyźnie w latach 1920-1939. Katowice: 
Wyd. UŚ1. 2010 8° ss. 710, nlb. 2: il., bi­
bliogr., indeks, Sum., rez.
402. KAWSKI Tomasz: Gminy żydow­
skie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza 
i Pomorza w latach 1918-1942. Toruń: Wyd. 
Nauk. Grado 2010 8° ss. 470: il., bibliogr., 
indeks, Sum.
403. KONIECZNY Zdzisław: Polacy 
i Ukraińcy na ziemiach obecnej Polski w la­
tach 1918-1947 (zarys problematyki). Prze­
myśl: Archiw. Państw. 2010 8° ss. 379: il., bi­
bliogr., indeksy.
404. KACPRZAK Paweł: Polityka władz 
polskich wobec ludności niemieckiej w okre­
sie funkcjonowania Ministerstwa Ziem Od­
zyskanych. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 2 
s. 215-236: Sum., res.
405. NITSCHKE Bernadetta: Wysiedle­
nie ludności niemieckiej z Polski w latach
1945-1949. Zielona Góra: Wyż. Szk. Peda­
gog. im. T. Kotarbińskiego 1999 8° ss. 310, 
nlb. 1: il., Zsfg, bibliogr., indeksy.
406. NOWAK Krzysztof: Mniejszość 
polska w Czechosłowacji 1945-1989. Między 
nacjonalizmem a ideą internacjonalizmu. Cie- 
szyn-Katowice: Pol. Tow. Hist. -  Oddz. UŚ1. 
2010 8° ss. 663: il., bibliogr., indeks, Sum.
407. SPOŁECZNOŚĆ żydowska i nie­
miecka w Łodzi po 1945 roku. Pod red. An­
drzeja LECHA, Krystyny RADZISZEW­
SKIEJ, Andrzeja RYKAŁY. Łódź: Wyd. UL 
2010 8° ss. 377: il., bibliogr.
408. TŁOMACKI Andrzej: Stosunki wy­
znaniowe w Polsce w latach 1944-1953 na 
przykładzie powiatu bialskiego. Warszawa: 
nakł. aut. 2010 8° ss. 249, 20 s. tabl.: il.
409. WOŹNICZKA Zygmunt: Represje 
na Górnym Śląsku po 1945 roku. Katowice: 





410. BANKOWICZ Marek: Transforma­
cje konstytucyjnych systemów władzy pań­
stwowej w Europie Środkowej. Kraków: 
Wyd. UJ 2010 8° ss. 233, nlb. 2: bibliogr.
— KOŚCIÓŁ i państwo. W dziejach, 
źródłach i studiach nad przeszłością = poz. 
970.
— KRÓL a prawo stanów do oporu = 
poz. 1041.
411. MIKUŁA Maciej: Granice dozwo­
lonego dyskursu antyreligijnego w II Rzeczy­
pospolitej. Uwagi do orzeczenia Sądu Naj­
wyższego z 5 lipca 1938 r. i jego aktualność 
dzisiaj. — Studia z Prawa Wyznaniowego 
nr 13: 2010 s. 179-190.
412. PŁACHECKI Jarosław: System po­
lityczny Irlandii. Ewolucja i współczesne wy­
zwania. Warszawa: Dom Wyd. Elipsa 2010 8° 
ss. 302: bibliogr., indeks, Sum.
— PYZIAK Michał: Rozstrzyganie spo­
rów kompetencyjnych na ziemiach polskich.
Od Rady Stanu Księstwa Warszawskiego do 
współczesności = poz. 1002.
413. RYGUŁA Piotr: Wolność religijna 
w Hiszpanii na tle przemian społeczno-poli- 
tycznych w latach 1931-1992. Katowice: 
Wyd. UŚ1. 2009 (556/09). Ree.: STANISZ 
Piotr. Przegl. Prawa Wyznaniowego 2010 
nr 1 s. 257-264.
414. TAFIŁOWSKI Piotr: Koncepcje włą­
czenia Mazowsza do Korony w późnym śred­
niowieczu i w czasach nowożytnych. — Mi­
scellanea Hist.-Arch. T. 15-16: 2010 s. 25-52.
— UNIA Lubelska -  Unia Europejska = 
poz. 1008.
— URUSZCZAK Wacław: Zasady 
ustrojowe Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
= poz. 1065.
415. GUMIELA Przemysław: Didomi 
polejteian romaion. Treść i zakres nadania 
obywatelstwa w „constitutio Antoniniana”.
— Zesz.-y Prawn. [UKSW] R. 10: 2010 z. 1 
s. 129-148: Sum.
416. KOWALSKI Henryk: Państwo i re- 
ligia rzymska wobec „obcych” kultów i rytu­
ałów w okresie republiki. — Acta Univ. Wra- 
tisł. Antiquitas Nr 29: 2007 s. 465-479.
417. ŁADOŃ Tomasz: Polityczne pod­
łoże zmian ustrojowych w Rzymie pod ko­
niec lat siedemdziesiątych I wieku p.n.e. — 
Studia Prawnoustroj. T. 12: 2010 s. 119-131: 
Sum.
418. PIEGDOŃ Maciej: Estenim Uleflos 
Italiae. Northern Italy in the Legal and Admi­
nistrative Structures of the Roman Republic 
in the 3rd- lst centuries B.C. — Studia Prawno­
ustroj. T. 12: 2010 s. 175-188: Sum.
419. TARWACKA Anna: Wybór i obję­
cie urzędu przez cenzorów w starożytnym 
Rzymie. — Zesz.-y Prawn. [UKSW] R. 10: 
2010 z. 2 s. 113-128: Sum.
420. WIEWIOROWSKI Jacek: Udział 
wikariusza diecezji w polityce religijnej cesa­
rzy późnorzymskich (uwagi wstępne). W: 
Społeczeństwo i religia w świecie antycznym. 
Pod red. Szymona Olszańca i Przemysława 
Wojciechowskiego. Toruń 2010 s. 411-431.
421. BIENIAK Janusz: Państwo Miecła- 
wa. Studium analityczne. Wyd. 2. Warszawa:
Wyd. Nauk. PWN 2010 8° ss. 210, nlb. 1,
2 k. tabl. złoż.: il., indeks.
422. DĄBROWSKI Jan: Korona Króle­
stwa Polskiego w XIV wieku. Studium z dzie­
jów rozwoju polskiej monarchii stanowej. 
Kraków: Tow. Autorów i Wyd. Prac. Nauk. 
„Universitas” 2010 8° ss. 119, nlb. 1: indeks. 
(Na podst. wyd. z 1956 r.)
— HALBERDA Jan: Ryty procesowe 
a prawo do sądu w dawnym Common Law = 
poz. 1065.
423. MURASZKO Michał: Państwo 
gnieźnieńskie. Wybrane zagadnienia z histo­
rii wczesnego średniowiecza. II., opisami 
opatrzył Jarosław GRYGUĆ. Gniezno: Wyd. 
Populamonauk. Plinta 2010 8° ss. 87: il.
— PTAK Marian J.: Przywilej dla księcia 
cieszyńskiego Kazimierza z 1498 roku. Ze 
studiów nad publicznoprawną pozycją pia­
stowskich książąt Śląska = poz. 1009.
424. SIKORSKI Dariusz Adam: Instytu­
cje władzy u Prusów w średniowieczu (na tle 
struktury społecznej i terytorialnej). Olsztyn: 
Ośrodek Badań Nauk. im. W. Kętrzyńskiego 
2010 8° ss. 356: il., bibliogr.
425. SUPRUNIUK Anna: Mazowsze 
Siemowitów (1341-1442). Dzieje polityczne 
i struktury władzy. Warszawa: Wyd. DiG 
2010 8° ss. 274, nlb. 2: il., bibliogr., indeks.
426. Urbańczyk Przemysław: Trudne po­
czątki Polski. Wrocław: Wyd. UWr. 2008 
(336/08). Rec.: DUCZKO Władysław. Kwart. 
Hist. R. 117: 2010 nr4s. 115-121.
427. URUSZCZAK Wacław: Następ­
stwo tronu w Księstwie Krakowsko-Sando- 
mierskim i Królestwie Polskim (1180-1370).
—  Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 15-36: 
Sum., res.
428. Wyszkowski Michał: Ustrój poli­
tyczny Wielkopolski w latach 1138-1296. Po­
znań 2009 (579/09). Rec.: GÓRCZAK 
Zbyszko. Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 
s. 453-457; PIĘTKA Jan. Przegl. Hist. T. 101: 
2010 z. 3 s. 509-517.
429. BEDNARUK Waldemar: Sukcesja 
tronu w poglądach szlachty lubelskiej okresu 
stanisławowskiego. — Studia Prawn. KUL 
2010 z. 2-3 s. 7-17: Sum., rez.
— BUES Almut: Granica zewnętrzna 
w obrębie Rzeczypospolitej? Granica między
Wielkim Księstwem Litewskim a Księstwem 
Kurlandii = poz. 956.
— DUBAS-URWANOWICZ Ewa: Hen­
ryk Walezy wobec akceptacji praw Rzeczy­
pospolitej = poz. 1009.
430. KAMUNTAVICIS Rüstis: Status po­
lityczny Litwy w Rzeczypospolitej Obojga Na­
rodów: interpretacje francuskie i włoskie 
w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. — Eu­
ropa Orientalis. Studia z Dziej. Europy Wsch. 
i Państw Bałtyc. nr 1: 2009 s. 279-305: Sum.
431. KIAUPA Zigmantas: Dwa państwa 
i dwie prowincje Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów w drugiej połowie XVIII wieku. —  
Europa Orientalis. Studia z Dziej. Europy 
Wsch. i Państw Bałtyc. nr 1: 2009 s. 337-347: 
Sum.
432. KRIEGSEISEN Wojciech: Stosunki 
wyznaniowe w relacjach państwo-kościół 
między reformacją a oświeceniem (Rzesza 
Niemiecka, Niderlandy Północne, Rzeczpo­
spolita polsko-litewska). Warszawa: Wyd. 
Nauk. Semper 2010 8° ss. 710: indeks.
433. ŁUKOWSKI Jerzy: Disorderly 
Liberty: The Political Culture of the Polish- 
-Lithuanian Commonwealth in the eighteenth 
century. London-New York: Continuum 2010 
8° ss. 368: bibliogr., indeks.
— MAKIŁŁA D.: Idea jedności a kon­
cepcja rozdziału władz w teorii i praktyce 
ustrojowej Rzeczypospolitej na przełomie 
XVI-XVII w. =poz. 1010.
— MARKIEWICZ Mariusz: Glosa do 
Liberum Veto Władysława Konopczyńskie­
go. Przypadek Zjednoczonych Prowincji = 
poz. 964.
— MOHNHAUPT Heinz: Das König­
reich Polen im Vergleich der Staatsformen 
während des Ancien Régime = poz. 1009.
— ORGANIŚCIAK Wojciech: Stosunki 
między organami władzy Rzeczypospolitej 
szlacheckiej w pracach Wincentego Skrzetu- 
skiego (problemy wybrane) = poz. 1065.
—  Die PERSONALUNIONEN von 
Sachsen-Polen 1697-1763 und Hannover- 
-England 1714-1837 ein Vergleich = poz. 982.
434. PIĘTEK Robert: Garcia II władca 
Konga a Kościół katolicki. Warszawa: Wyd. 
Neriton 2009 8° ss. 245, 4 s. tabl.: ii., Sum., 
rés., bibliogr., indeks.
— PRABLEMY integracyi i inkarparacyi 
u razwicci Centralną] i Uschodniaj Europy 
u peryjad ranniaga Nowaga czasu = poz. 1060.
— PRAKTYKA życia publicznego 
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI- 
-XVIII wieku = poz. 1061.
— PRUSY w okresie monarchii absolut­
nej (1701-1806)= poz. 989.
— ROZKWIT i upadek Rzeczypospoli­
tej = poz. 994.
— SALMONOWICZ Stanisław: Cezura 
roku 1569: z problematyki periodyzacji ustro­
ju dawnej Rzeczypospolitej = poz. 980.
435. ŚMIGELSKYTE-STUKIENE Ra- 
mune: „Wielkiego Księstwo” i „prowincja li­
tewska” w piśmiennictwie politycznym okre­
su rozbiorów. — Europa Orientalis. Studia 
z Dziej. Europy Wsch. i Państw Bałtyc. nr 1:
2009 s. 349-363: Sum.
— ZAKRZEWSKI Andrzej B.: Czy Li­
twa XVI-XVIII wieku znała demokrację szla­
checką i oligarchię magnacką? = poz. 1009.
436. ABASSY Małgorzata: Irańska inte­
ligencja w XIX wieku i Rewolucja Konstytu­
cyjna (1905-1911). Kraków: Wyd. UJ 2010 
8° ss. 221, nlb. 3: bibliogr., indeks, Sum., rez.
437. Barańska Anna: Między Warszawą, 
Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo 
w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830). 
Lublin 2008 (340/08). Rec.: DESZCZYŃ- 
SKA Martyna. Kwart. Hist. R. 117: 2010 nr 3 
s. 154-158; LEWALSKI Krzysztof. Przegl. 
Hist. T. 101: 2010 z. 2 s. 285-289.
— GÓRZYŃSKI Sławomir: Hołd lenny 
w Krakowie w 1796 r. = poz. 968.
438. JEMIELITY Witold: Władze kościel­
ne i cywilne w Królestwie Polskim na przykła­
dzie diecezji sejneńskiej 1818-1918. — Prawo 
Kan. R. 53: 2010 nr 1-2 s. 367-386: Sum.
439. KAJI Sayaka: Autonomy and Con­
stitution Projects for the former Polish-Lit- 
huanian Lands under Russian Rule 1811- 
-1812: Concepts of State and Nation Held by 
the Nobility of the former Grand Duchy 
of Lithuania (w jęz. jap.). — The Journal 
of East European Studies Vol. 31: 2009 s. 25- 
-42: Sum.
440. Lewalski Krzysztof: Kościół rzym­
skokatolicki a władze carskie w Królestwie
Polskim na przełomie XIX i XX wieku. Gdańsk
2008 (342/08). Rec.: SZWARC Andrzej. 
Przegl. Hist. T. 100: 2009 z. 4 s. 819-824.
441. Nawrot Dariusz: Litwa i Napoleon 
w 1812 roku. Katowice 2008 (345/08). Rec.: 
ANUSIK Zbigniew. Przegl. Hist. T. 100:
2009 z. 4 s. 849-857.
442. PAWEŁCZAK Marek: The State 
and the stateless. The sultanate of Zanzibar 
and the East African mainland: politics, eco- 
nomy and society, 1837-1888. Warszawa: 
Sowa -  IH UW 2010 8° ss. 409: il., bibliogr., 
indeks.
— PĘKSA Władysław: Pozycja monar­
chy w postanowieniach hiszpańskich konsty­
tucji w pierwszej połowie XIX wieku = poz. 
1009.
— ŻMUDA Marek: Liberalizm i liberal­
na koncepcja wolności w amerykańskiej dok­
trynie i praktyce ustrojowej końca XVIII 
i pierwszej połowy XIX wieku = poz. 1010.
443. JAKUBOWSKI Wojciech J„ JA­
JECZNIK Konrad: Polska debata ustrojowa 
w latach 1917-1921. Perspektywa politolo­
giczna. Pułtusk-Warszawa: Akad. Hum. im. 
A. Gieysztora -  Oficyna Wyd. Aspra-Jr 2010 
8° ss. 336: bibliogr.
444. JASTRZĘBSKI Robert: Konstytu­
cyjność aktów ustawodawczych w judykatu- 
rze II Rzeczypospolitej. — Przegl. Sejm. 
2010 nr 2 s. 75-97: Sum.
445. KULESZA Władysław T.: Państwo 
autorytarne. Materiały uzupełniające do wy­
kładu specjalizacyjnego Państwo Autorytar­
ne. Druga Rzeczpospolita 1926-1939 na tle 
państw autorytarnych ówczesnej Europy. 
Warszawa: Wyd. Kram 2010 8° ss. 102.
446. MARCOŃ Witold: Unifikacja 
Zaolzia w ramach województwa śląskiego 
z II Rzecząpospolitą. — Dzieje Najnow. 
R. 42: 2010 nr 3 s. 3-14.
447. MICHALUK Dorota: Białoruska 
Republika Ludowa 1918-1920. U podstaw 
białoruskiej państwowości. Toruń: Wyd. 
Nauk. UMK 2010 8° ss. 597, nlb. 5, 26 s. 
tabl., 1 k. tabl. złoż. luzem: il., bibliogr., in­
deksy, Sum., streszcz. białorus.
448. MIRONOWICZ Eugeniusz: Po­
wstanie państwa białoruskiego. Od republiki
ludowej do republiki sowieckiej. W: Rok 
1918 w Europie Środkowo-Wschodniej. Pod 
red. Daniela Grinberga, Jana Snopko, Grze­
gorza Zackiewicza. Białystok 2010 s. 4-54: 
Sum.
449. STARZYŃSKI Stanisław: Współ­
czesny ustrój prawno-polityczny Polski i in­
nych państw słowiańskich. Warszawa: Wyd. 
Sejmowe 2010 8° ss. XLIV, nlb. 1, VII, 288:
il., bibliogr. [Przedruk wyd. z 1928 r.]
— SYPNIEWSKI Tomasz: Unifikacja 
administracyjna i prawna ziem Śląska Cie­
szyńskiego przyłączonych do Polski w 1938 r. 
= poz. 1010.
450. FRISZKE Andrzej: PRL wobec 
Kościoła. Akta Urzędu do Spraw Wyznań 
1970-1978. Warszawa: Inst. Studiów Polit. 
PAN -  Tow. „Więź” 2010 8° ss. 239: indeks.
451. GRZESIAK Krystyna: Relacje pań- 
stwo-kościół katolicki na terenie diecezji 
wrocławskiej w latach 1945-1989. Toruń: 
Wyd. Mado 2010 8° ss. 720: bibliogr.
452. HULL Egeniusz: Obywatel, żoł­
nierz, partyzant -  aspekty państwowości pod­
ziemia 1939-1945. — Studia Prawnoustroj. 
T. 11: 2010 s. 17-26: Sum.
453. JAKUBIAK Łukasz: Koabitacja 
w systemie politycznym V Republiki Francu­
skiej. Kraków: Wyd. UJ 2010 8° ss. 225, 
nlb. 1: bibliogr.
454. JAWORSKA Kazimiera: Relacje 
między państwem a Kościołem katolickim 
w (archi)diecezji wrocławskiej w latach 
1956-1974. Legnica: Bibliot. im. JPII Wyż. 
Seminar. Duchów. Diecezji Legnic. 2009 8° 
ss. 629, nlb. 2: il., bibliogr., indeks, Sum.
— KRASOWSKI Krzysztof: Koncepcje 
regulacji stosunków między państwem a Koś­
ciołem katolickim w Polsce w latach 1945- 
-1952 i ich realizacja = poz. 1009.
455. KUISZ Jarosław: Charakter prawny 
porozumień sierpniowych 1980-1981. Warsza­
wa: Wyd. Trio 2009 8° ss. 507, nlb. 1: bibliogr.
Rec.: MAŻEWSKI Lech. Przegl. Sejm. 2010 
nr 3 s. 182-184.
456. MAŻEWSKI Lech: Dyskusja na te­
mat reformy ustroju Polskiej Rzeczypospoli­
tej Ludowej w latach 1956-1957. — Czas. 
Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 225-243.
457. ROMAŃSKI Mirosław: Władze 
państwowe a Kościół katolicki w wojewódz­
twie rzeszowskim w latach 1945-1975. San- 
domierz-[Rzeszów: nakł. aut.] 2010 8° 
ss. 570: il., bibliogr., indeks.
458. SZYMAŃSKI Andrzej: Proces li­
kwidacji działalności charytatywnej Kościoła 
katolickiego w sferze publicznoprawnej w la­
tach 1944-1965. Studium historyczno-praw- 
ne. Opole: Wyd. UO 2010 8° ss. 263: bibliogr.
— Studia i Monografie, Uniwersytet Opolski 
nr 434.
459. TRUSZCZYŃSKI Marek: PRL 
a Kościół rzymskokatolicki. Mechanizmy wła­
dzy, sposoby represji. Studium wybranych 
przypadków z lat 1944-1989. Szulborze Wiel­
kie: Marek Truszczyński 2010 8° ss. 583: Zsfg.
460. TURKOWSKI Romuald: Reczpo- 
spolitaja u londanskaj emigracji y 1945-1991 
gody. (Prezident-urad-kwazi-parlamenckie 
instytucji). W: Rossiskije i Slawianskije Iss- 
liedowanija 2009 s. 84-90.
— WŁADZE Polski Ludowej a mniej­
szościowe związki wyznaniowe = poz. 1082.
2. Panujący, władze centralne
— BOŻYK Stanisław: Zasady wyboru 
prezydenta w aktach konstytucyjnych Rzeczy­
pospolitej Polskiej (1921-1997) = poz. 980.
461. FILIPEK Michał Jan: Instytucja Try­
bunału Królestwa (Riksretten) w norweskiej 
praktyce konstytucyjno-ustrojowej. — Studia 
Prawnoustroj. T. 11: 2010 s. 101-109: Sum.
— KRÓL a prawo stanów do oporu = 
poz. 1041.
462. KWIATKOWSKI Wojciech: Insty­
tucjonalna i kompetencyjna ewolucja Banku 
Centralnego Stanów Zjednoczonych Ameryki 
w XX wieku. — Zesz.-y Prawn. [UKSW] 
R. 10: 2010 z. 2 s. 275-304: Sum.
463. PINDUR David: Książę czasów prze­
łomu. Kazimierz II cieszyński (1450-1528) 
i jego władztwo. Wrocław: Oficyna Wyd. Atut
-  Wrocław. Wyd. Oświat. 2010 8° ss. 205: il., 
bibliogr., indeksy, aneksy źródłowe, Zsfg.
— SZTUKA w kręgu władzy = poz. 1069.
464. BALBUZA Katarzyna: Aeternitas
-  an element of Emperor Trajan’s self-repre­
sentation (an outline of the problem). — Res
Histórica 29: 2010 [TERRA, mare et homines. 
II. Studies in Memory of Professor Tadeusz 
Lopuszko] s. 27-32: tab.
465. BORUCH Wojciech: Studies in the 
history of the Julio-Claudian dynasty. Toruń: 
Wyd. Adam Marszałek 2010 8° ss. 203: il., 
bibliogr., streszcz.
466. GROCHOWSKI Lech: Dyktatura 
Lucjusza Komeliusa Sulli (82-79 p.n.e.). — 
Studia Prawnoustroj. T. 12: 2010 s. 61- 67: 
Sum.
467. KLUCZEK Agata: Między indywi­
dualnością władcy, presją okoliczności a siłą 
tradycji. Wielowarstwowość wizerunku cesa­
rza rzymskiego w latach 70. III wieku. — 
Studia Prawnoustroj. T. 12: 2010 s. 81-93: 
Sum.
468. Kolb Frank: Ideał późnoantycznego 
władcy. Ideologia i autoprezentacja. Tł. A. Gier- 
lińska. Poznań 2008. Rec.: WIŚNIEWSKI 
Krzysztof. Przegl. Hist. T. 100: 2009 z. 2 
s. 353-354.
— BAK Janos M.: ‘Good king Polish La- 
dislas ...’: History and memory of the short 
reign of Władysław Warneńczyk in Hungary 
= poz. 947.
— BANASZKIEWICZ Jacek: Con­
rad II’s theatrum rituale: Wipo on the earliest 
Leeds of the Salian ruler = poz. 947.
469. BENYSKIEWICZ Krzysztof: Ksią­
żę Polski Władysław Herman 1079-1102. 
Zielona Góra: Oficyna Wyd. Uniw. Zielono- 
gór. 2010 8° ss. 468: il., bibliogr., indeks, 
Zsfg.
470. Biniaś-Szkopek Magdalena: Bole­
sław IV Kędzierzawy -  książę Mazowsza 
i princeps. Poznań 2009 (622/09). Rec.: TE- 
TERYCZ-PUZIO Agnieszka. Kwart. Hist. 
R. 117: 2010 nr4s. 133-137.
471. BOROŃ Piotr M.: Kniaziowie, kró­
lowie, carowie... Tytuły i nazwy władców sło­
wiańskich we wczesnym średniowieczu. Ka­
towice: Wyd. UŚ1. 2010 8° ss. 325, nlb. 3: 
bibliogr., indeks, Sum., rez.
472. CHRZANOWSKI Witold: Święto­
pełk I Wielki. Król wielkomorawski (ok. 844- 
-894f). Wyd. 2. Kraków: Wyd. Avalon 2010 
8° ss. 228, nlb. 1: il., bibliogr., indeks, Sum.
473. CZWOJDRAK Bożena: Z badań 
nad dworem królowej Zofii Olszańskiej. —
Średniowiecze polskie i powszechne 2 : 2010 
s. 157-179: Sum., Zsfg.
— DALEWSKI Zbigniew: Polski cere­
moniał koronacyjny = poz. 1033.
474. Drożdż Klaudia: Kazimierz Odno­
wiciel. Polska w okresie upadku i odbudowy. 
Wodzisław Śl. 2009 (628/09). Rec.: LABU­
DA Gerard. Wizerunek Kazimierza Odno­
wiciela w nowym historiograficznym, ana- 
lityczno-syntetycznym spojrzeniu. Rocz.-i 
Hist. R. 76: 2010 s. 283-287.
475. FAŁKOWSKI Wojciech: Adventus 
regis. Powrót Władysława Jagiełły do Krako­
wa po zwycięstwie grunwaldzkim. — Rocz.-i 
Hist. R.76: 2010 s. 77-102 : Zsfg.
476. FAŁKOWSKI Wojciech: Pokora 
i upokorzenie króla -  rytuały i emocje. —  
Przegl. Hist. T. 100: 2009 z. 4 s. 661-689: Sum.
— FAŁKOWSKI Wojciech: Wizja wła­
dzy królewskiej w początkach panowania Ka­
rola Wielkiego = poz. 1004.
477. Goldberg Eric J.: Struggle for Empi­
re. Kingship and Conflict under Louis the 
German 817-876. Ithaca-London 2006. Rec.: 
PIENIĄDZ Aneta. Ludwik Niemiecki, król 
niedoceniany -  nowa biografia polityczna. 
Przegl. Hist. T. 100: 2009 z. 2 s. 301-306.
478. GRUDZIŃSKI Tadeusz: Bolesław 
Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje 
konfliktu. Kraków: Tow. Autorów i Wyd. 
Prac. Nauk. „Universitas” 2010 8° ss. 199, 
nlb. 7: bibliogr., indeks.
479. HLEBIONEK Marcin: Bolesław Po­
bożny i Wielkopolska jego czasów. Kraków: 
Avalon 2010 8° ss. 267: aneks, bibliogr., indeks.
480. JUREK Tomasz: Dziedzic Króle­
stwa Polskiego książę głogowski Henryk 
(1274-1309). Wyd. 3. Kraków: Avalon 2010 
8° ss. 337: Zsfg., aneks (dokumenty), bi­
bliogr., indeks. (Wyd. 2 -  307/06).
— KAZIMIERZ Wielki. Historia i tra­
dycja = poz. 967.
— KOCZERSKA Maria: Jak ducho­
wieństwo krakowskie witało króla i królową 
w XV wieku? = poz. 952.
— KRZYŻANIAKOWA Jadwiga: Por­
tret niedokończony. Kazimierz Jagiellończyk 
w Annales Jana Długosza = poz. 952.
481. MALECZYŃSKI Karol: Bole­
sław III Krzywousty. Kraków: Tow. Autorów
i Wyd. Prac. Nauk. „Universitas” 2010 8° 
ss. 457, nlb. 6 : bibliogr,, indeks.
482. MIKA Norbert: Mieszko syn Wła­
dysława II Wygnańca, książę raciborski i pan 
Krakowa -  dzielnicowy władca Polski. 
Wyd. 2. Racibórz: Wyd. i Agencja Inform. 
WAW Grzegorz Wawoczny 2006 8° ss. 232:
il., bibliogr., Sum., Zsfg.
— MROZOWSKI Przemysław: Królów 
polskich Ordo pompae funebris i pośmiertna 
komemoracja = poz. 1033.
483. NASTALSKA-WIŚNICKA Joan­
na: Rex martyr. Studium źródłoznawcze 
nad legendą hagiograficzną św. Wacława 
(X-XIV w.). Lublin: Wyd. Werset 2010 8° ss. 
402: il., bibliogr., Zsfg.
484. NIKODEM Jarosław: Parens tanti 
pueri. Władysław Herman w Gallowej wizji 
dziejów dynastii. — Kwart. Hist. R. 117: 
2010 nr 1 s. 5-22: Sum.
485. Oming Hans Jacob: Unpredictabili­
ty and Presence. Norwegian Kingship in the 
High Middle Ages. Leiden-Boston 2008. 
Rec.: SZELĄGOWSKA Krystyna. Kwart. 
Hist. R. 117: 2010 nr 2 s. 155-159.
486. PETRAUSKAS Rimvydas: Valdo- 
vas ir jo karüna: neivukusios Vytauto 
karünacijos aplinkybes [Władca i jego koro­
na: okoliczności niedoszłej koronacji Witol­
da]. — Lietuvos istorijos metrastis 2009 z. 2 
[wyd. 2010] s. 57-72: Sum.
487. ŚLIWIŃSKI Błażej: Leszek, książę 
inowrocławski (1274/1275 -  po 27 kwietnia 
1339). Kraków: Wyd. Avalon 2010 8° ss. 184, 
nlb. 1: bibliogr., indeks.
488. ŚLIWIŃSKI Błażej: Sambor II 
książę tczewski. Tczew: Kociewski Kantor 
Edytorski 2010 8° ss. 173, nlb. 1: il., bibliogr.
489. TETERY CZ-PUZIO Agnieszka: 
Henryk Sandomierski (1126/1133-18 X 1166). 
Kraków: Avalon 2009 8° ss. 165, nlb. 1.
Rec.: DOBOSZ Józef. Kwart. Hist. R. 117: 2010 
n r4  s. 137-140.
— WĘCOWSKI Piotr: Dwa przyczynki 
do piastowskiej legitymizacji władzy Jagiel­
lonów. Imiona i liczebniki w tytulaturze pol­
skich Jagiellonów = poz. 1004.
— BOGUCKA Maria: Renesansowy 
władca a religia. Kilka refleksji na temat po­
bożności ostatnich Jagiellonów = poz. 952.
490. BUES Almut: Die Apologien Her­
zog Albrechts. Wiesbaden: Harrassowitz Ver­
lag 2009 8° ss. VIII, 373.
Rec.: BOGDAN Danuta. Kwart. Hist. R. 117: 
2010 nr 4 s. 144-149.
— DUDZIŃSKI Jarosław: Król Stani­
sław August Poniatowski a Rada Zastępcza 
Tymczasowa = poz. 1065.
— DUDZIŃSKI Jarosław: Tadeusz Koś­
ciuszko a Rada Zastępcza Tymczasowa = 
poz. 980.
— KARABOWICZ Anna: Współdziała­
nie króla i stanów w tworzeniu prawa za pa­
nowania Stefana Batorego = poz. 1065.
— KRZYMKOWSKI Marek: O składzie 
Rady Nieustającej = poz. 1010.
—  MALEC Izabela: Vicarius regis. Rola 
arcybiskupa gnieźnieńskiego pod nieobec­
ność króla elekcyjnego = poz. 971.
—  MICHALIK Piotr: Kształtowanie się 
rządu przedstawicielskiego w angielskiej ko­
lonii Maryland w XVII stuleciu = poz. 1065.
491. ORGANIŚCIAK Wojciech: Win­
centy Skrzetuski o rezolucjach Rady Nieusta­
jącej. — Miscellanea Hist.-Iuridica. T. 9: 
2010 s. 41-51: Sum.
— PALKIJ Henryk: Działania Antoniego 
S. Dembowskiego, sekretarza króla, wobec 
Jakuba H. Fleminga, ministra gabinetu Augu­
sta II = poz. 964.
— Pierwsza elekcja i koronacja Króla 
Stanisława Leszczyńskiego według Domicja- 
na Mieczkowskiego = poz. 948.
492. PODHORODECKI Leszek: Jan III 
Sobieski. Warszawa: Bellona 2010 8° ss. 270, 
nlb. 2, 24 s. tabl.: il.
493. STASZEWSKI Jacek: August III 
Sas. Wyd. 2. uzup. Wrocław: Zakł. Nar. im. 
Ossolińskich 2010 8° ss. 330, nlb. 6: il., bi- 
bliogr., indeks.
494. SUCHENI-GRABOWSKA Anna: 
Zygmunt August. Król polski i wielki książę 
litewski 1520-1562. Kraków: Tow. Autorów 
i Wyd. Prac. Nauk. „Universitas” 2010 8° 
ss. 574, nlb. 6 : indeks.
— WIERZCHOWIECKA Iwona: Uwagi
o udziale monarchów w tworzeniu francu­
skiego prawa sądowego ancien régime’u = 
poz. 1000.
495. WREDE Marek: Itinerarium króla 
Stefana Batorego 1576-1586. Warszawa:
Wyd. DiG 2010 8° ss. 155, nlb. 1: il„ bi- 
bliogr., indeks.
— ZIELIŃSKA Zofia: Autoportret poli­
tyczny Stanisława Augusta 1764-1772 = poz. 
980.
—  DZIADZIO Andrzej: Rola polityków 
galicyjskich w centralnych władzach rządo­
wych Austrii = poz. 980.
496. MYSCHOR Christian: Dni cesar­
skie w Poznaniu. Różne aspekty uroczystych 
wizyt Wilhelma II w mieście w latach 1902- 
-1913. Poznań: UAM Centrum „Instytut Wiel­
kopolski” -  Wyd. Poznań. 2010 8° ss. 231.
— PRZYGODZKI Jacek: Kilka uwag
o stosunkach między Dyrekcją Edukacji Na­
rodowej a Radą Najwyższą Tymczasową 
Księstwa Warszawskiego w latach 1813-1815 
= poz. 1010.
— WITKOWSKI Wojciech: Uwagi
o urzędzie ministra sprawiedliwości w Króle­
stwie Polskim = poz. 1000.
497. DUNAJ Katarzyna: Weimarski mo­
del prezydentury. Warszawa: Dom Wyd. Elip­
sa 2010 8° ss. 220: bibliogr.
— KALLAS Marian: Pozycja głowy 
państwa w projektach konstytucyjnych z lat
1917-1921 = poz. 1009.
— MRÓZEK Anna: Okoliczności likwi­
dacji Ministerstwa Poczt i Telegrafów w 1923 
roku = poz. 1000.
498. OD MORACZE W SKIEGO do 
Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej
1918-1939. Pod red. Janusza FARYSIA, Ada­
ma WĄTORA i Henryka WALCZAKA. 
Szczecin: Wyd. Nauk. USz. 2010 8° ss. 405: il.
499. PACHOWICZ Anna: Komitet Mini­
strów dla Spraw Kraju 1939-1945. Warsza­
wa: Wyd. DiG 2010 8° ss. 333, nlb. 1: bi­
bliogr., indeks, Sum.
500. PRZENIOSŁO Marek: Polska Ko­
misja Likwidacyjna 1918-1919. Kielce: Wyd. 
Uniw. Hum.-Przyrod. J. Kochanowskiego 
2010 8° ss. 374, nlb. 2: il.: indeksy, bibliogr.
501. SROKOSZ Jacek: Kilka uwag o od­
powiedzialności prezydenta Rzeczypospoli­
tej w myśli Stanisława Cara. — Wrocław. 
Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana 
Wratislaviensia. 2008 Z. I s. 52-65.
— SROKOSZ Jacek: Kwestia wyboru 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w my­
śli Stanisława Cara = poz. 343.
— TYMCZASOWY Rząd Ludowy Re­
publiki Polskiej w Lublinie = poz. 1077.
502. WYSZCZELSKI Lech: Minister­
stwo Spraw Wojskowych (1918-1939). War­
szawa: Wyd. Neriton 2010 8° ss. 281: ił., bi- 
bliogr., indeks, Sum.
503. FIEDORCZYK Piotr: Organizacja 
rządowego etapu prac legislacyjnych w świet­
le wewnętrznych dokumentów Rady Mini­
strów w latach 1944-1946. — Miscellanea 
Hist.-Iuridica. T. 9: 2010 s. 97-107: 4 doku­
menty.
504. SYPNIEWSKI Tomasz: Rada Pań­
stwa w systemie organów władzy państwo­
wej Polski Ludowej (1947-1989). Łysomice: 
Dom Wyd. Duet 2010 8° ss. 419: il., bibliogr.
505. WOLSZA Tadeusz: Rząd bez wła­
dzy? Uwagi na temat działalności rządu RP 
na obczyźnie w latach 1939-1989. Przegląd 
i postulaty badawcze. — Dzieje Najnow. 
R. 42: 2010 nr 4 s. 105-113.
3. Konstytucje, parlamentaryzm
506. Kowalski Jerzy: Konstytucja Fede­
racji Rosyjskiej a rosyjska i europejska trady­
cja konstytucyjna. Warszawa-Poznań 2009 
(653/09). Rec.: KIEROŃCZYK Przemysław. 
Przegl. Sejm. 2010 nr 1 s. 215-218: Sum.
507. Kulka Grzegorz: Komisje prawno­
ustrojowe Rady Narodowej RP na emigracji 
w latach 1939-1991. Warszawa 2009 
(615/09). Rec.: GÓRECKI Dariusz. Przegl. 
Sejm. 2010 nr 5 s. 262-265: Sum.
508. PIETRZAK Jerzy: Senat Rzeczypo­
spolitej Polskiej. Tradycja i współczesność 
XV-XXI w. Wyd. 2. zm. Warszawa: Kancela­
ria Senatu 2010 8° ss. 383, nlb. 1: ił., bibliogr. 
(Wyd. 1 -  446/02, 486/03).
509. RAKOWSKI Maciej: O narodzi­
nach brytyjskiego systemu parlamentamo- 
-gabinetowego. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 
z. 2 s. 115-143: Sum., res.
— ROZYNKOWSKI Waldemar: Zna­
czenie parafii dla rozwoju parlamentaryzmu 
i samorządności = poz. 1054.
— STĘPIEŃ Jan: Od konfederacji do 
Trybunału Konstytucyjnego. Polska tradycja 
konstytucjonalna = poz. 944.
510. SYLWESTRZAK Andrzej: Historia 
Najwyższej Izby Kontroli i jej miejsce w kon­
stytucji. — Kontrola Państw. 2010 nr 1 s. 7-40.
511. SITEK Bronisław: Suffragiis feren- 
dis in the light of municipal acts. The Roman 
election system dilemmas in the ancient 
Rome. — Diritto @ Storia nr 7: 2008 www. 
dirittoestoria.it/7/Tradizione-Romana/Sitek- 
Suffragiis-ferendis-municipal-acts.htm
512. SZYBKOWSKI Sobiesław: Zjazd 
w Łęczycy w 1430 roku. Z badań nad wyda­
rzeniami politycznymi w Polsce podczas „bu­
rzy koronacyjnej” 1429-1430. — Średnio­
wiecze polskie i powszechne 2 : 2010 
s. 142-156: Sum.,Zsfg.
— ACHREMCZYK Stanisław: Posło­
wie Prus królewskich na sejmy w latach 
1650-1703 = poz. 956.
— ACHREMCZYK Stanisław: Konfe­
deracje szlachty Prus Królewskich w obronie 
Stanisława Leszczyńskiego = poz. 1079.
513. BUCHOLC-SROGOSZ Katarzyna: 
Stan badań nad parlamentaryzmem polskim 
doby rządów Rady Nieustającej. Potrzeba 
podjęcia szerszych badań nad funkcjonowa­
niem stronnictwa królewskiego. — Teki 
Sejm. nr 1: 2010 s. 93-106: Sum.
— BYLIŃSKI Janusz, KACZOROW­
SKI Włodzimierz: Konfederacje w Polsce do 
połowy XVII wieku = poz. 1065.
— CHOIŃSKA-MIKA Jolanta: Od zgo­
dy wszystkich ku jednomyślności -  modus 
concludendi sejmów polskich za ostatnich 
Wazów = poz. 1009.
514. CHOIŃSKA-MIKA Jolanta: Parla­
ment miejscem politycznej integracji i spo­
łecznej edukacji. — Teki Sejm. nr 1: 2010 
s. 28-39: Sum.
— CHOIŃSKA-MIKA Jolanta: Sejmiki 
koronne w XVI-XVII wieku. Problemy ba­
dawcze = poz. 1061.
515. DANILCZYK Adam: W kręgu afe­
ry Dogrumowej. Sejm 1786 roku. Warszawa: 
Wyd. Neriton -  IH PAN 2010 8° ss. 214,
4 s. tabl.: il., bibliogr., indeks, Sum., res.
— DOROBISZ Janusz: Pieczęć i infuła. 
Sejmowe spory o inkompatibilia duchowne 
za panowania Zygmunta III Wazy = poz. 
1009.
— DYGDAŁA Jerzy: Rola sejmików 
Prus Królewskich w systemie administracyj- 
no-skarbowym prowincji po reformach Sej­
mu Niemego w 1717 roku = poz. 1068.
516. FILIPCZAK Witold: Aktywność 
sejmikowa regalistów w województwie raw­
skim w latach 1780-1786. — Rocz. Łódzki 
T: 57: 2010 s. 11-40.
517. FILIPCZAK Witold: Sejmiki ziemi 
czerskiej 1780-1786. — Przegl. Nauk Hist. 
R. 9: 2010 nr 1 s. 139-179: tab., Sum.
— JURGAITIS Robertas: Funkcjonowa­
nie sejmiku wileńskiego w latach 1717-1795= 
poz. 1061.
— KACZOROWSKI Włodzimierz: Ko- 
rektura prawa na sejmach okresu bezkrólewia 
1632 roku oraz na sejmie koronacyjnym 1633 
roku = poz. 1000.
— KARABOWICZ Anna: „Woiewodz- 
twa pruskie do trybunału Koronnego przystę- 
puią” -  konstytucje sejmu A.D. 1585 = poz. 
1009.
518. KOŁODZIEJ Robert: Parlamenta­
ryzm szlachecki w Rzeczypospolitej XVI- 
-XVII wieku. Stan badań i postulaty. — Teki 
Sejm. nr 1: 2010 s. 53-63: Sum.
519. KORYTKO Andrzej: Senat Rzeczy­
pospolitej XVI-XVIII wieku. Stan badań i po­
stulaty badawcze. — Teki Sejm. nr 1: 2010 
s. 64-79: Sum.
520. KOZYRSKI Robert: Problematyka 
kościelna i wyznaniowa na forum sejmiku 
chełmskiego w latach 1648-1717. Główne 
przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwią­
zywania. — Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne T. 82: 2004 s. 130-122: Zsfg.
521. KOZYRSKI Robert: Samorząd 
szlachecki ziemi chełmskiej w strukturze par­
lamentarnej Rusi (województwa ruskiego) 
w XVI-XVIII w. — Rocz. Chełmski 11: 2007 
s. 33-51: fot.; wersja ukraińska s. 333-350.
522. KRAKOWIAK Paweł: Dwa sejmy 
w 1666 roku. Toruń: Wyd. Adam Marszałek 
2010 8° ss. 503: bibliogr.
— LEWANDOWSKA-MALEC Izabela: 
Król w sejmie walnym. Wybrane zagadnienia
procedury legislacyjnej na przełomie XVI 
i XVII wieku = poz. 980.
— LEWANDOWSKA-MALEC Izabela: 
Oblata konstytucji sejmu 1623 roku = poz. 
1009.
— LEWANDOWSKA-MALEC Izabela: 
Tragedya conclusyey seymowey. Rozważa­
nia o formie i materii = poz. 1065.
523. LISEK Adam: Litwini na sejmie 
elekcyjnym w 1733 roku. W: Z dziejów XVII 
i XVIII wieku. Księga jubileuszowa ofiaro­
wana profesorowi Michałowi Komaszyńskie- 
mu. Katowice 1997 s. 138-154.
— MACUK Andrej: Pasły ad pawiato- 
wych sojmikaü WKL na sojm Ręczy Paspali- 
taj 1756 g. =poz. 1006.
524. Müssig Ulrike: Die europäische 
Verfassungsdiskussion des 18. Jahrhunderts. 
Tübingen 2008 (678/09). Rec.: TARNOW­
SKA Anna. Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 
s. 459-465.
525. NOWAK Bartłomiej: Stany Zjedno­
czone Ameryki doby Kongresu Kontynentalne­
go. — Wrocław. Studia Erazmiańskie. Zesz.-y 
Studenckie = Studia Erasmiana Wratislavien- 
sia. Acta Studentium Z. 2: 2009 s. 120-138.
— ORGANIŚCIAK Wojciech: Wincenty 
Skrzetuski O Sejmikach w Rzeczypospolitej 
szlacheckiej = poz. 980.
526. ORGANIŚCIAK Wojciech: Win­
centy Skrzetuski „O Senacie” w Rzeczy­
pospolitej szlacheckiej. — Z Dziejów Prawa 
T. 3: 2010 s. 23-38.
527. PIEŃKOWSKA Anna: Zjazdy i sej­
my z okresu bezkrólewia po śmierci Stefana 
Batorego. Pułtusk: Akad. Hum. im. A. Giey­
sztora 2010 8° ss. 428, nlb. 2, 8 s. tabl.: bi­
bliogr., indeks.
— RADAMAN Andrej: Samorząd sej­
mikowy w powiatach województwa nowo­
gródzkiego Wielkiego Księstwa Litewskiego 
wiatach 1565-1632 = poz. 1061.
— SOKALSKI Marcin: Postawy poli­
tyczne szlachty koronnej w czasach Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego w świetle in­
strukcji i laudów sejmikowych = poz. 964.
— STOLICKI Jarosław: Konfederacja go- 
łąbska w województwie wołyńskim = poz. 964.
— SZCZYGIELSKI Wojciech: Ze stu­
diów nad postawami politycznymi posłów
drugiej kadencji Sejmu Wielkiego w począt­
kach 1791 roku = poz. 980.
—  SZCZYGIEŁ Ryszard: Lublin miej­
scem obrad sejmu unijnego w 1569 roku = 
poz. 1008.
— URUSZCZAK Wacław: Miscellanea 
sejmowe warszawskie z 1570 roku = poz. 
1000.
— URUSZCZAK Wacław: Poselstwo 
sejmowe w dawnej Polsce = poz. 1025.
528. ZAKRZEWSKI Andrzej B.: Osiąg­
nięcia i problemy badań nad parlamentary­
zmem Wielkiego Księstwa Litewskiego. —  
Teki Sejm. nr 1: 2010 s. 40-52: Sum.
— ZAKRZEWSKI Andrzej B.: Sejmiki 
parafialne pomysłem na usprawnienie obrad 
w dobie Sejmu Wielkiego = poz. 980.
529. Ziółek Ewa M.: Biskupi senatoro­
wie wobec reform Sejmu Czteroletniego. 
Lublin 2002 {471/02, 513/03). Ree.: KO- 
ZYRSKI Robert. Archiwa, Biblioteki i Mu­
zea Kościelne T. 86: 2006 s. 397-400.
— ZWIERZYKOWSKI Michał: Klasy­
fikacja sejmików na przykładzie funkcjono­
wania sejmiku województw poznańskiego 
i kaliskiego w latach 1696-1732 = poz. 980.
530. ZWIERZYKOWSKI Michał: Sa­
morząd sejmikowy województw poznańskie­
go i kaliskiego w latach 1696-1732. Poznań: 
Wyd. Poznań. 2010 8° ss. 444, nlb. 1: bi- 
bliogr., indeksy [wykazy zgromadzeń woj. 
pozn. i kalisk., marszałków sejmiku, posłów 
na sejm i do różnych osób, deputatów, komi­
sarzy skarbowych, sędziów kapturowych, ko­
misarzy, dowódców jednostek sejmikowych; 
informacja o sejmiku 5-7II 1703 r. w Środzie, 
list Trybunału na sejmiki 1727 r.; materiały 
do sejmiku 1732 r.].
531. ZWIERZYKOWSKI Michał: Sejm 
i sejmiki Rzeczypospolitej w XVII wieku. 
Stan badań i postulaty badawcze. — Teki 
Sejm. nr 1: 2010 s. 80-92: Sum.
532. ANDRYSIAK Ewa: Alfons Par­
czewski i jego działalność w petersburskiej 
Dumie Państwowej (1906-1914). W: Studia 
z dziejów Europy Wschodniej Red. Grzegorz 
BŁASZCZYK, Piotr KRASZEWSKI. Po­
znań 2010 s. 289-308.
— CONSTITUTIONAL developments 
of the Habsburg Empire in the last decades 
before its fall = poz. 1023.
533. CORNOVOL Igor Pavlovic: Ukra- 
i'ns’ka firakcia galic’kogo Krajovogo Sejmu: 
1861-1901. (Naris z istori'i ukrains’kogo par- 
lamentarizmu). L’viv: Nacional’na Akademia 
Nauk Ukra'fni 2002 8° ss. 288 : il., streszcz., 
Sum.
534. DEMIDOWICZ Tomasz: Statut Or­
ganiczny Królestwa Polskiego w latach 1832- 
-1856. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 
s. 135-167: Sum., res.
— GRODZISKI Stanisław: Landeskultur 
w sejmie krajowym galicyjskim = poz. 980.
535. JURKOWSKI Roman: Successes 
and failures. Polish landowners from the Nine 
Western Provinces in the elections to the Rus­
sian State Duma and State Council in the 
years 1906-1913. Olsztyn: Centrum Badań 
Europy Wsch. Uniw. Warm.-Mazur. 2010 8° 
ss. 152: rez.
536. MAĆKOWSKA Katarzyna: Ze stu­
diów nad historią amerykańskiego konstytu­
cjonalizmu stanowego w XIX wieku. —  
Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 2 s. 329-349.
537. MYCIELSKI Maciej: Rząd Króle­
stwa Polskiego wobec sejmików i zgroma­
dzeń gminnych 1815-1830. Warszawa: Wyd. 
UW 2010 8° ss. 315, 12 s. tabl.: il., bibliogr., 
indeks.
— RAKOWSKI Maciej: Toskańskie pra­
wo wyborcze w latach Risorgimento = poz. 
1065.
— SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA 
Krystyna: Polacy i Niemcy w Sejmie Wiel­
kiego Księstwa Poznańskiego = poz. 980.
—  CIĄGWA Józef: Śląskie spory o wy­
kładnię pojęć „wygaśnięcie” i „utrata manda­
tu” posła do Sejmu Śląskiego = poz. 1009.
—  HAUSER Przemysław: Rola posłów 
niemieckich do Sejmu Ustawodawczego 
w kształtowaniu postaw politycznych Niem­
ców w Polsce w okresie luty 1919 -  maj 1921 
= poz. 981.
— JOZEF Piłsudski a parlamentaryzm 
polski = poz. 965.
538. KACPERSKI Kamil: Problematyka 
systemu wyborczego do Sejmu i Senatu
w programach polskich partii politycznych od 
Paktu lanckorońskiego do przewrotu majo­
wego. — Przegl. Sejm. R.18: 2010 z.l s. 75- 
-100: Sum.
— KRACZKOWSKI Romuald: Zmiana 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z 17 marca 1921 roku poprzez reinterpreta- 
cję naczelnej zasady ustrojowej = poz. 1010.
— MACIEJEWSKI Tadeusz: Konstytu­
cja Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema 
z 18 maja 1920 roku = poz. 980.
— MACIEJEWSKI Tadeusz: Konstytu­
cje wolnych miast Europy w okresie między­
wojennym = poz. 1065.
— MACIEJEWSKI Tadeusz: Krajowa 
Konstytucja miasta Lubeki z 23 maja 1920 
roku = poz. 1009.
— MACIEJEWSKI Tadeusz: Projekty 
konstytucji wersalskiego Wolnego Miasta 
Gdańska z 14 czerwca 1922 roku = poz. 1010.
539. MARSZAŁEK Piotr Krzysztof: 
Regulacje prawne stanów szczególnego za­
grożenia państwa w debacie parlamentarnej
II Rzeczypospolitej. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 
2010 z. 2 s. 191-214: Sum., res.
540. PARUCH Waldemar: Organ przed­
stawicielski w systemie autorytarnym: Obóz 
piłsudczykowski wobec parlamentaryzmu 
w latach międzywojennych. — Teki Sejm. 
nr 1: 2010 s. 107-120: Sum.
541. TURKOWSKI Romuald: Rola PPS 
w historii parlamentaryzmu polskiego na wy­
chodźstwie podczas II wojny światowej. W: 
Polska Partia Socjalistyczna. Szkice Polemiki 
Wspomnienia. Dlaczego się nie udało? War­
szawa 2010 s. 87-143.
542. Tusiński Piotr A.: Postępowanie 
ustawodawcze w Sejmie i Senacie II Rzeczy­
pospolitej 1919-1939. Prawo, zwyczaje, 
praktyka parlamentarna. Radom 2008 
(539/08). Rec.: SZMYT Andrzej. Przegl. 
Sejm. R.10: 2002 z. 1 s. 203-204.
543. ULJASZ Adrian: Wybory brzeskie 
w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim. Ode­
zwa z 1930 r. — Przegl. NaukHist. R. 9: 2010 
nr 1 s. 215-222: edycja źródła.
— WOJCIECHOWSKI Mieczysław: 
Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu 
(3-5 grudnia 1918 r.) w ocenie niemieckich 
kół konserwatywnych w Berlinie = poz. 1010.
— Z WIERZCHÓW SKI Eugeniusz: Pra­
ce konstytucyjne w Sejmie rewizyjnym 
(1928-1930) = poz. 980.
544. BEDNARSKI Mariusz D.: Referen­
dum ludowe na Podlasiu -  30 czerwca 1946 r.
— Radzyń. Rocz. Hum. T. 2: 2002 s. 139-147.
545. CIMEK Henryk: Parlamentaryzm 
w strategii walki komunistów o władzę. — 
Teki Sejm. nr 1: 2010 s. 121-134: Sum.
— FIEDORCZYK Piotr: Prawo rodzin­
ne według konstytucji Polskiej Rzeczypospo­
litej Ludowej z 1952 roku = poz. 1010.
546. OLEJNICZAK Joanna: Wybory do 
Sejmu i rad narodowych w województwie 
bydgoskim w okresie tzw. małej stabilizacji 
(1956-1970). Toruń: Wyd. A. Marszałek 2010 
8° ss. 480.
— POLAK Wojciech: „Tylko umysłowo 
chory idzie na wybory”. Akcja bojkotu wybo­
rów do rad narodowych w dniu 17 czerwca 
1984 roku = poz. 1010.
547. ZAĆMIŃSKI Andrzej: Duchowień­
stwo Kościoła katolickiego w województwie 
bydgoskim wobec „wyborów” do Sejmu PRL 
z 26 X 1952 roku. — Zap.-i Hist. T. 74: 2009 
z. 3 s. 61-76: Zsfg, Sum.
4. Administracja
— DZIEJE biurokracji na ziemiach pol­
skich = poz. 950.
548. FLISZEWSKI Leszek: Kujawsko- 
Pomorskie. Podziały i zmiany administracyj­
ne od końca XVII do początków XXI wieku: 
informator. [Lipniki:] Edycja Specjalna Fir­
ma Wyd. Handlowa 2010 4° ss. 184, 15 k. 
tabl.: il., bibliogr.
— GOSTYŃSKI samorząd. Praca zbio­
rowa = poz. 957.
549. HERBOWSKI Jarosław: Pożarnic­
two Wąbrzeźna na tle historii miasta i rozwo­
ju ochrony przeciwpożarowej w kraju do 
1990 roku. Wąbrzeźno: Ochotnicza Straż Po­
żarna 2010 8° ss. 153, nlb. 1: il., bibliogr.
550. KOTKOWSKI Stanisław: Semina­
rium Duchowne w Sandomierzu w latach 
1820-1926. Oprać, i przygot. do dr. Halina Ire­
na SZUMIŁ. Sandomierz: Wyd. Diecezj. i Dru­
karnia 2010 8° ss. 560: il. bibliogr., indeksy.
551. KOWALCZYK Maciej: Zarys dzie­
jów samorządu miejskiego w Ostrowie do 
1950 roku. W: Ostrów Wielkopolski. Zarys 
dziejów samorządu miasta. Ostrów Wielko­
polski 2010 s. 14-71: il.
552. LETKIEWICZ Arkadiusz: Zarys 
dziejów polskiej policji [Tekst równol. poi., 
ang., fr., niem., ros.]. Szczytno: Wyd. Wyż. 
Szk. Policji 2010 4° ss. 238: il., bibliogr.
553. LITAK Stanisław: Edukacja począt­
kowa w polskich szkołach w XIII-XVIII wie­
ku. Lublin: Tow. Nauk. KUL JPII 2010 8° 
ss. 349: il., bibliogr., indeksy, Sum.
554. MISIUK Andrzej: Administracja 
porządku i bezpieczeństwa publicznego. Za­
gadnienia prawno-ustrojowe. Warszawa: 
Wyd. Akad. i Profesjonalne 2008 8° ss. 260.
Rec.: ARNDT Michał. Z Dziejów Prawa T. 3: 
2010 s. 193-196.
555. SAVISCEVAS Eugenijus: Żemai- 
tijos savivalda ir valdzios elita 1409-1566 
metais [Samorząd Żmudzi i jej elita władzy 
w 1. 1409-1566], Vilnius: Vilniaus universi- 
teto leidykla 2010, ss. 462, aneksy: wykaz 
ciwunów, starostów, prozopografia elity wła­
dzy, wielkość majątków, herby, tab. genea­
log., mapy, Sum., indeks.
556. SITEK Bronisław: Funkcjonowanie 
administracji municypalnej w antycznym 
Rzymie w optyce współczesnych zasad lega­
lizmu. — Journal of Modem Science 1: 2010 
s. 21-38.
557. SITEK Bronisław: The Ways of Ru­
ling the Public Places in Municipalities on the 
Turn of the Republic and the Principate and 
the Contemporary Similarities in Polish Self- 
-Govemment Law. — UWM Law Review 
T. 2: 2010 s. 91-107.
558. STĘPIEŃ Marek: Początki Kole­
gium Polskiego w Rzymie w XVI i XVII w. 
oraz działania zmierzające do jego utworze­
nia w XIX w. — Prawo Kan. R. 53: 2010 
nr 1-2 s. 299-314: Sum.
559. WELIK Grzegorz: Miejsce Łukowa 
i Ziemi Łukowskiej w podziałach administra­
cyjnych kraju XIII-XX w. Łuków: Tow. Przyj. 
Z. Łuków. 2006 8° ss. 16: il., mapa.
560. WOSIOWIE Elżbieta i Zdzisław: 
Szkic z dziejów samorządności w mieście 
Radzyń Podlaski od czasów najdawniejszych
do najnowszych. — Radzyń. Rocz. Hum. 
T. 7: 2009 s. 207-251: fot., tab.
561. ZUGAJ Leszek: Dzieje samorządu 
i administracji w gminie Komarówka Podla­
ska. Komarówka Podl.: Urząd Gminy 2010 
8° ss. 120: il.
562. ZUGAJ Leszek: Dzieje samorządu 
i administracji w gminie Łuków 1809-1990. 
Lublin-Łuków: Urząd Gminy 2010 8° 
ss. 164: il., bibliogr.
563. ZUGAJ Leszek: Dzieje samorządu 
i administracji w gminie Przysucha 1809- 
-2009. Przysucha: DomKultury20108°ss. 116, 
24 s. tabl.: il., bibliogr.
564. ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK Dorota: 
Szkoły w Wielkopolsce od średniowiecz­
nych początków do reform Komisji Edukacji 
Narodowej. Poznań: Wyd. Poznań. 2010 8° 
ss. 308, 16 s. tabl.: fot.
565. JUREWICZ Aldona Rita: La lex 
Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis -  
rassegna della materia. Gli organi della colo- 
nia. — Rev. Intern, des Droits de L’Antiquité 
T. 54: 2007 s. 293-325.
566. JUREWICZ Aldona Rita: Nobis non 
placere\ -  un prowedimento dei censori nelle 
testimonianze del Svetonio e di Aulo Gelio.
— Studia Prawnoustroj. T. 12: 2010 s. 69-80: 
Sum.
567. KAMIŃSKA Renata: „Cura aąua- 
rum" w prawie rzymskim. — Zesz.-y Prawn. 
[UKSW] R. 10: 2010 z. 2 s. 93-112: Sum.
568. KAMIŃSKA Renata: Ochrona dróg 
i rzek publicznych w prawie rzymskim 
w okresie republiki i pryncypatu. Warszawa: 
Wyd. UKSW 2010 8° ss. 172.
569. KORPOROWICZ Łukasz Jan: 
Działalność legati iuridici w rzymskiej Bry­
tanii. — Studia Prawno-Ekonom. 81: 2010 
s. 69-80: Sum.
570. SIMLAT-RZEPECKA Magdalena: 
Starożytne tradycje samorządu terytorialne­
go. — Casus 2010 nr 57 s. 44-48.
571. SITEK Bronisław: Munus legatio- 
nis -  o obowiązku i uprawnieniach legatów 
w prawie municypalnym antycznego Rzymu. 
Zdań kilka o nieznanej dzisiaj instytucji pra­
wu samorządowemu. W: Księga pamiątkowa 
ku czci Profesora Jana Białocerkiewicza. Pod
red. T. Jasudowicza, M. Balcerzaka. Toruń
2009 s. 1035-1042.
— SITEK Bronisław: Normy prawne re­
gulujące prace remontowe w prawie municy­
palnym = poz. 980.
572. WIEWIOROWSKI Jacek: Admini­
stracja cywilna późnorzymskiej diecezji Tracji 
za Justyniana Wielkiego (527-565). — Przegl. 
Nauk Hist. R. 9: 2010 nr 2 s. 21-43: Sum.
573. WIEWIORO W SKI Jacek: Kompe­
tencje późnorzymskiego vicarìus Thraciae 
w VI-VII wieku. — Czas. Pr.-Hist. T. 62:
2010 z. 2 s. 31-47: bibliogr., Sum., rés.
574. WIE WIORO W SKI Jacek: Vicarius 
Thraciarum come costruttore. — Studia 
Prawnoustroj. T. 12: 2010 s. 259-264: Sum.
575. GRZYWACZ Andrzej: Problemy 
interpretacji postanowień Statutu Warckiego 
z 1423 roku w zakresie ochrony cisa. — Syl- 
wan R. 152: 2008 nr 3 s. 3-12: il., bibliogr.
576. BURDA Bogumiła: Wczesnonowo- 
żytne rozwiązania organizacyjne i kadrowe 
w szkolnictwie średnim jako czynniki inte­
gracyjne na pograniczu śląsko-wielkopolsko- 
-lubuskim. — Rocz. Lubus. T. 26: 2000 cz. 2 
s. 77-104: Zsfg.
577. GORDZIEJEW Jerzy: Komisje Po­
rządkowe Cywilno-Wojskowe w Wielkim 
Księstwie Litewskim w okresie Sejmu Czte­
roletniego (1789-1792). Kraków: Wyd. UJ 
2010 8° ss. 352, nlb. 1: il., bibliogr., indeksy.
Rec.: AKUDOWICZ Cimafiej. Biełaruski Gista- 
ryczny Agliad 17: 2010 z. 1-2 s. 328-333.
578. NOWAK Janusz S.: Z dziejów 
ochrony przed pożarami w Siedlcach w XVIII 
wieku. — Prace Archiw.-Konserwator. 
[Siedlce] Z. 15: 2006 s. 23-40.
579. PIELACHA Krystian: Szkolnictwo 
parafialne w dawnej ziemi stężyckiej (XVI- 
-XVIII w.). — Radzyń. Rocz. Hum. T. 7:
2009 s. 33-53.
580. SALMONOWICZ Stanisław: Nie­
mieckie Ordynacje Policyjne (XVI-XVIII 
wiek). — Czasy Nowoż.T. 23: 2010 s. 151-178.
— CICHON Paweł: Haupttendenzen der 
Verwaltungsentwicklung im Herzogtum War- 
schau = poz. 1009.
581. GÓRAK Artur: Szlachta wśród 
urzędników Zarządu Gubemialnego Lubel­
skiego (1867-1918). — Prace Archiw.-Kon­
serwator. [Siedlce] Z. 12: 2001 s. 45-60.
582. KULBAKA Jacek: Szkolnictwo 
krasnostawskie od powstania listopadowego 
do pierwszej wojny światowej. — Radzyń. 
Rocz. Hum. T. 7: 2009 s. 115-123.
583. LATAWIEC Krzysztof: Ewakuacja 
organów administracji ogólnej wyższego 
i niższego szczebla guberni lubelskiej w sierp­
niu 1914 roku. — Radzyń. Rocz. Hum. T. 2: 
2002 s. 43-55: tab.
584. MACHAJ Łukasz: Amerykańska 
ustawa o działalności wywrotowej z 1798 
roku a wolność słowa. — Czas. Pr.-Hist. 
T. 62: 2010 z. 1 s. 303-314.
585. MATUS Irena: Szkolnictwo cer- 
kiewno-paraflalne w powiecie bielskim w la­
tach 1884-1914 na tle sytuacji oświatowej 
w diecezji grodzieńskiej. Z dziejów oświaty 
ludu białoruskiego na Podlasiu. Białystok: 
Wyd. Uniw. w Białymst. 2006 8° ss. 321,1 k. 
tabl. złoż.: il., bibliogr., indeksy.
586. OSIŃSKI Tomasz: Gmina domi­
nialna na terenie obwodu (powiatu) zamoj­
skiego w latach 1815-1864. — Radzyń. Rocz. 
Hum. T. 4: 2006 s. 45-83: tab., aneksy.
587. PIECH Kamil: Informacje o działa­
niu urzędów państwowych, sprawach finan­
sowych, gospodarczych i statystycznych 
w aktach zarządów powiatowych guberni lu­
belskiej w latach 1867-1915. — Radzyń. 
Rocz. Hum. T. 3: 2005 s. 47-67: tab.
588. SCHUTTE Christoph: Die Königli­
che Akademie in Posen (1903-1919) und an­
dere kulturelle Einrichtungen im Rahmen der 
Politik zur „Hebung des Deutschtums”. Mar­
burg: Verlag Herder-Institut 2008 8° ss. 432.
Rec.: KIEC Olgierd. Kwart. Hist. R. 117: 2010 
nr 3 s. 162-166.
589. STĘPIEŃ Marek: Erygowanie i po­
czątki funkcjonowania Papieskiego Kole­
gium Polskiego w Rzymie w XIX w. — Pra­
wo Kan. R. 53: 2010 nr 3-4 s. 245-159: Sum.
590. ANCZEWSKI Piotr: Działalność 
Delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńcze­
go w Węgrowie (1941-1944) według spra­
wozdań referenta terenowego. — Prace
Archiw.-Konserwator. [Siedlce] Z. 15: 2006 
s. 179-193.
— CICHOŃ Paweł: Stan i potrzeby ba­
dań nad dziejami Dyrekcji Policji Wolnego 
Miasta Gdańska = poz. 1065.
— DOLNICKI Bogdan: Kształt polskiej 
administracji terenowej w latach 1918-1939 
= poz. 980.
591. DOROSZEWSKI Jerzy: Szkice 
z dziejów szkolnictwa na Lubelszczyźnie 
w czasach okupacji niemieckiej (1939-1944). 
Lublin: Innovatio Press Wyd. Nauk. Wyż. 
Szk. Ekonomii i Innowacji 2010 8° ss. 166:
il., indeks.
592. DROZDOWSKI Marian Marek: 
Marceli Porowski. Prezydent powstańczej 
Warszawy, działacz samorządowy, delegat 
Rządu RP na m.s. Warszawa. Warszawa: Wyd. 
Vipart 2010 8° ss. 366: il., bibliogr., indeks.
— GAWENDA Anna: Aspekt bezpie­
czeństwa w funkcjonowaniu samorządu tery­
torialnego Górnego Śląska w II Rzeczypo­
spolitej = poz. 943.
593. GÓRSKI Grzegorz: Administracja 
Polski Podziemnej w latach 1939-1945. Stu­
dium historyczno-prawne. Toruń: Fundacja 
Inicjatyw Lokalnych „Pomerania” 1995 8° 
ss. 337: bibliogr.
594. GRALAK Bronisław: Szkolnictwo 
wyższe i nauka polska pod okupacją niemiec­
ką i radziecką 1939-1945. Zgierz: [nakł. aut] 
2010 8° ss. 520: bibliogr., indeks, Sum., Zsfg.
595. JAGIELSKA-BURDUK Alicja: Za­
bytek w rozporządzeniu Prezydenta RP
0 opiece nad zabytkami z 1928 roku— Czas. 
Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 2 s. 373-382.
596. JASTRZĘBSKI Jarosław: Prawo 
akademickie II Rzeczypospolitej. Źródła
1 wskazówki. Kraków: Kraków. Tow. Nauk. 
2010 8° ss. 240, nlb. 1: bibliogr., indeks.
597. KŁAPEĆ Janusz: Działalność 
agend Rady Głównej Opiekuńczej w powie­
cie Radzyń Podlaski w okresie okupacji nie­
mieckiej w latach 1940-1944. — Radzyń. 
Rocz. Hum. T. 1: 2001 s. 139-162.
598. KOZACZYŃSKA Beata: Działal­
ność delegatur gminnych Polskiego Komite­
tu Opiekuńczego w Wiśniewie, Domanicach 
i Skórcu na rzecz mieszkańców Zamojszczy- 
zny wysiedlonych do Siedlec (1943-1944).
— Prace Archiw.-Konserwator. [Siedlce] 
Z. 15:2006 s. 155-166.
599. LITWIŃSKI Robert: Korpus policji 
w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywat­
ne. Wyd. 2. popr., uzup. Lublin: Wyd. UMCS 
2010 8° ss. 583: il., bibliogr., indeks. (Wyd. 1 
-427/07).
Rec.: MĘDRZECKI Włodzimierz. Kwart. Hist. 
R. 117: 2010nr 1 s. 155-158.
600. LITWIŃSKI Robert: Policja Pań­
stwowa w powiecie radzyńskim w latach 
1919-1939. — Radzyń. Rocz. Hum. T. 1: 
2001 s. 112-128.
601. ŁUKASZCZUK Agnieszka: Służba 
cywilna w II Rzeczypospolitej. — Acta Univ. 
Wratisl. Nr 3264 Przegl. Prawa i Admin. 
Nr 83: 2010 s. 233-261.
602. MIERZWA Janusz: Administracja 
ogólna (polityczna) I stopnia jako organiza­
tor wyborów parlamentarnych 1928 r. (na 
marginesie Diariusza Kazimierza Śwital- 
skiego). — Dzieje Najnow. R. 42: 2010 nr 4 
s. 3-14.
— MIKITIN Janusz: Geneza instytucji 
policyjnych na Śląsku w latach 1918-1922 = 
poz. 943.
603. MISIUK Andrzej: Proces kształto­
wania się służb specjalnych w Polsce w la­
tach 1918-1922. — Studia Prawnoustroj. 
T. 11: 2010 s. 199-216: Sum.
— PODKOWSKI Marek: Nadzór nad 
samorządem gminnym w świetle ustawy sca­
leniowej z 1933 roku = poz. 1000.
604. RAZYHRAYEV Oleh: Policja pań­
stwowa wobec ruchu antypaństwowego i dy­
wersyjnego na terenie województwa wołyń­
skiego w latach 1921 -1926. — Annales UMCS 
Sec. F Hist. T. 65.1: 2010 s. 29-51: Sum.
— TARNOWSKA Anna: Samorządem, 
ja k  ongiś, Polska stać będzie. Zagadnienie 
genezy, podstawy prawnej, funkcjonowania 
i prób reformy samorządu wojewódzkiego 
w II RP, ze szczególnym uwzględnieniem Po­
morza i Wielkopolski = poz. 1002.
605. TUSIŃSKI Piotr A.: Instytucja za­
rządu komisarycznego w pozaborczym prawie 
samorządowym w Polsce przed rokiem 1933.
— Przegl. Prawa Publ. 2010 nr 10 s. 63-80.
606. ZACHARIASZ Igor: Planowanie 
zabudowy miast w latach 1928-1939. Aspek­
ty prawne. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 
s. 323-344.
607. ZAMOJSKA Dorota: Akademicy 
i urzędnicy: kształtowanie ustroju państwo­
wych szkół wyższych w Polsce 1915-1920. 
Warszawa: IH PAN -  Oficyna Wyd. Aspra-JR
2009 8° ss. 288, 7 s. tabl.: il., bibliogr., indeks.
608. BARTOSIK Przemysław: Samo­
rząd powiatowy w Wałczu w latach 1945- 
-2010 [Cz. 1: 1945-1975]. Wałcz: Starostwo 
Powiat. 2010 8° ss. 127, nlb. 1: il., bibliogr.
609. Charczuk Wiesław: Obraz i struktu­
ra Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Siedlcach (sierpień 1944 -  
czerwiec 1945). Radzyński Rocz. Hum. T. 5:
2007 (757/09). Rec.: JAREMEK Andrzej. 
Radzyń. Rocz. Hum. T. 6 : 2008 s. 338-341.
610. CHARCZUK Wiesław: Struktura 
i pracownicy Powiatowego Urzędu Bezpie­
czeństwa Publicznego w Radzyniu Podla­
skim w latach 1944-1947. — Radzyń. Rocz. 
Hum. T. 6 : 2008 s. 215-226: aneks (wykaz 
pracowników PUBP).
611. DUDEK Antoni, PACZKOWSKI 
Andrzej: Poland. W: A handbook of the com- 
munist security apparatus in East Central Eu­
ropę 1944-1989. Pod red. Krzysztofa PER-
S AKA i Łukasza KAMIŃSKIEGO Warszawa 
2005 s. 221-283.
612. DUDEK Antoni, PACZKOWSKI 
Andrzej: Polska. W: Czekiści. Organy bez­
pieczeństwa w europejskich krajach bloku 
sowieckiego 1944-1989. Pod red. Krzysztofa 
PERSAKA i Łukasza KAMIŃSKIEGO. 
Warszawa 2010 s. 393-468.
613. JAREMEK Andrzej: Aparat ochro­
ny porządku publicznego w powiecie radzyń- 
skim w latach 1944-1948. — Radzyń. Rocz. 
Hum. T. 3:2005 s. 136-143.
614. KACPRZAK Paweł: Polskie władze 
administracyjne w procesie wysiedlania ludno­
ści niemieckiej w latach 1945-1949. — Czas. 
Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 205-223: Sum., res.
615. ROCHATKA Tomasz: Urząd Bez­
pieczeństwa w Gnieźnie w latach 1945-1956. 
Poznań: Wyd. Poznań. 2009 8° ss. 593, nlb. 3: 
bibliogr.
616. SKUBISZ Paweł: Fałszerstwa do­
kumentacji operacyjnej popełnione przez
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 
i Służby Bezpieczeństwa. — Dzieje Najnow. 
R. 42: 2010 nr 4 s. 49-74.
617. SOCHA Robert, ŁETKIEWICZ Ar­
kadiusz, GUŁA Przemysław: Policyjne od­
działy i pododdziały zwarte w Polsce. Histo­
ria i teraźniejszość. Szczytno: Wyd. Wyż. 
Szk. Policji 2010 8° ss. 160: il., bibliogr.
618. SYRNYK Jarosław: Urząd Bezpie­
czeństwa w Wołowie (1945-1956). Wrocław: 
Inst. Pamięci Naród. -  Kom. Ścigania Zbrod­
ni przeciwko Nar. Pol. Oddz. 2010 8° ss. 147:
il., bibliogr., indeks.
619. Szuba Ludwik Stanisław: Komisja 
Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkod­
nictwem Gospodarczym i jej delegatura byd­
goska (1945-1954). Toruń 2009 (771/09). 
Rec.: FIEDORCZYK Piotr. O metodach 
i kierunkach najnowszych badań nad Komi­
sją Specjalną. Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 2 
s. 437-445.
620. TOMCZYK Waldemar: Delegatura 
Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami 
i Szkodnictwem Gospodarczym w Rzeszowie
1946-1954. Rzeszów 2007 s. 265: tab., wy­
kresy. PDF.
621. Witek Danuta: Szkolnictwo podsta­
wowe Lubelszczyzny w latach 1945-1961. 
Radzyń Podlaski 2005 (564/05). Rec.: MA­
GIER Dariusz. Sukcesy peerelowskiej oświa­
ty. Szkolnictwo podstawowe w Lubelskiem
1944-1961. Radzyń. Rocz. Hum. T. 4: 2006 
s. 265-270.
5. Skarbowość
—  ETEL Leonard, TESZNER Krzysz­
tof: Udział obywateli w wymiarze podatków 
na tle historycznych modeli administracji po­
datkowej w Polsce = poz. 980.
622. KUBICKI Rafał: Dochody z mły­
nów w gospodarce komunalnej Gdańska i El­
bląga od drugiej połowy XV do XVIII w. — 
Rocz.-i Dziej. Społ. i Gosp. T.70: 2010 
s. 175-201: tab., wykresy, Sum.
— MATUSZEWSKI Jacek: Fenomen ja­
giellońskich zastawów w Polsce. W poszuki­
waniu przyczyn ich powodzenia w XV i XVI 
stuleciu = poz. 968.
— MATUSZEWSKI Jacek: Rozważania 
nad metodologią badań jagiellońskich dyspo­
zycji zastawnych królewszczyznami w Pol­
sce = poz. 980.
623. MUNNICH Monika: Kontrola po­
datkowa. Geneza i rozwój procedury. Lublin: 
Wyd. KUL 2010 8° ss. 229: bibliogr., wykaz 
aktów prawn., wykaz orzeczeń.
— PIKULSKA-RADOMSKA Anna: Cen­
tesima rerum venalium i quinta et vicésima 
venalium mancipiorum: podatki od transakcji 
sprzedaży = poz. 980.
624. ŚWIRGOŃ-SKOK Renata: Organi­
zacja służb skarbowych w sprawach podatku 
od spadków w państwie rzymskim. — Studia 
Prawnoustroj. T. 12: 2010 s. 243-253: Sum.
— BRZEZIŃSKI Bogumił: Uwagi o po­
datku z 1183 roku w Królestwie Jerozolim­
skim = poz. 1009.
625. GOLIŃSKI Mateusz: Zmiany w bu­
dżecie Wrocławia w XIV-XV w. (w świetle 
bieżącego stanu badań). — Rocz.-i Dziej. 
Społ. i Gosp. T.70: 2010 s. 33-62: tab., wy­
kresy, Sum.
626. GRULKOWSKI Marcin: Cło funto­
we a działalność kancelarii Głównego Miasta 
Gdańska w XIV-XV w. — Rocz.-i Dziej. Społ. 
i Gosp. T.70: 2010 s. 147-173: wykresy, Sum.
627. KARDASZ Cezary: Rady miast 
nadbałtyckich na rynku renty w XIV i pierw­
szej połowie XV w. (Elbląg, Ryga, Rewal).
— Rocz.-i Dziej. Społ. i Gosp. T. 70: 2010 
s. 113-145: wykresy, Sum.
628. KOWALSKI Marek Daniel: Pro- 
ventus Camerae Apostolicae Debiti. Opłaty 
duchowieństwa polskiego na rzecz papiestwa 
w latach 1417-1484. Kraków: Tow. Wyd. 
„Historia Iagellonica” 2010 8° ss. 291 : il., 
tab., bibliogr., indeks, aneks (dokumentacja 
źródłowa), Sum.
629. Możejko Beata: Czynsz gdański 
w polityce Kazimierza Jagiellończyka i jego 
synów (1468-1516). Gdańsk 2004 (436/04). 
Ree.: CZAJA Roman. Zap.-i Hist. T. 74: 2009 
z. 3 s. 145-148.
630. SROKA Stanisław A.: Budżet mia­
sta Barciowa w XV w. — Rocz.-i Dziej. Społ. 
i Gosp. T.70: 2010 s. 101-112.
631. STARZYŃSKI Marcin: Budżet Kra­
kowa na przełomie XIV i XV w. — Rocz.-i
Dziej. Społ. i Gosp. T.70: 2010 s. 63-78: wy­
kresy, Sum.
-— SZCZUR Stanisław: Papai collectors 
and State power in Central Europę during the 
fourteenth century = poz. 947.
632. SZYBKOWSKI Sobiesław: O do­
kumencie Kazimierza Jagiellończyka dla 
Jana Szreńskiego z 4 XI 1466 roku, czyli za­
pis dla własnego dworzanina na cudzym 
mieście. — Słupskie Studia Hist. nr 16: 2010 
s. 9-18: Zsfg.
633. TANDECKI Janusz: Rachunkowość 
i księgi rachunkowe miast pruskich w średnio­
wieczu. Wstęp do problematyki. — Rocz.-i 
Dziej. Społ. i Gosp. T.70: 2010 s. 19-31: Sum.
634. BERKOWSKI Władysław: Wołyń 
w systemie celnym Wielkiego Księstwa Li­
tewskiego i Korony Polskiej (XVI -  połowa 
XVII wieku). — Europa Orientalis. Studia 
z Dziej. Europy Wsch. i Państw Bałtyc. nr 1:
2009 s. 217-233: Sum.
635. Filipczak-Kocur Anna: Skarbowość 
Rzeczypospolitej 1587-1648. Projekty, usta­
wy, realizacja. Warszawa 2006 (415/06, 
435/07). Rec.: URWANOWICZ Jerzy. Biało­
stockie Teki Hist. T. 6: 2008 s. 276-279.
— GACA Andrzej: Reformy skarbowe 
Piotra Wielkiego = poz. 1000.
636. KOŚCIELAK Sławomir: Lokaty 
i renty klasztorne na kontach gdańskiej kam- 
larii w XVI-XVIII w. — Rocz.-i Dziej. Społ. 
i Gosp. T.70: 2010 s. 230-234: tab., Sum.
637. NOGA Zdzisław: Budżet miasta 
Krakowa na przełomie XVI i XVII w. — 
Rocz.-i Dziej. Społ. i Gosp. T.70: 2010 s. 59- 
-99: Sum.
— PRUCNAL Dariusz: Wykaz płatni­
ków podymnego w Lublinie z 1629 roku = 
poz. 950.
638. PRUCNAL Dariusz: Zwolnienia 
z prowizorstw w Lublinie w latach 1621- 
-1664. — Archiwa, Biblioteki i Muzea Koś­
cielne T. 82: 2004 s. 225-246: Zsfg.
639. SZUM Ernest: Skarbowość woje­
wództwa podlaskiego w okresie I Rzeczypo­
spolitej. — Radzyń. Rocz. Hum. T. 8: 2010 
s. 9-23: il.
640. TYLA Antanas: Lietuvos Didżio- 
sios Kunigaikstystes iżdas per dvideśimtmeti
karą (1648-1667) [Skarb WXL podczas woj­
ny 1648-1667] Vilnius: Mokslo ir enciklo- 
pediją leidybos centras 2010 8° ss. 400: Sum.,
il., mapy, bibliogr., tab., indeks.
641. KOWALCZYK Rafał Wiktor: „Po­
lityka solna” w Księstwie Warszawskim w la­
tach 1807-1815. — Przegl. Hist. T. 100: 2009 
z. 4 s. 761-780.
642. DUBICKI Andrzej: Projekt reformy 
finansów publicznych Rumunii autorstwa Ni- 
colae Titulescu z 1921 r. w świetle źródeł ru­
muńskich. — Przegl. Hist. T. 101: 2010 z. 4 
s. 663-674.
643. Grata Paweł: Miejsce monopoli 
skarbowych w reformie stabilizacyjnej Wła­
dysława Grabskiego (1923-1925). Rzeszów
2008 (284/08). Rec.: ŁAPA Małgorzata. 
Przegl. Nauk Hist. R. 9: 2010 nr 2 s. 156-158.
— KOZIOŁ Aleksandra: Kilka uwag
o wprowadzeniu administracji podatkowej na 
Zaolziu w 1938 roku = poz. 980.
644. REFORMA skarbowo-walutowa 
Władysława Grabskiego. Założenia, realiza­
cja, efekty. Prace nadesłane na Konkurs Wie­
dzy Ekonomicznej PWSZ w Suwałkach. Su­
wałki: Państw. Wyż. Szk. Zawód. Inst. 
Hum.-Ekonom. 2010 8° ss. 96: il.
Zawiera m.in.: ZIELEŃ Mariusz: Sytua­
cja gospodarcza Polski w okresie wielkich 
reform Władysława Grabskiego (s. 9-18: wy­
kresy, tab.); DRAŻBA Magda: Reforma 
skarbowo-walutowa Władysława Grabskie­
go jako krok w kierunku odbudowy gospo­
darki Polski (s. 19-27: tab.); CZAJA Stani­
sław: Władysław Grabski a polskie trzy 
reformy monetarne (s. 28-40: wykresy, tab.); 
STASIEWICZ Eliza: Procesy inflacyjne 
w Polsce w latach 1918-1927 (s. 41-50: tab.); 
PAREJKO Magdalena: Reforma skarbowo- 
-walutowa (s. 51-55: tab.); BARTOSZEWICZ 
Malwina: Realizacja reformy skarbowo-wa­
lutowej (s. 56-63: tab.); KRASOWSKA 
Ewelina: Reformy Władysława Grabskiego 
(s. 64-70); KAPAŁA Piotr: Reforma skarbo­
wo-walutowa Władysława Grabskiego. Za­
łożenia, realizacja, efekty (s. 71-78); BĘBEN 
Łukasz: Dążenie do naszej niepodległej wa­
luty (s. 79-84); KOTKOWSKI Radosław:
Historyczny przebieg reform skarbowo-wa- 
lutowych Władysława Grabskiego oraz jego 
konsekwencje w krótkim okresie (s. 85-89: 
tab.); SIŁUSZEK Jakub: Reformy Władysła­
wa Grabskiego oraz ocena jego dokonań 
(s. 90-96: tab.).
— WITKOWSKI Andrzej: Danina naro­
dowa na zagospodarowanie Ziem Odzyska­
nych z 1946 roku = poz. 1010.
645. Witkowski Andrzej: Pełnomocnicy 
rządowi do spraw podatku gruntowego w Pol­
sce (1947-1950). Warszawa 2009 (780/09). 
Rec.: SZYMAŃSKA Małgorzata E. Czas. 
Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 482-484.
6. Wojskowość
—  TRĄBSKI Maciej: „Ułańskie potycz­
ki” -  z problematyki dyscypliny wojskowej 
w latach 1768-1830 = poz. 968.
— ŁUC Ireneusz: Disciplina militaris -  
charakter relacji między rzymskim dowódcą 
a żołnierzami = poz. 1063.
646. ŁUĆ Ireneusz Adam: Excubiae 
principis. Geneza i zadania żołnierzy kohort 
pretoriańskich w starożytnym Rzymie. Po­
znań: Wyd. Poznań. 2010 8° ss. 211, nib. 1:
il., bibliogr., indeksy, Sum.
647. ŁUC Ireneusz: The praefecti prae- 
torio of the Julio-Claudian dynasty.— Res 
Histórica 29 : 2010 [TERRA, mare et homi­
nes. II. Studies in Memory of Professor Tade­
usz Łopuszko] s. 95-108.
— ŚWIĘTOŃ Adam: Dowódcy wojsko­
wi jako patroni humiliores w późnym Cesar­
stwie Rzymskim = poz. 958.
648. WIE WIORO W SKI Jacek: Quae­
stor Iustinianus Exercitus. A Late Roman Mi­
litary Commander? — Eos 93: 2006 z. 2 
[wyd. 2008] s. 317-340.
649. WIE WIORO W SKI Jacek: The Ro­
man Army in Later Roman Empire and ius 
postliminii and marriage (some remarks). W: 
Leben nach dem Tod. Rechtliche Probleme 
im Dualismus: Mensche -  Rechtssubjekt. 
Graz 2010 s. 103-114.
650. Wiewiorowski Jacek: Stanowisko 
prawne rzymskich dowódców wojsk prowin­
cjonalnych -  duces w prowincjach Scythia 
Minor i Moesia Secunda. Poznań 2007 
(444/07). Rec.: CERAN Waldemar. Przegl. 
Hist. T. 100: 2009 z. 2 s. 350-351.
651. Ginter Karol: Udział szlachty pol­
skiej w pospolitym ruszeniu w XIV i XV wie­
ku. Aspekty prawne i stan faktyczny. Kraków
2008 (437/08). Rec.: PIELAS Jacek. Czas. 
Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 457-459.
652. DUDZIŃSKI Jarosław: Komendant 
Siły Zbrojnej Księstwa Mazowieckiego za 
rządów Rady Zastępczej Tymczasowej 
w okresie insurekcji kościuszkowskiej 1794 
roku. — Z Dziejów Prawa T. 3: 2010 s. 39-58.
— GAWĘDA Marcin: Prywatne i kom- 
putowe jednostki Jerzego Sebastiana Lubo­
mirskiego w okresie potopu = poz. 964.
653. GAWRON Przemysław: Hetman 
koronny w systemie ustrojowym Rzeczypo­
spolitej w latach 1581-1646. Warszawa: Wyd. 
Neriton -  IH UW 2010 8° ss. 507: bibliogr., 
indeks.
— GAWRON Przemysław: Rola pod­
skarbiego w organizacji wysiłku zbrojnego 
Rzeczypospolitej za dwóch pierwszych Wa­
zów = poz. 1010.
654. KROKOSZ Paweł: Rosyjskie siły 
zbrojne za panowania Piotra I. Kraków: Wyd. 
Arcana 2010 8° ss. 427: ił., bibliogr., indeks.
655. KUPCZEWSKA Marta: Działal­
ność polityczno-wojskowa Jana, Jakuba i Ste­
fana Potockich w okresie kampanii smoleń­
skiej (1609-1613). — Białostockie Teki Hist. 
2010 nr 8 s. 27-46.
— ŁOPATECKI Karol: Egzekucja Piotra 
Jakuszewskiego. Z badań nad poziomem dy­
scypliny wojskowej w Rzeczypospolitej szla­
checkiej = poz. 1009.
656. RACHUB A Andrzej: Konfederacje 
wojska litewskiego 1657-1663. Zabrze: Wyd. 
Inforteditions 2010 8° ss. 311, nlb. 1: bi­
bliogr., indeksy.
657. ROGALSKI Artur: Wybrańcy 
z Trzebieszowa. Przywileje Michała I Kory- 
buta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego 
dla żołnierzy chłopskich z ziemi łukowskiej.
— Prace Archiw.-Konserwator. [Siedlce] 
Z. 12: 2001 s. 5-23.
658. ROGALSKI Artur: Wybrańcy z Zie­
mi Łukowskiej. Część 2. Kąkolewnica, Ru­
ska Wola i Zakowa Wola. — Radzyń. Rocz. 
Hum. T. 2: 2002 s. 171-188: aneksy (Przywi­
lej Augusta III dla wybrańców ziemi łukow­
skiej, Wykaz wybrańców i osób korzystają­
cych z praw wybranieckich we wsiach 
Kąkolewnica, Ruska Wola i Zakowa Wola).
— RZOŃCA Jan: Hetmani litewscy jako 
politycy na przełomie XVI i XVII wieku = 
poz. 1049.
659. SROGOSZ Tadeusz: Żołnierz swa­
wolny. Z dziejów obyczajów armii koronnej 
w XVII wieku. Warszawa: Wyd. DiG 2010 8° 
ss. 264: il., bibliogr., indeks.
660. BOYSEN Jens: Preußische Armee 
und polnische Minderheit. Royalistische 
Streitkräfte im Kontext der Nationalitäten­
frage des 19. Jahrhunderts (1815-1914). Mar­
burg: Herder-Institut 2008 8° ss. X, 348.
Rec.: RYDEL Jan. Zap.-i Hist. T. 74: 2009 z. 3 
s. 159-160.
— KMIECIK Tadeusz: Instytucje woj­
skowe w armii Królestwa Polskiego w latach 
1814-1831= poz. 986.
661. STRZEŻEK Tomasz: Kawaleria 
Królestwa Polskiego w powstaniu listopado­
wym. Mobilizacja i podstawy funkcjonowania 
w wojnie. -  Wyd. 2. zm. Olsztyn: Wyd. UW-M 
2010 8° ss. 558, nlb. 1: bibliogr., indeksy.
662. DRZEWIECKI Przemysław: Pol­
skie poczty polowe i polska cenzura kore­
spondencji w 1939 roku. Bydgoszcz: nakł. 
aut. 2009 8° ss. 128: il., Sum., spis treści ang., 
bibliogr.
663. Krzak Andrzej: Kontrwywiad woj­
skowy II Rzeczpospolitej przeciwko radziec­
kim służbom specjalnym 1921-1939. Toruń
2007. Rec.: WATOŁA Agnieszka. Z Dziejów 
Prawa T. 3: 2010 s. 189-192.
— PTASZYŃSKI Radosław: Wojskowy 
Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura Re­
jonowa w Szczecinie w latach 1946-1955 = 
poz. 798.
664. RATAJCZYK Grzegorz: Żandar­
meria Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. 
Toruń-Łysomice : Dom Wyd. Duet 2010 8° 
ss. 358: bibliogr.
368 Marzenna P a s z k o w s k a ,  Roman S o b o t k a ,
7. Organizacja miast
— 800 LAT historii Oławy = poz. 1016.
665. BIELSKO-BIAŁA w latach 1918- 
-2009. Red. nauk. Ryszard KACZMAREK. 
Bielsko-Biała: Wydz. Kultury i Sztuki Urzę­
du Miejsk. 2010 4° ss. 799: il., bibliogr., in­
deksy, Sum., Zsfg. — Bielsko-Biała. Mono­
grafia miasta pod red. Idziego PANICA t. 4.
666 . DRABINA Jan: Historia Bytomia. 
Od średniowiecza do współczesności 1123- 
-2010. Bytom: Tow. Miłośn. Bytomia 2010 8° 
ss. 465: il.
— DZIEJEOlecka 1560-2010 = poz. 951.
— GŁOWNO. Dzieje miasta = poz. 955.
667. GOJNICZEK Wacław, SPYRA Ja­
nusz: Cieszyn w czasach nowożytnych 1528- 
-1848. Współpr. Marzena BOGUS, Jerzy 
GORZELIK i Irena KWAŚNY. Wyd. 2. Cie­
szyn: Książnica Cieszyńska 2010 8° ss. 474, 
16 s. tabl.: il., bibliogr., indeksy, Sum., Zsfg.
668 . JEDLIŃSKI Wiesław, KLOF- 
CZYŃSKI Roman: Dzieje Nowego Stawu. 
Nowy Staw: Urząd Miejski 2010 8° ss. 514:
11., bibliogr., indeks.
669. KENIG Piotr, SPYRA Janusz, KO­
RZENIOWSKA Wiesława (red. nauk.): Biel­
sko od wojen śląskich do zakończenia I woj­
ny światowej (1740-1918). Bielsko-Biała: 
Wydz. Kultury i Sztuki Urzędu Miejsk. 2010 
4° ss. 493, nlb. 3: il., bibliogr., indeksy, Sum., 
Zsfg. — Bielsko-Biała. Monografia miasta 
pod red. Idziego PANICA t. 3.
670. KIAUPA Zigmantas: Kauno istori- 
ja. I tomas: Kauno istorija nuo senausiu laiku 
iki 1655 metą [Historia Kowna od czasów 
najdawniejszych do 1655 r.]. Vilnius: Versus 
Aureus 2010 8° ss. 400: mapy, il., Sum.
671. PANIC Idzi: Bielsko od zarania do 
wybuchu wojen śląskich (1740). Przy 
współpr. Bożeny i Bogusława CHORĄŻYCH 
[et al.]. Bielsko-Biała: Wydz. Kultury i Sztuki 
Urzędu Miejsk. 2010 4° ss. 528: il., bibliogr., 
indeksy, Sum., Zsfg. — Bielsko-Biała. Mono­
grafia miasta pod red. Idziego PANICA t. 1.
672. PANIC Idzi: Dzieje Cieszyna od za­
rania do schyłku średniowiecza (1528). 
Wyd. 2. Cieszyn: Książnica Cieszyńska 2010 
8° ss. 408, 16 s. tabl., 1 k. tabl. złoż. luzem:
11., bibliogr., indeksy, Sum., Zsfg.
673. POLAK Jerzy: Biała od zarania do 
zakończenia I wojny światowej (1918). Przy 
współpr. Piotra KENIGA. Bielsko-Biała: 
Wydz. Kultury i Sztuki Urzędu Miejsk. 2010 
4° ss. 684: il., bibliogr., indeksy, Sum., Zsfg.
— Bielsko-Biała. Monografia miasta pod red. 
Idziego PANICA t. 2.
— RYPIN -  dzieje miasta. T. 1: Do 1918 
roku = poz. 995.
— ŚWIAT średniowiecza. Studia ofiaro­
wane profesorowi Henrykowi Samsonowi­
czowi = poz. 1004.
674. WALKIEWICZ Leszek: Rola rady 
miejskiej w rozwoju Darłowa do początków
XVI wieku (na tle dziejów ośrodka miej­
skiego). — Słupskie Studia Hist. nr 16: 2010 
s. 19-49: Zsfg.
675. WIĘCH-TCHÓRZEWSKA Wanda: 
Latowicz -  zarys dziejów miasta 1423-1869.
— Prace Archiw.-Konserwator. [Siedlce] 
Z. 12: 2001 s. 25-44.
676. JUREK Tomasz: Średniowieczne 
Szamotuły i ich dziedzice. — Szamotulskie 
Zesz.-y Muz. T. 1 : 2006 [Szamotuły: karty 
z dziejów miasta] s. 11-63.
677. SAMSONOWICZ Henryk: Miasta 
w społecznej przestrzeni średniowiecza. — 
Kwart. Hist. R. 117: 2010 nr 4 s. 5-17: Sum.
678. SŁOŃ Marek: Miasta podwójne 
i wielokrotne w średniowiecznej Europie. 
Wrocław: Wyd. UWr. 2010 8° ss. 741, nlb. 1, 
1 k. tabl. złoż. luzem: il., bibliogr., indeksy.
679. STARZYŃSKI Marcin: Krakowska 
rada miejska w średniowieczu. Kraków: Tow. 
Nauk. Societas Vistulana 2010 8° ss. 408: bi­
bliogr., indeks.
— SZCZYGIEŁ Ryszard: Związki lubel­
skiego wójtostwa dziedzicznego z patrycja- 
tem krakowskim w XIV i XV w. = poz. 956.
680. WYROZUMSKI Jerzy: Cracovia 
mediaevalis. Kraków: Wyd. Avalon 2010 8° 
ss. XXVIII, nlb. 2, 519, nlb. 1.
— BAJMURATOV M.A.: Roi’ magde- 
burskogo prava v razvitii gorodov na ukraiń­
skich ziemiach w period Rieczi Pospolitoj = 
poz. 1065.
681. GOŁASZEWSKI Łukasz: Organi­
zacja władz i stratyfikacja ekonomiczna spo­
łeczności miasta Knyszyna w XVI i w pierw­
szej połowie XVII wieku. W: E fructu arbor 
cognoscitur. Studia z dziejów średniowiecz­
nych i nowożytnych ofiarowane na osiem­
dziesięciolecie Instytutu Historycznego Uni­
wersytetu Warszawskiego. Red. Mikołaj 
Mucha, Karol Żojdź. Piaseczno 2010 s. 140- 
-211: tab.
— HENRYK Stroband (1548-1609) -  
burmistrz toruński = poz. 959.
682. KUBICKI Radosław: Opatów i do­
bra opatowskie w drugiej połowie XVIII wie­
ku. Łysomice: Dom Wyd. Duet 20108° ss. 496:
il., bibliogr., indeksy, Sum.
— LOLO Radosław: Miasta mazowiec­
kie w II połowie XVI i początkach XVII wie­
ku. Kryzys w procesie integracji? = poz. 975.
— SURDACKI Marian: Ustrój Urzędo­
wa w okresie staropolskim = poz. 956.
683. ZAJAC Andrij: Miszczanin pomiż 
Łytowskymi Statutamy i praktykoju żyttia.
— Socium. T. 9: 2010 s. 9-19.
— ĆWIK Władysław: Dozorcy miast 
północno-wschodnich województw Króle­
stwa Polskiego = poz. 980.
684. BĄCZKOWSKI Michał: W cieniu 
napoleońskich orłów. Rada Municypalna 
Krakowa 1810-1815. Kraków: Tow. Wyd. 
„Historia Iagellonica” 2010 8° ss. 154: bi­
bliogr., indeks.
685. KŁOS Lilia: Mińsk Mazowiecki. 
Miasto i powiat w drugiej Rzeczypospolitej. 
Warszawa: Mazow. Centr. Kultury i Sztuki -  
Agencja Wyd. „Egros” 2010 8° ss. 271, nlb. 1,
12 s. tabl.: il., bibliogr., indeks.
686. MIERZWIŃSKI Henryk: Biała 
Podlaska w latach 1918-1939. Biała Podla­
ska: Miejska Bibliot. Publ. 2010 8° ss. 952, 
nlb. 4, 24 s. tabl.: il., bibliogr., indeksy.
687. MILEWSKI Jan Jerzy: Samorząd 
miej ski Wilna w latach przełomu (1919-1920).
— Przegl. Hist. T. 100: 2009 z. 1 s. 71-83.
688. MISIURA Alina: Tomaszów Lubel­
ski w dwudziestoleciu 1918-1939. Warszawa: 
Bel Studio 2010 8° ss. 243: il., bibliogr., in­
deks.
689. Ptak Arkadiusz: Samorząd miejski 
Pleszewa w okresie międzywojennym (1919-
-1939). Pleszew 2007 (454/08). Ree.: GUL­
CZYŃSKI Andrzej. Czas. Pr.-Hist. T. 62: 
2010 z. 1 s. 496-498.
690. ZIEMBA Zbigniew: Socjaliści 
w piotrkowskim magistracie. Działacze Pol­
skiej Partii Socjalistycznej w samorządzie 
miejskim Piotrkowa Trybunalskiego w latach
1919-1939. Piotrków Trybunalski: Nauk. 
Wyd. Piotrkow. przy Filii Uniw. Hum.-Przy- 
rod. J. Kochanowskiego 2010 8° ss. 146, 
nlb. 1: bibliogr., indeks, Sum., rés., Zsfg.
8. Organizacja wsi
— DZIEJE wsi pomorskiej = poz. 1027, 
1028.
— WISLICZ Tomasz: Księgi sądowe 
wiejskie z XV wieku = poz. 1004.
IX. KOŚCIOŁY I WYZNANIA
-— ARS boni et aequi. Księga pamiątko­
wa dedykowana księdzu profesorowi Remi­
giuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdzie­
siątej rocznicy urodzin = poz. 946.
691. CHYLAK Karol: Polski Narodowy 
Kościół Katolicki w Łodzi (1928-1951). — 
Rocz. Łódzki T: 57: 2010 s. 89-102.
— ECCLESIA, cultura, potestas. Studia 
z dziejów kultury i społeczeństwa = poz. 952.
— HISTORIA życia konsekrowanego 
w archidiecezji poznańskiej = poz. 1031.
692. KONOPACKI Artur: Życie religij­
ne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w XVI-XIX wieku. Warszawa: 
Wyd. UW 2010 8° ss. 253,2 k. tabi.: il., Sum., 
rez., bibliogr., indeks.
693. KOPICZKO Andrzej: Dzieje War­
mińskiej Kapituły Katedralnej. T. 2: Od 1821 
roku. Olsztyn: IH i Stosunków Międzynar. 
UWM 2010 8° ss. 150: il.
—  KOŚCIÓŁ i państwo. W dziejach, 
źródłach i studiach nad przeszłością= poz. 970.
— LEX tua veritas. Księga pamiątkowa 
dedykowana Jego Magnificencji księdzu pro­
fesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi = 
poz. 972.
694. MANDZIUK Józef: Historia koś­
cioła katolickiego na Śląsku. T. 1: Średnio­
wiecze. Cz. 2: (Od 1417 do 1520 roku).
Wyd. 2 poszerz. Warszawa: Oficyna Wyd.- 
-Poligraf. „Adam” 2010 8° ss. 799 s, 24 s. 
tabl., 3 k. tabl. złoż.: il. (Wyd. 1 -  614/05).
Rec.: [Wyd. 1] ZAHAJKIEWICZ Marek T. 
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne T. 88: 2007 
s. 411-414.
695. MARGOLSKA Maria Dioniza Ka­
tarzyna: Zgromadzenie Sióstr Felicjanek. 
Prowincja Lwowsko-Przemyska pod wezwa­
niem Matki Boskiej Częstochowskiej w la­
tach 1939-1947. Wyd. 2. Przemyśl-Kolbuszo- 
wa: Prowincja Przemyska Zgromadzenia 
Sióstr Felicjanek -  Miejska i Powiat. Bibliot. 
Publ. [2009] 8° ss. 113: il.
696. PROKOP Krzysztof R.: Sukce­
sja święceń biskupich pasterzy Kościoła 
katowickiego (1925/1926-2005/2006). — Śl. 
Studia Flist.-Teolog. T. 39: 2006 z. 2 s. 391- 
411: rias.
697. PROKOP Krzysztof R.: Sukcesja 
święceń biskupich pasterzy kościoła legnickie­
go. —  Szkice Legnic. T. 28: 2007 s. 317-328.
698. PROKOP Krzysztof R.: Sukcesja 
święceń biskupich pasterzy Kościoła war­
szawskiego (1798-2007). — Prawo Kan. 
R. 53: 2010 nr 1-2 s. 315-366: rias.
— ROMAN1TAS & christianitas. Stanis- 
lao Płodzień = poz. 1063.
699. Sądel Janusz: Kanoniczne powie­
rzenie urzędu kościelnego w Kodeksach 
Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 r. (stu­
dium historyczno-prawne). Rzeszów 2008 
(846/09). Rec.: STECZKOWSKI Piotr. An- 
nales Canonici T. 6 : 2010 s. 289-293.
700. STEFANIAK Piotr: Dzieje mniszek 
dominikańskich w krajach słowiańskich. Kra- 
ków-Racibórz: Wyd. i Agencja Inform. WAW 
Grzegorz Wawoczny 2008 8° ss. 377, nlb. 2:
il., bibliogr.
— STUDIA nad Reformacją = poz. 1001.
701. SZORC Alojzy: Diecezja warmiń­
ska a zakon krzyżacki 1243-1525. W: Zakon 
krzyżacki w historii, ideologii i działaniu -  
symbole dziejowe. Praca zbiorowa pod red. 
nauk. Jana Gancewskiego. Olsztyn 2010 
s. 39-56: teksty poi. i niem.
702. Walencik Dariusz: Rewindykacja 
nieruchomości Kościoła katolickiego w postę­
powaniu przed Komisją Majątkową. Lublin 
2008. Rec.: STANULEWICZ Maksymilian. 
Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 484-491.
703. WÓJCIK Maria, DANKO Marian­
na: Dzieje Prowincji Zgromadzenia Sióstr 
Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokala­
nej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół­
nocnej w latach 1934-2008. Mariówka-Ca- 
tonsville: [Zgrom. Sióstr Służek NMP 
Niepokalanej] -  nakł. Prowincji Ameryk. 
Zgrom. Sióstr Służek NMP Niepokalanej 
2010 8° ss. 282: il.
704. ZIELIŃSKI Tadeusz J.: Pozycja 
prawna państwowego Kościoła Szkocji. — 
Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 97-110: 
Sum., res.
705. KANTOR Robert: Posługa sądow­
nicza biskupa w starożytności chrześcijań­
skiej. — Annales Canonici T. 6 : 2010 s. 201- 
-211: streszcz. hiszp.
706. KASPRZAK Dariusz: Kościół IV/V 
wieku -  pomiędzy instytucją kościoła impe­
rialnego a ideałem kościoła apostolskiego. W: 
Kościół starożytny -  Królestwo Chrystusa 
i instytucja. Red. Franciszek DRACZKOW- 
SKI [et al.]. Lublin 2010 s. 133-154.
707. Reutter Ursula: Damasus. Bischof 
von Rom (366-384). Leben und Werk. Tü­
bingen 2009. Rec.: NOWAK Przemysław. 
Przegl. Hist. T. 101: 2010 z. 2 s. 281-285.
708. BURCZAK Krzysztof: Sacrilegium 
w „Dekrecie” Gracjana. Lublin: Wyd. KUL 
2010 8° ss. 527, 6 s. tabl.: il., bibliogr., indek­
sy, Zsfg, spis treści także niem.
709. Hägermann Dieter: Das Papsttum 
am Vorabend des Investiturstreits. Step­
han IX. (1057-1058), Benedikt X. (1058) 
und Nikolaus II. (1058-1061). Stuttgart
2008. Rec.: NOWAK Przemysław. Przegl. 
Hist. T. 100: 2009 z. 2 s. 325-326; SKWIER­
CZ YŃSKI Krzysztof. Kwart. Hist. R. 117: 
2010 nr 3 s. 131-135.
— INKWIZYCJA papieska w Europie 
Środkowo-Wschodniej = poz. 963.
— KLOCZOWSKI Jerzy: The Domini­
can Order and the beginnings of higher edu­
cation in the Polish Lands = poz. 947.
710. KLOCZOWSKI Jerzy: Wspólnoty 
zakonne w średniowiecznej Polsce. Lublin: 
Wyd. KUL 2010 8° ss. 511, nlb. 1: il., bi­
bliogr., indeksy. Sum. — Dzieje chrześcijań­
stwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Naro­
dów 1, Średniowiecze 3.
— KOŚCIÓŁ w monarchiach Przemyśli- 
dów i Piastów = poz. 1040.
— MACIEJOWSKI Maciej: Polityczne 
i kościelne tło synodu wrocławskiego 
w 1290 r. = poz. 966.
711. MANDZIUK Józef: Historia koś­
cioła katolickiego na Śląsku. T. 1: Średnio­
wiecze. Cz. 1: do 1417. Wyd. 2 poszerz. War­
szawa: Oficyna Wyd.-Poligraf. „Adam” 2010 
8° ss. 776, 24 s. tabl.: il., indeksy, spis treści 
także ang. (Wyd. 1 -  660/03, 481/04).
Rec.: [Wyd. 1] ZAHAJKIEWICZ Marek T. 
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne T. 88: 2007 
s. 411-414.
712. RADZIMIŃSKI Andrzej: Wikariu­
sze katedralni w Polsce średniowiecznej. —  
Rocz.-i Hist. R.76: 2010 s. 211-220: Zsfg.
713. Schrór Matthias: Metropolitange- 
walt und papstgeschichtliche Wende. Husum
2009. Rec.: NOWAK Przemysław. Kwart. 
Hist. R. 117: 2010 nr 4 s. 121-123.
— STAWSKI Marek: „Abbas in pontifi- 
calibus..." -  wokół praw i przywilejów pon- 
tyfikalnych opatów w średniowieczu w świet­
le bulli dla klasztorów polskich z XIV i XV w. 
= poz. 968.
714. SYNOWCZYK Kazimierz: Lek­
tura Reguły Trzeciego Zakonu Regularnego 
w świetle pism św. Franciszka z Asyżu. Kal­
waria Zebrzydowska-Kraków: Wyd. OO. Ber­
nardynów Calvarianum 2010 8° ss. 252, nlb. 3:
il., indeks, rias.
715. Wiśniowski Eugeniusz: Parafie 
w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje 
społeczne. Lublin 2004 (484/04). Rec.: PRO­
KOP Krzysztof R. Archiwa, Biblioteki i Mu­
zea Kościelne T. 92: 2009 s. 389-393: Zsfg.
716. WOJCIECHOWSKA Beata: Eks­
komunika w Polsce średniowiecznej. Normy 
i funkcjonowanie. Kielce: Wyd. Uniw. Hum.- 
-Przyrod. J. Kochanowskiego 2010 8° ss. 322: 
Sum., bibliogr., indeks.
717. BORKOWSKA Małgorzata: Zako­
ny żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej. 
Lublin: Wyd. KUL 2010 8° ss. 438, nlb. 2: il., 
bibliogr., indeksy, Sum. — Dzieje chrześci­
jaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Na­
rodów 2,Wiek XVI-XVIII, 8.
718. GOŁĄBEK Katarzyna: Antywzo- 
rzec biskupa w instrukcji kapituły krakow­
skiej na synod piotrkowski. — Przegl. Hist. 
T. 101: 2010 z. 1 s. 13-52: Sum.
719. KWIECIEŃ Marcin: Toskańskie re­
formy kościelne na synodzie w Pistoi w 1786 
roku. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 65- 
-96: Sum., res.
720. LIPSKA Marzena: Wpływ prawa 
kanonicznego na osobowe prawo małżeńskie 
w Polsce przedrozbiorowej. W: Małżeństwo 
i rodzina w prawie kanonicznym = poz. 
650/08.
721. Odrzywolska-Kidawa Anna: Biskup 
Piotr Tomicki (1464-1535). Kariera politycz­
na i kościelna. Warszawa 2004 (745/04, 
1007/05,471/06,508/07). Polem, [z 1007/05]: 
ODRZYWOLSKA-KIDAWA A.: O biskupie 
Piotrze Tomickim polemicznie. Przegl. Hist. 
T. 100: 2009 z. 1 s. 133-139.
722. TAZBIR Janusz: Państwo bez sto­
sów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce
XVI i XVII w. Warszawa: Wyd. Iskry 2009 
8° ss. 230, nlb. 2: bibliogr., indeks.
723. SZADY Bogumił: Geografia struk­
tur religijnych i wyznaniowych w Koronie 
w II połowie XVIII wieku. Lublin: Wyd. KUL 
2010 8° ss. 745, nlb. 2: il., bibliogr., Sum.
724. SZADY Bogumił: Prałatury i kano­
nie kolegiaty Wszystkich Świętych w Krako­
wie w II połowie XVIII wieku. — Archiwa, 
Biblioteki i Muzea Kościelne T. 86: 2006 
s. 331-354: Zsfg.
725. BORCZ Henryk: Zakony w diecezji 
przemyskiej obrządku łacińskiego i ich stan 
personalny w okresie kasat józefińskich przy 
końcu XVIII stulecia w świetle statystyk 
urzędowych. — Archiwa,-Biblioteki i Muzea 
Kościelne T. 82: 2004 s. 31-64.
726. MANDZIUK Józef: Historia Koś­
cioła katolickiego na Śląsku. T. 3: Czasy no­
wożytne. Cz. 3 (1887-1914). Warszawa: Wyd. 
Uniw. Kard. S. Wyszyń. 2009 8° ss. 467: bi­
bliogr., indeksy, Zsfg. (T. 3 cz. 2 -  487/08).
727. MOSKAL Tomasz: Duchowień­
stwo dekanatu koprzywnickiego w świetle 
wizytacji z 1782 r. — Archiwa, Biblioteki 
i Muzea Kościelne T. 89: 2008 s. 321-331: 
Zsfg.
728. SZABACIUK Andrzej: Próby przy­
wrócenia Kościoła greckokatolickiego w Kró­
lestwie Polskim w latach 1875-1915. —  
Annales UMCS Sec. F Hist. T. 65.1: 2010 
s. 7-27: rez.
729. Wodzianowska Irena: Rzymskoka­
tolicka Akademia Duchowna w Petersburgu 
1842-1918. Lublin 2007 (520/07). Rec.: LE- 
WALSKI Krzysztof. Kwart. Hist. R. 117: 
2010 nr 1 s. 121-125.
730. ALABRUDZIŃSKA Elżbieta: Der 
Protestantismus in Polen in den Jahren 1918- 
-1939. Toruń: Europ. Centrum Edukac. 2010 
8° ss. 383: bibliogr.
731. BUJAK Grzegorz: Synod kielecki 
z 1927 roku i jego wpływ na kształtowanie 
administracji diecezjalnej. — Archiwa, Bi­
blioteki i Muzea Kościelne T. 89: 2008 s. 189- 
-194: Zsfg.
732. BUJAK Grzegorz: Synody diece­
zjalne Kościoła katolickiego w Polsce w la­
tach 1922-1931. Organizacja i problematyka 
uchwał. Kielce: Wyd. Jedność 2010 8° 
ss. 281: bibliogr., Sum.
733. MANDZIUK Józef: Historia Koś­
cioła katolickiego na Śląsku. T. 3: Czasy no­
wożytne. Cz. 4 (1914-1945). Warszawa: 
Wyd. Uniw. Kard. S. Wyszyń. 2009 8° ss. 495, 
nlb. 1, 1 k. tabl. złoż.: il., bibliogr., indeksy, 
Zsfg. (T. 3 cz. 2 -  487/08).
734. MIRONOWICZ Antoni: Kościół 
prawosławny na terenach Generalnego Gu­
bernatorstwa w latach 1939-1944. W: Koś­
ciół w obliczu totalitaryzmów. Zbiór studiów 
dla uczczenia XXV rocznicy męczeńskiej 
śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, Toruń, 
16-17 X 2009 r. pod red. Wojciecha Polaka 
[et al.]. Toruń-Gdańsk: 2010 s. 105-113.
735. BĄCZEK Robert: Recepcja uchwał 
Soboru Watykańskiego II oraz norm Kodeksu 
Prawa Kanonicznego w prawie partykular­
nym Kościoła łomżyńskiego. Łomża-Warsza­
wa: Wyd. UKSW 2010 8° ss. 504: bibliogr., 
Sum., spis treści także ang.
736. KŁACZKÓW Jarosław: Kościół 
Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 
1945-1975. Toruń: Wyd. Adam Marszałek 
2010 8° ss. 514: Sum., bibliogr., indeks.
737. ŁUPIŃSKI Stanisław: Dobra do­
czesne Kościoła w świetle uchwał synodów 
polskich po Soborze Watykańskim II. Łomża- 
-Warszawa: Wydz. Filoz. Chrześcijań. UKSW 
2010 8° ss. 234: bibliogr.
738. ROZKRUT Tomasz: Instytucja Sy­
nodu Biskupów w Kościele posoborowym 
(studium historyczno-prawne). Tarnów: Wyd. 
Diecezji Tarnów. Biblos 2010 8° ss. 294: 
Sum., rias., bibliogr.
739. SOCHA Hubert: Komentarz praw­
ny do prawa Stowarzyszenia Apostolstwa Ka­
tolickiego. Rzym-Poznań: Stow. Apostolstwa 
Katol. -  Wyd. Pallottinum 2010 8° ss. LXXI, 
nlb. 1,910, nlb. 1: bibliogr., indeks.
740. SUCHECKI Zbigniew: Le privazio­
ni e le proibizioni nel codice di diritto cano­
nico del 1983. Città del Vaticano-Kraków: 
Libreria Editrice Vaticana -  Wyd. O.O. Fran­
ciszkanów „Bratni Zew” 2010 8° ss. 295: 
streszcz. hisz., bibliogr.
741. SZEWCZYK Roman: Podstawy 
stosunków prawnych między państwem 
a Kościołem. Olsztyn: Studio Poligrafii 
Komp. „SQL” 2010 8° ss. 107, nlb. 1: bi­
bliogr., aneks (teksty aktów prawnych).
742. ŚWITO Lucjan: Alienacja majątku 
kościelnego w diecezjach rzymskokatolic­
kich w Polsce. Olsztyn: Studio Poligrafii 
Komp. „SQL” 2010 8° ss. 275, nlb. 1: bi­
bliogr., spis treści także ang., wł.
X. ORGANIZACJA WYMIARU 
SPRAWIEDLIWOŚCI I PROCES
743. AMIELAŃCZYKKrzysztof: Postę­
powanie zaoczne: rzymskie i współczesne 
dylematy władzy sądowniczej. — Studia 
Prawnoustroj. T. 12: 2010 s. 9-26: Sum.
744. BEREZA Arkadiusz: Historia Sądu 
Apelacyjnego w Lublinie (1917-1950) -  
(1990-2010). Lublin: Sąd Apelacyjny 2010 8° 
ss. 186: il., bibliogr.
745. BEREZA Arkadiusz, OKNIŃSKI 
Witold: Sądownictwo siedleckie. Tradycje 
i współczesność. Warszawa: Wolters Kluwer 
Polska 2010 8° ss. 279: il., bibliogr.
746. CHOWIEC Czesław, SKOWRO­
NEK Rafał: Polska entomologia sądowa -  rys 
historyczny, stan obecny i perspektywy na
przyszłość. — Archiw. Medycyny Sąd. i Kry­
minologii 2010 nr 1 s. 55-58.
—  FILIPEK Michał Jan: Instytucja Try­
bunału Królestwa (Riksretten) w norweskiej 
praktyce konstytucyjno-ustrojowej = poz. 461.
747. HENKE Izabela: Palestra w Wiel­
kiej Brytanii w rozwoju historycznym. — Stu­
dia Iuridica Toruniensia T. 6 : 2010 s. 31-62.
748. KONOPKA Tomasz: Historia ba­
dań nad toksykologią alkoholu. — Archiw. 
Medycyny Sąd. i Kryminologii 2010 nr 2-3 
s. 164-171.
749. KOWALSKI Grzegorz Maria, 
KAŁWA Ryszard: Sąd Apelacyjny w Krako­
wie. Księga jubileuszowa. Kraków: Sąd Ape­
lacyjny 2010 8° ss. 96, 2 k. tabl.: il., bibliogr. 
[Tekst równol. poi., ang.].
— MACIEJEWSKI Tadeusz: Ustrój są­
dów przysięgłych w II Rzeszy, Republice 
Weimarskiej i w wersalskim Wolnym Mieście 
Gdańsku = poz. 1000.
— MARKIEWICZ Krystian: Prokurator 
w postępowaniu cywilnym w ujęciu histo­
rycznym = poz. 980.
750. Pilaszek Małgorzata: Procesy o czary 
w Polsce w wiekach XV-XVIII. Kraków 2008 
(507/08, 925/09). Rec.: ADAMCZYK Joanna. 
Przegl. Hist. T. 100: 2009 z. 4 s. 839-843.
751. REDZIK Adam: Zarys historii sa­
morządu adwokackiego w Polsce. Wyd. 2. 
Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka 2010 
8° ss. 208: il., bibliogr., wykaz aktów praw­
nych. (Wyd. 1 -  536/07, 498/08).
752. SOBCZYK Marek: Łacińskie pare- 
mie prawnicze w polskim procesie cywilnym.
— Zesz.-y Nauk. Wyż. Szk. Suwalsko-Ma- 
zurskiej R. 6 [7:] 2005 nr 11 s. 80-102: bi­
bliogr., Sum.
753. WALTOŚ Stanisław: Owoce zatru­
tego drzewa. Wyd. 2. uzup. Kraków: Tow. 
Autorów i Wyd. Prac. Nauk. „Universitas” 
2010 8° ss. 281, nlb. 3, 16 s. tabl., 3 k. tabl.:
il., bibliogr.
754. ZŁAMAŃCZUK Paweł: Dopusz­
czalność korzystania z pomocy prawnej przez 
oskarżonego w angielskim procesie karnym 
(XIII-XVI wiek). — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 
2010 z. 2 s. 91-113: Sum., res.
— AMIELAŃCZYK Krzysztof: Quae- 
stio per tormenta. O wartości dowodowej ze­
znań uzyskanych za pomocą tortur w rzym­
skim procesie karnym okresu pryncypatu = 
poz. 980.
— AMIELAŃCZYK Krzysztof: Znacze­
nie „opinii publicznej” dla przebiegu rzym­
skiego procesu karnego. Uwagi na margine­
sie mów obrończych Cycerona w sprawach
o zabójstwo = poz. 1065.
755. CHMIEL Andrzej: Ustrój rzym­
skich organów jurysdykcyjnych w sprawach 
karnych. — Studia Prawnoustroj. T. 12: 2010 
s. 49-55: Sum.
756. Jońca Maciej: Głośne rzymskie pro­
cesy karne. Wrocław 2009 (912/09). Rec.: 
KORPOROWICZ Łukasz Jan. Revista Inter- 
nacional de Derecho Romano 2010 s. 185- 
-193 www.ridrom.uclm.es; TARWACKA 
Anna. Palestra 55: 2010 nr 7-8 s. 229-232.
757. KUBIAK Przemysław: Skazanie na 
śmierć na arenie -  wymiar sprawiedliwości 
czy operacja finansowa? — Studia Prawno­
ustroj. T. 12: 2010 s. 95-107: Sum.
758. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI Jo­
seph: Le Troisième Livre des Maccabées: un 
drame judiciare judéo-alexandrin. — Joum. 
of Jurist. Papyr. T. 38: 2008 s. 157-170.
759. NOWICKA Dobromiła, NOWICKI 
Stefan: Prawo boskie i prawo ludzkie. Są­
downictwo starożytnego Izraela na tle prakty­
ki mezopotamskiej. — Scripta Biblica et 
OrientaliaT. 1: 2009 s. 149-162: Sum.
— OCHRONA bezpieczeństwa i porząd­
ku publicznego w prawie rzymskim = poz. 
1050.
— SAJKOWSKI Ryszard: Sprawa Klu- 
toriusza Priskusa = poz. 958.
760. ZABŁOCKI Jan: Procedura esecu- 
tiva nella legge delle XII Tavole. W: Studi in 
onore di Antonino Metro. T V. Napoli 2010 
s. 513-538.
761. BUCZKO Włodzimierz: Zakres ju­
rysdykcji wójtów dziedzicznych w miastach 
na prawie niemieckim w Wielkim Księstwie 
Litewskim w świetle przywilejów lokacyj­
nych sprzed Unii Lubelskiej 1569 roku. —  
Res Histórica T. 24: 2007 s. 41-52.
— HALBERDA Jan: Ława przysięgłych 
w angielskim procesie cywilnym (XII-XIII 
wiek) = poz. 1009.
— INKWIZYCJA papieska w Europie 
Środkowo-Wschodniej = poz. 963.
— KARCZMARCZYK Aleksandra, 
WOJCIECHOWSKI Rafał: Wyrok arbitrażo­
wy z 10 grudnia 1125 roku = poz. 1000.
— KARCZEWSKA Joanna: Zakazana 
rozrywka. Hazard w Polsce na podstawie śred­
niowiecznych zapisek sądowych = poz. 968.
762. LIS Artur: „Sprawa św. Stanisława” 
w aspekcie historyczno-prawnym. — Przegl. 
Prawno-Ekonom. 2010 nr 2 s. 56-69.
— MAŁECKI Marian: Dokument z Chi­
non -  mało znana karta procesu Templariuszy 
= poz. 1065.
763. RYMASZEWSKI Zygfryd: Czyn­
ności woźnego sądowego. Z badań nad 
funkcjonowaniem sądów prawa polskiego 
w średniowieczu. Warszawa: Wyd. Akad. 
i Profesjonalne -  Akad. L. Koźmińskiego 
2010 8° ss. 408: bibliogr., uzup. do bibliogr. 
z 1.1 (T. 1 -  502/08, 916/09).
Rec.: JUREK Tomasz. Rocz.-i Hist. R.76: 2010 
s. 316-318.
— SATORA Magdalena: Przyczyna 
zmian zeznań wielkiego mistrza templariu­
szy Jakuba de Molay w latach 1307-1314 = 
poz. 966.
764. Satora Magdalena: Społeczny od­
biór procesu i upadku zakonu templariuszy we 
Francji w pierwszej połowie XIV wieku. Mal­
bork 2008 (917/09). Rec.: POLEJOWSKI Ka­
rol. Zap.-i Hist. T. 74: 2009 z. 2 s. 115-117.
— STREIT Henryk: Iudex suspectus 
i jego wyłączenie jako gwarancja sprawiedli­
wego procesu w średniowiecznym prawie 
świeckim i kanonicznym = poz. 970.
765. WOJCIECHOWSKI Rafał: Arbitraż 
w doktrynie prawnej średniowiecza. Wroc­
ław: Wyd. UWr. 2010 8° ss. 249: bibliogr., 
indeks, Sum. — Acta Univ. Wratisl. Nr 3220.
766. ABRAMSKI Andrzej, HURAS An­
drzej: Sądy kapturowe (1572-1764). Studium 
z dziejów sądownictwa i prawa sądowego 
podczas bezkrólewi w Rzeczypospolitej szla­
checkiej. Sosnowiec: Wyd. Wyż Szk. Inży­
nierii Bezpiecz. i Ekologii 2010 8° ss. 204: 
bibliogr., rez., Sum.
767. BEDNARUK Waldemar: Reasump­
cja Trybunału Koronnego: wspomnienia Ja­
kuba Sobieszczańskiego z wydarzeń w 1752 
roku. Lublin: Tow. Nauk. KUL JPII 2010 8° 
ss. 150.
768. Bednaruk Waldemar: Trybunał Ko­
ronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 
1578-1794. Lublin 2008 (504/08). Rec.: GA­
WRON Przemysław, MONIUSZKO Adam.
O Trybunale Koronnym w epoce Wazów. 
Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 395-425.
769. BURDZY Dominika: Perypetie mał­
żeńskie notariusza sandomierskiego Jana Pe- 
trowicza. Przyczynek do jurysdykcji w spra­
wach małżeńskich w XVI wieku. — Czas. 
Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 245-279: źródło.
— DUBAS-URWANOWICZ Ewa: Bez­
pieczeństwo wewnętrzne a geneza Trybunału. 
Sądownictwo koronne dwóch pierwszych 
bezkrólewi = poz. 1061.
770. DZWONKOWSKI Tadeusz: Są­
downictwo Nowej Marchii za czasów Jana 
z Kostrzyna. — Rocz. Lubus. T. 26: 2000 
cz. 2s. 105-113: Zsfg.
—  FILIPCZAK-KOCUR Anna: Proces
o spadek po księżniczce Barbarze Zbaraskiej- 
-Tęczyńskiej =poz. 1009.
771. JEROMAŻanna: Rytualizacja wer­
balna rozprawy sądowej (na podstawie doku­
mentów Wileńskiej Komisji Archeograficz- 
nej). W: Językowe i kulturowe dziedzictwo 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga ju­
bileuszowa na 1000-lecie Litwy. Red. nauk. 
Jolanta Mędelska, Zofia Sawaniewska-Mo- 
chowa. Bydgoszcz 2010 s. 123-131: Sum.
772. KEMPA Tomasz: Konflikt między 
kanclerzem Janem Zamoyskim a książęta­
mi Ostrogskimi i jego wpływ na sytuację 
wewnętrzną i zewnętrzną Rzeczypospolitej 
w końcu XVI wieku. — Socium. T. 9: 2010 
s. 67-96.
— KIZIK Edmund: Sprawy o pobicie 
służących w aktach gdańskiego urzędu bur- 
grabiego w pierwszej połowie XVII wieku = 
poz. 956.
773. KRYKUN Mykoła, PIDDUBNIAK 
Ołeksa: Wołynskyj majetok Ławryna Piso- 
czynskogo (prydbannia seła Kuniewa i za- 
chyst prawa własnosti na n’ogo). — Socium. 
T. 9: 2010 s. 97-135: aneks źródł.
774. ŁOSOWSKI Janusz: Sądy rugowe 
w Czemiernikach w XVII wieku. — Radzyń. 
Rocz. Hum. T. 1: 2001 s. 7-34.
— MIKOŁAJCZYK Marian: Ekscepcje 
w sprawach kryminalnych. Z badań nad pro­
cesem miejskim w przedrozbiorowej Polsce 
= poz. 1000.
— MIKOŁAJCZYK Marian: „Na ostat­
nim kresie żywota swego...” Zeznania skaza­
nych na śmierć złoczyńców w prawie miej­
skim przedrozbiorowej Polski = poz. 980.
775. MONIUSZKO Adam: Iuramentum 
corporale praestitit. Przyczynek do badań 
nad przysięgą dowodową w koronnym proce­
sie ziemskim u schyłku XVI stulecia. — So- 
cium2010z. 9 s. 361-372.
776. OCHMANN-STANISZEWSKA 
Stefania: Marszałkowie Trybunału Koronne­
go w latach 1579-1792. — Czas. Pr.-Hist. 
T. 62: 2010 z. 2 s. 293-312: spis.
— PILASZEK Małgorzata: Procesy 
czarownic w Europie wczesnonowożytnej = 
poz. 956.
777. SOBCZUK Wołodymyr: Borot’ba 
Seniut za spadczynu Kalenykowycziw (z isto- 
rii pozemelnych widnosyn na Wołyni w per- 
szij i drugij tretynach XVI st.). — Socium. 
T. 9: 2010 s. 136-158.
—  STARCZENKO Natalia: Czy na­
prawdę szlachta wołyńska potrzebowała re­
formy sądownictwa? Z doświadczeń sądu 
kapturowego pierwszych trzech bezkrólewi = 
poz. 1061.
778. STARCZENKO Natalia: Sudowa 
rytoryka jak wyjaw cinnostej wołynskoi 
szliachty kincia XVI st. (na prikładi sprawy 
pro wbiwstwo Baltazara Gniwosza z Olekso- 
wa). — Socium. T. 9: 2010 s. 318-360.
— WIJACZKA Jacek: Procesy o czary 
przed sądem miejskim w Nidzicy w XVI- 
-XVII w. = poz. 956.
— WISNER Henryk: Parę słów o sądzie 
i artykułach marszałkowskich z lat 1621 
i 1650 = poz. 956.
— BEREZA Arkadiusz: Zakres jurys­
dykcji sądownictwa pokojowego w Króle­
stwie Polskim w latach 1876-1915 = poz. 980.
779. FASTYN Arkadiusz: Jurysdykcja 
sądu konsystorskiego w świetle przepisów
prawa małżeńskiego z 1836 roku. — Czas. Pr. 
-Hist. T. 62: 2010 z. 1 ą. 111-134: Sum., rćs.
780. GODEK Sławomir: O prawie i są­
dach w guberniach białoruskich w świetle ak­
tów władz rosyjskich z 1772 roku. — Zesz.-y 
Prawn. [UKSW] R. 10: 2010 z. 1 s. 173-189: 
Sum.
781. GZELLA Grażyna: Procesy praso­
we redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w la­
tach 1894-1914. Toruń: Wyd. Nauk. UMK 
2010 8° ss. 248, 10 k. tabi.: il., bibliogr., in­
deks, Zsfg.
— KOROBOWICZ Artur: Czy warszaw­
skie departamenty Senatu Rządzącego były 
polskim sądem najwyższym? = poz. 980.
— KOROBOWICZ Artur: Pozostałości 
francuskiej procedury cywilnej w sądownic­
twie Królestwa Polskiego po reformie z 1876 
roku = poz. 1009.
782. MATERNIAK-PAWŁOWSKA Mał­
gorzata: Adwokatura w Królestwie Polskim 
w latach 1876-1918. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 
2010 z. 2 s. 173-190: Sum., rés.
783. SKELNIK Julian M. : Tworzenie i or- 
ganizacja Królewsko-Polskiego sądownictwa 
wojskowego w latach 1917-1918. — Miscel­
lanea Hist.-Iuridica. T. 9: 2010 s. 53-66: Sum.
784. BARAN Erazm: Udział polskich 
medyków sądowych w badaniach zbrodni ka­
tyńskiej. — Archiw. Medycyny Sąd. i Krymi­
nologii 2010 nr 4 s. 281-291.
785. BECHTA Mariusz: Egzekwowanie 
sprawiedliwości w podziemiu niepodległoś­
ciowym w powiecie Biała Podlaska 1939- 
-1944. — Radzyń. Rocz. Hum. T. 2: 2002 
s. 127-138.
786. HALICKI Krzysztof: Od przestęp­
stwa do kary. Przebieg dochodzenia krymi­
nalnego, procesu karnego oraz egzekucji wy­
roku w Polsce w okresie międzywojennym 
w sprawach o morderstwo. — Problemy Kry­
minalistyki nr 270: 2010 s. 71-84.
787. Kotliński Tomasz J.: Samorząd ad­
wokacki w Drugiej Rzeczypospolitej. War­
szawa 2008 (516/08). Rec.: MATERNIAK- 
-PAWŁOWSKA Małgorzata. Czas. Pr.-Hist. 
T. 62: 2010 z. 1 s. 476-478.
788. Ławnikowicz Grzegorz: Idea nieza­
wisłości sędziowskiej w porządku prawnym
i myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej. 
Toruń 2009 (942/09). Rec.: MALEC Dorota. 
Przegl. Sejm. 2010 nr 6 s. 215-218
789. Matemiak-Pawłowska Małgorzata: 
Adwokatura II Rzeczypospolitej. Zagadnie­
nia prawno-ustrojowe. Poznań 2009 (944/09). 
Rec.: ZABORSKI Marcin. Palestra 55: 2010 
nr 5-6 s. 184-189.
— NOWAKOWSKI Michał: Próby ujed­
nolicenia sądownictwa ubezpieczeń społecz­
nych w dwudziestoleciu międzywojennym = 
poz. 1009.
— PASZK Marta: Sądowa kontrola ad­
ministracji publicznej wykonywana przez są­
downictwo administracyjne województwa 
śląskiego = poz. 943.
790. REDZIK Adam: „Sąd i Obrona” -  
organ Korporacji Obrońców Sądowych w Pol­
sce (1927-1931). — Palestra 55: 2010 nr 9-10 
s. 168-174.
— REDZIK Adam: Związek Adwoka­
tów Polskich (1911-1939) i jego rola w adwo­
katurze polskiej okresu II Rzeczypospolitej = 
poz. 1065.
— STAWARSKA-RIPPEL Anna:
O pierwszym radzieckim kodeksie procedury 
cywilnej. Postępowanie cywilne od dekretów
o sądzie do początków rekodyfikacji radziec­
kiego prawa = poz. 980.
791. STAWARSKA-RIPPEL Anna: Ro­
syjska procedura cywilna w pracach sekcji 
postępowania cywilnego Komisji Kodyfika­
cyjnej II RP na przykładzie projektu Tytułu
o dowodach J.J. Litauera. — Z Dziejów Pra­
wa T. 3: 2010 s. 79-92.
— SZCZYGIEŁ Grażyna B.: Instytucja 
warunkowego zwolnienia w okresie między­
wojennym = poz. 980.
792. SZUMIŁO Mirosław: Odpowie­
dzialność kamosądowa posłów i senatorów 
ukraińskiej reprezentacji parlamentarnej 
w latach 1928-1933. — Res Histórica T. 24:
2007 s. 115-140.
— TKACZUK Marek: Udział Prokura­
torii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 
w postępowaniu kamosądowym = poz. 980.
— WRZYSZCZ Andrzej: Nadzór nie­
miecki nad sądownictwem polskim w Gene­
ralnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 
= poz. 980.
793. GRONOWSKA Bożena: Pięćdzie­
siąta rocznica powstania Europejskiego Try­
bunału Praw Człowieka z perspektywy Pol­
ski. — Prokuratura i Prawo 2010 nr 1-2 
s. 9-25 Sum.
794. KASPERSKI Leon, ŻURAWSKI 
Stefan: Adwokatura na Pomorzu Środkowym 
w latach 1945-2010. Wyd. 2. Koszalin- 
-Słupsk: Okręg. Rada Adwok. 2010 8° ss. 480:
il., bibliogr., Sum., Zsfg (Wyd. 1 -  801/03).
795. MACIEJKO Waldemar, RZESZO- 
TARSKI Jacek: 50 lat polskiej fonoskopii.
— Problemy Kryminalistyki nr 269: 2010 
s. 69-83.
796. MAKSIMIUK Diana: Rozliczanie 
stalinizmu na fali „odwilży” 1956 roku. Do­
kumenty archiwalne dotyczące odpowie­
dzialności sędziów i prokuratorów wojsko­
wych za łamanie praworządności w latach 
1948-1954. — Miscellanea Hist.-Iuridica. 
T. 9: 2010 s. 109-143: 6 dokumentów.
797. PIELACHA Krystian: Proces „Żoł­
nierzy wyklętych” w Rykach (15 I 1947). 
Ryki: Stow. na Rzecz Rozwoju Dzieci i Mło­
dzieży przy parafii Najśw. Zbawiciela 2010 
8° ss. 264: il., bibliogr., indeks.
798. PTASZYŃSKI Radosław: Wojsko­
wy Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura 
Rejonowa w Szczecinie w latach 1946-1955. 
Szczecin: Inst. Pamięci Naród. -  Kom. Ściga­
nia Zbrodni przeciwko Nar. Pol. Oddz. 2010 
8° ss. 338: bibliogr., indeks.
— SZMULIK Bogumił: Sąd Najwyższy 
w PRL = poz. 1010.
799. WATOŁA Agnieszka: Wytyczne 
wymiaru sprawiedliwości -  geneza, podsta­
wowe założenia i ich znaczenie dla sądownic­
twa powszechnego w pierwszych latach Pol­
ski Ludowej. — Z Dziejów Prawa T. 3: 2010 
s. 127-138.
XI. PRAWO CYWILNE
800. DŁUGOSZEWSKA Iwona: Prze­
słanki ograniczenia władzy rodzicielskiej na 
ziemiach polskich. — Zesz.-y Prawn. 
[UKSW] R. 10: 2010 z. 1 s. 149-171: Sum.
801. MOŻEJKO-CHIMIAK Beata: Roz­
rachunek z życiem doczesnym. Gdańskie te­
stamenty mieszczańskie z XV i początku XVI 
wieku. Gdańsk-Sopot: Wyd. Uniw. Gdańsk. 
2010 8° ss. 209: il., bibliogr., indeks, Zsfg.
— POZYCJA prawna kobiet w dziejach 
= poz. 1059.
— ROMANITAS & christianitas. Stani­
slao Plodzień = poz. 1063.
802. ROZWADOWSKI Władysław, 
STĘPIEŃ-SPOREK Anna: Kara umowna -  
historia -  teraźniejszość -  przyszłość. W: Za­
ciąganie i wykonywanie zobowiązań. War­
szawa 2010 s. 343-355.
803. SKRZYWANEK-JAWORSKA Dag­
mara: Impossibilium nulla obligatio est 
Celsusa (D. 50,17,185) a początkowa nie­
możność świadczenia w prawie niemieckim.
— Studia Prawno-Ekonom. 81: 2010 s. 131- 
-155: Sum.
804. SOBCZYK Marek: „Zamierzony 
cel świadczenia nie został osiągnięty” (con­
dictio ob rem). Przykład przydatności myśli 
jurystów rzymskich dla wykładni przepisów 
kodeksu cywilnego. — Kwart. Prawa Prywat. 
R.13: 2004 nr 4 s. 1009-1027.
805. Sójka-Zielińska Katarzyna: Wielkie 
kodyfikacje cywilne. Historia i współczes­
ność. Warszawa: Liber 2009 (957/09). Rec.: 
GRODZISKI Stanisław. Czas. Pr.-Hist. T. 62: 
2010 z. 2 s. 463-466.
— STUDIA z dziejów państwa i prawa 
polskiego. T. XIII = poz. 1002.
806. GOLECKI Mariusz Jerzy: Synal­
lagma. Filozoficzne podstawy odpowiedzial­
ności kontraktowej w klasycznym prawie 
rzymskim. Toruń-Łysomice: Dom Wyd. Duet
2009 8° ss. 321: bibliogr., indeks.
807. KACPRZAK Agnieszka: L’actio 
aquae pluviae arcendae ed il concetto labeo- 
niano di natura. W: Testi e probierni del giuris- 
naturalismo Romano. Pavia 2007 s. 271-298.
808. KACPRZAK Agnieszka: Julian, Ul- 
pian i nietypowa pożyczka. Zastosowanie ana­
logii w rozważaniach prawniczych. — Zesz.-y 
Prawn. [UKSW] R. 10: 2010 z. 1 s. 29-48: Sum.
809. KACPRZAK Agnieszka: The 
Widow’s Duty of Mourning and the Ancient 
Concept of Pregnancy. W: II Cisne. Derecho 
Romano, biologismo y algo mas. Lecce 2010 
s. 89-98.
810. NAUMOWICZ Kamila: W obliczu 
kryzysu demograficznego -  ingerencja wła­
dzy publicznej w życie rodzinne na przykła­
dzie ustawodawstwa małżeńskiego Augusta.
— Studia Prawnoustroj. T. 12: 2010 s. 167- 
-174: Sum.
811. Niczyporuk Piotr: Prywatnoprawna 
ochrona dziecka poczętego w prawie rzym­
skim. Białystok 2009 (963/09). Rec.: TAR- 
WACKA Anna. Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 
z. 2 s. 452-454; WOŹNIAK Bartłomiej. Pale­
stra 55: 2010 nr 1-2 s. 211-214.
812. NICZYPORUK Piotr: Stwierdzenie 
ciąży (inspectio ventris) jako środek ochrony 
interesów dziecka poczętego w prawie rzym­
skim. — Miscellanea Hist.-Iuridica. T. 9: 
2010 s. 29-40: Sum.
813. PLODZIEŃ Stanisław: Lex Rhodia 
de iactu. Studium historyczno-prawne z za­
kresu rzymskiego prawa handlowo-morskie- 
go. Wyd. 2. Lublin: Wyd. KUL 2010 8° ss. 172: 
Sum., bibliogr.
— ROMINKIEWICZ Jarosław: Antido- 
sis -  ateńska procedura zamiany majątków = 
poz. 980.
814. SKALEC Aneta: Ochrona światła 
i widoku w prawie rzymskim i traktacie urbani­
stycznym Juliana z Askalonu.— Zesz.-y Prawn. 
[UKSW] R. 10: 2010 z. 1 s. 107-127: Sum.
815. SOBCZYK Marek: Protection from 
the Injury Threatening from Neighboring 
Property in Roman law and Protection from 
the Anticipated Injury in the Art. 439 of the 
Polish Civil Code. — UWM Law Review 
T. 2: 2010 s. 108-125.
816. SOBCZYK Marek: Ryzyko utraty 
i zepsucia się rzeczy oznaczonej co do gatun­
ku na przykładzie rzymskiego kontraktu kup­
na-sprzedaży wina. — Toruń. Studia Pol.- 
-Włoskie 5: 2009 s. 21-32: Sum.
817. STOLAREK Dorota: Quasi adulte- 
ra. Rozważania na gruncie lex Iulia de adul- 
teriis coercendis. — Rocz.-i Nauk Praw. 
T. 20: 2002 z. 2 s. 135-154: Sum.
818. ŚWIRGOŃ-SKOK Renata: Grund­
stücke Grundstücksverbindungen nach römi­
schen Recht -  ein Überblick. — Orbis Iuris 
Romani T. 12: 2008 s. 45-62.
819. ŚWIRGOŃ-SKOK Renata: Katego­
ria spadkobierców koniecznych (heredes ne-
cessarii) jako przykład zapewnienia ciągłości 
w rodzinie rzymskiej w okresie prawa kla­
sycznego. — Studia Iuridica Lublinensia 
T. 14: 2010 s. 135-146: rias.
820. ŚWIRGOŃ-SKOK Renata: Zagad­
nienie części składowych rzeczy w prawie 
rzymskim. — Zesz.-y Nauk. URz. T. 5: 2007 
s. 154-162.
821. TARWACKAAnna: Qui domini vo­
lúntate census sit. Wymogi, przebieg i skutki 
manumissio censu. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 
2010 z. 2 s. 249-262.
— ZABŁOCKI Jan: Najstarsze formy 
testamentu rzymskiego = poz. 980.
822. ZABŁOCKI Jan: Le più antiche for­
me del testamento romano. W: Ius romanum 
schola sapientiae. Poeta Petrovi Blahovi 
k 70. narodeninàm. Tmava 2009 s. 549-560.
823. ZABŁOCKI Jan: The Roman Fami­
ly in Light of Nodes Atticae of Aulus Gellius 
[po chińsku], — Roman Law and Modem Ci­
vil Law, The Annals of Institute of Roman 
Law, Xiamen University 2010 s. 293-301.
824. ZABOROWSKA Anna: Powstanie 
peculium (permissus domini, constituere pe- 
culium, concessio peculii) w rzymskim pra­
wie klasycznym. — Studia Iuridica Torunen- 
sia T. 7: 2010 s. 148-161: Sum.
825. CZYŻAK Marta: Volens de bonis et 
rebus suis sibi a Deo collatis anime sue salu­
tati providere. Testamenty kanoników i wika­
riuszy gnieźnieńskich w pierwszej połowie 
XV wieku. — Rocz.-i Hist. R.76: 2010 s. 103- 
-140: Zsfg.
— JUREK Tomasz: Matrimonium sub 
fide Judaica contractum: Were mixed Chri- 
stian-Jewish marriages possible in late me­
dieval Poland? = poz. 947.
826. PIWOWARCZYK Elżbieta: Legaty 
testamentowe ad pias causas w XV-wiecz- 
nym Krakowie. Z badań nad pobożnością 
miejską. Kraków: Drukarnia Akcydensowa 
Dorosz Andrzej 2010 8° ss. 585, nib. 1: ił., 
bibliogr., indeksy, Zsfg.
827. Zawilski Marcin: Małżeństwo, ko­
bieta, cielesność. Instytucja małżeństwa 
w XII- i XIII-wiecznej Francji. Kraków 2008 
(981/09). Ree.: PAC Grzegorz. Przegl. Hist. 
T. 100: 2009 z. 3 s. 626-630.
828. JUSTYNIARSKA-CHOJAK Kata­
rzyna: Testamenty i inwentarze pośmiertne 
z ksiąg miejskich województwa sandomier­
skiego (XVI-XVIII wiek). Kielce: Wyd. 
Uniw. Hum.-Przyrod. J. Kochanowskiego 
2010 8° ss. 302: bibliogr., indeks.
— MARCINIAK Anna: Rozporządzenia 
dotyczące rodziny w staropolskich testamen­
tach szlacheckich = poz. 1065.
829. CHŁOPECKI Tomasz: Koncepcja 
notariatu polskiego według Władysława Le­
opolda Jaworskiego. — Wrocław. Studia 
Erazmiańskie. Zesz.-y Studenckie = Studia 
Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium 
Z. 4 [Prace z zakresu myśli polityczno-praw­
nej oraz elektronicznej administracji]: 2010 
s. 58-69.
830. ZARZYCKI Zdzisław: Rozwód 
w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie 
w latach 1918-1945. Studium historyczno- 
prawne. Kraków: Księgarnia Akademicka 
2010 8° ss. 755: bibliogr., Sum.
— FIEDORCZYK Piotr: Prawo rodzin­
ne według konstytucji Polskiej Rzeczypospo­
litej Ludowej z 1952 roku = poz. 1010.
— GOETTEL Mieczysław: Kształtowa­
nie się modelu ingerencji we władzę rodzi­
cielską na tle ewolucji polskiego powojenne­
go ustawodawstwa rodzinnego = poz. 980.
831. HERMAN Andrzej: Od PKWN do 
własności. Restytucja mienia przejętego de­
kretem reformy rolnej. Stan prawny na 31 III
2010. Warszawa: Wyd. Nowy Świat 2010 8° 
ss. 283: il.
— MACHNIKOWSKA Anna: Prawo 
własności w wytycznych Sądu Najwyższego 
= poz. 980.
832. SZCZOT Elżbieta: Ochrona rodziny 
w prawie Kościoła łacińskiego. Lublin: Wyd. 
KUL 2010 8° ss. 343: Sum., bibliogr., indeksy.
XII. PRAWO KARNE 
I PENITENCJARNE
-7- CIEPŁY Filip: Chrześcijańska kon­
cepcja kary kryminalnej a współczesne po­
glądy na karę = poz. 286.
833. CZESZEJKO-SOCHACKA Kata­
rzyna: Z dziejów porwań, uprowadzeń oraz 
brania i przetrzymywania zakładników. — Stu­
dia Iuridica Lublinensia T. 13: 2010 s. 123-132.
834. DYJAKOWSKA Marzena: Crimen 
laesae maiestatis. Studium nad wpływami 
prawa rzymskiego w dawnej Polsce. Lublin: 
Wyd. KUL 2010 8° ss. 279: bibliogr., indeks.
Rec.: ZABŁOCKA Maria. Zesz.-y Prawn. 
[UKSW] R. 10: 2010 z. 2 s. 327-332.
835. GRUSZECKA Dagmara: Rozwój 
koncepcji karalności usiłowania nieudolnego.
— Wrocław. Studia Erazmiańskie. Zesz.-y 
Studenckie = Studia Erasmiana Wratislavien- 
sia. Acta Studentium Z. 4 [Prace z zakresu 
myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej 
administracji]: 2010 s. 31-47.
836. JEZUSEK Andrzej: Kara śmierci 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. — Czas. Prawa 
Karnego i Nauk Penal. 2010 nr 4 s. 101-138.
837. JÓŹWIAK Piotr: Przyczynek do 
dziejów prawnokamej ochrony czci. — Czas. 
Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 2 s. 313-328.
838. LIPIŃSKI Stanisław: Zakłady do­
broczynne i domy poprawy w dawnej Polsce. 
Łódź: Wyd. Wyż. Szk. Edukacji Zdrowotnej 
2010 8° ss. 361: ił., bibliogr.
839. LITYŃSKI Adam: Od śmierci Leni­
na do śmierci Stalina. O radzieckim ustawo­
dawstwie karnym 1924-1953. — Z Dziejów 
Prawa T. 3: 2010 s. 59-78.
840. RATKO WSKA Aneta: Piractwo 
i terroryzm morski. — Studia Prawn. 2010 
nr 2 s. 37-64. Sum.
841. SALMONOWICZ Stanisław, SZWA­
JA Janusz, WALTOŚ Stanisław: Pitaval kra­
kowski. Wyd. 5. popr. Kraków: Tow. Auto­
rów i Wyd. Prac. Nauk. „Universitas” 2010 
8° ss. 731, nlb. 5, 26 s. tabl.: il., bibliogr.
842. ŚLIPKO Tadeusz: Kara śmierci. Za 
czy przeciw. Kraków: Wyd. Petrus 2010 8° 
ss. 198, nlb 1., Zsfg.
843. ZALEWSKI Wojciech: Socjologia 
prawa karnego, której nie było. Uwagi wokół 
książki Profesora Stanisława Stommy, która 
nigdy się nie ukazała. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 
2010 z. 1 s. 427-436.
844. BARTNIK Agnieszka: Senatus con- 
sultum z 186 p.n.e. i Lex Cornelia z 81 p.n.e. 
jako reakcja władz rzymskich wobec stoso­
wania praktyk magicznych? — Studia Praw- 
noustroj. T. 12: 2010 s. 27-39: Sum.
845. KOMPA Andrzej: Rzymska poena 
laqueil Jeszcze kilka słów na temat śmierci 
Papatzysa i Balgitzisa. — Czas. Pr.-Hist. 
T. 62: 2010 z. 2 s. 263-280.
846. KUBIAK Przemysław: Szkice z za­
kresu rzymskiego prawa karnego -  damnatio 
ad bestia. — Studia Prawno-Ekonom. 82: 
2010 s. 107-124: Sum.
847. KURYŁOWICZ Marek: Crimen ar- 
tioris annonae. — Res Historica 29: 2010 
[TERRA, mare et homines. II. Studies in Me­
mory of Professor Tadeusz Łopuszko] s. 73-80.
—  MOSSAKOWSKI Wiesław: Miejsce 
crimen w systemie rzymskich duo libri terri- 
biles = poz. 980.
848. MROZEWICZ Leszek: Damnatio 
memoriae in the inscriptions from Novae (Mo- 
esia Inferior). — Res Historica 29: 2010 [TER­
RA, mare et homines. II. Studies in Memory 
of Professor Tadeusz Łopuszko] s. 121-133: il.
849. NOWAK Maria: Defining Prostitu­
tion in Athenian Legal Rhetoric. —  Legal Hi­
story Review 78: 2010 s. 183-197.
— OCHRONA bezpieczeństwa i porząd­
ku publicznego w prawie rzymskim = poz. 
1050.
850. SITEK Bronisław: Convivium, cena 
i donum minus w antycznym Rzymie 
w współczesne dylematy korupcji wyborczej 
(crimen ambitus). — Studia Prawnoustroj. 
T. 11: 2010 s. 5-15: Sum.
851. SITEK Bronisław: Criminal liability 
incendiarii in ancient Roman Law. — Diritto 
@ Storia nr 6 (2007) www.dirittoestoria.it/6/ 
Rassegne/Sitek-Incendiarii-ancient-Roman- 
Law.htm
852. SKRZYPEK Wojciech: Rys rzym­
skiego prawa karnego wojskowego. — Wojsk. 
Przegl. Prawn. R. 83: 2010 nr 4 s. 3-14.
853. Souza Philip de: Piraci w świecie 
grecko-rzymskim, przekł. Jacek Lang, Zakrze­
wo 2008. Rec.: TARWACKA Anna. Kwart. 
Prawa Publ. R. 10: 2010 nr 1-2 s. 284-288.
854. TARWACKA Anna: Incensus, czyli 
co groziło Rzymianom uchylającym się od
płacenia podatków i służby w armii. — Kwart. 
Prawa Publ. R. 10: 2010 nr 3 s. 173-185.
855. TARWACKA Anna: Termin „pirat” 
w pismach Cycerona -  inwektywa czy coś 
więcej? — Zesz.-y Prawn. [UKSW] R. 10: 
2010 z. 1 s. 83-106: Sum.
856. GAŁUSZKA Tomasz: Kara więzie­
nia w późnośredniowiecznej polityce peni­
tencjarnej dominikanów polskich. — Kwart. 
Hist. R. 117: 2010 nr 4 s. 65-79: Sum.
— KRAS Paweł: ...in detestationem ve- 
teris erroris. Publiczna pokuta heretyków 
w trzynastowiecznej Langwedocji w świetle 
najstarszego podręcznika dla inkwizytorów 
Processus inquisitionis = poz. 952.
857. TYSZKA Przemysław: Prawa bar­
barzyńskie o czynach przeciw ciału i cieles­
ności człowieka (od końca V do początku 
IX wieku). Corpus hominis jako kategoria 
kulturowa. Lublin: Wyd. UMCS 2010 8° 
ss. 227: Sum., bibliogr.
— KAMLER Marcin: Przyczyny prze­
stępstw pospolitych w Polsce w drugiej poło­
wie XVI i pierwszej połowie XVII w. w ze­
znaniach składanych przez złoczyńców = 
poz. 956.
858. KAMLER Marcin: Złoczyńcy. Prze­
stępczość w Koronie w drugiej połowie XVI 
i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle 
ksiąg sądowych miejskich). Warszawa: Wyd. 
Neriton -  IH PAN 2010 8° ss. 465, nlb. 3, 8 
s. tabl.: ił., bibliogr., Sum.
— KARPIŃSKI Andrzej: Wileńscy „mi­
strzowie sprawiedliwości” w drugiej połowie 
XVII i w początkach XVIII w. = poz. 956.
— ŁOPATECKI Karol: Zdrada Stani­
sława Radwankowskiego i jej wpływ na 
ukształtowanie przestępstwa poddania zamku 
= poz. 980.
859. MAJEWSKI Michał: Przestęp­
czość żydowska w Warszawie doby Sejmu 
Wielkiego. — Kwart. Hist. Żydów 2010 nr 2 
s. 143-156.
860. MAKAREWICZ Juliusz: Prace roz­
proszone. T. 1: Publikowane w latach 1895- 
-1901. Red. nauk. Alicja GRZEŚKOWIAK. 
Lublin: Wyd. KUL 2010 8° ss. 439.
— DOLATA Tomasz: Przestępstwa i wy­
kroczenia w polskiej ustawie o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji z 1926 roku = poz. 
1000.
861. ENGELKING Barbara, GRABOW­
SKI Jan: „Przestępczość” Żydów w Warsza­
wie 1939-1942. Warszawa: Stow. Centrum 
Badań nad Zagładą Żydów 2010 8° ss. 211, 
nlb. 9, 20 s. tabi.: il., bibliogr.
— KOREDCZUK Józef: Pojęcie społe­
czeństwa w kodeksie karnym z 1932 roku = 
poz. 1065.
— KUROWSKI Michał, SYDOR Pa­
weł: „Delikt” rewolucyjny w ujęciu Lwa Da- 
widowicza Trockiego jako przykład „prze­
stępstwa z przekonania” -  w ramach myśli 
marksistowskiej = poz. 337.
— PASEK Andrzej: Ochrona czci i god­
ności osobistej w projektach polskiego ko­
deksu karnego z 1932 roku = poz. 1000.
— PASEK Andrzej: Tajemnica kore­
spondencji w świetle projektów kodeksu kar­
nego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospo­
litej Polskiej = poz. 980.
— PASEK Andrzej: Zbrodnie stanu 
w projektach kodeksu karnego Komisji Ko­
dyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej = poz. 
1065.
— SIEMASZKO Karol: Konstrukcja 
podżegania i pomocnictwa w pracach nad 
polskim kodeksem karnym z 11 VII 1932 r. = 
poz. 1002.
862. SZREFFEL Michał: Bereza Kartu­
ska jako przykład więzienia politycznego.
— Studia Iuridica Toruniensia T. 6 : 2010 
s. 207-232.
863. ARNDT Michał: Kilka uwag o po­
jęciu przestępstwa kontrrewolucyjnego 
w Polsce Ludowej. — Z Dziejów Prawa T. 3:
2010 s. 115-126.
864. MADEJ Krzysztof: Bezradność lub 
represja. Władze wobec przestępczości go­
spodarczej w PRL (1956-1970). Warszawa: 
Inst. Pamięci Naród. -  Kom. Ścigania Zbrod­
ni przeciwko Nar. Pol. 2010 8° ss. 309, nlb. 1: 
bibliogr., indeks, Sum., rez.
865. MAKSIMIUK Diana: Krótka histo­
ria długo obowiązującego dekretu, czyli o tzw.
małym kodeksie karnym. — Miscellanea 
Hist.-Iuridica. T. 9: 2010 s. 81-93: Sum.
866. ROMANIAK Andrzej: Publiczne 
egzekucje w Sanoku -  maj-czerwiec 1946 r.
— Zesz.-y Hist. WiN-u R. 14: 2005 nr 24 
s. 73-86.
867. SALMONOWICZ Stanisław: Moja 
sprawa kama 1970/1971. — Dzieje Najnow. 
R. 42: 2010 nr 4 s. 115-139.
XIII. PRAWO GOSPODARCZE
868. BANK Spółdzielczy w Chorzelach. 
60 lat w służbie społeczności lokalnej. [Tekst 
i oprać. Michał WIŚNICKI, współpr. red. 
Krzysztof RZESZOT]. Chorzele: Correct 
Media Michał Wiśnicki 2010 8° ss. 78: i 1.
869. CHĘTNIK Lech, LUBIŃSKI An­
drzej: Bank Spółdzielczy w Sztumie 1910- 
-2010. Sztum: Drukarnia Mirex 2010 8° ss. 
78, nlb. 2 : il., bibliogr.
870. FERMUS-BOBOWIEC Anna: To­
warzystwo Kredytowe miasta Lublina (1885- 
-1915). Lublin: Wyd. UMCS 2010 8° ss. 335: 
bibliogr.
871. GĄSIORSKI Aleksander: Bank 
Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Czę­
stochowie 1897-1997. Historia oddziału ban­
ku na tle instytucji finansowych regionu. 
Częstochowa: Wyd. Politech. Częstochow. 
1997 8° ss. 349, nlb. 3: il., bibliogr., Sum., 
res., Zsfg, rez.
872. GŁOWACKA-MAKSYMIUK Ur­
szula: Towarzystwo Kredytowe Miejskie 
w Siedlcach (historia, typ kancelarii, zawar­
tość źródłowa akt). — Prace Archiw.-Konser­
wator. [Siedlce] Z. 12: 2001 s. 77-116.
873. HYŻAK Alicja: Skarbona historii 
Spółdzielczego Banku Ludowego im. ks. P. Wa­
wrzyniaka na pamiątkę 160-lecia powstania 
banku oraz 100 rocznicy śmierci patrona. 
Śrem: Spółdz. Bank Lud. im. ks. P. Wawrzy­
niaka 2010 8° ss. 48: il., bibliogr.
874. NOWICKI Andrzej: Monografia 
Banku Spółdzielczego w Szczuczynie. 110 lat 
dla mieszkańców Podlasia. Warszawa: Bio- 
mal 2010 4° ss. 81, 9: il., bibliogr.
875. PIECHOWSKI Adam: 120 lat spół­
dzielczości mieszkaniowej w Polsce. Byd­
goszcz: Agencja Reklamowo-Wyd. „Promo­
cja Polska” 2010 8° ss. 312: il., bibliogr., Sum.
876. POTOCKI Wacław: 100 lat na Ma­
zurach. Monografia Banku Spółdzielczego 
w Szczytnie. Warszawa: Biomal 2010 8° 
ss. 122, nlb. 6: il., bibliogr.
877. ROGOWSKI Włodzimierz: Z histo­
rii Banku Spółdzielczego w Rzepinie i jego 
oddziałów (1947-2009). Zielona Góra: Oficy­
na Wyd. Uniw. Zielonogór. 2010 8° ss. 143, 
nlb. 1.
878. SKODLARSKI Janusz: Franciszek 
Stefczyk (1861-1924). Pionier spółdzielczo­
ści kredytowej w Polsce. Łódź: Wyd. UŁ
2010 8° ss. 187: bibliogr., indeks.
-879. BENINCASA Zuzanna: Ryzyko 
związane z podróżami morskimi jako szcze­
gólnego rodzaju wkład niepieniężny do spół­
ki w prawie rzymskim. — Zesz.-y Prawn. 
[UKSW] R. 10: 2010 z. 1 s. 49-81: Sum.
880. BENINCASA Zuzanna: Kontrakt 
spółki jako alternatywna dla pożyczki mor­
skiej forma prawna finansowania handlu 
morskiego. — Zesz.-y Prawn. [UKSW] 
R. 10: 2010 z. 2s. 61-91: Sum.
881. ŚWIĘTOŃ Adam: Status prawny 
rzemieślników pracujących w cesarskich ma­
nufakturach w późnym Cesarstwie Rzym­
skim (przełom IV i V wieku n.e.). Przegląd 
konstytucji zachowanych w C.Th. 10.20 
i 10.22. — Studia Prawnoustroj. T. 12: 2010 
s. 231-241: Sum.
882. SROKA Stanisław Andrzej: Średnio­
wieczny Bardiów i jego kontakty z Małopolską. 
Kraków: Tow. Nauk. Societas Vistulana 2010 8° 
ss. 327, nlb. 1: il., bibliogr., indeks, Sum.
883. ŁĄCZYŃSKA Ewa: „Mein Leib 
ruht in der Gruft, bis Jesus ihn verkläret...”. 
Z dziejów samopomocy w cechu szyprów 
gdańskich w XVIII wieku. — Zap.-i Hist. 
T. 74: 2009 z. 4 s. 7-18: Zsfg, Sum.
884. PARTYKA Wiesław: Bank pobożny 
w Zamościu w XVII-XVIII wieku. — Archi­
wa, Biblioteki i Muzea Kościelne T. 89: 2008 
s. 333-342: Zsfg.
885. FERMUS-BOBOWIEC Anna: To­
warzystwo Kredytowe miasta Lublina 1885- 
-1915. Lublin: Wyd. UMCS 2010 8° ss. 336.
886. KOWALCZYK Rafał: Polityka go­
spodarcza i finansowa Księstwa Warszaw­
skiego w latach 1807-1812. Łódź: Wyd. UL
2010 8° ss. 389, nlb. 3, 63 s. tabl.: il., bi- 
bliogr., indeks, res., Sum., rez., Zsfg.
887. SZYLAR Anna: Kupcy, rzemieślni­
cy i arendarze żydowscy w Ożarowie w XIX 
wieku. — Kwart. Hist. Żydów 2010 nr 2 
s. 217-228.
— ZDEBEL Marek: Bank Polski 1825- 
1885. Pierwszy bank centralny na ziemiach 
polskich. Powstanie i działalność = poz. 980.
888. JASTRZĘBSKI Jarosław: Izba 
Rzemieślnicza w Krakowie w latach 1927- 
1939. Kraków: Krak. Tow. Nauk. 2010 8° 
ss. 206: bibliogr., indeks.
889. JASTRZĘBSKI Jarosław: Organi­
zacja Izby Rzemieślniczej w Białymstoku 
w latach 1927-1939. — Białostockie Teki 
Hist. T. 8: 2010 s. 137-157.
890. KWIECIEŃ Sebastian: Polskie pra­
wo przemysłowe 1927-1939. Lublin: Wyd. 
KUL 2010 8° ss. 153: bibliogr.
891. MAZIARZ Aleksander: O ustawo­
dawstwie antymonopolowym w Polsce w la­
tach 1918-1939. — Czas. Pr.-Hist. T. 62:
2010 z. 1 s. 315-321.
892. WŁODARSKI Marcin: Nadużycie 
prawa w dziedzinie przedawnienia w kontek­
ście przedwojennych papierów skarbowych.
— Zeszyty Prawnicze UKSW 2010, z. 10.2
— Zesz.-y Prawn. [UKSW] R. 10: 2010 z. 2 
s. 163-182: Sum.
893. RUCZKOWSKI Piotr: Komunalne 
instytucje oszczędnościowo-kredytowe w la­
tach 1945-1953 (ustrój prawny, działalność, 
likwidacja). Kielce: Wyd. Wyż. Szk. Ekono­
mii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego -  
Kielec. Tow. Edukacji Ekonom. 2010 8° 
ss. 182: bibliogr., wykaz aktów prawnych.
XIV. PRAWNE REGULOWANIE 
STOSUNKÓW PRACY I PRAWO PRACY
— BARAN Krzysztof Wojciech: Modele 
organizacji polskich organów powołanych 
w celu likwidowania indywidualnych sporów 
pracy w XX wieku = poz. 1009.
894. MUSIAŁA Anna: Zatrudnienie nie- 
pracownicze -  uwarunkowania prawno- 
historyczne. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 
z. 2 s. 409-421.
895. DZIUBIŃSKI Andrzej: Turek na 
rencie dożywotniej w Polsce w XVI wieku.
—  Przegl. Hist. T. 100: 2009 z. 2 s. 287-291.
— KOTLIŃSKI Tomasz J.: Polskie są­
downictwo pracy w okresie międzywojen­
nym = poz. 1002.
— NOWAKOWSKI Michał: Próby ujed­
nolicenia sądownictwa ubezpieczeń społecz­
nych w dwudziestoleciu międzywojennym = 
poz. 1009.
896. ORGANIŚCIAK Wojciech: Prawo 
ubezpieczeń społecznych II Rzeczypospolitej 
(Szkic dla celów dydaktycznych). — Z Dzie­
jów Prawa T. 3: 2010 s. 139-162.
XV. PRAWO NARODÓW 
I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
— POLSKA dyplomacja na Wschodzie 
w XX -  początkach XXI wieku = poz. 985.
897. LUKASIEWICZ Sławomir: Trzecia 
Europa. Polska myśl federalistyczna w Sta­
nach Zjednoczonych 1940-1971. Warszawa- 
Lublin: Inst. Pamięci Naród. -  Kom. Ścigania 
Zbrodni przeciwko Nar. Pol. 2010 8° ss. 436, 
nlb. 1, 16 s. tabl.: il., bibliogr., indeks.
898. NIKŻENTAITIS Alvydas: Znacze­
nie Unii Lubelskiej po 440 latach dla Europy 
XXI w. — Miscellanea Hist.-Iuridica. T. 9:
2010 s. 9-14.
899. STOSUNKI polsko-rumuńskie 
w XX wieku. Pod red. Mariusza PATEL- 
SKIEGO i Marka BIAŁOKURA. Opole-To- 
ruń: Wyd. Nauk. Grado 2010 8° ss. 221: il.
Zawiera m.in.: WALCZAK Henryk: Pol- 
sko-rumuńskie konwencje wojskowe 1921- 
-1931 (s. 39-62); KISIELEWICZ Danuta: In­
ternowanie żołnierzy polskich w Rumunii 
(1939-1941) (s. 122-136: fot.).
900. TAŹBIERSKI Zdzisław: Związki 
Polski z Anglią od schyłku XIV do połowy 
XVII wieku. Studium z dziejów polityki dy­
nastycznej. Olsztyn: Wyż. Szk. Pedagog. 1994 
8° ss. 142, nlb. 1: il., Sum., bibliogr., indeks.
901. BOJKO Krzysztof: Stosunki dyplo­
matyczne Moskwy z EuropąZachodniąw cza­
sach Iwana III. Kraków: Księgarnia Akade­
micka 2010 8° ss. 221,10 s. tabl.: il., bibliogr., 
indeksy.
— FAŁKOWSKI Wojciech: Polsko-li­
tewskie negocjacje w 1446 roku = poz. 952.
902. KOTLOWSKA Anna: Cesarstwo 
Bizantyńskie wobec kryzysu dynastycznego 
w Bułgarii w 1015 roku. — Rocz.-i Hist. 
R.76: 2010 s. 255-262.
903. KWIATKOWSKI Krzysztof: Oko­
liczności wypowiedzenia wojny królowi pol­
skiemu Władysławowi II przez wielkiego 
mistrza Zakonu Niemieckiego Ulricha von 
Jungingen w sierpniu 1409 roku. — Zap.-i 
Hist. T. 74: 2009 z. 3 s. 7-36: Zsfg, Sum.
904. Müller Mario: Besiegelte Freund­
schaft. Die brandenburgischen Erbeinungen 
und Erbverbrüderung im späten Mittelalter. 
Göttingen 2010. Rec.: JUREK Tomasz. Rocz.-i 
Hist. R.76: 2010 s. 335-337.
905. NIKODEM Jarosław: Akt krewski 
i jego znaczenie. W: Poznań -  Wilnu. Studia 
historyków w roku tysiąclecia Państwa Li­
tewskiego. Red. Zbysław Wojtkowiak. Po­
znań 2010 s. 111-143.
906. Szweda Adam: Organizacja i techni­
ka dyplomacji polskiej w stosunkach z zako­
nem krzyżackim w Prusach w latach 1386- 
-1454. Toruń 2009 (1084/09). Rec.: 
WRÓBLEWSKI Krzysztof. Kom.-y Mazur. - 
-Warm. 2010 nr 1 s. 77-82.
907. SZWEDA Adam: Prawna forma roz­
poczynania wojny w późnym średniowieczu 
na przykładzie listów wypowiednich wielkich 
mistrzów zakonu krzyżackiego. — Kwart. 
Prawa Publ. R. 10: 2010 nr 1-2 s. 173-188.
— WISZEWSKI Przemysław: Dagome 
iudex -  Mieszko I wobec Rzeszy = poz. 1004.
— BIEDRZYCKA Agnieszka: Diariusz 
legacji Jerzego Bałabana do Siedmiogrodu 
w roku 1643 = poz. 964.
908. BURDOWICZ-NOWICKI Jacek: 
Piotr I, August II i Rzeczpospolita 1697-1706. 
Kraków: Wyd. Arcana 2010 8° ss. 767: bi­
bliogr., indeks.
— DĄBROWSKI Janusz: Dlaczego ra­
tyfikowano ugodę Zborowską 1649 roku? = 
poz. 964.
909. JAKÓBCZYK-ADAMCZYK Pa­
trycja: Stosunki polityczne między Hiszpanią 
a Wielką Brytanią za panowania Ferdynan­
da VII (1808-1833). Piotrków Tryb.: Nauk. 
Wyd. Piotrkow. przy Filii Uniw. Hum.-Przy- 
rod. J. Kochanowskiego 2010 8° ss. 552: 
Sum., streszcz. hiszp., bibliogr., indeks.
910. Kotljarchuk Andrej: In the Shadows 
of Poland and Russia. The Grand Duchy of 
Lithuania and Sweden in the European Crisis 
of the mid-17th Century. Huddinge 2006 
(610/06). Rec.: NIENDORF Mathias. Zap.-i 
Hist. T. 74: 2009 z. 3 s. 148-150.
911. KUBIACZYK Filip: Między wojną 
a dyplomacją. Ferdynand Katolicki i polityka 
zagraniczna Hiszpanii w latach 1492-1516. 
Kraków: Tow. Autorów i Wyd. Prac. Nauk. 
„Universitas” 2010 8° ss. 417, nlb. 2, 1 k. 
tabi.: il., bibliogr., indeksy.
912. NIEWIŃSKI Łukasz: Jeńcy wojen­
ni w amerykańskiej wojnie o niepodległość 
(1775-1783). — Białostockie Teki Hist. 2010 
nr 8 s. 59-78.
— POLSKA wobec wielkich konfliktów 
w Europie nowożytnej = poz. 987.
913. WACHOWIAK Bogdan: Polska -  
Rzeczpospolita Obojga Narodów w testamen­
tach politycznych Hohenzollernów XVII- 
-XVIII wieku. — Rocz.-i Hist. R.76: 2010 
s. 165-194: Zsfg.
914. CZUB LA Łukasz: Polityka zagra­
niczna Państwa Kościelnego w latach 1789- 
-1871. Warszawa: Oficyna Wyd. ASPRA-JR
2009 8° ss. 179.
— KLYTA Wojciech: Początki starań 
zmierzających do uregulowania międzynaro­
dowego prawa upadłościowego = poz. 980.
915. LEBIODA Tadeusz: II Rzesza a po­
lityka międzynarodowa 1871-1914. Katowi­
ce: Górnośląska Wyż. Szk. Handl. im. W. Kor­
fantego 2010 8° ss. 278: il., bibliogr.
916. WERESZYCKI Henryk: Koniec so­
juszu trzech cesarzy. Wyd. 2. Warszawa: 
Wyd. Nauk. PWN 2010 8° ss. XXIX, nlb. 1,
402, nlb. 2: indeks.
917. WERESZYCKI Henryk: Sojusz 
trzech cesarzy. Geneza 1866-1872. Wyd. 2. 
Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 2010 8° 
ss. XXXII, 392: indeks.
918. WERESZYCKI Henryk: Sojusz 
trzech cesarzy. Walka o pokój europejski 
1872-1878. Wyd. 2. Warszawa: Wyd. Nauk. 
PWN 2010 8° ss. XXVIII, 456, nlb. 2: indeks.
919. BALCERAK Wiesław: Liga Na­
dziei. Z dziejów Ligi Narodów. Warszawa: 
Wyd. Neriton-IHPAN2010 8° ss. 359,12 s. 
tabl.: il., bibliogr., indeks.
920. FIKTUS Paweł: Ochrona prawna 
emigrantów w latach 1918-1927 w II RP. —  
Wrocław. Studia Erazmiańskie = Studia Eras- 
miana Wratislaviensia. 2008 Z. I s. 109-123.
921. JARNECKI Michał: Irredenta ukra­
ińska w relacjach polsko-czechosłowackich 
w latach 1918-1939. Poznań-Kalisz: Kalis. 
Tow. Przyj. Nauk -  UAM Wydz. Pedagog.- 
-Artystyczny 2009 8° ss. 301: il., bibliogr., 
indeks, Sum.
922. KRASiVS’KIJ Orest: Stosunki 
ukraińsko-polskie w latach 1917-1923. Red. 
tomu Katarzyna JĘDRASZCZYK, przekł. 
z jęz. ukr. Anna CHRANIUK. Gniezno-Po- 
znań: Wyd. Poznań. Tow. Przyj. Nauk 2010 
8° ss. 433, nlb. 1: bibliogr., indeks, Sum.
923. KRUSZYŃSKI Marcin: Ambasada 
RP w Moskwie 1921-1939. Warszawa: Inst. 
Pamięci Naród. -  Kom. Ścigania Zbrodni 
przeciwko Nar. Pol. 2010 8° ss. 365, nlb. 1, 
8 s. tabl.: il., bibliogr., indeks, Sum.
924. ŁOSSOWSKI Piotr: Ultimatum 
Polski do Litwy 17 marca 1938 roku. Stu­
dium z dziejów dyplomacji. Warszawa: Inst. 
Dyplomacji Collegium Civitas -  Wyd. Trio
2010 8° ss. 170, nlb. 1: il.
925. SOBCZYK Paweł: „Każdy Przeci­
nek w tym konkordacie jest zrobiony za moją 
osobistą zgodą” -  kilka uwag na temat wpły­
wu papieża Piusa XI na treść Konkordatu 
Polskiego z 1925 roku. — Prawo Kan. R. 53:
2010 nr 3-4 s. 273-288: Sum.
926. STANISZEWSKI Adam: Szwecja 
wobec koncepcji Związku Bałtyckiego w la­
tach 1920-1925. — Zap.-i Hist. T. 74: 2009 
z. 4 s. 19-38: Zsfg, Sum.
927. SZYMAŃSKI Jan: Polsko-duński 
traktat koncyliacyjno-arbitrażowy z 1926
roku. — Zap.-i Hist. T. 74: 2009 z. 1 s. 49-64: 
Zsfg, Sum.
928. ZAĆMIŃSKI Andrzej: Uznanie 
i przeniesienie uznania rządu w stosunkach 
międzynarodowych -  casus Polski 1939 i 1945 
roku. W: Historia, polityka, stosunki między­
narodowe. Wybrane zagadnienia pod red. 
A. Zaćmińskiego. Bydgoszcz 2010 s. 73-94.
929. BREGMAN Aleksander: Dzieje 
pustego fotela. Konferencja w San Francisco 
i sprawa polska. Wyd. 2. Warszawa: Stow. 
Kulturalne Fronda -  Naród. Centrum Kultury
2009 8° ss. 320.
930. DERWICH Krzysztof: Instrumenty 
polityki zagranicznej USA wobec państw 
Ameryki Łacińskiej 1945-2000. Kraków: 
Wyd. UJ 2010 8° ss. 222, nlb. 2: bibliogr.
931. HISTORIA dyplomacji polskiej (po­
łowa X-XX w.) T. 6: 1944/1945-1989 pod red. 
Wojciecha MATERSKIEGO i Waldemara MI- 
CHOWICZA. Warszawa: Pol. Inst. Spr. Mię- 
dzynar. 2010 8° ss. 1130, nlb. 1, 32 s. tabl.: 
il. bibliogr., indeksy (T. 5 -  883/99, 822/02).
932. KWIATKIEWICZ Piotr: Pakt Bag- 
dadzki a Irak. Narodziny, istnienie i rozpad 
sojuszu wojskowego w kontekście powojen­
nych dziejów monarchii haszymidzkiej w Ira­
ku. Poznań: Wyd. Wyż. Szk. Bezpieczeństwa 
1999 8° ss. 124: bibliogr.
933. SKOBELSKI Robert: Polityka PRL 
wobec państw socjalistycznych w latach 
1956-1970. Współpraca, napięcia, konflikty. 
Poznań: Wyd. Poznań. 2010 8° ss. 532: bi­
bliogr., indeks.
934. SKRZYPEK Andrzej: Dyploma­
tyczne dzieje PRL w latach 1956-1989. Puł­
tusk-Warszawa: Akad. Hum. im. A. Gieyszto­
ra -  na zlec. Oficyny Wyd. Aspra-JR 2010 8° 
ss. 434: bibliogr., indeks.
935. SKRZYPEK Andrzej: Mechanizmy 
klientelizmu. Stosunki polsko-radzieckie 
1965-1989. Pułtusk-Warszawa: Akad. Humań, 
im. A. Gieysztora -  Oficyna Wyd. Aspra-JR
2008 8° ss. 393, nlb. 1: bibliogr., indeks.
936. SPRENGEL Mieczysław: Politycz­
no-gospodarcze relacje Australii z Japonią 
w latach 1945-1976. Poznań-Kalisz: UAM 
Wydz. Pedagog.-Artyst. 2010 8° ss. 234: bi­
bliogr., indeks, Sum.
937. WALICHNOWSKI Tadeusz: Czyja 
własność? Niemiecka polityka wobec ziem 
zachodnich i północnych Polski. Warszawa: 




938. BIBLIOGRAFIA historii Polski 
XIX i XX w. T. 3: 1865-1918, vol. 2: 1865- 
1918. Zebr. i oprać, zespół pod kier. Stefanii 
SOKOŁOWSKIEJ, red. S. SOKOŁOWSKA 
i Irmina OSSOWSKA. Warszawa: Wyd. DiG
2010 8° ss. XVIII, nlb. 4, 1419: indeksy (T. 3 
vol. 1 -  936/00).
— Bibliografia prac prof. dr. hab. Maria­
na Kallasa za lata 1969-2009 = poz. 1010.
— Bibliografia prac profesor Marii Bo­
guckiej za lata 1997-2009 = poz. 956.
— Bibliografia publikacji Profesora 
Adama Lityńskiego = poz. 980.
— JESIONOWSKA Iwona, RADOM­
SKI Maciej: Bibliografia prac Henryka Sam­
sonowicza za lata 2001-2009 = poz. 1004.
— KOREDCZUK Józef: Bibliografia 
uzupełniająca prac naukowych Profesora Ka­
zimierza Orzechowskiego = poz. 1000.
939. MATERIAŁY do polskiej biblio­
grafii historycznoprawnej za rok 2008. Pod 
redakcją Andrzeja B. ZAKRZEWSKIEGO. 
Materiały zebrali: Marzenna PASZKOW­
SKA, Roman SOBOTKA, Maria ZABŁOC­
KA i A.B. ZAKRZEWSKI. — Czas. Pr.- 
-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 531-623: indeks.
940. MIERZWA Edward A.: Bibliografia 
do dziejów sejmu i samorządu. — Teki Sejm. 
nr 1: 2010 s. 156-240.
941. ROMULEWICZ Anita, WYSOC­
KA Anna, BIAŁECKA Sylwia: Bibliografia 
grunwaldzka za lata 1990-2010. Olsztyn: 
Wojew. Bibliot. Publ. im. Emilii Sukertowej- 
-Biedrawiny 2010 8° ss. 104: indeks.
942. SZCZYGIELSKI Krzysztof: Roma- 
nistyka polska w latach 1918-1945 (Przegląd 
bibliografii). — Zesz.-y Prawn. [UKSW] 
R. 10: 2010 z. 2 s. 355-410.
— ZARZYCKI Zdzisław: Spis prac na­
ukowych i popularnonaukowych Profesora 
dra hab. Wacława Uruszczaka = poz. 1009.
2. Księgi pamiątkowe, prace zbiorowe
943. ADMINISTRACJA bezpieczeństwa 
na terenie województwa śląskiego w latach 
1922-1939. Red. Dariusz GRZEGORCZYK, 
Antoni OSIERDA. Bielsko-Biała: Wyż. Szk. 
Admin. 2010 8° ss. 150: il., bibliogr.
Zawiera m.in.: GAWENDA Anna: 
Aspekt bezpieczeństwa w funkcjonowaniu 
samorządu terytorialnego Górnego Śląska 
w II Rzeczypospolitej (s. 9-24); PASZK Mar­
ta: Sądowa kontrola administracji publicznej 
wykonywana przez sądownictwo administra­
cyjne województwa śląskiego (s. 57-68); MI- 
KITIN Janusz: Geneza instytucji policyjnych 
na Śląsku w latach 1918-1922 (s. 69-76).
944. AM1CUS hominis et defensor iusti- 
tiae = Przyjaciel człowieka i obrońca spra­
wiedliwości. Księga jubileuszowa w 70. rocz­
nicę urodzin sędziego Ferdynanda Rymarza. 
Red. Dariusz DUDEK, Maciej GAPSKI, 
Wojciech ŁĄCZKOWSKI. Lublin: Wyd. 
KUL 2010 8° ss. 465: il.
Zawiera m.in.: DĘBIŃSKI Antoni: Prawo 
rzymskie jako fundament europejskiej kultury 
prawnej (s. 133-139); STĘPIEŃ Jan: Od kon­
federacji do Trybunału Konstytucyjnego. Pol­
ska tradycja konstytucjonalna (s. 319-336).
945. Animarum cultura. Studia nad kul­
turą religijną na ziemiach polskich w średnio­
wieczu. T. 1: Struktury kościelno-publiczne. 
Pod red. Haliny Manikowskiej i Wojciecha 
Brojera. Warszawa 2008 (622/08). Rec.: WĘ- 
COWSKIPiotr. Przegl. Hist. T. 101: 201 Oz. 2 
s. 263-270.
946. ARS boni et aequi. Księga pamiąt­
kowa dedykowana księdzu profesorowi Re­
migiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdzie­
siątej rocznicy urodzin. Red. red. Józef 
WROCEŃSKI, Helena PIETRZAK. Warsza­
wa: Wyd. UKSW 2010 8° ss. 896: il.
Zawiera m.in.: GÓRALSKI Wojciech: 
„O obowiązkach osób świeckich i ich spra­
wach” Dekretu Iwona z Chartres w edycji Je­
rzego Wojtczaka-Szyszkowskiego (s. 239- 
-253); GRĘŹLIKOWSKI Janusz: Początki 
realizacji dekretu „Cum adolescentium aetas” 
Soboru Trydenckiego w Polsce (s. 263-289); 
KIWIOR Wiesław: Rzymskie źródła kano­
nicznej „restitutionis in integrum” (s. 291-
-301); ZABŁOCKI Jan: Rzymskie korzenie 
prawa kanonicznego (s. 587-594); KALLAS 
Marian: Projekt reformy duchowieństwa 
w Księstwie Warszawskim („Dzieło Deputa- 
cji Religijnej z roku 1811”) (s. 653-695); 
PROKOP Krzysztof R.: Wyroki śmierci na 
Bożych pomazańców w czasie Insurekcji 
Kościuszkowskiej 1794 roku (s. 779-849).
947. CENTRAL and Eastern Europe in 
the Middle Ages. A Cultural History. Red. 
Piotr GÓRECKI and Nancy van DEUSEN. 
[Essays in Honour of Paul W. Knoll]. London- 
-New York: Tauris Academic Studies 2009 8° 
ss. 317: bibliogr.
Zawiera m.in.: GÓRECKI P.: A road well 
travelled: Culture, politics and learning in the 
work of Paul W. Knoll, 1966-2006 (s. 1-19); 
SAMSONOWICZ Henryk: The city and the 
trade route in the early Middle Ages (s. 20- 
-29); BANASZKIEWICZ Jacek: Conrad II’s 
theatrum rituale: Wipo on the earliest Leeds 
of the Salian ruler (Gesta Chuonradi impera- 
toris cap. 5) (s. 50-63); KLOCZOWSKI Je­
rzy: The Dominican Order and the beginnings 
of higher education in the Polish Lands (s. 64- 
-81); JUREK Tomasz: Matrimonium sub fide 
Judaica contractum: Were mixed Christian- 
-Jewish marriages possible in late medieval 
Poland? (s. 82-93); SZCZUR Stanisław: Pa­
pal collectors and state power in Central Eu­
rope during the fourteenth century (s. 125- 
-146); OŻÓG Krzysztof: University masters 
at the royal court of Hedwig of Anjou and 
Władysław Jagiełło (s. 147-160); WUNSCH 
Thomas: Between conciliar thought and my­
stical theology: The development of ideas for 
church reform by James of Paradyż (1380/1- 
-1464/5) (s. 161-175); BAK Janos M.: ‘Good 
king Polish Ladislas ...’: History and memory 
of the short reign of Władysław Warneńczyk 
in Hungary (s. 176-183).
948. DOBRA królowa Maria Leszczyń­
ska. Vol. 1, red. Wojciech Edward LESZ­
CZYŃSKI. Poznań: Fundacja im. Króla
S. Leszczyńskiego „Quomodo” 2009 8° 
ss. CCCXIX, nlb. 1: il.
Zawiera m.in.: Pierwsza elekcja i koro­
nacja króla Stanisława Leszczyńskiego we­
dług Domicjana Mieczkowskiego (s. XIX- 
-XLIV); Maria Leszczyńska w świetle 
własnej korespondencji (s. XCI-CXXII).
949. Droit naturel: relancer l’histoire? 
Red. Louis-Léon Christians, François Cop- 
pens, Xavier Dijon, Paul Favraux, Gaëlle 
Fiasse, Jean-Michel Longneaux i Muriel 
Ruol, przedm. Catherine Labrusse, posłowie 
Jean-Marc Ferry. Bruxelles 2008. Ree.: KUŹ- 
MICZ Karol. Miscellanea Hist.-Iuridica. T. 9:
2010 s. 150-154.
950. DZIEJE biurokracji na ziemiach 
polskich. Sympozjum Dziejów Biurokracji. 
T. 2. pod red. Artura GÓRAKA, Dariusza 
MAGIERA. T. 3 cz. 1, 2 pod red. A. GÓRA­
KA, Krzysztofa LATAWCA i D. MAGIERA. 
Radzyń Podi.: Radzyń. Stow. Inicjatyw Lo­
kalnych -  Radzyń. Tow. Nauk. (Libra) 2009- 
-2010 8° ss. 391; ss. 352: il.; ss. nlb. 8,3,353- 
-735: rez.
Zawiera m.in.: [T. 2] POLAK Ryszard: 
Biurokracja w myśli Feliksa Konecznego 
(s. 13-24: rez.); GOJNICZEK Wacław: Księ­
ga w praktyce kancelaryjnej urzędów księstwa 
cieszyńskiego do 1653 roku (s. 25-36: rez.); 
KALINOWSKA-WÓJCIK Barbara: Instruk­
cja dla pisarza miejskiego Bierunia z 1753 
roku (s. 37-50: rez.); KULECKA Alicja: Ob­
jazd w systemie administrowania Królestwem 
Polskim (1815-1867) (s. 51-72: rez.); KO­
WALIK Joanna: Zarząd majątkiem ziemskim
XIX i XX wieku na przykładzie dóbr radzyń- 
skich (s. 73-82: rez.); WOLNICKI Paweł: 
Obieg informacji w kościelnej administracji 
terenowej XIX wieku (s. 83-102: diagramy, 
tab., rez.); SZEWCZUK Dariusz: Urzędnicy 
Chełmskiej Dyrekcji Naukowej (1864-1918) 
(s. 103-121: tab., rez.); BAŁABUCH Henryk: 
Obercenzorzy. Naczelnicy Głównego Urzędu 
ds. Druku za rządów Aleksandra II w świetle 
wspomnień (s. 123-142: fot., rez.); REJMAN 
Sabina: Różnice w interpretacji prawodaw­
stwa gminnego na przykładzie kryzysu zwią­
zanego z obsadzeniem stanowiska burmistrza 
Rzeszowa (maj 1891—luty 1893) (s. 183-203: 
rez.); KULIK Mariusz: Dokumentacja perso­
nalna w armii rosyjskiej (przełom XIX i XX 
wieku) (s. 205-216: fot., tab., rez.); GÓRAK 
A.: Księga poleceń kierownika Kancelarii 
Gubernatora Lubelskiego narzędzie reformy 
systemu kancelaryjnego (s. 217-235: fot., edy­
cja źródła, rez.); SIOMA Marek: Działalność 
administracyjna gen. Sławoja Składkowskie-
go w pierwszym dziesięcioleciu II Rzeczy­
pospolitej (s. 237-248: rez.); DEGEN Robert: 
Kancelarie i archiwiści. Garść uwag na temat 
wpływu pracowników archiwów państwo­
wych na mechanizmy pracy biurowej admi­
nistracji w Polsce po 1918 roku (s. 267-277: 
rez.); JONIEC Grzegorz: Wojewódzki Urząd 
Informacji i Propagandy w Lublinie w latach
1945-1947. Struktura organizacyjna i obsada 
personalna (s. 279-292: rez.); SZUMIŁO Mi­
rosław: Wojewodowie i okręgowi pełnomoc­
nicy rządu w pierwszych latach Polski Ludo­
wej (1944-1950) (s. 293-302: rez.); OSIŃSKI 
Tomasz: Uwagi na temat wartości „listy 
kwalifikacyjnej” jako narzędzia weryfikacji 
urzędników w Polsce w pierwszych latach 
powojennych (na przykładzie list kwalifika­
cyjnych pracowników Okręgowego Inspekto­
ratu Ochrony Skarbowej w Lublinie i podle­
głych mu jednostek terenowych) (s. 303-332: 
tab., aneksy źródłowe, rez.); CHARCZUK 
Wiesław: Dokumentacja UBP, MO, KB W, 
WP w latach 1944-1954 jako przykład sowie- 
tyzacji biurokracji (s. 333-357: rys., aneksy 
źródłowe, rez.); MAGIER D.: Organizacja 
urzędu gminy późnego PRL (1973-1989) 
w okresie zwykłym i na wypadek wojny. Stu­
dium porównawcze (s. 381-391: rez.).
[T. 3/1] PRUCNAL Dariusz: Wykaz płat­
ników podymnego w Lublinie z 1629 roku 
(s. 35-49: tab., rez.); FILIPCZAK-KOCUR 
Anna: Kopiariusz kancelarii podskarbińskiej 
Stefana Paca (1630-1634) (s. 51-59: rez.); 
PALKIJ Henryk: Kancelaryjne spisy starostw 
w czasach saskich (s. 61-100: tab., rez.); 
WEREDA Dorota: Źródła do dziejów kance­
larii metropolitów unickich w XVIII wieku 
(s. 101-113: rez.); GACA Andrzej: Reformy 
administracji w okresie panowania Piotra I 
(s. 115-136: rez.); BAŁABUCH H.: Mean­
dry biurokratycznych reform cenzury carskiej 
(s. 203-226: rez.); MATWIEJEW Gienadij 
Filippowicz, KOZŁOWSKI Jan: Oficero­
wie Straży Ziemskiej w Królestwie Polskim 
(s. 257-274: rez.); GÓRAKA.: Baron Siemion 
Nikołajewicz Korf -  gubernator łomżyński 
i warszawski (s. 275-301: fot., rez.); LEGIEĆ 
Jacek: Urzędy naczelników wojskowych 
w Królestwie Polskim (s. 303-314: rez.); LA­
TAWIEC K: Organizacja i akta Chełmskiego 
Zarządu Duchownego (s. 317-332: tab., rez.).
[T. 3/2] KULECKA A.: Biurokraci, 
uczeni i literaci. Świąt nauki i kultury na 
urzędach i o urzędach w Królestwie Polskim 
(1815-1867) (s. 353-376: rez.); NAWORSKI 
Zbigniew: Status prawny urzędników Króle­
stwa Polskiego w okresie międzypowstanio- 
wym (1832-1863) (s. 377-395: rez.); WOL- 
NICKI P.: Dziekan i jego współpracownicy 
na terenie Królestwa Polskiego do 1905 r. 
(s. 393-411: rez.); SMYK Grzegorz: Polska 
myśl administracyjna w XIX wieku (s. 413- 
-431: rez.); REJMAN S.: Statut organiza­
cyjny urzędników rzeszowskiego magistratu 
jako przykład pragmatyki służbowej samo­
rządowych urzędników miejskich w drugiej 
połowie XIX i na początku XX wieku 
(s. 433-449: rez.); MROCZEK Michał: Ad­
ministracja gospodarcza dóbr Ordynacji Za­
mojskiej w latach 1864-1914. Uwarunkowa­
nia -  organizacja -  ludzie (s. 451-472: rez.); 
PRZENIOSŁO Marek: Organizacja struktur 
władzy polskiej w Galicji w początkach nie­
podległości (1918-1919) (s. 473-488: tab., 
rez.); BAGIEŃSKI Włodzimierz: Zaświad­
czenia wydawane mieszkańcom przez wła­
dze miasta Piaseczna pod Warszawą w latach
1916-1941 (s. 489-503: statystyka wydanych 
zaświadczeń, rez.); KOTLIŃSKI Tomasz J.: 
Stowarzyszenia i związki urzędników sądo­
wych w latach 1918-1939 (s. 505-513: rez.); 
PRZENIOSŁO Małgorzata: Władze i admi­
nistracja państwowych szkół akademickich 
w II Rzeczypospolitej (s. 515-536: tab., rez.); 
DĄBROWSKI Adam Grzegorz: Obieg pism 
w centrali Ministerstwa Spraw Wewnętrz­
nych w Warszawie w latach 1918-1939 
(s. 527-543: rez.); DEGEN R.: Urzędnicy, 
selekcja i brakowanie dokumentacji w Polsce 
w XX wieku (s. 545-555: rez.); BERKOW­
SKI Władysław: Biurokratyzacja systemu ar­
chiwalnego Ukrainy w latach 20. XX wieku 
(s. 579-586: tab., rez.); JONIEC G.: Powsta­
nie oraz działalność mobilizacyjna Resortu 
Informacji i Propagandy w okresie PKWN. 
Zarys problematyki badawczej (s. 587-601: 
rez.); BEDNARSKI Mariusz D.: Urzędnicy 
samorządowi na Lubelszczyźnie w latach 
1944-1949 (s. 603-654: tab., rez.); OSIŃ­
SKI T.: „Strażnicy moralności podatkowej”. 
Portret zbiorowy urzędników Okręgowego
Inspektoratu Ochrony Skarbowej w Lublinie 
(1944-1951) (s. 655-669: rez.); MAGIER D.: 
System nomenklaturowy partii komunistycz­
nej (s. 671-712: aneksy, rez.); SZUMIŁO M.: 
Egzekutywa Komitetu Powiatowego PPR we 
Włodawie (1944-1948) (s. 713-724: rez.); 
ZAWADKA Katarzyna: Informacja i koor­
dynacja -  Wydział Organizacyjny Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Lublinie 1948-1956 
(s. 725-735: rez.).
951. DZIEJE Olecka 1560-2010. [Aut. 
Stanisław ACHREMCZYK et al.]. Olecko- 
-Radom: Urząd Miejski -  Wyd. Nauk. Inst. 
Technologii Eksploatacji -  Państw. Inst. Ba­
dawczy 2010 8° ss. 697, nlb. 1: il., indeksy, 
bibliogr.
952. ECCLESIA, cultura, potestas. Stu­
dia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga 
ofiarowana siostrze profesor Urszuli Bor­
kowskiej pod red. Pawła KRASA, Agnieszki 
JANUSZEK, Agnieszki NALEWAJEK 
i Wojciecha POLAKA. Kraków: Wyd. Tow. 
Nauk. „Societas Vistulana” 2006 8° ss. 830, 
nlb. 1,1 k. tabl.: il.
Zawiera m.in.: JANUSZEK A.: Biblio­
grafia prac Prof. dr hab. Urszuli Borkowskiej 
OSU (s. 23-35); URBAŃCZYK Przemysław: 
Kontynentalne tło Zjazdu Gnieźnieńskiego 
(s. 45-50); WYRWA Andrzej M.: Najstarsze 
związki Wielkopolski z Europą (od drugiej 
połowy X do końca XIII wieku). Zarys proble­
mu (s. 51-68: mapa, il.); MIRONOWICZ An­
toni: Organizacja Kościoła prawosławnego na 
ziemiach ruskich w XI-XIII wieku (s. 69-83); 
CHACHAJ Jacek: Rozwój sieci świątyń kato­
lickich obrządku łacińskiego na terenie diece­
zji kijowskiej do połowy XVII wieku (s. 85- 
-104: tab.); POLAK W.: Arengi i motywacje 
powinnościowe w dokumentach biskupów 
polskich do końca XIV wieku (s. 129-144); 
RADZIMIŃSKI Andrzej: Ustawodawstwo 
synodów diecezjalnych w państwie zakonu 
krzyżackiego w Prusach. Uwagi do proble­
mu (s. 145-155); SKIERSKA Izabela: Orna­
ty, sierpy i węgiel. O rachunkach łęczyckiej 
kapituły kolegiackiej w pierwszej połowie
XV wieku (s. 169-184); LITAK Stanisław: 
Karność szkolna w Rzeczypospolitej w XVII 
i XVIII wieku (s. 195-201); BARCIAK Anto­
ni: Amoszt z Pardubic w narracyjnych śred­
niowiecznych źródłach śląskich (s. 217-222); 
PONIEWOZIK Leszek: Jan Długosz -  prałat 
wiślicki (s. 223-232); OPALIŃSKI Edward: 
Stosunki w rodzinie prymasa Wawrzyńca 
Gembickiego (s. 233-243: tabl. genealog.); 
MANIKOWSKA Halina: „Hulanki były nam 
najlepszym nabożeństwem i odpustem...”. 
Późnośredniowieczne peregrinationes ma- 
iores władców: między sacrum a profanum 
(s. 255-265); KRAS P.: ...in detestationem 
veteris erroris. Publiczna pokuta heretyków 
w trzynastowiecznej Langwedocji w świetle 
najstarszego podręcznika dla inkwizytorów 
Processus inquisitionis (1248-1249) (s. 329- 
-341); WIŚNIOWSKI Eugeniusz: Wizytacja 
archidiakonatu praskiego z lat 1379-1382 
(s. 357-360); OŻÓG Krzysztof: Mistrza Mi­
kołaja z Kozłowa poglądy na władzę i pań­
stwo (s. 419-429); TĘGOWSKI Jan: Świa­
dectwo postępów w chrystianizacji Litwy. 
Misja legatów papieża Bonifacego IX na 
Litwę w 1390 roku (s. 431-438: aneks źródło­
wy); MARKOWSKI Mieczysław: Znaczenie 
jagiellońskiej fundacji Studium Generalnego 
Uniwersytetu Krakowskiego (s. 439-449); 
FAŁKOWSKI Wojciech: Polsko-litewskie 
negocjacje w 1446 roku (s. 465-476); KO- 
CZERSKA Maria: Jak duchowieństwo kra­
kowskie witało króla i królową w XV wieku? 
(s. 477-485: aneks źródłowy); KRZYŻA- 
NIAKOWA Jadwiga: Portret niedokończo­
ny. Kazimierz Jagiellończyk w Annales Jana 
Długosza (s. 487-500); BOGUCKA Maria: 
Renesansowy władca a religia. Kilka refleksji 
na temat pobożności ostatnich Jagiellonów 
(s. 501-511); TRELIŃSKA Barbara: Pieczęć 
kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej z cza­
sów arcybiskupa Fryderyka Jagiellończyka 
(s. 512-517: il); FERENC Marek: Uwagi
o dworze litewskim Zygmunta Augusta 
w latach 1548-1572 (s. 537-548); DUBAS- 
-URWANOWICZ Ewa: Obiit, non abiit. 
Nieudane próby utworzenia centrum poli­
tycznego w Knyszynie po śmierci Zygmunta 
Augusta (s. 549-558); DEPTUŁA Czesław: 
Księdza kanonika Jana Długosza osobli­
we spojrzenie na miasta Regni Poloniae 
(s. 649-672); PTAK Jan: Co Jan Długosz 
mógł wiedzieć o bitwie rozegranej w 1205 
roku pod Zawichostem? (s. 673-687); NA-
LEWAJEK A.: Czy dokument w warsztacie 
historycznym Roczników Jana Długosza był 
źródłem służącym poznawaniu przeszłości? 
(s. 689-695); ADAMSKA Anna, MOSTERT 
Marco: The „Violent Death” of Medieval 
Charters: Some Observations on the Symbolic 
Uses of Document (s. 699-709); WENTA Ja­
rosław: Kilka uwag o początkach katalogów 
biskupów krakowskich (s. 743-752).
953. FENOMEN rosyjskiego komuni­
zmu. Geneza, konteksty, konsekwencje. Pod 
red. Bartłomieja BRZEZIŃSKIEGO. Po­
znań: Wyd. Nauk. UAM 2010 8° ss. 325.
Zawiera m.in.: KAWCZYŃSKI Rado­
sław: Hegel a Marks. Narodziny nowoczesnej 
teorii społecznej (s. 101-121); ŚLIWIŃSKA 
Kamila: Obszczina jako prototyp ustroju ide­
alnego w myśli narodnickiej (s. 145-150); 
MAZUREK Karolina: Rosyjski Kościół Pra­
wosławny a rewolucja bolszewicka (s. 205- 
-214); KURKOWIAK Anna: Polityka antyre- 
ligijna Rosji Radzieckiej i ZSRR w latach
1918-1991 (s. 217-240).
954. Finis legis Christus. Księga pamiąt­
kowa dedykowana księdzu profesorowi Woj­
ciechowi Góralskiemu z okazji siedemdzie­
siątej rocznicy urodzin. T. 1-2. Warszawa
2009 (1145/09). Ree.: KAMIŃSKA Renata. 
Zesz.-y Prawn. [UKSW] R. 10: 2010 z. 1 
s. 331-342.
955. GŁOWNO. Dzieje miasta pod red. 
Marii NARTONOWICZ-KOT. Łódź-Głowno: 
Pol. Tow. Hist./Oddz. -  Urząd Miejski 2010 8° 
ss. 578, 32 s. tabi.: il., bibliogr., indeksy.
956. GOSPODARKA, społeczeństwo, 
kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofia­
rowane Pani Profesor Marii Boguckiej. Red. 
Andrzej KARPIŃSKI, Edward OPALIŃSKI, 
Tomasz WIŚLICZ. Warszawa: Wyd. DiG
2010 8° ss. XXVII, nlb. 11, 470: il.
Zawiera m.in.: KARPIŃSKI A.: Biblio­
grafia prac profesor Marii Boguckiej za lata 
1997-2009 (s. XI-XXVII); MAŁŁEK Janusz: 
Malbork i Królewiec -  stolice państwa Zako­
nu Krzyżackiego jako centra instytucji oraz 
recepcji i przepływu idei (s. 3-9); KIZIK 
Edmund: Sprawy o pobicie służących w aktach 
gdańskiego urzędu burgrabiego w pierwszej 
połowie XVII wieku (s. 15-24); ACHREM- 
CZYK Stanisław: Posłowie Prus Królew-
skichna sejmy wiatach 1650-1703 (s. 25-36); 
BUES Almut: Granica,zewnętrzna w obrębie 
Rzeczypospolitej? Granica między Wielkim 
Księstwem Litewskim a Księstwem Kurlandii 
(s. 37-45: rys.); SURDACKI Marian: Ustrój 
Urzędowa w okresie staropolskim (s. 251- 
-268); SZCZYGIEŁ Ryszard: Związki lubel­
skiego wójtostwa dziedzicznego z patrycja- 
tem krakowskim w XIV i XV w. (s. 269-273); 
KAMLER Marcin: Przyczyny przestępstw 
pospolitych w Polsce w drugiej połowie XVI 
i pierwszej połowie XVII w. w zeznaniach 
składanych przez złoczyńców (s. 227-346); 
PILASZEK Małgorzata: Procesy czarownic 
w Europie wczesnonowożytnej (s. 347-368); 
WIJACZKA Jacek: Procesy o czary przed 
sądem miejskim w Nidzicy w XVI-XVII w. 
(s. 369-384); KARPIŃSKI A.: Wileńscy „mi­
strzowie sprawiedliwości” w drugiej połowie
XVII i w początkach XVIII w. (s. 385-404); 
WISNER Henryk: Parę słów o sądzie i ar­
tykułach marszałkowskich z lat 1621 i 1650 
(s. 405-412); KRIEGSEISEN Wojciech: Sto­
sunki wyznaniowe a demokracja szlachecka 
w Rzeczypospolitej XVI i XVII w. -  propo­
zycje badawcze (s. 415-428); OPALIŃSKI E.: 
Równa przyjaźń Piotra Tylickiego i Wawrzyń­
ca Gembickiego w świetle ich korespondencji 
(s. 429-448); DUKWICZ Dorota: Sekretne 
wydatki rosyjskiej ambasady w Warszawie 
w latach 1772-1790 (s. 449-465).
957. GOSTYŃSKI samorząd. Praca 
zbiorowa. Red. Robert CZUB, Maciej KRET- 
KOWSKI. Gostyń: Urząd Miejski w Gosty­
niu -  Muz. w Gostyniu 2010 8° ss. 100, 
28 s. tabl.: il.
Zawiera m.in.: CZUB R.: Samorządność 
Gostynia od założenia miasta do roku 1919 
(s. 25-430); SKORUPSKI Grzegorz. Samo­
rząd Gostynia w dwudziestoleciu międzywo­
jennym (s. 45-59); KULCZAK Mikołaj: Go­
styński samorząd w latach Polski Ludowej 
(s. 61-71).
958. GRECJA, Kartagina, Rzym. Pod 
red. Ryszarda SAJKOWSKIEGO i Mirona 
WOLNEGO. Olsztyn: Pracownia Wyd. ElSet
2009 8° ss. 195, nlb. 3.
Zawiera m.in.: SAJKOWSKIR.: Sprawa 
Klutoriusza Priskusa (21 rok n.e.) (s. 10-18); 
JĘDRZEJCZAK Danuta: Wygnania filozo­
fów za czasów Domicjana(s. 119-126: Sum.); 
STAWOSKA-JUNDZIŁŁ Bożena: Senex 
Christianus. Ludzie w wieku 70 lat i powyżej 
w świetle łacińskich inskrypcji chrześcijan 
z Rzymu (III-IY wiek) (s. 143-171: tab., 
Sum.); ŚWIĘTOŃ Adam: Dowódcy wojsko­
wi jako patroni humiliores w późnym Cesar­
stwie Rzymskim (na przykładzie Mowy 47 
Libaniusza i listów Abinneusza) (s. 172-195: 
Sum.).
959. HENRYK Stroband (1548-1609) -  
burmistrz toruński. W czterechsetną rocznicę 
śmierci. Pod red. Krzysztofa MIKULSKIE­
GO. Toruń: Wyd. Adam Marszałek 2010 8° 
ss. 103, nlb. 1: il.
Zawiera m.in.: MIKULSKI K: Toruń 
w drugiej połowie XVI i na początku XVII 
wieku (s. 5-15); TARGOWSKI Michał: Stro- 
bandowie w Toruniu (s. 17-42); MAŁŁEK 
Janusz: Burmistrz Henryk Stroband (1548- 
-1609), reformator instytucji miejskich 
i współtwórca Gimnazjum Akademickiego 
w Toruniu (s. 44-61); BIRECKI Piotr: Toruń 
burmistrza Henryka Strobanda, czyli miasto 
doskonałe (s. 62-91).
960. HISTORIA, mentalność, tożsa­
mość. Studia z historii, historii historiografii 
i metodologii historii pod red. Karoliny PO- 
LASIK-WRZOSEK, Wojciecha WRZOSKA
i Leonida ZASZKILNIAKA. Poznań: IH 
U AM 2010 8° ss. 371.
Zawiera m.in.: MATERNICKI Jerzy: In­
stytucjonalizacja i profesjonalizacja historio­
grafii polskiej w XIX w. (s. 21-37); SIERŻĘ- 
GA Paweł: U podstaw naruszewiczowskiej 
wizji Litwy i stosunków polsko-litewskich 
(s. 81-93); KAWALEC Agnieszka: Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich a historio­
grafia lwowska w dobie przedautonomicznej 
(s. 95-117).
961. HUMANIZM polski i wspólnoty: 
Naród -  społeczeństwo -  państwo -  Europa. 
Red. nauk. Marcin CIEŃSKI. Warszawa: 
Wyd. Neriton 2010 8° ss. 549: indeks.
Zawiera m.in.: GRZEŚKOWIAK- 
-KRWAWICZ Anna: Idea wolności a tworze­
nie się wspólnoty narodowej i państwowej 
(s. 25-54); KOCHAN Anna: Człowiek -  oby­
watel -  prawo. Kwestie prawne a myśl i prak­
tyka humanistyczna w procesach budowania
polskiego społeczeństwa i narodu (do przeło­
mu oświeceniowo-romantycznego) (s. 55-83); 
KACZYŃSKI Paweł: Od członka rodziny do 
obywatela: wartości życia rodzinnego a idee
i praktyka humanistyczna w procesach bu­
dowania polskiego społeczeństwa i narodu 
(do przełomu oświeceniowo-romantycznego) 
(s. 85-111); WOLF Magdalena: Funkcja ła­
ciny w kulturze polskiej: transmisja warto­
ści humanistycznych a procesy integracji 
wspólnot (naród, społeczeństwo) w poezji 
politycznej pierwszej połowy XVI wieku 
(s. 113-150); MELLER Katarzyna: Wielowy- 
znaniowość jako czynnik wspólnototwórczy 
w Polsce XVI wieku (s. 183-209).
962. IDEA wolności w ujęciu historycz­
nym i prawnym. Wybrane zagadnienia pod 
red. Ewy KOZERSKIEJ, Piotra SADOW­
SKIEGO i Andrzeja SZYMAŃSKIEGO. To­
ruń: Wyd. Adam Marszałek 2010 8° ss. 538: il.
Zawiera m.in.: GIARO Tomasz: Wartość 
prawna wolności i jej źródła antyczne (s. 13- 
-27); ŚWIĘTOŃ Adam: Quod armorum usus 
interdictus est. Zakaz używania broni w Ce­
sarstwie Rzymskim w IV i V w. n.e. Kilka 
uwag na marginesie C.Th. 15.15.1 (s. 29-41: 
mapa); MISZTAL-KONECKA Joanna: Ogra­
niczenie wolności seksualnej w starożytnym 
Rzymie. Uwagi na gruncie kazirodztwa, biga­
mi i pederastii (s. 43-51); SADOWSKI P.: 
Nauczanie prawa w Bejrucie a trzęsienie zie- 
mii w Libanie w VI w. n.e. (s. 65-76); KA­
CZOROWSKI Włodzimierz: Wolna elekcja 
viritim -  źrenicą wolności szlacheckiej 
w Rzeczypospolitej. XVI-XVII-wieczne kon­
cepcje wyboru króla (s. 87-108); MACHNI- 
KOWSKA Anna: Wolność słowa, wolność 
prasy w pierwszych latach II Rzeczypospoli­
tej (s. 127-141); ORDON Marta: Ogranicze­
nia wolności zrzeszania się w odniesieniu do 
organizacji Kościoła katolickiego w Polsce 
Ludowej (s. 143-154); WALENCIK Dariusz: 
Regulacja stanu prawnego nieruchomości 
związków wyznaniowych na Ziemiach Za­
chodnich i Północnych, jak i praktyczna reali­
zacja zasady wolności religijnej (s. 167-187); 
NIEĆ Mateusz: Wspólnota, jednostka i wol­
ność w myśli politycznej starożytnej Gracji 
(nurt demokratyczny) (s. 221-235); SZLACH­
TA Bogdan: Wola a wolność (głównie prawo­
dawcy). O pewnym aspekcie badań myśli 
politycznej późnych wieków średnich (s. 237- 
-260); CHMIELIŃSKI Maciej: Wolność mo­
ralna i wolność jurydyczna w koncepcji Im- 
manuela Kanta (s. 261-280); SZYMANIEC 
Piotr: Zarys problematyki wolności w myśli 
polityczno-prawnej G.W.F. Hegla (s. 281- 
-294); MACIEJEWSKI Marek: Geneza i roz­
wój koncepcji i regulacji praw człowieka do 
końca XVIII wieku (s. 295-309); WOJTY- 
SZYN Radosław: Uwagi o wolności w poglą­
dach Ludwika von Misesa (s. 311-319); MA­
CHAJ Łukasz: Wolność w poglądach 
Pierre’a Josepha Proudhona (s. 321-331); 
FIKTUS Paweł: Wolność człowieka a pań­
stwo w doktrynie Mikołaja Bierdiajewa 
(s. 333-344); ANTONÓW Radosław: Wol­
ność w poglądach anarchistów rosyjskich 
(s. 345-356); CITKOWSKA-KIMLA Anna: 
Kilka uwag o wolności i polityce. Refleksje 
Hannah Arendt (s. 367-372); SROKOSZ Ja­
cek: Wolność obywatelska według Wacława 
Makowskiego (s. 373-384); KIMLA Piotr: 
Wolność jako bezpieczeństwo (s. 385-390).
963. INKWIZYCJA papieska w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Red. Paweł KRAS. 
Kraków: Wyd. Esprit 2010 8° ss. 385: indek­
sy, Sum. — Studia i Źródła Dominikańskiego 
IH w Krakowie 7.
Zawiera m.in.: KRAS P.: Praedicatores -  
inquisitores -  persecutores. Wokół historio- 
graficznego sporu o średniowieczną inkwizy­
cję (s. 11-34); KRAS P.: Inkwizycja papieska 
w Europie Środkowo-Wschodniej (s. 115- 
-146); WYSOKIŃSKI Ireneusz: Źródła do 
badań nad średniowieczną inkwizycją domi­
nikańską na Węgrzech (s. 173-185); KACZ­
MAREK Krzysztof: Wykształcenie średnio­
wiecznych inkwizytorów dominikańskich 
z ziem polskich (s. 197-218); ZDANEK Ma­
ciej: Inkwizytorzy dominikańscy w diecezji 
krakowskiej w średniowieczu (s. 219-238); 
ŚWIEBODA Wojciech: Nieznane źródła do 
dziejów średniowiecznej inkwizycji w Polsce
i Czechach w zbiorach rękopiśmiennych Bi­
blioteki Jagiellońskiej (s. 239-254); SZYM­
BORSKI Wiktor: Uwagi o odpustach związa­
nych z średniowieczną inkwizycją w Polsce 
(s. 255-268); GAŁUSZKA Tomasz: Z war­
sztatu inkwizytora. Obraz heretyka w świetle
Glosa Ordinaria super Osee contra haereti- 
cos (ADK R.XV.14) (s„ 269-292); BRACHA 
Krzysztof: „Cristus in siner jogent vnd 
kintheit gewundert harf'. IX-ty punkt oskar­
żenia brata Wernera z Friedbergu w procesie 
z 1405 r. (s. 329-348); TARACHA Cezary: 
Podstawy prawne działalności inkwizycji hi­
szpańskiej (s. 349-361).
964. INTER maiestatem ac libertatem. 
Studia z dziejów nowożytnych dedykowane 
profesorowi Kazimierzowi Przybosiowi. Pod 
red. Jarosława STOLICKIEGO, Marka FE­
RENCA i Janusza DĄBROWSKIEGO. Kra­
ków: Tow. Wyd. „Historia Iagellonica” 2010 
8° ss. 421, 1 k. tabi: il.
Zawiera m.in.: FERENC M.: Przyczy­
nek do działalności wywiadu litewskiego 
podczas konfliktu z Rosją w drugiej połowie
XVI wieku (s. 7-30: Sum.); GLI WA Andrzej : 
Uniwersały królewskie, hetmańskie i innych 
urzędników centralnych oraz ziemskich jako 
element przygotowań obronnych przed na­
jazdami tatarskimi na Ruś Czerwoną w XVII 
wieku (s. 31-59: aneksy źródłowe, Sum.); 
BIEDRZYCKA Agnieszka: Diariusz legacji 
Jerzego Bałabana do Siedmiogrodu w roku 
1643 (s. 61-85: Sum.); DĄBROWSKI J.S.: 
Dlaczego ratyfikowano ugodę Zborowską 
1649 roku? (s. 87-120: tab., aneks źródłowy, 
Sum.); GAWĘDA Marcin: Prywatne i kom- 
putowe jednostki Jerzego Sebastiana Lu­
bomirskiego w okresie potopu (s. 129-152: 
Sum.); PIELAS Jacek: Podział latyfundium 
Łukasza Ossolińskiego, marszałka nadwor­
nego koronnego, z lat 1668-1670 (s. 153-174: 
mapa, Sum.); SOKALSKI Marcin: Postawy 
polityczne szlachty koronnej w czasach Mi­
chała Korybuta Wiśniowieckiego w świetle 
instrukcji i laudów sejmikowych (s. 175-190: 
Sum.); STOLICKI J.: Konfederacja gołąbska 
w województwie wołyńskim (s. 191-206: 
Sum.); LINK-LENCZOWSKI Andrzej K.: 
Dyplomacja konfederacji sandomierskiej 
a powstańcy węgierscy w latach 1706-1709 
(s. 207-215: Sum.); PALKIJ Henryk: Działa­
nia Antoniego S. Dembowskiego, sekretarza 
króla, wobec Jakuba H. Fleminga, ministra 
gabinetu Augusta II (s. 217-231: Sum.); NIE­
DZIELA Rafał: August II i jego otoczenie 
w świetle poezji politycznej (s. 233-245:
Sum.); KURAS Katarzyna: „Prywaty i dy- 
fidencyje” -  walka stronnictw na sejmikach 
województwa krakowskiego w czasach pano­
wania Augusta III (s. 247-267: Sum.); PER­
IL AKOWSKI Adam: Inwentarz wsi Cisowa 
z 1767 roku (s. 269-282: tekst źródłowy, 
Sum.); PEZDA Janusz: Dola emigranta. Li­
sty Bonawentury Niemojewskiego do Juliana 
Ursyna Niemcewicza z Brukseli z kwietnia 
1832 roku (s. 295-304: tekst źródłowy, Sum.); 
MARKIEWICZ Mariusz: Glosa do Liberum 
Veto Władysława Konopczyńskiego. Przy­
padek Zjednoczonych Prowincji (s. 335-342: 
Sum.); MAGDZIARZ Wojciech St.: Kilka 
uwag o Annie Genowefie diuszesie de Lon- 
gueville (s. 343-370: Sum.); BASISTA Jakub: 
W królestwie Macarii, czyli między Utopią 
a Oceaną (s. 371-379: Sum.); CHOMICKI 
Grzegorz: Smutne przypadki sir Richarda 
Vemona. O losach brytyjskiego dyplomaty 
w służbie Jerzego I (s. 381-419: Sum.).
965. JÓZEF Piłsudski a parlamentaryzm 
polski. Red. Arkadiusz ADAMCZYK. War- 
szawa-Bełchatów: Instytut Józefa Piłsudskie­
go -  Związek Strzelecki „Strzelec” Organiza­
cja Społeczno-Wychowawcza. Jednostka 
Strzelecka nr 1001 im. gen. dyw. Janusza 
Głuchowskiego 2009 8° ss. 241: indeks. —  
Biblioteka Niepodległości T. 6
Zawiera m.in.: PARUCH Waldemar: 
Parlament w państwie autorytarnym. Rozwa­
żania o myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 
(s. 15-39); GIRZYŃSKI Zbigniew: Wystą­
pienia marszałka Józefa Piłsudskiego na fo­
rum Sejmu i Senatu (s. 41-49); STRYJNIAK- 
-SZTANKONE Elżbieta: Odniesienia do 
parlamentaryzmu polskiego w artykule Józe­
fa Piłsudskiego pt. „Dno oka” (s. 51-57); 
WAINGERTNER Przemysław: Piłsudczycy 
w parlamencie polskim 1919-1939 (s. 59-84); 
KRÓL Michał: Polityczne i doktrynalne uwa­
runkowania uchwalenia noweli sierpniowej 
(2 VIII 1926) (s. 85-99); MIERZWA Janusz: 
Pozaparlamentarna aktywność parlamenta­
rzystów piłsudczykowskich 1922-1939 
(s. 101-114); BIAŁOKUR Marek: J. Piłsud­
ski i sanacja w oczach opozycji parlamentar­
nej 1922-1935 (s. 115-134); SIOMA Marek: 
Spadkobiercy Piłsudskiego -  parlamentarzy­
ści Obozu Zjednoczenia Narodowego (s. 135-
-158); ADAMCZYK A.: Parlamentarzyści 
piłsudczykowscy po 1939 r. Losy, działal­
ność, myśl polityczna (s. 159-228: tab.).
966. KACI, święci, templariusze. Pod 
red. Błażeja ŚLIWIŃSKIEGO. Malbork: 
Muz. Zamk. 2008 8° ss. 644: il. — Studia 
z Dziejów Średniowiecza nr 14.
Zawiera m.in.: BRZUSTOWICZ Grze­
gorz Jacek: O pokrewieństwie pomorskich
i nowomarchijskich rodów rycerskich z ko­
łem świętej Katarzyny w herbie. Cz. II 
(Cz. 1 -  714/07) (s. 35-57: Zsfg); CZARNEC­
KI Tomasz: O etymologii polskiego terminu 
„król” (s. 59-77: Zsfg); DORNA Maciej: De 
apostasia quarta et vindicta eius -  o niezre­
alizowanych planach obalenia krzyżackiego 
władztwa w Prusach u schyłku XIII w. (s. 79- 
-96: Zsfg); GUT Agnieszka: Falsyfikaty pel- 
plińskie do 1309 r. (s. 97-137: Zsfg); KIZIK 
Edmund: Kolorowy ubiór kata. Przyczynek 
do ikonografii odzieży na przełomie XV
i XVI w. (s. 191-204: Zsfg); MACIEJOW­
SKI Maciej: Polityczne i kościelne tło synodu 
wrocławskiego w 1290 r. (s. 205-213: Zsfg); 
MOŻEJKO Beata: W sprawie jednej pomył­
ki polskiej kancelarii królewskiej z II poło­
wy XV w., czyli przyczynek do funkcjono­
wania służby dyplomatycznej Kazimierza 
Jagiellończyka (s. 215-225: Zsfg); SATORA 
Magdalena: Przyczyna zmian zeznań wiel­
kiego mistrza templariuszy Jakuba de Mo- 
lay w latach 1307-1314 (s. 265-284: Zsfg); 
SOCHACKI Jarosław: Postawa Związku 
Lucickiego w konfliktach Polski i cesarstwa 
w XI w. (s. 311-325: Zsfg); SZYBKOWSKI 
Sobiesław: Starostowie przedeccy w późnym 
średniowieczu (koniec XIV-XV w.). Stu­
dium prozopograficzne (s. 399-436: Zsfg); 
ŚLIWIŃSKI B.: Stosunki polityczne księcia 
wschodniopomorskiego Świętopełka z braćmi 
Samborem II i Raciborzem. Wygnania i po­
wroty juniorów (s. 457-529: Zsfg); WYBRA- 
NOWSKI Dariusz: Kształtowanie się otocze­
nia rycerskiego księcia Bogusława IV, pana 
na Wołogoszczy w latach 1295-1309 na tle 
jego polityki wewnętrznej (s. 581-607: Zsfg); 
LARCZYŃSKI Tomasz: Przywilej biskupa 
włocławskiego Jakuba z Sienna dla podgdań- 
skiej wsi Chełm z 29 III 1471 r. (s. 611-625: 
Zsfg); SZYBKOWSKI S.: Dokument króla
Władysława Jagiełły dla podczaszego kra­
kowskiego Tomasza (Tomka) z Węgleszyna 
z 18 VIII 1388 (s. 627-638: Zsfg).
967. KAZIMIERZ Wielki. Historia i tra­
dycja. Pod red. Marii JAGLARZ. Niepołomi- 
ce-Kraków: Muz. Niepołomic. -  Avalon 2010 
8° ss. 429, nib. 2, 36 s. tabi.: il. — Rocz. Nie­
połomic. II.
Zawiera m.in.: MACIEJEWSKI Jacek: 
Model kariery i drogi awansu duchowień­
stwa prowincji gnieźnieńskiej a obsada stolic 
biskupich w czasach Kazimierza Wielkiego 
(s. 13-35: aneks przedstawiający wpływ pro­
tekcji krewniaczej); STARZYŃSKI Marcin: 
Civitas nostra Cracoviensis. Szkic do polityki 
miejskiej Kazimierza Wielkiego (s. 37-100); 
WRÓBEL Dariusz: Polityka wschodnia Ka­
zimierza Wielkiego w kontekście środkowo­
europejskim (s. 101-167); PASZKIEWICZ 
Borys: Mennictwo i polityka monetarna Ka­
zimierza Wielkiego (s. 169-237); SPERKA 
Jerzy: Kazimierz Wielki w Rocznikach Jana 
Długosza (s. 241-267); SROKA Stanisław: 
Kazimierz Wielki i jego panowanie w ocenie 
historiografii węgierskiej (s. 301-319).
968. KLIO viae et invia. Opuscula Marco 
Cetwiński dedicata. Pod red. Anny ODRZY- 
WOLSKIEJ-KIDAWY Warszawa: Wyd. 
DiG 2010 8° ss. XXXIV, 857: il.
Zawiera m.in.: WENTA Jarosław: Jak 
czytać Kroniką Galla Anonima (s. 25-30); 
WISZĘWSKI Przemysław: Dlaczego cesarz 
został kuchcikiem, a Piastowie przestali być 
królami? Przyczynek źródłoznawczy z historii 
mentalności i polityki XIII-wiecznych Śląza­
ków (s. 91-98); ŻERELIK Rościsław: „.. .eyn 
offen briff of papir mit angedrokten Ingsigil”. 
W kwestii początków dokumentu papierowe­
go na Śląsku na przykładzie kancelarii księcia 
brzeskiego Ludwika I (s. 99-106); STROY- 
NOWSKI Andrzej: Kroniki jako źródło wie­
dzy historycznej w Oświeceniu (s. 139-146); 
KWIATKOWSKI Stefan: Kronika ziemi 
pruskiej Piotra Duisburga w „klasycznym” 
okresie polskich badań nad średniowieczną 
historiografią (s. 171-178); CZERNIECKA- 
-HABERKO Anna: Okcydentalizm i orienta- 
lizm w twórczości historycznej Oswalda Bal­
zera (s. 217-228); MATUSZEWSKI Jacek: 
Fenomen jagiellońskich zastawów w Polsce.
W poszukiwaniu przyczyn ich powodze­
nia w XV i XVI stuleciu (s. 315-320); GÓ­
RZYŃSKI Sławomir: Hołd lenny w Krako­
wie w 1796 r. (s. 373-380); SZWED Ryszard: 
Kazimierza Kühna rozważania o samorządzie 
terytorialnym (s. 413-426); GŁOWIŃSKI To­
masz: „Um jeden Preis mit den Polen fertig 
zu werben” -  niemieckie wysiedlenia w Gene­
ralnym Gubernatorstwie 1939-1945 (s. 427- 
-434); KARCZEWSKA Joanna: Zakazana 
rozrywka. Hazard w Polsce na podstawie śred­
niowiecznych zapisek sądowych (s. 473-480); 
POBÓG-LENARTOWICZ Anna: Prepozytu- 
ra kanoników regularnych w Mstowie (do po­
czątku XVI w.) (s. 577-588); STAWSKI Ma­
rek: ,y4bbas inpontificalibus...” -  wokół praw
i przywilejów pontyfikalnych opatów w śred­
niowieczu w świetle bulli dla klasztorów pol­
skich z XIV i XV w. (s. 609-618); GRALA 
Hieronim: „Pax Moscovítica”? Wokół rosyj­
skiego władztwa w Inflantach w epoce Iwana 
IV Groźnego (s. 673-698); TRĄB SKI Maciej: 
„Ułańskie potyczki” -  z problematyki dyscy­
pliny wojskowej w latach 1768-1830 (s. 721- 
-729); PLESZCZYŃSKI Andrzej: Znaczenie 
symboliczno-insygnialne dekoracji pochwy 
tzw. Miecza Rzeszy (wykonanej ok. 1070 r.) 
(s. 827-834).
969. Komunistické pravo v Ćeskoslo- 
vensku. Kapitoly z dejin bezpráví, red. Mi- 
chal Bobek, Pavel Molek, Vojtéch Śimicek. 
Rec.: FIEDORCZYK Piotr. Miscellanea Hist. 
-Iuridica. T. 9: 2010 s. 159-161.
970. KOŚCIÓŁ i państwo. W dziejach, 
źródłach i studiach nad przeszłością. Red. 
nauk. Marek STAWSKI. Warszawa: Szk. 
Wyż. Przymierza Rodzin 2008 8° ss. 200: il.
Zawiera m.in.: WAŁKÓWSKI Andrzej: 
Obecność cech kancelaryjnych mogilskiego 
skryptorium w dokumentach królów i książąt 
polskich oraz ich urzędników do końca XIII 
wieku (s. 19-46); STREIT Henryk: Iudexsus- 
pectus i jego wyłączenie jako gwarancja spra­
wiedliwego procesu w średniowiecznym pra­
wie świeckim i kanonicznym (s. 47-53); 
CETWIŃSKI Marek: Kościół, państwo, re­
wolucja papieska. Wokół wizji Harolda 
J. Bermana i jej znaczenie dla interpretacji 
najstarszej polskiej kroniki (s. 55-60); STEL­
MACH Roman: Późnośredniowieczne kance­
larie na Śląsku -  przyczynek do badań 
(s. 71-81); POBÓG-LENARTOWICZ Anna: 
Książęta opolscy wobec klasztoru franciszka­
nów w Opolu (s. 83-92); STAWSKI M.: Mię­
dzy polityką a kontemplacją. Kanonicy re­
gularni na średniowiecznym Mazowszu 
(s. 93-103); SZWED Robert W.: Obóz klery- 
kalny na pierwszym sejmie Królestwa Pol­
skiego w 1818 roku (s. 121-133); DOMI­
NIAK Wojciech: Kościół w polityce księcia 
opolskiego Władysława (1246-1281) (s. 135- 
-143); GRABOWSKI Janusz: Dokumenty
i kancelaria biskupa płockiego Klemensa 
Pierzchały w latach 1333-1357 (s. 145-168: 
tab.); CETNAROWSKI Michał: Inkwizycja
-  Święte Oficjum czy ramię świeckie'? Przy­
czynek do historii inkwizycji na Śląsku w śred­
niowieczu (s. 169-173).
971. KRAKOWSKIE studia z historii 
państwa i prawa. T. 3. Red. Wacław URUSZ- 
CZAK, Dorota MALEC, Maciej MIKUŁA. 
Kraków: Wyd. UJ 2010 8° ss. 404.
Zawiera m.in.: URUSZCZAK W.: Hen­
ryk Olszewski jako badacz staropolskiego 
parlamentaryzmu (s. 17-25); GRODZISKI 
Stanisław: Hrabia profesor. Szkic z dziejów 
krakowskiego konserwatyzmu (s. 29-35: 
Sum.); HALBERDA Jan: Dzieje doktryny 
actio personalis moritur cum persona w an­
gielskim common law (s. 37- 49: Sum.); KO­
WALSKI Grzegorz M.: „Persony sądowi 
przynależące, jakie mają być”. Jurysta dosko­
nały na podstawie wybranych dzieł dawnych 
polskich pisarzy prawników (s. 51-62: Sum.); 
KWIECIEŃ Marcin: Korzenie doktrynalne 
toskańskich reform kościelnych za panowa­
nia wielkiego księcia Piotra Leopolda (1765- 
-1790) (s. 63-87: Sum.); LEWANDOWSKA- 
-MALEC Izabela: Vicarius regis. Rola 
arcybiskupa gnieźnieńskiego pod nieobec­
ność króla elekcyjnego (s. 89-98: Sum.); MA­
LEC D., MALEC Jerzy: Wincenty Szpor 
(1796-1856) i jego program wykładu umiejęt­
ności politycznych. Z dziejów katedry Umie­
jętności Politycznych Uniwersytetu Jagiel­
lońskiego (s. 99-109: Sum.); MAŁECKI 
Marian: Ideologiczne podstawy reform tere- 
zjańsko-józefińskich (s. 111-119: Sum.); 
MARZEC Łukasz: Prawo rzymskie w daw­
nych Czechach w poglądach Arthura Ducka
(s. 121-129: Sum.); MIKUŁA M.: Zakres 
przedmiotowy spadkobrania testamentowego 
w statutach litewskich (s. 131-143: Sum.); 
PALMIRSKI Tomasz, ZAWIŚLAK Karol: 
Wolność zrzeszania się w prawie polskim 
a rzymska zasada tres facere existimat colle­
gium (très faciunt collegium) (s. 145-155: 
Sum.); PIOTROWSKA Magdalena: Kasacja 
czy rewizja? Wpływ poglądów Franciszka 
Ksawerego Fieri cha opublikowanych w 1923 
roku na ostateczny kształt przepisów o postę­
powaniu kasacyjnym w kodeksie postępowa­
nia cywilnego z 1930 roku (s. 157-172: 
Sum.); RESZCZYŃSKI Jarosław: Czarowni­
ca pławiona i spalona w mieście Delhi w 1340 
roku, czyli o powszechnikach kulturowych
i ich roli w prawie karnym (s. 173-207: Sum.); 
SONDEL Janusz: Kariera uniwersytecka jako 
sposób awansu społecznego w dawnej Polsce 
(s. 210-221: Sum.); STUS Marek: Rewolucja 
w okowach tradycji. Szkic z dziejów reform 
prawa małżeńskiego majątkowego w Europie 
w pierwszej połowie XX wieku (s. 223-236: 
Sum.); ŚWIĘCICKA Paulina: Communis 
Opinio Doctorum comme ius commune uni­
versale? Reflections autour de l’idée de la 
culture juridique commune dans l’Europe 
médiévale et moderne (s. 237-253: Sum.); 
BERNACKI Włodzimierz: O skuteczności 
rad Stanisława Herakliusza Lubomirskiego 
(s. 271-282: Sum.); CHOJNICKA Krystyna: 
Cerkiew prawosławna w reformach Piotra 
Wielkiego (s. 283-298: Sum.); CITKOW- 
SKA-KIMLA Anna, KIMLA Piotr: Klaus 
Mann -  przeciwnik nacjonalizmu, rzecznik 
antyfaszyzmu (s. 299-315: Sum.); JASKÓL­
SKI Michał: Kilka uwag O wojnie (s. 317- 
-331, bibl.); PIETRZYK-REEVES Dorota: 
Podstawy zgody i dyskursu publicznego 
w koncepcji umowy społecznej Jana Jakuba 
Rousseau (s. 333-349); RZEGOCKI Arkady: 
„Uznać się w jestestwie swoim...”, ale jak 
tego dokonać? Dwie propozycje doby zabo­
rów: Maurycego Mochnackiego i Stanisława 
Witkiewicza (s. 351-356: Sum.); STOCZEW- 
SKA Barbara: Autonomia narodowościowa 
jako koncepcja rozwiązania problemu mniej­
szości narodowych w europejskiej (głównie 
polskiej) myśli politycznej XIX i XX wieku 
(s. 357-375: Sum.); SZLACHTA Bogdan:
Chrześcijańska refleksja polityczna pierw­
szych wieków (wprowadzenie do badań nad 
aspektem eklezjologicznym) (s. 377-392: 
Sum.); ŚLIWA Michał: Polscy socjaliści
0 konieczności urzeczywistnienia ustroju de- 
mokratyczno-parlamentamego w przyszłej 
Polsce (s. 393-402 : Sum.).
972. LEX tua veritas. Księga pamiątko­
wa dedykowana Jego Magnificencji księdzu 
profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi 
z okazji 70-lecia rocznicy urodzin [Red. tomu 
Piotr MAJER, Andrzej WÓJCIK], Kraków: 
Wyd. Nauk. Uniw. Papies. JPII 2010 8° 
ss. 920, nlb. 3: il.
Zawiera m.in.: KOWAL Janusz: Inno­
centy III i Jan Paweł II -  dwaj twórcy kano­
nicznego unormowania przywileju pawiowe­
go (s. 449-460: Sum.); BRUŹDZIŃSKI 
Jerzy: Działalność synodalna biskupa Piotra 
Tylickiego w diecezji krakowskiej (1607- 
-1616) (s. 733-750: Sum.); URUSZCZAK 
Wacław: Dekretały papieskie w sprawach 
polskich XII/XIII w. (s. 769-782).
973. ŁACINA jako język elit. Koncepcja
1 red. nauk. Jerzy AXER. Warszawa: Ośrodek 
Badań nad Trad. Antyczną w Polsce i w Euro­
pie Środkowowsch. UW -  Wyd. DiG 2004 8° 
ss. 516, 8 s. tabl.: fot., pl., indeks.
Zawiera m.in.: AUGUSTYNIAK Urszu­
la: Polska i łacińska terminologia ustrojowa 
w publicystyce politycznej epoki Wazów 
(s. 33-71: tab.); JANICKI Marek A.: Wolność
i równość w języku prawno-politycznym 
oraz ideologii szlachty polskiej (od XIV do 
początku XVII wieku) (s. 73-107); GŁĘBIC- 
KA Ewa J.: Pojęcia populus i libertas w po­
litycznych traktatach Andrzeja Maksymiliana 
Fredry (s. 109-120); SZCZUCZKO Witold: 
Łacina szlachty Prus Królewskich w XVI
i XVII wieku (s. 121-129); SZCZUCZKO W.: 
Łacina w Kancelarii Rady Miasta Gdańska 
(s. 131-137); CHOIŃSKA-MIKA Jolanta: 
Łacina mazowieckiej elity politycznej w do­
bie Wazów (s. 139-150); KIAUPIENÉ Jüratè: 
Naród polityczny Wielkiego Księstwa Li­
tewskiego w XVI wieku: pojęcie ojczyzny 
(s. 295-318); KOŁODZIEJCZYK Dariusz: 
Łacina w dyplomacji islamskiej: Imperium 
Osmańskie (s. 395-398); KOŁODZIEJ­
CZYK D.: Łacina traktatów polsko-tureckich
jako element gry politycznej (s. 399-411); 
JAWORSKI Rafał: Miejsce łaciny w polsko- 
-mołdawskich kontaktach dyplomatycznych 
u schyłku XIV i w XV wieku (s. 413-419); 
GRALA Hieronim: Łacina jako język dyplo­
macji: casus wczesnonowożytnej Moskwy 
(s. 421-427); SKOWRON Ryszard: Łacina 
w dokumentach i korespondencji dyploma­
tycznej polsko-hiszpańskiej w latach 1572- 
-1668 (s. 431-441: tab.).
974. Łacińskie paremie w europejskiej 
kulturze prawnej i orzecznictwie sądów pol­
skich. Pod red. Witolda Wołodkiewicza, Je­
rzego Krzynówka. Warszawa 2001 (717/01). 
Rec.: KOWALSKI Jerzy. Ius Novum 2008 
nr 2 s. 158-163.
975. MAZOWSZE w procesach integra­
cyjnych i dezintegracyjnych w Rzeczypospo­
litej XVI-XVII wieku. Studia i szkice pod red. 
Jana DZIĘGIELEWSKIEGO. Warszawa: 
Oficyna Wyd. ASPRA-JR 2010 8° ss. 246, 
nlb. 1: il.
Zawiera m.in.: DZIĘGIELE W SKI J.: 
Mazowsze wobec procesu włączania do 
Królestwa Polskiego (s. 11-29); DZIĘGIE­
LE WSKI J.: Mazowsze w czasach ostatnich 
Jagiellonów (s. 31-53); DZIĘGIELEW- 
SKI J.: Mazowszanie w rozgrywkach o tron
i system polityczny Rzeczypospolitej w la­
tach 1572-1609 (s. 55-78); DZIĘGIELEW- 
SKI J.: Mazowszanie w życiu publicznym 
Rzeczypospolitej od rokoszu Zebrzydow­
skiego do abdykacji Jana Kazimierza (s. 79- 
-104); LOLO Radosław: Polityka zagranicz­
na i wojsko (s. 105-117); LOLO R.: Kościół 
katolicki na Mazowszu a procesy integracji 
Mazowsza z Koroną (s. 119-131); LOLO R.: 
Działalność Towarzystwa Jezusowego na 
Mazowszu w epoce staropolskiej a proce­
sy integracji z Koroną (s. 133-152); WIŚ­
NIEWSKI Krzysztof: Kilka uwag o Żydach 
na Mazowszu w XVI i pierwszej połowie
XVII stulecia (s. 153-160); LOLO R.: Miasta 
mazowieckie w II połowie XVI i początkach
XVII wieku. Kryzys w procesie integracji? 
(s. 161-185: tab., wykr.); WIŚNIEWSKI K: 
Emigracja z Mazowsza i miast mazowiec­
kich w XVI-XVII wieku w świetle rejestrów 
przyjęć do prawa miejskiego (s. 187-232: 
tab., wykr.).
976. MIĘDZY Drugą a Trzecią Rzeczpo­
spolitą. Studia i materiały z najnowszej histo­
rii Polski i powszechnej dedykowane profe­
sorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. 
rocznicę urodzin pod red. Ryszarda SUDZIN- 
SKIEGO, Mirosława GOLONA, Marcina 
CZYŻNIEWSKIEGO. Toruń: Wyd. Nauk. 
UMK 2010 8° ss. 465, nlb. 1: il.
Zawiera m.in.: WOJCIECHOWSKI 
Mieczysław: Toruń w dniach przewrotu ma­
jowego w 1926 roku (s. 79-88); KĄCKA Ka­
tarzyna: Komitet do spraw Propagandy Za­
granicznej Ziem Odzyskanych -  struktury 
organizacyjne i działalność (s. 109-119); 
WASZKIEWICZ Zofia: Polska wobec 
wschodniej polityki Stolicy Apostolskiej 
w latach 1918-1939 (s. 221-241).
977. MYŚL polityczna w Polsce w XX- 
-XXI wieku. Wybrane problemy pod red. 
Henryka CIMKA. Rzeszów: Wyd. URz. 2010 
8° ss. 183: indeks.
Zawiera m.in.: CIMEK H.: Komuniści
i ludowcy wobec parlamentaryzmu w latach
1919-1922 (s. 9-31); PAWLIKOWSKI Grze­
gorz: Problem niepodległości i suwerenno­
ści w programie i działalności ukraińskich 
partii politycznych w Polsce (1918-1939) 
(s. 86-115).
978. NARRATA de fontibus hausta. Stu­
dia nad problematyką kościelną, polityczną
i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbko­
wi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. 
Anna BARAŃSKA, Witold MATWIEJ- 
CZYK. Lublin: Tow. Nauk. KUL JPII -  KUL 
JPII2010 8° ss. 991: il.
Zawiera m.in.: SOBIERAJ Maciej: Świe­
cka sepultura w kościele reformatów w Lubli­
nie w XVII-XVIII wieku (s. 157-214); SZA- 
DY Bogumił: Granice powiatu łukowskiego 
w II połowie XVIII wieku -  model liniowy
i sieciowy (s. 831-847); NOWICKI Tomasz: 
Przysięga Witryłów z początku XIX wieku -  
przyczynek do badań nad udziałem świeckich 
w zarządzie dobrami kościelnymi (s. 231-238).
979. NAUKA a polityka. Dziwne losy 
filozofii prawa w Polsce pod red. Marii 
SZYSZKOWSKIEJ. Wyd. 2. Warszawa: 
Dom Wyd. Elipsa 2010 8° ss. 183.
Zawiera m.in.: MYCIELSKI Andrzej:
O filozofii prawa w Polsce międzywojennej
(s. 9-14); KRYNIECKA-PIOTRAK Anna, 
GRAT Ireneusz Stanisław: Nauczanie filozo­
fii prawa w Polsce (s. 15-51).
980. O PRAWIE i jego dziejach księgi 
dwie. Studia ofiarowane profesorowi Adamo­
wi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie 
pracy naukowej i siedemdziesięciolecie uro­
dzin. Kom. red.: Marian MIKOŁAJCZYK, 
Józef CIĄGWA, Anna STAWARSKA-RIP- 
PEL, Tomasz ADAMCZYK, Andrzej DRO- 
GOŃ, Wojciech ORGANIŚCIAK, Karol 
KUŹMICZ. Ks. 1-2. Katowice-Białystok: 
Wyd. UwB 2010 8° ss. 881, 3 k. tabi.: il.; 
ss. 1202, lk . tabi.: il.
[T. 1] Zawiera m.in.: Droga naukowa 
Profesora Adama Lityńskiego (s. 15-24); 
Piętnastolecie pracy Profesora Adama Lityń- 
skiegonaWydzialePrawaUniwersytetuwBia- 
łymstoku (s. 25-28); Bibliografia publikacji 
Profesora Adama Lityńskiego (s. 29-49); 
AMIELAŃCZYK Krzysztof: Quaestio per 
tormenta. O wartości dowodowej zeznań 
uzyskanych za pomocą tortur w rzymskim 
procesie karnym okresu pryncypatu (s. 51- 
-62); KOŁODKO Piotr: Wybrane przykłady 
nadużyć urzędników rzymskich w prowin­
cjach przed uchwaleniem lex Calpurnia de 
repetundis (s. 63-72); MOSSAKOWSKI 
Wiesław: Miejsce crimen w systemie rzym­
skich duo libri terribiles (s. 73-80); NICZY- 
PORUK Piotr: Określenia stosowane w źród­
łach prawa rzymskiego wobec dziecka 
poczętego, a jeszcze nieurodzonego (s. 81- 
-91); OŻAROWSKA-SOBIERAJ Joanna: 
Servitus in faciendo consistere nequit (s. 93- 
-100); PIKULSKA-RADOMSKA Anna: Cen­
tesima rerum venalium i quinta et vicésima 
venalium mancipiorum: podatki od transakcji 
sprzedaży (s. 101-105); ROMINKIEWICZ 
Jarosław: Antidosis -  ateńska procedura za­
miany majątków (s. 107-114); SITEK Broni­
sław: Normy prawne regulujące prace remon­
towe w prawie municypalnym (s. 115-121); 
ZABŁOCKA Maria: Kilka uwag o mniej zna­
nych „wartościach” prawa rzymskiego 
(s.123-135); ZABŁOCKI Jan: Najstarsze for­
my testamentu rzymskiego (s. 137-145); DĘ­
BIŃSKI Antoni: Reguły prawne Boniface­
go VIII. Źródła i znaczenie (s. 157-164); 
GOŹDŹ-ROSZKOWSKI Krzysztof: Inter­
pretacje przekazów źródłowych statutu łęczyc­
kiego z 1180 roku w literaturze. Zakaz zaboru 
mienia po zmarłych biskupach (s. 165-173); 
KLEMENTOWSKI Marian Lech: Legale iu- 
diciurn -  z dziejów tradycji i postępu w pra­
wie niemieckich pokojów ziemskich do koń­
ca XV wieku (s. 175-192); PTAK Marian J.: 
Paczków i weichbild paczkowski w ustroju 
politycznym Księstwa Nyskiego (s. 193- 
-198); SOBAŃSKI Remigiusz: Pro temporis 
necessitate novas leges condere. Koniecz­
ność czasu jako kategoria prawna we wczes­
nym średniowieczu (s. 199-206); SONDEL 
Janusz: Profesorowie Akademii Krakowskiej 
jako zwolennicy i szermierze doktryny kon- 
cyliaryzmu (s. 207-227); WALACHOWICZ 
Jerzy: Wzrost znaczenia biskupów kamień­
skich na Pomorzu Zachodnim do 1289 roku 
(s. 229-242); BYLIŃSKI Janusz, KACZO­
ROWSKI Włodzimierz: Ciąg dalszy losów 
korektury prawa za panowania Zygmunta III 
Wazy (s. 245-262); DYJAKOWSKA Hanna 
Marzena: Crimen omnium delictorum gravis- 
simum. Rozważania polskich prawników
o zbrodni obrazy majestatu (s. 263-274); LE- 
WANDOWSKA-MALEC Izabela: Król 
w sejmie walnym. Wybrane zagadnienia pro­
cedury legislacyjnej na przełomie XVI i XVII 
wieku (s. 275-283); ŁOPATECKI Karol: 
Zdrada Stanisława Radwankowskiego i jej 
wpływ na ukształtowanie przestępstwa pod­
dania zamku (s. 285-300); MAŁAJNY Ry­
szard M.: Angielska doktryna podziału wła­
dzy w XVII wieku (s. 301-319); MAŁECKI 
Marian: O niegodnym rzemiośle w Pszczy­
nie, czyli o kacie w dawnych wiekach (s. 321- 
-327); MAROSZEK Józef: Prawo polskie na 
Podlasiu do 1569 roku (s. 327- 336); MATU­
SZEWSKI Jacek: Rozważania nad metodolo­
gią badań jagiellońskich dyspozycji zastaw­
nych królewszczyznami w Polsce (s. 337- 
-346); MIKOŁAJCZYK M.: „Na ostatnim 
kresie żywota swego...” Zeznania skazanych 
na śmierć złoczyńców w prawie miejskim 
przedrozbiorowej Polski (s. 347-357); SAL- 
MONOWICZ Stanisław: Cezura roku 1569: 
z problematyki periodyzacji ustroju dawnej 
Rzeczypospolitej (s. 359-365); SEREDYKA 
Jan: Jeszcze o sejmie 1621 roku (s. 367-374); 
SZULC Tadeusz: Uposażenie prebendami
kościelnymi członków rodziny panującej 
w dobie jagiellońskiej i  elekcyjnej -  stan ba­
dań (s. 375-397); UJMA Magdalena: Egze­
kutorzy i spadkobiercy wojewody ruskiego 
Marka Matczyńskiego w świetle jego testa­
mentu z 1695 roku (s. 399-411); URWANO- 
WICZ Jerzy: Stefan Mikołaj Branicki -  szkic 
do portretu (z kłopotami z urzędem wojewo­
dy podlaskiego w tle) (s. 413-418); ADAM­
CZYK T.: Korzenie oświeceniowej rewolucji 
w prawie (s. 421-433); BORKOWSKA- 
-BAGIEŃSKA Ewa: Technika kodyfikacyjna 
w Polsce stanisławowskiej (s. 435-442); DU­
DZIŃSKI Jarosław: Tadeusz Kościuszko 
a Rada Zastępcza Tymczasowa (19 kwietnia
-  28 maja 1794 roku) (s. 443-455); FILIP- 
CZAK-KOCUR Anna: Dekret Trybunału 
Skarbowego Grodzieńskiego z 1717 roku 
(s. 457-467); GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ 
Anna: „Dzisiaj w całej Europie rzeczompo- 
spolitym utrzymać się trudno jest...”. Obraz 
Holandii w polskim piśmiennictwie politycz­
nym XVIII wieku (s. 469-477); ORGANIŚ- 
CIAK W.: Wincenty Skrzetuski O Sejmikach 
w Rzeczypospolitej szlacheckiej (s. 479- 
-494); ROLNIK Dariusz: Prawo na rozdrożu.
O działaniach „prawnych” i sancitach konfe­
deracji targowickiej (1792-1793) (s. 495- 
-404); SYLWESTRZAK Andrzej: Hugona 
Kołłątaja teoria „praw kardynalnych” (s. 505- 
-523); SZAFRAŃSKI Wojciech: Adam Li­
tyński a Kodeks Stanisława Augusta (s. 525- 
-534); SZCZYGIELSKI Wojciech: Ze 
studiów nad postawami politycznymi posłów 
drugiej kadencji Sejmu Wielkiego w począt­
kach 1791 roku (s. 535-553); ŚIMONĆIĆ 
Jozef: Slovensko-pol’ske vztahy v obdobi 
francuzskej revolucie (s. 555-563); URUSZ- 
CZAK Wacław: Targowica -  symbol narodo­
wej zdrady (s. 565-570); ZAKRZEWSKI 
Andrzej B.: Sejmiki parafialne -  pomysłem 
na usprawnienie obrad w dobie Sejmu Wiel­
kiego (s. 571-573); ZIELIŃSKA Zofia: Auto­
portret polityczny Stanisława Augusta 1764- 
-1772 (s. 575-588); ZWIERZYKOWSKI 
Michał: Klasyfikacja sejmików na przykładzie 
funkcjonowania sejmiku województw po­
znańskiego i kaliskiego w latach 1696-1732 
(s. 589-594); BARCIAK Antoni: Wykupienie 
się gromady Wilamowice z poddaństwa oraz
uwolnienie od wszelkich ciężarów i powinno­
ści pańskich w 1808 roku (s. 597-602); BE- 
REZA Arkadiusz: Zakres jurysdykcji sądow­
nictwa pokojowego w Królestwie Polskim 
w latach 1876-1915 (s. 603-616): ĆWIK 
Władysław: Dozorcy miast północno- 
-wschodnich województw Królestwa Pol­
skiego (s. 617-626); DZIADZIO Andrzej: 
Rola polityków galicyjskich w centralnych 
władzach rządowych Austrii (s. 627-641); 
GRODZISKI Stanisław: Landeskultur w sej­
mie krajowym galicyjskim (s. 643-648); 
KALLAS Marian: Wiadomość historyczna, 
administracyjna i kasowa o poczcie w Polsce 
(źródło do dziejów poczty w Królestwie Pol­
skim przed rokiem 1871) (s. 649-661); 
KLYTA Wojciech: Początki starań zmierzają­
cych do uregulowania międzynarodowego 
prawa upadłościowego (s. 663-669); KOCOJ 
Henryk: Powstanie listopadowe w świetle re­
lacji dyplomatów pruskich (s. 671-689); KO- 
REDCZUK Józef: Nauka prawa karnego 
w Rosji. Od jej wzlotu do upadku (s. 691- 
-704); KOROBOWICZ Artur: Czy warszaw­
skie departamenty Senatu Rządzącego były 
polskim sądem najwyższym? (s. 705-713); 
KRUSZEWSKI Tomasz: Początki prowinc­
jonalnej opieki nad dziećmi i młodzieżą na 
Śląsku do ustanowienia II Rzeszy Niemiec­
kiej (s. 715-728); MALEC Dorota, MALEC 
Jerzy: Z dziejów Wydziału Prawa Uniwersy­
tetu Jagiellońskiego. Mikołaja Moroza Ho­
szowskiego (1778-1828) starania o Katedrę 
Umiejętności Politycznych (s. 729-737); NA­
WROT Dariusz: Dirk van Hogendorp jako 
generalny gubernator Litwy i prezes Komisji 
Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w 1812 roku (s. 739-751); NIE- 
WIŃSKI Łukasz: Status prawny jeńców wo­
jennych w tzw. Kodeksie Liebera z 1863 roku 
(s. 753-766); REDZIK Adam: Profesor dr 
Piotr Stebelski (1857-1923). Z dziejów nauki
i nauczania prawa karnego na uniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie (s. 767-787); 
SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna: 
Polacy i Niemcy w Sejmie Wielkiego Księ­
stwa Poznańskiego. Konfrontacja czy współ­
praca? (s. 789-797); SMYK Grzegorz: Teoria 
aktu administracyjnego w literaturze prawno- 
administracyjnej przełomu XIX i XX wieku
(s. 799-806); WIDŁA Tadeusz: Afera Dreyfu­
sa -  okiem kryminalistyka (s. 807-817); WIT­
KOWSKI Wojciech: Stuletnia rocznica Ko­
deksu Napoleona na łamach „Gazety Sądowej 
Warszawskiej” (1904-1908) (s. 819-830); 
WLAŹLAK Władysław Piotr: Asesorzy 
Konsystorza Okręgowego z Piotrkowie [Try­
bunalskim] (s. 831-840); ZDEBEL Marek: 
Bank Polski 1825-1885. Pierwszy bank cen­
tralny na ziemiach polskich. Powstanie i dzia­
łalność (s. 841-849); ŻBIKOWSKI Piotr: Li­
cytacje i przetargi, czyli wywłaszczanie 
polskości pod zaborem austriackim w pierw­
szych latach narodowej niewoli (s. 851-881).
[T. II] Zawiera m.in.: BOŻYK Stani­
sław: Zasady wyboru prezydenta w aktach 
konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(1921-1997) (s. 15-26); ETEL Leonard, 
TESZNER Krzysztof: Udział obywateli 
w wymiarze podatków na tle historycznych 
modeli administracji podatkowej w Polsce 
(s. 27-37); LASKOWSKA Katarzyna: Z ba­
dań nad przestępczością w Związku Radziec­
kim (s. 51-60, tab.); MARKIEWICZ Kry­
stian: Prokurator w postępowaniu cywilnym 
w ujęciu historycznym (s. 61-73); MAR- 
TYSZ Czesław, MATAN Andrzej: Ewolucja 
polskiego postępowania administracyjnego 
w latach 1928-2008 (s. 75-94); MYSZOR 
Jerzy: Prześladowania chrześcijan -  aspekt 
historyczno-prawny (s. 95-103); OCHMAŃ­
SKI Jerzy W.: Hans Kelsen -  klasyk stulecia 
w poszukiwaniu lex fundamentalis (s. 105- 
-114); BOSIACKI Adam: Między nihili­
zmem prawnym a socjalistycznym normaty- 
wizmem. Z rozważań nad koncepcją prawa 
państwa stalinowskiego (s. 117-128); CIĄG- 
WA J.: Profesora W.L. Jaworskiego eksper­
tyzy prawne w sprawach śląskich (s. 129- 
-145); DOLNICKI Bogdan: Kształt polskiej 
administracji terenowej w latach 1918-1939 
(s. 155-165); DROGOŃ A.: Prawne podsta­
wy funkcji sprawowanych przez Józefa Pił­
sudskiego (s. 167-183); GULCZYŃSKI An­
drzej: Śląskie doświadczenia sędziów Sądu 
Najwyższego w okresie II Rzeczypospolitej 
(s. 185-194); KANIA Leszek: Wojskowa 
służba sprawiedliwości w oddziałach Strzel­
ców Karpackich na Bliskim i Środkowym 
Wschodzie (maj 1940 -  maj 1943) (s. 195-
-209); KOWALSKI Wojciech: Okupacyjne 
„podstawy prawne” i organizacja grabieży 
dóbr kultury na ziemiach polskich w okresie
II wojny światowej (s. 211-228); KOZIOŁ 
Aleksandra: Kilka uwag o wprowadzeniu 
administracji podatkowej na Zaolziu w 1938 
roku (s. 228-234); KURYŁOWICZ Marek: 
Państwo, w którym prawo rzymskie przestało 
istnieć (s. 235-243); MACIEJEWSKI Tade­
usz: Konstytucja Wolnego Hanzeatyckiego 
Miasta Brema z 18 maja 1920 roku (s. 245- 
-254); MARSZAŁ Maciej: Nacjonalizm inte­
gralny Zygmunta Wojciechowskiego (1934- 
-1939) (s. 255-261); MĄCZYŃSKI Andrzej: 
Trybunał Konstytucyjny w projekcie Wła­
dysława Leopolda Jaworskiego z 1928 roku 
(s. 263-276); MOHYLUK Mariusz: Radziec­
kie prawo konstytucyjne w piśmiennictwie 
prawniczym II Rzeczypospolitej (s. 277- 
-285); OLSZEWSKI Henryk: Republika Wei­
marska w poglądach niemieckich historyków 
(s. 287-302); PASEK Andrzej: Tajemnica 
korespondencji w świetle projektów kodek­
su karnego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczy­
pospolitej Polskiej (s. 303-312); PRZY- 
GODZKI Jacek: Kilka uwag o komisji trzech 
z 1926 roku (s. 313-322); STANULEWICZ 
Maksymilian: „O rozsądną reformę rolną”. 
Kilka uwag o próbie przeprowadzenia refor­
my agrarnej w dobrach Kościoła katolickiego 
w II RP (s. 323-333); STAWARSKA-RIP- 
PEL A.: O pierwszym radzieckim kodeksie 
procedury cywilnej. Postępowanie cywilne 
od dekretów o sądzie do początków reko- 
dyfikacji radzieckiego prawa (s. 335-366); 
SZCZYGIEŁ Grażyna B.: Instytucja warun­
kowego zwolnienia w okresie międzywojen­
nym (s. 367-382); TKACZ Sławomir: O wy­
kładni prawa w teorii Leona Petrażyckiego 
(s. 383-398); TKACZUK Marek: Udział Pro­
kuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Pol­
skiej w postępowaniu kamosądowym (s. 399- 
-404); WOŁKONOWSKI Jarosław: Sowie­
cki wymiar sprawiedliwości wobec polskiego 
podziemia niepodległościowego na Wileń­
szczyźnie w latach 1944-1946 (s. 404-415); 
WRZYSZCZ Andrzej: Nadzór niemiecki 
nad sądownictwem polskim w Generalnym 
Gubernatorstwie w latach 1939-1945 (s. 417- 
-432); ZARZYCKI Zdzisław: Obrońcy wę­
zła małżeńskiego w procesach rozwodowych 
w Sądzie Okręgowym w Krakowie w okre­
sie II wojny światowej (s. 433-451, tab., 
wykr.); ZMIERCZAK Maria: Józef Piłsudski
i ustrój Polski w latach 1926-1935 w ocenie 
historyków Europy (s. 453-459); ZWIERZ- 
CHOWSKI Eugeniusz: Prace konstytucyjne 
w Sejmie rewizyjnym (1928-1930) (s. 461- 
-470); FIEDORCZYK Piotr: O powstaniu, 
strukturze organizacyjnej i trybie prac Komi­
sji Kodyfikacyjnej z 1956 roku (s. 473-484); 
GIEDREWICZ-NIEWIŃSKA Aneta: Pod­
stawy nawiązania stosunku pracy w projek­
cie kodeksu pracy z 1949 roku (s. 485-496); 
GOETTEL Mieczysław: Kształtowanie się 
modelu ingerencji we władzę rodzicielską na 
tle ewolucji polskiego powojennego ustawo­
dawstwa rodzinnego (s. 497-514); JANICKA 
Danuta: Federalny Trybunał Konstytucyjny
i jego rola w okresie przed zjednoczeniem 
Niemiec (s. 515-531); KRASOWSKI Krzysz­
tof: Geneza „Porozumienia” między rządem 
RP a Episkopatem Polski z 14 kwietnia 1950 
roku (s. 555-571); ŁYSKO Marcin: Społecz­
ne organy wymiaru sprawiedliwości w Nie­
mieckiej Republice Demokratycznej (s. 573- 
-593); MACHNIKOWSKA Anna: Prawo 
własności w wytycznych Sądu Najwyższego 
(s. 595-620); MACIEJEWSKI Marek: Re­
lacje polsko-niemieckie w okresie okupacji 
Niemiec po II wojnie światowej (s. 621-635); 
MAJER Piotr: Geneza Niezależnego Samo­
rządnego Związku Zawodowego Policjantów 
(s. 637-654: aneks [uchwała jednostek z woj. 
katowickiego z 20 V 1981 r.]); MAKSIMIUK 
Diana: O pracach nad kodeksem karnym PRL 
w latach 1950-1956 uwag kilka (s. 655-664); 
MELEZINI Mirosława: Problemy prawa 
karnego na tle ustaw majowych z 1985 roku 
(Konsekwencje w sferze polityki karnej) 
(s. 665-676); PACZKOWSKI Andrzej: Rok 
1956 jako cezura w historii aparatu bezpie­
czeństwa (s. 677-685); PASKO Artur: Ku 
„jednolitemu kierownictwu” w sporcie. Za­
rządzanie sportem w Polsce w latach 1949- 
-1956 (s. 687-697); ROGOWSKI Stanisław: 
Spór o ustawodawcze uprawnienia rządu 
u schyłku X kadencji Sejmu RP (s. 697-710); 
TYSZKIEWICZ Leon: Projekt kodeksu kar­
nego z 1963 roku na tle ewolucji polskiego
prawa karnego w XX wieku (s. 723-735); 
WATOŁA Agnieszka, ARNDT Michał: Ge­
neza i działalność wybranych czasopism 
prawniczych w początkach Polski Ludowej 
(s. 737-751); WILK Leszek: Z problematyki 
stanu wyższej konieczności w prawie karnym 
PRL i innych byłych państw socjalistycznych 
(s. 753-765); WITKOWSKI Andrzej: Prze­
stępstwa podatkowe w okręgu Izby Skarbo­
wej w Rzeszowie w latach 1947-1949 (s. 767- 
-786, tab.); ZEMKE-GÓRNICKA Agniesz­
ka: Służba zdrowia po II wojnie świato­
wej w Polsce (s. 803-810); GACA Andrzej: 
Projekt konstytucji europejskiej Wojciecha 
Bogumiła Jastrzębowskiego z 1831 roku 
a współczesna realizacja idei jedności kon­
tynentu (s. 891-908); GÓRNICKI Leonard: 
Z dziejów zwalczania nieuczciwej konkuren­
cji (s. 929-946); ILUK Jan: Historia starań
o zrozumiały język prawny (s. 957-968); KU­
LESZA Cezary: Sędzia śledczy: inkwizytor 
czy gwarant praw jednostki? Refleksje histo- 
ryczno-prawnoporównawcze (s. 985-1003); 
KUŹMICZ K.: Utopie i antyutopie a totalita­
ryzm. Refleksje filozoflcznoprawne (s. 1005- 
-1009, tab.); LUBELSKI Marek J.: Podręcz­
niki prawa karnego Polski Odrodzonej (szkic 
kilku aspektów) (s. 1017-1041); MARSZAŁ 
Kazimierz: Geneza zakazu reformationis 
in peius w procesie karnym (s. 1043-1054); 
MRÓZ Teresa, MATYS Justyna: O insty­
tucji zadośćuczynienia pieniężnego za szko­
dę niemajątkową (uwagi historycznoprawne) 
(s. 1065-1087); ROZWADOWSKI Włady­
sław: Koncepcje prawa własności w prawie 
polskim (s. 1123-1132); RUŚKOWSKI Eu­
geniusz: Uwagi o byłym i aktualnym kryzysie 
finansów samorządu terytorialnego w Polsce 
(s. 1133-1140); SIEŃCZYŁO-CHLABICZ 
Joanna: Geneza i rozwój prawa do prywat­
ności (s. 1149-1160); TOBOR Zygmunt: Wy­
kładnia historyczna (s. 1177-1186); WIERZ- 
CHOWIĘCKA Iwona: Znaczenie kapitulacji 
osmańskich w rozwijaniu kontaktów między 
Europą a Orientem od XVI do XX wieku 
(s. 1187-1195); ZACHARKO Lidia: Problem 
obowiązku publikacji prawa (rys historycz­
ny) (s. 1197-1202). ‘
981. PARLAMENTARYZM, konserwa­
tyzm, nacjonalizm. Sefer jowel. Studia ofiaro­
wane profesorowi Szymonowi Rudnickiemu 
pod red. Jolanty ŻYNDUL. Warszawa: Wyd. 
Sejm. 2010 8° ss. 376,1 k. tabl. złoż. luzem: il.
Zawiera m.in.: HAUSER Przemysław: 
Rola posłów niemieckich do Sejmu Ustawo­
dawczego w kształtowaniu postaw politycz­
nych Niemców w Polsce w okresie luty 1919
-  maj 1921 (s. 31-39); GOLDBERG Jakub: 
August II i protestanccy teolodzy z Lipska wo­
bec procesów o mordy rytualne (s. 106-113); 
GRABOWSKI Jan: Prostytucja w okupowa­
nej Warszawie i w Dystrykcie (1939-1945) 
(s. 271-288); TURKOWSKI Romuald: Z dzia­
łalności przedstawicieli Żydów na forum Rady 
Narodowej RP w Londynie (s. 254-270).
982. Die PERSONALUNIONEN von 
Sachsen-Polen 1697-1763 und Hannover- 
England 1714-1837 ein Vergleich. Red. Rex 
REXHEUSER. Wiesbaden: Harrassowitz 
Verlag 2005 8° ss. VII, nlb. 1, 495: indeks.
Zawiera m.in.: STASZEWSKI Jacek: Be­
gründung und Fortsetzung der Personalunion 
Sachsen-Polen 1697 und 1733 (s. 37-50); 
MARKIEWICZ Mariusz: Politische Institutio­
nen und Prozeduren der sächsisch-polnischen 
Personalunion: das Geheime Kabinett in Sach­
sen und die zentralen Ämter der Rzeczpospo­
lita in den Jahren 1717 bis 1733 (s. 51-65); 
BLASCHKE Karlheinz: Sachsens Interessen 
und Ziele in der sächsisch-polnischen Perso­
nalunion (s. 67-86); STASZEWSKI J.: Polens 
Interessen und Ziele in der sächsisch-polni- 
schen Personalunion (s. 87-102); CZOK Karl: 
Ein Herrscher -  zwei Staaten: Die sächsisch- 
-polnische Personalunion als Problem des Mo­
narchen aus sächsischer Sicht (s. 103-119); 
GIEROWSKI Józef Andrzej: Ein Herrscher-  
zwei Staaten: Die sächsisch-polnische Perso­
nalunion als Problem des Monarchen aus pol­
nischer Sicht (s. 121-152); KELLER Katrin: 
Personalunion und Kulturkontakt: der Dresd­
ner Hof im Zeitalter der sächsisch-polnischen 
Union (s. 153-176); WARNCKE Carsten- 
Peter: Die Kunstpolitik der sächsischen Herr­
scher im Zeitalter der sächsisch-polnischen 
Union (s. 177-199); KOWALCZYK Jerzy: 
Die Bedeutung des wettnischen Königshofes 
für den kulturellen und künstlerischen Aus­
tausch-Polen in Sachsen, Sachsen in Polen 
(s. 201-219); ŻÓRAW SKA-WITKO W SKA
Alina: Die Folgen der Herrschaft Augusts II. 
für die Musikkultur Warschaus (s. 221-238); 
ŁUKOWSKI Jerzy T.: Hanover/England, Sa­
xony/Poland. Political Relations between Sta­
tes in the Age of Personal Union: Institutions 
and Procedures (s. 417-430); BLACK Jeremy: 
Hanover/England, Saxony/Poland. Political 
Relations between States in the Age of Per­
sonal Union: Interests and Aims (s. 431-454); 
DUCHHARDT Heinz: Die Personalunionen 
Hannover-England und Sachsen-Polen im 
Spannugsfeld von politischen Strukturen und 
emotionalen Faktoren: die Perspektive der 
Fürsten (s. 455-464); BLANNING T.C.W.: 
Personal Union and Cultural Contact? The 
Role of Courts in the Unions Hanover/Eng­
land and Saxony/Poland (s. 465-481).
983. PIELGRZYMI, pogrobowcy, pre- 
bendarze. Pod red. Błażeja ŚLIWIŃSKIEGO. 
Malbork: Muz. Zamk. 2009 8° ss. 377: il. — 
Studia z Dziejów Średniowiecza nr 15
Zawiera m.in.: BOGUCKI Ambroży: 
Etymologie polskich nazw rycerstwa (s. 17- 
-43: Zsfg); CZARNECKI Tomasz: O etymolo­
giach polskich terminów ksiądz/książę (s. 45- 
68: Zsfg); DORNA Maciej: Dwa rzekome do­
kumenty donacyjne dla Krzyżaków datowane 
na rok 1230 (s. 69-92: Zsfg); KUBICKI Rafał: 
Prebendarze w klasztorach mendykanckich na 
terenie państwa zakonu krzyżackiego w Pru­
sach (s. 93-105: Zsfg); POLEJOWSKI Karol: 
Kryzys krzyżackiej komendy Beauvoir we 
Francji pod koniec XIV w. (s. 131-146: Zsfg); 
SMOLIŃSKI Marek: Kazimierz Sprawiedli­
wy w Wincentyńskiej tradycji o testamencie 
Bolesława Krzywoustego. Głos w dyskusji 
(s. 203-219: Zsfg); SOCHACKI Jarosław: Po­
morska polityka Piastów w X i XI w. (s. 221- 
-239: Zsfg); SZYBKOWSKI Sobiesław: Te­
rytorium goniądzkie w 1398 r. (s. 241-252: 
Zsfg); ŚLIWIŃSKI B.: Z badań nad obsadą 
urzędów w gdańskim konwencie krzyża­
ckim do połowy XIV w. (s. 253-301: Zsfg); 
KUBICKI R.: Statut bractwa czeladników 
szewskich Starego Miasta Gdańska z 1436 r. 
(s. 357-364: Zsfg); SZYBKOWSKI S.: Doku­
ment starosty przedeckiego Jakuba z Dębna 
z 17 XII 1465 r. Kujawskie posiadłości Ja­
strzębców z Powiercia i Wieniawów z Gołu- 
chowa (s. 365-377: Zsfg).
984. POD wspólnym niebem. Narody 
dawnej Rzeczypospolitej. Pod red. Michała 
KOPCZYŃSKIEGO i Wojciecha TYGIEL- 
SKIEGO. Warszawa: Muz. Hist. Pol. -  Bello­
na 2010 8° ss. 255, nlb. 1: il.
985. POLSKA dyplomacja na Wscho­
dzie w XX -  początkach XXI wieku. Red. 
Henryk STRONSKI, Grzegorz SEROCZYŃ­
SKI. Olsztyn-Charków: Wyd. Littera 2010 8° 
ss. 656: il.
Zawiera m.in.: WINNICKI Zdzisław: 
Przedstawicielstwo Rady Regencyjnej Króle­
stwa Polskiego (Państwa Polskiego) w Rosji. 
Zarys problematyki (s. 17-32); HOLICZEN- 
KO Aleksander: Dyplomacja polska i Polska 
Organizacja Wojskowa na Ukrainie w latach
1917-1919 (s. 69-80); CIESIELSKI Tomasz: 
Konsulat polski w Odessie 1919-1920 (s. 81- 
-101); BRUSKI Jan Jacek: Na Ukrainie Ra­
kowskiego. Polskie placówki dyplomatyczne
i konsularne na terenie USRR 1921-1924 
(s. 126-147); GRAJŻUL Tomasz: Poselstwo
i konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Char­
kowie w latach 1921-1937 (s. 213-239); 
IWANOW Mikołaj: Konsulat Polski w Miń­
sku 1921-1939 (s. 240-247); KUŚNIERZ Ro­
bert: Funkcjonowanie polskich placówek dy­
plomatycznych w ZSRS w warunkach 
Wielkiego Terroru (1937-1938) (s. 374-403); 
CZWOŁEK Arkadiusz: Struktura i działal­
ność Konsulatu Generalnego PRL w Mińsku 
w latach 1972-1979 (s. 475-500).
986. POLSKA i sąsiedzi. Studia z dzie­
jów kultury, gospodarki i myśli politycznej. 
Księga pamiątkowa ofiarowana Marianowi 
Mroczce w 70. rocznicę urodzin pod red. 
Macieja HEJGERA i Wojciecha SKÓRY. 
Słupsk-Pruszcz Gdański: Wyd. Jasne 2010 8° 
ss. 758: il.
Zawiera m.in.: GROTH Andrzej: Czar­
ne w 1777 roku. Z problematyki miasteczka 
pomorskiego (s. 187-196); KMIECIK Tade­
usz: Instytucje wojskowe w armii Królestwa 
Polskiego w latach 1814-1831 (s. 243-258); 
KROPIDŁOWSKI Zdzisław: Testament 
ks. Franciszka Józefa Wybickiego 1709- 
-1765 (s. 333-340); PASIERB Bronisław: 
Fryderyk hrabia Skarbek (1792-1866): O p o ­
lityce -  najważniejszej dla ludności nauce 
(s. 429-446).
987. POLSKA wobec wielkich konflik­
tów w Europie nowożytnej. Z dziejów dy­
plomacji i stosunków międzynarodowych 
w XV-XVIII wieku pod red. Ryszarda SKO­
WRONA. Kraków: Wyd. Tow. Nauk. „Socie- 
tas Vistulana” 2009 8° ss. 618.
Zawiera m.in.: KORCZAK Lidia: Wiel­
kie Księstwo Litewskie wobec prób Królestwa 
Polskiego uformowania koalicji antytureckiej 
pod koniec XV wieku (aspekt dyplomatycz­
ny) (s. 13-22); GAWRON Przemysław: Jan 
Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koron­
ny, wobec zmagań turecko-habsburskich 
w latach 1593-1605/6 (s. 23-47); URWANO- 
WICZ Jerzy: Stanisław Żółkiewski wobec 
Moskwy -  koncepcje i działania (s. 49-64); 
DĄBROWSKI Janusz: Instrukcja na rokowa­
nia z Kozakami w 1655 roku (s. 65-90: edy­
cja źródła); KRYSZTOPA-CZUPRYŃSKA 
Barbara: Rzeczpospolita w wielkiej wojnie 
północnej w świetle relacji Johna Robinsona 
(1703-1707) (s. 91-108); CIESIELSKI Ma­
riusz: Rzeczpospolita wobec wojny wschod­
niej 1736-1739 (s. 109-124); STROYNOW- 
SKI Andrzej: Polacy wobec konfliktów 
międzynarodowych lat 1778-1788 (s. 131- 
-143); ANUSIK Zbigniew: Rzeczpospoli­
ta wobec wojny wschodniej (1787-1792) 
i wojny szwedzko-rosyjskiej (1788-1790) 
(s. 145-186); FILIPCZAK-KOCUR Anna: 
Poselstwo Aleksandra Piaseczyńskiego 
i Kazimierza Leona Sapiehy do Moskwy 
w 1635 roku (s. 189-203); KOŁODZIEJ Ro­
bert: Kontakty dyplomatyczne Polski z Tur­
cją w czasach Władysława IV (s. 205-233); 
MAŁŁEK Janusz: Stosunki dyplomatyczne 
polsko-szwedzkie w XVI-XVIII w. w świet­
le nieopublikowanej pracy Raynolda Przez- 
dzieckiego pt. „Pologne et Suède. Relations 
dynastiques et diplomatiques à travers les 
siècles” (s. 235-244); PADALINSKI Uladzi- 
mir: Szlachta Wielkiego Księstwa Litewskie­
go w misjach dyplomatycznych Rzeczypo­
spolitej (ostatnie trzydziestolecie XVI wieku) 
(s. 245-262: tab.); PRAŻKOVA Katarina: 
Volby polskÿch krâlü ve zpravodajstvi dru- 
hé poloviny 16. stoleti (s. 265-274); CHYN- 
CZEWSKA-HENNEL Teresa: Dyplomacja 
wenecka wobec Rzeczypospolitej XVII stu­
lecia (s. 275-282); DUBAS-URWANOWICZ
Ewa: Polacy i Litwini w działaniach dyplo­
matycznych Habsburgów w bezkrólewiach
2. połowy XVI wieku (s. 283-296); BAR- 
WICKA Aleksandra: Rzeczpospolita w pla­
nach dyplomacji papieskiej i habsburskiej 
w okresie wojny austriacko-tureckiej 1593- 
-1606 (s. 297-307); KALINOWSKA Anna: 
Rzeczpospolita w działalności ambasadora 
angielskiego w Konstantynopolu Sir Thoma­
sa Roe, 1621-1628 (s. 309-326); KORYTKO 
Andrzej: Poselstwo Sir George’a Douglasa 
w 1635 r. jako przykład stosunku Anglii do 
polsko-szwedzkiego konfliktu (s. 327-343); 
SKOWRON R.: Polska w hiszpańskich kon­
cepcjach wojny w Niderlandach (s. 345-363); 
NAGIELSKI Mirosław: Rywalizacja francu- 
sko-austriacka w Rzeczypospolitej w schył­
kowym okresie panowania Jana Kazimierza 
Wazy (s. 385-406); WITKOWSKI Michał J.: 
Rywalizacja mocarstw europejskich w Pol­
sce w latach 1669-1670 w ocenie cesarskie­
go posła Christopha Leopolda Schaffgotscha 
(s. 407-419); SKRZYPIETZ Aleksandra: 
Melchior de Polignac i jego misja na dworze 
Jana III Sobieskiego (s. 421-441); PERŁA- 
KOWSK1 Adam: Dyplomatyczne aspekty 
bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego 
(1696-1697) w świetle doniesień i relacji An­
drzeja Choynackiego (s. 443-456); MARKIE­
WICZ Mariusz: Polscy dysydenci w polityce 
europejskiej w XVIII wieku (s. 457-463); 
SLIESORIÜNAS Gintautas: Starania dyplo­
macji rosyjskiej o wciągnięcie Rzeczypospo­
litej Obojga Narodów do wojny ze Szwecją 
w roku 1702 a problem integralności państwa 
polsko-litewskiego (s. 465-481); KOSIŃ­
SKA Urszula: Z dziejów stosunków polsko- 
-pruskich w ostatnich latach panowania Au­
gusta II: Misja Franza Moritza von Viebahna 
w Saksonii i Polsce w latach 1727-1729 
(s. 483-494); DYGDAŁA Jerzy: Rywalizacja 
dwóch dyplomatów cesarskiego i francuskie­
go w Polsce 1733 roku -  Heinrich Wilhelm 
von Wilczek i Antoine-Felix de Monti (s. 495- 
-512); ŻUREK Piotr: Pozycja międzynarodo­
wa Polski w ocenie oligarchii dubrownickiej 
(XVII i XVIII w.) (s. 513-521); NAWROT 
Dariusz: Francja a odbudowa Królestwa Pol­
skiego w 1812 roku (s. 523-540); SERWAŃ- 
SKI Maciej: Rzeczpospolita wobec wojny
trzydziestoletniej (s. 543-547); FUKALA 
Radek: Polsko, Slezsko a Cechy v kontextu 
tricetilete välky (problemy a üvahy) (s. 549- 
566); FRANZ Maciej: Wojna polsko-turecka 
1620-1621 jako element wojny trzydziesto­
letniej (s. 567-587); DUDA Paweł: Dyploma­
cja papieska wobec niewoli francuskiej Jana 
Kazimierza (s. 589-604); LOLO Radosław: 
Moskwa, Szwecja i Rzeczpospolita wobec 
wojny trzydziestoletniej. O niektórych tezach 
w historiografii (s. 605-615).
988. POWIATOWY Urząd Bezpieczeń­
stwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim 
w latach 1944-1956 pod red. Grzegorza 
JOŃCA. Lublin: Wyd. Polihymnia 2009 8° 
ss. 299: indeks.
989. PRUSY w okresie monarchii abso­
lutnej (1701-1806). Pod red. Bogdana WA­
CHO WIABCA. Poznań: Wyd. Poznań. 2010 
ss. 1015: tabl., fot., Zsfg.
Zawiera m.in.: SZULTKA Zygmunt: 
Umocnienie absolutyzmu, narodziny milita- 
lyzmu i rozwój pruskiej administracji. Sądow­
nictwo (s. 65-132); SZULTKA Z.: Stosunki 
ustrojowe i społeczne w Państwie Frydery­
ka II (s. 552-627); KUCHARCZYK Grzegorz: 
Przejawy kiyzysu wewnętrznego państwa i za­
czątki reformy ustroju (s. 686-721).
990. Quid leges sine moribusl Studia nad 
prawem rzymskim dedykowane Profesorowi 
Markowi Kuryłowiczowi w 65. rocznicę uro­
dzin oraz 40-lecie pracy naukowej pod red. 
Krzysztofa Amielańczyka. Lublin 2009 
(1190/09). Rec.: TARWACKA Anna. Czas. 
Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 2 s. 449-451.
991. Rechtwissenschaft in Osteuropa. 
Studien zum 19. und frühen 20. Jahrhundert. 
Red. Zoran Pokrovac. Frankfurt/M. 2010. 
Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Rev. Hist. 
Droit Fr. Etr. R. 88: 2010 nr 4 s. 610-612.
992. Repertorium der PoliceyOrdnungen 
der Frühen Neuzeit. Wyd. Karl Härter i Mi­
chael Stolleis. T. 10: Reichsstädte 4: Speyer, 
Wetzlar, Worms. Wyd. Günter Mahlerwein, 
Thomas Rolle i Sigrid Schieber. Frankfurt/M. 
2010. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. 
Rev. Hist. Droit Fr. Etr. R. 88: 2010 nr 4 
s. 609-610.
993. RODY na Śląsku, Rusi Czerwonej 
i w Małopolsce. Średniowiecze i czasy nowo­
żytne. Stan badań, metodologia, nowe ustale­
nia. Pod red. Wioletty. ZAWITKOWSKIEJ, 
Anny POBÓG-LENARTOWICZ. Rzeszów: 
Wyd. Uniw. Rzeszów. 2010 8° ss. 261, 1 k. 
tabl. złoż.: il.
Zawiera m.in.: WÓJCIK Marek L.: Od 
Władysława Semkowicza do Tomasza Jurka, 
czyli sto lat polskich badań genealogicznych 
nad śląskim rycerstwem (s. 20-41: Sum.); 
SPERKA Jerzy: Stan badań nad rodami rycer­
skimi w średniowiecznej Małopolsce (s. 42-58: 
Sum.); JANECZEK Andrzej: Udział szlachty 
w kolonizacji Rusi Koronnej: migracje rodów 
i ich nowa własność (XIV-XV w.). Próba uję­
cia syntetycznego (s. 59-91: Sum.); TRAWKA 
Renata: Z dziejów migracji na Wschód. Stan 
i kierunki badań nad szlachtą Rusi Czerwonej 
w późnym średniowieczu i wczesnej epoce 
nowożytnej (s. 92-130: Sum.); CZWOJDRAK 
Bożena: Między Śląskiem a Koroną. Salisze 
i Działosze w XIV i XV wieku (s. 131-139: 
Sum.); NIEMCZYK Katarzyna: Pileccy herbu 
Topór oraz Pileccy herbu Leliwa i ich związ­
ki ze Śląskiem w XIV-XV wieku (s. 140-150: 
Sum.); ZAWITKOWSKA W.: Koniecpolscy 
herbu Pobóg i ich związki z Rusią Czerwoną 
w XV wieku (s. 151-169: mapy, Sum.); WOŹ­
NY Maciej: Genealogia panów z Lubszy i ich 
powiązania z innymi rodami szlacheckimi 
(s. 170-175: tabl. Genealog., Sum.); SIKOR­
SKI Robert: Herb rodziny von Czim w śred­
niowieczu (s. 176-185: fot., Sum.); WÓŁ- 
KIEWICZ Ewa: Biskup, zamek i szlachta. 
Stoszowie w służbie biskupów wrocławskich 
(s. 186-205: Sum.); MALCZEWSKA Ag­
nieszka: Posesjonaci z rodu von Haugwitz 
w późnośredniowiecznym Kłodzku: przy­
czynek do badań nad rycerstwem w miastach 
XIV- i XV-wiecznego Śląska (s. 206-217: 
Sum.); UJMA Magdalena: Rodzina Zborow­
skich na Śląsku w XVI-XVIII wieku (s. 218- 
-229: Sum.); KUZIO-PODRUCKI Arka­
diusz: Mieroszewscy. Między Śląskiem i Ma­
łopolską (s. 230-258: Sum.).
994. ROZKWIT i upadek Rzeczypospo­
litej pod red. Richarda BUTTERWICKA, 
przeł. z ang. Daria KUCZYŃSKA-SZYMA- 
LA. Warszawa: Bellona 2010 8° ss. 282: il.
Zawiera m.in.: BUTTERWICK R.: Wpro­
wadzenie (s. 19-44); EVANS Robert J.W.:
Monarchia polsko-litewska w kontekście 
międzynarodowym (s. 45-60); BUES Almut: 
Kształtowanie się monarchii polsko-litew- 
skiej w XVI wieku (s. 85-111); KIAUPIENE 
Juratę: Wielkie Księstwo Litewskie i wielcy 
książęta litewscy w XVI wieku: refleksje nad 
litewskim narodem politycznym i unią lubel­
ską (s. 113-123); FRIEDRICH Karin: Szlach­
ta, mieszczaństwo i monarchia w Rzeczypo­
spolitej Obojga Narodów: przypadek miast 
Prus Królewskich w latach 1454-1772/93 
(s. 125-148); GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ 
Anna: Polskie poglądy na monarchie europej­
skie (s. 149-165); ŁUKOWSKI Jerzy: Szlach­
ta i monarchia: refleksje nad zmaganiami in- 
ter maiestatem ac libertatem (s. 167-185); 
FROST Robert I.: Pełen uniżoności brak sza­
cunku: problem władzy królewskiej w Rze­
czypospolitej Obojga Narodów za panowania 
Wazów, 1587-1668 (s. 187-210); MARKIE­
WICZ Mariusz: Funkcjonowanie monarchii 
za panowania elektorów saskich, 1697-1763 
(s. 211-232); BUTTERWICK R.: Oświecona 
monarchia Stanisława Augusta Poniatowskie­
go (1764-1795) (s. 233-262).
995. RYPIN -  dzieje miasta. T. 1: Do 
1918 roku pod red. Krzysztofa MIKUL­
SKIEGO. Rypin: Muz. Z. Dobrzyń. 2010 8° 
ss. 580, 36 s. tabl.: il.
996. SANCTIMONIALES. Zakony żeńskie 
w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu
XVIII i XIX wieku). Red. Andrzej RADZI­
MIŃSKI, Dariusz KARCZEWSKI, Zbigniew 
ZYGLEWSKI. Bydgoszcz-Toruń: Wyd. Uniw. 
Kaz. Wielkiego -  Wyd. Nauk UMK 2010 8° 
ss. 514, nlb. 1: il., + 1 CD-ROM.
Zawiera m.in.: WILCZEWSKA Alek­
sandra: Struktura społeczno-nardowowścio- 
wa konwentu norbertanek żukowskich w la­
tach 1579-1834 (s. 363-381); DOMINIAK 
Wojciech: Książęta opolscy a klasztory żeń­
skie w średniowieczu (s. 255-269); GALAR 
Anna: Opactwa cysterek na ziemiach pol­
skich w trzynastowiecznych statutach kapitu­
ły generalnej (s. 56-79).
997. SCRIPTURA, diploma, sigillitm. 
Prace ofiarowane profesorowi Kazimierzowi 
Bobowskiemu. Red. nauk. Joachim ZDREN- 
KA, Joanna KARCZEWSKA. Zielona Góra:
Oficyna Wyd. Uniw. Zielonogór. 2009 8° 
ss. 434: il.
Zawiera m.in.: TYSZKIEWICZ Lech A.: 
Uposażenie klasztoru cystersek w Trzebnicy 
(s. 229-34); WÓJCIK Marek L.: Niedruko- 
wany dokument Leszka, księcia raciborskie­
go z datą 3 maja 1326 roku (s. 113-124); 
GUT Agnieszka: Autentyczność trzynasto­
wiecznych dokumentów klasztoru norberta- 
nek w Żukowie (s. 125-150); WAŁKÓWSKI 
Andrzej: Obecność cech kancelaryjnych 
mogilskiego skryptorium w dokumentach 
biskupów krakowskich i innych duchow­
nych diecezji krakowskiej do końca XIII w. 
(s. 171-198); ŻERELIK Rościsław: Prawna 
ochrona herbu Wrocławia w pierwszej po­
łowie XX wieku (s. 219-230); MANDZIUK 
Józef: Procesy czarownic w chrześcijańskiej 
Europie (s. 369-380)
998. SPRAWIEDLIWOŚĆ. Wybrane 
koncepcje pod red. Bożeny KRUSZEW­
SKIEJ, Pawła POLACZUKA, Lucjana ŚWI­
TO. Olsztyn: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 
i Państwa. Wydz. Prawa i Adm. UWM 2010 
8° ss. 177, nlb. 2.
Zawiera m.in.: AUGUSTYNIAK Małgo­
rzata: Sprawiedliwość w myśli Arystotelesa 
(s. 5-26: bibliogr.); KIELISZKE Zdzisław: 
Państwo sprawiedliwe według Immanuela 
Kanta (s. 27-60: bibliogr.).
999. STAN badań nad wielokulturowym 
dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. II, 
red. Wojciech WALCZAK, Karol ŁOPATEC- 
KI. Białystok: IBnDKE 2010 ss. 536, indeks.
Zawiera m.in.: WALCZAK W.: Polonika 
z kolekcji Pawła Dobrochotowa (nr 52) z In­
stytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk 
w Petersburgu (s. 195-239: Sum.); LES- 
MAITIS Gediminas: Dokumenty Metryki 
Litewskiej o zaciężnych polskich na terenie 
Wielkiego Księstwa Litewskiego za czasów 
Zygmunta Augusta (241-249: tab., Sum.); 
ŁOPATECKI K : Stopień zainteresowania 
patrycjatu ryskiego wewnętrzną sytuacją 
Rzeczypospolitej (1581-1621). Z badań nad 
zasobem Łotewskiego Państwowego Archi­
wum Historycznego (s. 251-262: Sum.); SA­
WICKI Mariusz: Źródła dotyczące Wielkiego 
Księstwa Litewskiego w XVII wieku w pry­
watnych kolekcjach Biblioteki Litewskiej
Akademii Nauk (s. 263-274: Sum.); FILIP- 
CZAK-KOCUR Anna: Materiały do dziejów 
skarbu litewskiego za podskarbiostwa Hiero­
nima Kryszpina-Kirszensteina (z poszukiwań 
archiwalnych w Kijowie) (s. 281-289: Sum.); 
CIESIELSKI Tomasz: Spuścizny rodzinne 
i archiwa majątkowo-gospodarcze polskiej 
szlachty w wybranych archiwach ukraińskich 
(s. 291-305: Sum.); PISZCZATOWSKA 
Marta: Archiwa miejskie XVI-XVIII w. -  
przykład Knyszyna (s. 331-339: Sum.); JE­
ZIORSKI Paweł A.: Dyneburg w ostatnim 
stuleciu istnienia Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Przyczynek do dziejów społecz­
nych i gospodarczych miasta (s. 409-439, 
tab., Sum.); WROCZYŃSKA Ewa: Wpływ 
kahału tykocińskiego na powstawanie i roz­
wój gmin żydowskich na Podlasiu w świetle 
pinkasu tykocińskiego 381-566 (1621-1806) 
(s. 461-471: Sum.); GODEK Sławomir: 
III Statut Litewski w dobie porozbiorowej
-  stan badań nad dziedzictwem prawa litew­
skiego (s. 473-499: Sum.).
1000. STUDIA historycznoprawne. Tom 
poświęcony pamięci Profesora Kazimierza 
Orzechowskiego. Red. Alfred KONIECZNY, 
Piotr JUREK. Wrocław: Wyd. UWr. 2010 8° 
ss. 380, portr. — Acta Univ. Wratisl. Nr 3270 
Prawo 311.
Zawiera m.in.: PTAK Marian J.: Pro me- 
moria Kazimierza Orzechowskiego (1923- 
-2009) (s. 5-9); KOREDCZUK Józef: Bi­
bliografia uzupełniająca prac naukowych 
Profesora Kazimierza Orzechowskiego (s. 11- 
-17); CYBULSKI Bogdan: Profesor Kazi­
mierz Orzechowski -  mistrz, szef, opoka 
(s. 19-26: Zsfg); JUREK P.: Prace magister­
skie na kierunku „prawo” i „administracja” 
pisane na seminarium Profesora Kazimierza 
Orzechowskiego (s. 27-38: Zsfg); KORED­
CZUK J.: Prawo karne w pracach Profesora 
Kazimierza Orzechowskiego (s. 39-47: Zsfg); 
MATWIJOWSKI Krystyn Jakub: O współ­
pracy Profesora Kazimierza Orzechowskiego 
z historykami (s. 49-58: Zsfg); OLSZEWSKI 
Henryk: „Najmilejszy i najznakomitszy” 
uczeń Oswalda Balzera. O lwowskich powią­
zaniach Zygmunta Wojciechowskiego (s. 59- 
-72: Zsfg); GRODZISKI Stanisław: Ostatnie 
prace Stanisława Kutrzeby w Polskiej Akade­
mii Umiejętności (s. 73-80: Zsfg); ROMIN- 
KIEWICZ Jarosław: Państwo ateńskie wobec 
małżeństw z cudzoziemcami (s. 81-89: Zsfg); 
NOWICKA Dobromiła: Przyczynek do okre­
ślenia istoty convicium facere  w prawie 
przedklasycznym (s. 91-103: Zsfg); ŻEBER 
Ireneusz: Kilka uwag o wolności i niewoli, 
prawdzie i kłamstwie w świecie antycznych 
Greków i Rzymian (s. 105-115: Zsfg); KAR­
CZMARCZYK Aleksandra, WOJCIE­
CHOWSKI Rafał: Wyrok arbitrażowy 
z 10 grudnia 1125 roku (s. 118-127: Zsfg); 
URUSZCZAK Wacław: Miscellanea sejmo­
we warszawskie z 1570 roku (s. 129-135, 
Zsfg); PTAK M.J.: Artykuły porządku ziem­
skiego Księstwa Oleśnickiego z 29 lipca 1574 
roku (s. 137-148, Zsfg); PANEK Jaroslav: 
Śląsk wczesnonowożytny w czeskich pod­
ręcznikach dziejów państwa i prawa (s. 149- 
-159, Zsfg); KACZOROWSKI Włodzimierz: 
Korektura prawa na sejmach okresu bezkróle­
wia 1632 roku oraz na sejmie koronacyjnym 
1633 roku (s. 161-173: tab., Zsfg); NAWOR- 
SKI Zbigniew: Rola Kowalewa Pomorskiego 
jako ośrodka politycznego, administracyjne­
go i sądowego w XVII i XVIII wieku (s. 175- 
-184: Zsfg); WIERZCHOWIĘCKA Iwona: 
Uwagi o udziale monarchów w tworzeniu 
francuskiego prawa sądowego ancien 
régime’u (s. 185-196: Zsfg); GACA Andrzej: 
Reformy skarbowe Piotra Wielkiego (s. 197- 
-207: Zsfg); WIĄZEK Paweł: Między trady­
cją i nowoczesnością. O poglądach na naukę 
i nauczanie prawa oraz na potrzebę i kierunki 
reformy prawa sądowego w Rzeczypospolitej 
czasów saskich uwag kilka (s. 209-228: 
Zsfg); MIKOŁAJCZYK Marian: Ekscepcje 
w sprawach kryminalnych. Z badań nad pro­
cesem miejskim w przedrozbiorowej Polsce 
(s. 229-243: Zsfg); MARSZAŁEK Piotr 
Krzysztof: Regulacje prawne stanów szcze­
gólnych w Księstwie Warszawskim i Króle­
stwie Polskim w latach 1807-1831 (s. 245- 
-257: Zsfg); WITKOWSKI Wojciech: Uwagi
o urzędzie ministra sprawiedliwości w Króle­
stwie Polskim (1815-1876); (s. 259-269: 
Zsfg); MACIEJEWSKI Tadeusz: Ustrój są­
dów przysięgłych w II Rzeszy, Republice 
Weimarskiej i w wersalskim Wolnym Mieście 
Gdańsku (s. 272-280: Zsfg); KRUSZEWSKI
Tomasz: Powstanie Krajowego Zakładu 
Ubezpieczeń Śląska i jego rozwój do 1914 
roku (s. 281-291: Zsfg); MRÓZEK Anna: 
Okoliczności likwidacji Ministerstwa Poczt 
i Telegrafów w 1923 roku (s. 293-299: Zsfg); 
DOLATA Tomasz: Przestępstwa i wykrocze­
nia w polskiej ustawie o zwalczaniu nieuczci­
wej konkurencji z 1926 roku (s. 301-316: 
Zsfg); PRZYGODZKI Jacek: Kilka uwag na 
temat końcowych wniosków Komisji dla 
Usprawnienia Administracji Publicznej 
z 1928 roku, o podziale administracyjnym 
państwa na województwa (s. 317-325: Zsfg); 
PASEK Andrzej: Ochrona czci i godności 
osobistej w projektach polskiego kodeksu 
karnego z 1932 roku (s. 327-340: Zsfg); 
PODKOWSKI Marek: Nadzór nad samorzą­
dem gminnym w świetle ustawy scaleniowej 
z 1933 roku (s. 341-352g.); ROGOWSKI Sta­
nisław, ROGOWSKA Alina: Wolność sumie­
nia i wyznania w projektach konstytucyjnych 
z lat 1991-1994 (s. 353-364: Zsfg); PIE­
TRZAK Michał: Polityka wyznaniowa 
III Rzeczypospolitej w latach 1990-2001 
(próba diagnozy) (s. 365-377: Zsfg).
1001. STUDIA nad Reformacją. Red. 
Elżbieta BAGIŃSKA, Piotr GUZOWSKI, 
Marzena LIEDKE. Białystok: Wyd. UwB 
2010 8° ss. 240.
Zawiera m.in.: BAGIŃSKA E.: Toleran­
cja czy przymus wyznaniowy? Z dziejów poli­
tyki religijnej Radziwiłłów birżańskich (s. 18- 
-36); ŁOPATECKI Karol: Cuius regio eius 
religio w wojskach Rzeczypospolitej? Kwe­
stia wolności głoszenia wiary wśród żołnierzy 
w latach dwudziestych XVII wieku (s. 37-50); 
LIEDKE M.: „Różne scandala” i troska o mo­
ralność wiernych w protokołach akt synodów 
prowincjonalnych Jednoty Litewskiej XVII 
wieku (s. 51-65); WASILEWSKI Jarosław: 
Litewski synod prowincjonalny Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego w trosce o dy­
scyplinę duchowieństwa w pierwszej połowie
XVII wieku (s. 66-74); BEM Kazimierz: Tra­
giczne skutki jednej konwersji. Z działalności 
kontrreformacyjnej biskupa Stefana Rupiew- 
skiego (1671-1731) (s. 218-240).
1002. STUDIA z dziejów państwa i pra­
wa polskiego. T. XIII. Kraków-Lubi in-Łódź 
2010 8° ss. 284.
Zawiera m.in.: FERMUS-BOBOWIEC 
Anna, SZPRINGER Iwona: Przegląd sposo­
bów powstania służebności -  od prawa rzym­
skiego do współczesnego prawa polskiego 
(s. 11-46); WIŚNIEWSKA-JÓŹWIAK Doro­
ta: Intercyza między dawnymi a nowymi cza­
sy (s. 47-55); MACHUT-KOWALCZYK 
Joanna: Dzieje opieki na ziemiach polskich 
(s. 57-73); GLUSZAK Marcin: Interpretacja 
prawa w rezolucjach Rady Nieustającej 
(s. 75-86); GUZIAK Kinga: Adwokat w po­
stępowaniu cywilnym w sprawach objętych 
przymusem adwokackim na terenie b. zaboru 
austriackiego w okresie dwudziestolecia mię­
dzywojennego. Wybrane zagadnienia (s. 87- 
-105); KOTLIŃSKI Jakub: Wprowadzenie 
austriackiej procedury cywilnej z 1895 r. na 
tle polskiej prasy galicyjskiej (s. 107-117); 
WLAŹLAK Władysław Piotr: Obsada per­
sonalna konsystorzy generalnych diecezji 
włocławskiej, czyli kaliskiej (1818-1918) 
(s. 119-128); SMYK Grzegorz: Źródła prawa 
administracyjnego w cesarstwie rosyjskim 
(s. 129-153); JASTRZĘBSKI Robert: Geneza 
i znaczenie klauzuli rebus sic stantibus w pol­
skim prawie prywatnym (s. 155-166); KOT- 
LIŃSKI Tomasz J.: Polskie sądownictwo pra­
cy w okresie międzywojennym (s. 167-181); 
TARNOWSKA Anna: Samorządem, ja k  on­
giś, Polska stać będzie. Zagadnienie genezy, 
podstawy prawnej, funkcjonowania i prób re­
formy samorządu wojewódzkiego w II RR, ze 
szczególnym uwzględnieniem Pomorza 
i Wielkopolski (s. 183-209); SIEMASZKO 
Karol: Konstrukcja podżegania i pomocnic­
twa w pracach nad polskim kodeksem kar­
nym z 11 VII 1932 r. (s. 211-234); PYZIAK 
Michał: Rozstrzyganie sporów kompetencyj­
nych na ziemiach polskich. Od Rady Stanu 
Księstwa Warszawskiego do współczesności 
(s. 235-264); URUSZCZAK Wacław: Z ta­
kim sposobem uprawiania nauki zgodzić się 
nie można! Twórczość historyczno-prawna 
ks. dra hab. Stanisława Tymosza z lat 2003- 
-2008 (s. 265-284).
1003. STUDIA z historii społeczno-go- 
spodarczej XIX i XX wieku. T. 7 pod red. 
Wiesława PUSIA, Jarosława KITY. Łódź: 
Wyd. UŁ 2010 8° ss. 329: il.
Zawiera m.in.: PRZEGALIŃSKI An­
drzej: Zarys działalności oświatowej Lubel­
skiego Towarzystwa Rolniczego w latach 
1905-1914 (s. 39-58: Sum.); WNUK Anna: 
Majątki ziemiańskie okolic Urzędowa na 
przełomie XIX i XX w. a proces uprzemysło­
wienia (s. 61-81: Sum.); ANUSIK Aleksan­
dra: Rola ziemiaństwa polskiego w industria­
lizacji Ukrainy w drugiej połowie XIX w. 
(s. 97-111: Sum.); KOWALCZYK Rafał W.: 
Inicjatywy ziemian i przemysłowców zie­
miańskich w wybranych sektorach gospodar­
ki Królestwa Polskiego w drugiej połowie
XIX i na początku XX w. (s. 113-130: Sum.); 
KARGOL Tomasz: Ziemiaństwo a uprzemy­
słowienie Galicji na przełomie XIX i XX w. 
(do 1918 r.): Sum.); (s. 133-148: Sum); KO­
ZACZKA Marian: Uprzemysłowienie Ordy­
nacji Zamojskiej w okresie międzywojennym 
(s. 203-218: Sum.).
1004. ŚWIAT średniowiecza. Studia 
ofiarowane profesorowi Henrykowi Samso­
nowiczowi. Red. nauk. Agnieszka BARTO­
SZEWICZ [et al.]. Warszawa: Wyd. UW 
2010 8° ss. 940: il.
Zawiera m.in.: JESIONOWSKA Iwona, 
RADOMSKI Maciej: Bibliografia prac Hen­
ryka Samsonowicza za lata 2001-2009 
(s. 7-16); URBAŃCZYK Przemysław: Po­
czątki miast średniowiecznych w północnej 
Europie -  dyskusja bez końca (s. 129-143); 
MODZELEWSKI Karol: Pogańskie sacrum 
w ustroju i topografii najstarszych miast sło­
wiańskich (s. 144-162); MYŚLIWSKI Grze­
gorz: Leges sumptuariae w średniowiecznym 
Lwowie (s. 222-233); CZAJA Roman: Społe­
czeństwo miast pruskich w świetle źródeł 
normatywnych (s. 234-241); KOCZERSKA 
Maria: Rachunki kapituły krakowskiej z po­
czątku XVI wieku -  analiza zawartości 
pierwszej zachowanej księgi (s. 258-275); 
KIRYK Feliks: Cech kupiecki w Opatowie 
(s. 276-283); MŁYNARSKA-KALETYNO- 
WA Marta: O sołtysie Henryku ze wsi Jerysz- 
kówkoło Strzegomia (s. 284-289); WIŚLICZ 
Tomasz: Księgi sądowe wiejskie z XV wieku 
(s. 290-298); POTKOWSKI Edward: Pisarze 
ksiąg w Polsce późnego średniowiecza 
(s. 299-316); ADAMSKA Anna, MOSTERT 
Marco: The Literacies of Medieval Townd-
wellers and Peasants: a Preliminary Investi­
gation (s. 317-330); PIENIĄDZ Aneta: Ko­
bieta, honor i polityka we wczesnym 
średniowieczu (s. 408-424); FAŁKOWSKI 
Wojciech: Wizja władzy królewskiej w po­
czątkach panowania Karola Wielkiego 
(s. 425-440); WISZEWSKI Przemysław: Da­
gome iudex -  Mieszko I wobec Rzeszy 
(s. 441-453); MICHAŁOWSKI Roman: Pała­
ce monarsze na tle geografii sakralnej pierw­
szej monarchii piastowskiej. Uwagi wstępne 
(s. 454-467); PAUK Marcin R.: Płock i Spira. 
Piastowska Jm itatio  imperii" na przełomie 
XI i XII wieku? (s. 492-523); PYSIAK Jerzy: 
Polityczne aspekty kultu świętego Olafa i re­
likwii Korony Cierniowej w norweskim kon­
flikcie gregoriańskim (druga połowa XII -  
początek XIII wieku) (s. 524-551); WĘCOW- 
SKI Piotr: Dwa przyczynki do piastowskiej 
legitymizacji władzy Jagiellonów. Imiona i li­
czebniki w tytulaturze polskich Jagiellonów 
(s. 562-576); GAWLAS Sławomir: Kazi­
mierz Wielki - jak i był? (s. 761-787); LABU­
DA Gerard: Henryk Łowmiański, prekursor 
„metody strukturalnej” w historiografii pol­
skiej (s. 827-840); BĄCZKOWSKI Krzysz­
tof: Czas i odległość jako czynniki determi­
nujące charakter stosunków dyplomatycznych 
między Habsburgami i Wielkim Księstwem 
Moskiewskim w końcu XV i na początku 
XVI wieku (s. 881-889).
1005. Timai. Studia poświęcone profeso­
rowi Włodzimierzowi Lengauerowi przez ucz­
niów i młodszych kolegów z okazji Jego 60. 
urodzin. Red. nauk. Aleksander Wolicki. War­
szawa 2009 (1207/09). Rec.: MUSIAŁ Danu­
ta. Przegl. Hist. T. 101: 2010 z. 2 s. 271-274.
1006. UKRAINA kriz’ wiky. Zbimik mi­
kowych prac na poszanu akademika NAN 
Ukrainy, profesora Walerija Smolija. Kyiw: 
Inst. istorii Ukrainy NAN Ukrainy 2010 8° 
ss. 1095: fot., il.
Zawiera m.in.: BLANUCA Andrij: 
Polityka zemielnych nadan Sigizmunda II 
Awgusta na ukrains’kych zemliach Welyko- 
go kniaziwstwa Lytowskogo: osnowni ten- 
dencii ta dżereła doslidżennia (s. 213-232: 
aneks); STARCZENKO Natalia: Welykie 
bezkoroliw’ja na Wołyni (1572-1576 rr.) 
(s. 233-258); BIŁOUS Natalia: Kyiws’ki
miszczany na służbi Reczi Pospołytoi (s. 269- 
290: aneks); WALCZAK Wojciech: Powsta­
nie i funkcjonowanie prawosławnej eparchii 
turowsko-pińskiej (s. 291-305); NAGIEL- 
SKI Mirosław: Kampania zimowo-wiosenna 
wojsk kozackich Bohdana Chmielnickiego 
(luty-maj 1651) w przededniu batalii bere- 
steckiej 1651 r. (s. 405-427); GAZIN Woło- 
dymyr: Wilno 1656 r.: „Ukrains’ke pytannia” 
w rosijsko-pols’komu peregowomomu pro- 
cesi (s. 428-446); GOROBEC Wiktor: Ukra- 
inske sudoczynstwo getmanskoi doby: miż 
bukwoju zakonu, miłoserdiam i materialnoju 
wygodoju (s. 513-535); MACUK Andrej: Pa­
sły ad pawiatowych sojmikaü WKL na sojm 
Ręczy Paspalitaj 1756 g. (s. 624-639); AKU- 
DOWICZ Timofij: Unija Polszczy i WKL na 
Czatyrachgadowym sojmie: gistaryjagrafija 
pytannia (s.845-856); FEDORUK Jarosław: 
Posolskij zwit Petra Galinskogo pro jogo 
perebuwannia u Moskwi u 1656 roci (s. 985- 
-1016: aneks).
1007. UMOWA społeczna i jej krytycy 
w myśli politycznej i prawnej. Red. Zbigniew 
RAU i Maciej CHMIELIŃSKI. Warszawa: 
Wyd. Nauk. Scholar 2010 8° ss. 440, nlb. 1: 
il., indeks.
Zawiera m.in.: RAU Z., CHMIELIŃ­
SKI M.: Wprowadzenie (s. 7-34); SZCZECH 
Tomasz: Koncepcja przymierza narodu wy­
branego z Bogiem w Starym Testamencie 
(s. 37-59); STAWROWSKI Zbigniew: Idea 
umowy społecznej w myśli sofistów i Pla­
tona (s. 60-67); SKOMIAŁ Jakub: Mane- 
gold von Lautenbach. Umowa o władzę we­
dług antydialektyka (s. 68-84); SZLACHTA 
Bogdan: Przedstawiciele katolickiej szkoły 
z Salamanki wobec umowy społecznej (s. 85- 
-108); KUNIŃSKI Miłowit: Problem stanu 
natury i stanu politycznego w teorii umowy 
społecznej Thomasa Hobbesa (s. 111-126); 
RAU Z.: Umowa społeczna w doktrynie 
Johna Locke’a (s. 127-151); PIĘTRZYK- 
-REEVES Dorota: Republikańska koncepcja 
umowy społecznej Jana Jakuba Rousseau 
(s. 152-171); CHMIELIŃSKI M.: Umowa 
społeczna jako idea praktycznego rozumu 
w koncepcji Immanuela Kanta (s. 172-203); 
CITKOWSKA-KIMLA Anna: Od wizji czło­
wieka do wizji genezy państwa. Idee sofistów
pierwszego pokolenia a poglądy Arystotelesa 
(s. 313-332); TULEJSKI Tomasz: Rozum czy 
uczucia? Ustanowienie porządku społecznego 
i politycznego według Davida Hume’a (s. 333- 
361); BARTYZEL Jacek: Krytyka teorii umo­
wy społecznej w myśli tradycjonalistów fran­
cuskich (s. 362-377); KOZŁOWSKI Marek: 
Hegel jako krytyk idei umowy społecznej 
(s. 378-398); SYDOR Paweł: Kontraktualizm 
jako konieczny i historyczny element procesu 
dziejowego. Umowa społeczna w optyce Ka­
rola Marksa (s. 399-421).
1008. UNIA Lubelska -  Unia Europej­
ska. Red. Iwona HOFMAN. Lublin: Wyd. 
UMCS 2010 8° ss. 287: tab.
Zawiera m.in.: HYNCZEWSKA-HEN- 
NEL Teresa: Ukraina -  Ruś w ramach Rze­
czypospolitej Obojga Narodów (s. 25-32); 
ŁASZKIEWICZ Hubert: Ambicja i upór. 
Carstwo Moskiewskie/Rosja -  charakterysty­
ka ustrojowa i miejsce w Europie XVI-XVIII 
wieku (s. 33-42); MAŁŁEK Janusz: Prusy 
Królewskie przed i po unii lubelskiej 1569 
roku (Ziemie pruskie w ramach Rzeczypo­
spolitej Obojga Narodów. Charakterystyka 
prawnoustrojowa, geograficzna, wyznanio­
wa, społeczna i etniczna) (s. 43-50); SZCZY­
GIEŁ Ryszard: Lublin miejscem obrad sejmu 
unijnego w 1569 roku (s. 61-68); JAKIMIŃ- 
SKA Grażyna: Zamek lubelski -  miejsce unii 
Polski z Litwą (s. 69-80); KEMPA Tomasz: 
Rusini wobec unii lubelskiej. Czy ruscy moż­
ni i szlachta chcieli ściślejszego połączenia 
z Polską w 1569 roku? (s. 83-93); GMITE- 
REK Henryk: Kompromis polsko-litewski na 
sejmie lubelskim a problem granicy Korony 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego (s. 95- 
-102); FERENC Marek: Mikołaj Radziwiłł 
„Rudy” a unia lubelska (s. 103-112); JANU- 
SZEK-SIERADZKA Agnieszka: Król Zyg­
munt August wobec idei unii polsko-litew­
skiej (w świetle listów) (s. 113-122); 
ŚLADKOWSKI Wiesław: Pod znakiem Orła, 
Pogoni i Michała Archanioła. Idee unijne i fe­
deracyjne w dobie powstania styczniowego 
(s. 139-149).
1009. VETERA novis augere. Studia 
i prace dedykowane profesorowi Wacławowi 
Uruszczakowi = studies and essays dedicated 
to professor Wacław Uruszczak. T. 1-2 pod
red. Stanisława GRODZISKIEGO, Dorota 
MALEC, Anna KARABOWICZ, Marek 
STUS. Kraków: Wyd. UJ 2010 8° ss. LXIV, 
nlb. 2, 632, nlb. 2, 1 k. tabi.: ił., bibliogr. prac 
W. Uruszczaka; ss. XV, 634-1261, nlb. 2: ił.
[T. 1] Zawiera m.in.: GRODZISKI S.: 
Wacław Uruszczak -  prawnik i historyk 
(s. XXI-XXV) (to samo w jęz. ang. s. XXVII- 
-XXXI); ZARZYCKI Zdzisław: Spis prac 
naukowych i popularnonaukowych Profesora 
dra hab. Wacława Uruszczaka (s. XXXIII- 
-LVII); BARAN Krzysztof Wojciech: Modele 
organizacji polskich organów powołanych 
w celu likwidowania indywidualnych sporów 
pracy w XX wieku (s. 1-7: Sum.); BEDNA- 
RUK Waldemar: Sędzia dobry i roztropny. 
Wskazówki dla deputatów trybunalskich 
w kazaniach księdza Zabielskiego (s. 9-16: 
Sum.); BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa: 
Między tradycją a postępem. Refleksje o kul­
turze prawnej czasów stanisławowskich 
(s. 17-27: Sum.); BRZEZIŃSKI Bogumił: 
Uwagi o podatku z 1183 roku w Królestwie 
Jerozolimskim (s. 29-33: Sum.); BYLIŃSKI 
Janusz, KACZOROWSKI Włodzimierz: 
Egzorbitancje szlacheckie w czasach pano­
wania Zygmunta III Wazy (1587-1632) 
(s. 35-64); CHÊNE Christian: Le droit polo­
nais comme exemple, ou l’expérience des 
Wołowski (s. 65-71: Sum.); CHOIŃSKA- 
MIKA Jolanta: Od zgody wszystkich ku jed­
nomyślności -  modus concludendi sejmów 
polskich za ostatnich Wazów (s. 73-84: 
Sum.); CHOJNICKA Krystyna: Romowe -  
źródło legendy o rzymskim rodowodzie Li­
twinów (s. 85-97: Sum.); CIĄGWA Józef: 
Śląskie spory o wykładnię pojęć „wygaśnię­
cie” i „utrata mandatu” posła do Sejmu Ślą­
skiego (s. 99-113: Sum.); CICHOŃ Paweł: 
Haupttendenzen der Verwaltungsentwicklung 
im Herzogtum Warschau (s. 115-124: Sum.); 
DAJCZAK Wojciech: Prywatno-prawna 
ochrona szacunku dla ludzkich zwłok. Uwagi 
z perspektywy tradycji prawa rzymskiego 
(s. 125-135: Sum.); DĘBIŃSKI Antoni: The 
significance of law to the advance of me­
dieval science (s. 137-148: Sum.); DORO­
BISZ Janusz: Pieczęć i infuła. Sejmowe spo­
ry o inkompatibilia duchowne za panowania 
Zygmunta III Wazy (s. 149-155: Sum.); DU-
BAS-URWANOWICZ Ewa: Henryk Walezy 
wobec akceptacji praw Rzeczypospolitej 
(s. 157-170: Sum.); DZIADZIO Andrzej: 
Kontakty polskiej i czechosłowackiej nauki 
prawa w okresie międzywojennym (1918- 
-1939) (s. 191-198: Sum.); FILIPCZAK-KO- 
CUR Anna: Proces o spadek po księżniczce 
Barbarze Zbaraskiej-Tęczyńskiej (s. 221 - 
-229: tab., Sum.); FILIPEK Józef: Geneza 
normatywizmu prawniczego i jego konse­
kwencje (s. 231-239: Sum.); FINZI Claudio: 
Giacomo Casanova e il Regno di Polonia 
(s. 239-246: Sum.); GOŹDŹ-ROSZKOWSKI 
Krzysztof: Źródła informacji o domenie mo­
narszej wykorzystane przez panującego 
w średniowiecznej Polsce (s. 261-271 : Sum.); 
GÓRNICKI Leonard: Rozwój idei kodyfika­
cji prawa od XVIII wieku do współczesności 
(s. 283-294: Sum.); GÓRSKI Grzegorz: Czy 
Sąd Najwyższy ma prawo się mylić, czyli
o pożytkach płynących ze studiów nad histo- 
riąprawa (s. 294-299: Sum.); GULCZYŃSKI 
Andrzej: Cruxpectoralis -  zarys problematy­
ki archeologicznoprawnej (s. 301-312: Sum.); 
HALBERDA Jan: Ława przysięgłych w an­
gielskim procesie cywilnym (XII-XIII wiek) 
(s. 313-320: Sum.); JAKIMOWICZ Woj­
ciech: Znaczenie dorobku polskiej nauki pra­
wa administracyjnego pierwszej połowy XX 
wieku dla współczesnego rozumienia pojęcia 
interesu publicznego (s. 337-343: Sum.); JA­
NICKA Danuta: Najważniejsze poprawki 
konstytucyjne w Republice Federalnej Nie­
miec (1949-1989) (s. 345 -355: Sum.); JA­
SKÓLSKI Michał: Realizm i idealizm w my­
śli politycznej Adama Jerzego Czartoryskiego 
(s. 357-374: Sum.); KALLAS Marian: Pozy­
cja głowy państwa w projektach konstytucyj­
nych z lat 1917-1921 (s. 387-396: Sum.); 
KARABOWICZ A.: „Woiewodztwa pruskie 
do trybunału Koronnego przystępuią” -  kon­
stytucje sejmu A.D. 1585 (s. 397-409, aneks: 
Sum.); KOROBOWICZ Artur: Pozostałości 
francuskiej procedury cywilnej w sądow­
nictwie Królestwa Polskiego po reformie 
z 1876 roku (s. 431-437: Sum.); KOWALSKI 
Grzegorz M.: Reskrypt króla Stanisława Au­
gusta Poniatowskiego powołujący Komisje 
Boni Ordinis z 1778 roku (s. 439-445: Sum.); 
KRASOWSKI Krzysztof: Koncepcje regu­
lacji stosunków między państwem a Kościo­
łem katolickim w Polsce w latach 1945-1952 
i ich realizacja (s. 459-478: Sum.); KREMER 
Andrzej: Pedro Ruiz de Moros -  hiszpański 
profesor prawa rzymskiego Akademii Kra­
kowskiej w XVI wieku (s. 479-490: Sum.); 
KRUSZEWSKI Tomasz: Szkoły położnych 
i kliniki ginekologiczne podległe władzom 
prowincjonalnym na Śląsku w XIX i XX wie­
ku (s. 505-528, tab., Sum.); KWIECIEŃ Mar­
cin: Powstanie Komisji powołanej w związku 
z wynikiem kampanii wojennej 1939 roku 
(Komisji Winiarskiego) (s. 561-576: Sum.); 
LEWANDOWSKA-MALEC Izabela: Oblata 
konstytucji sejmu 1623 roku (s. 589-596, fot., 
Sum.); LITYŃSKI Adam: Długa droga do 
komunizmu. O konstytucjonalizmie radziec­
kim uwag kilka (s. 597-610: Sum.); LONG- 
CHAMPS de BÉRIER Franciszek: Ręka zza 
grobu? Wokół granic dysponowania mająt­
kiem na wypadek śmierci w prawie rzymskim 
(s. 611-620: Sum.); ŁOPATECKI Karol: Eg­
zekucja Piotra Jakuszewskiego. Z badań nad 
poziomem dyscypliny wojskowej w Rzeczy­
pospolitej szlacheckiej (s. 612-633: Sum.).
[T. 2] Zawiera m.in.: MACIEJEWSKI 
Tadeusz: Krajowa Konstytucja miasta Lubeki 
z 23 maja 1920 roku (s. 635-645: Sum.); MA­
LEC D.: Akt notarialny w świetle przepisów 
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli­
tej z dnia 27 października 1933 roku Prawo
o notariacie (s. 657-669: Sum.); MAŁECKI 
Marian: Posiadłości templariuszy w Katalo­
nii. Barbera -  Granyena -  Selma (s. 679-685: 
Sum.); MAŁŁEK Janusz: Jan Łaski Młodszy 
(1499-1560) -  protestancki reformator reli­
gijny w świetle nowszych badań (s. 687-696, 
portr., Sum.); MARZEC Łukasz: Z dziejów 
opozycji wobec prawników i prawa rzym­
skiego w dawnej Europie (s. 697-707: Sum.); 
MATUSZEWSKI Jacek: Czy nadmiar źródeł 
może być utrapieniem dla mediewisty? 
(s. 709-720: Sum.); MĄCZYŃSKI Andrzej: 
Próba ujednolicenia prawa prywatnego mię­
dzynarodowego państw słowiańskich (s. 721- 
732: Sum.); MEZGLEWSKI Artur: Obo­
wiązkowe nauczanie religii a wolność 
sumienia i wyznania w konstytucjach II RP 
(s. 733-740: Sum.); MIKOŁAJCZYK Ma­
rian: De adulterio. Uwagi Adama Żydow­
skiego o karaniu cudzołóstwa (s. 741-749: 
Sum.); MIKUŁA Maciej: Skutki cywilno­
prawne skazania za herezję: od kodyfikacji 
justyniańskiej po szesnastowiecznąjuryspru- 
dencję polskiego prawa miejskiego. Uwagi
o racjonalizacji prawa (s. 751-762: Sum.); 
MISZTAL Henryk, STANISZ Piotr: Działal­
ność Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu 
w latach 1949-1989 (s. 763-770: Sum.); MI- 
TRUS Leszek: O genezie prawa pracy 
(s. 771-777: Sum.); MOHNHAUPT Heinz: 
Das Königreich Polen im Vergleich der Sta­
atsformen während des Ancien Régime 
(s. 779-794: Sum.); NOWAKOWSKI Mi­
chał: Próby ujednolicenia sądownictwa ubez­
pieczeń społecznych w dwudziestoleciu 
międzywojennym (s. 795-806: Sum.); OD- 
RZ Y W OLSKA-KID AWA Anna: Dialogus de 
Asiana diaeta w kontekście problematyki 
społeczno-politycznej lat trzydziestych XVI 
wieku (s. 807-822: Sum.); ORZECHOWSKI 
Kazimierz: Na marginesie śląskich Acta Pub­
lica z połowy XVI wieku (s. 823-828: Sum.); 
PĘKSA Władysław: Pozycja monarchy 
w postanowieniach hiszpańskich konstytucji 
w pierwszej połowie XIX wieku (s. 853-861: 
Sum.); PTAK Marian J.: Przywilej dla księcia 
cieszyńskiego Kazimierza z 1498 roku. Ze 
studiów nad publicznoprawną pozycją pia­
stowskich książąt Śląska (s. 873-879: Sum.); 
RESZCZYŃSKI Jarosław: Recepcja prawa 
jako zjawisko kulturowe (s. 881-889: Sum.); 
SALMONOWICZ Stanisław: Czy nadal Po­
lonica non legunturl (s. 905-909: Sum.); SE- 
REDYKA Jan: Akta sejmiku bełskiego z cza­
sów Zygmunta III w zbiorach Ossolineum 
(s. 911-919: Sum.); SITEK Bronisław: Suf- 
fragis ferendis w świetle ustaw municypal­
nych. Dylematy rzymskiego systemu wybor­
czego w antycznym Rzymie (s. 927-939: 
Sum.); SONDEL Janusz: Walka profesorów 
krakowskich o zakres autonomii uniwersy­
teckiej (s. 941-955: Sum.); STUS M.: Co­
difier la chari’a. Réflections sur quelques 
points de l’histoire assez récente de la culture 
juridique islamique (s. 967-976: Sum.); SYL­
WESTRZAK Andrzej: Akwinata doradcą 
Cypryjczyków (s. 977-997: Sum.); SZCZER- 
BIŃSKA-BYRSKA Małgorzata: Historia po­
wstawania i ochrony oprogramowania
(s. 999-1007: Sum.); SZULC Tadeusz: Upo­
sażanie członków rodziny królewskiej god­
nościami duchownymi w okresie elekcyjnym 
(s. 1009-1025, tab. Sum.); ŚWIĘCICKA Pau­
lina: Imperium Romanum  -  la Plus Grand 
Tour Babel du Monde Antique. Autour de la 
notion d’acculturation juridique (s. 1026-1041 : 
Sum.); URWANOWICZ Jerzy: W związku 
z nominacją hetmańską Jana Zamoyskiego. 
Okoliczności i konsekwencje (s. 1071-1077: 
Sum.); WALACHOWICZ Jerzy: Prawo pa­
tronatu na Pomorzu Zachodnim do 1278 roku 
(s. 1121-1133: Sum.); WITKOWSKI Woj­
ciech: August Heylman polskim prekursorem 
nauki administracji w drugiej połowie XIX 
stulecia (s. 1155-1162: Sum.); WLAŹLAK 
Władysław Piotr: Sędziowie surogaci Konsy- 
storza Okręgowego w Piotrkowie [Trybunal­
skim] (s. 1163-1170: Sum.); WYRWIŃSKA 
Karolina: Grecka myśl filozoficzna i jej wpływ 
na kształtowanie się rzymskiego kanonu wy­
kształcenia prawniczego. Przyczynek do stu­
dium (s. 1179-1187: Sum.); ZAKRZEWSKI 
Andrzej B.: Czy Litwa XVI-XVIII wieku 
znała demokrację szlachecką i oligarchię 
magnacką? (s. 1189-1201: Sum.); ZARZY­
CKA Anna: O pracach nad prawem o służeb- 
nościach leśnych w Królestwie Polskim w la­
tach 1825-1830 (s. 1203-1210: Sum.); 
ZARZYCKI Z.: Kurator absentis w proce­
sach rozwodowych w Sądzie Okręgowym 
w Krakowie w latach 1939-1945 (s. 1211- 
-1123, tab., Sum.); ZAWADA Kazimierz: Po­
wojenne ustawodawstwo o majątkach opusz­
czonych. Założenia i funkcjonowanie -  próba 
oceny (s. 1225-1238: Sum.); ZMIERCZAK 
Maria: Walter Bagehot -  zapomniany piewca 
ustroju brytyjskiego (s. 1239-1246: Sum.); 
ŻUREK Marek: Dobra małżeństwa według 
św. Tomasza z Akwinu (s. 1247-1258: Sum.).
1010. W KRĘGU nowożytnej i najnow­
szej historii ustroju Polski. Księga dedykowa­
na profesorowi Marianowi Kallasowi. Kom. 
red. Sławomir GODEK, Dariusz MAKIŁŁA, 
Magdalena WILCZEK-KARCZEWSKA. 
Warszawa: InterLeones Halina Dyczkowska 
2010 8° ss. XXXVIII, 940, 4 s. tabl., 1 k. 
tabl.: il.
Zawiera m.in.: Bibliografia prac prof. dr. 
hab. Mariana Kallasa za lata 1969-2009
(ss. XXIII-XXXVIII); MAKIŁŁA D.: Idea 
jedności a koncepcja rozdziału władz w teorii 
i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej na 
przełomie XVI-XVII w. (s. 1-20); GAWRON 
Przemysław: Rola podskarbiego w organiza­
cji wysiłku zbrojnego Rzeczypospolitej za 
dwóch pierwszych Wazów (s. 21-57); WIL­
CZEK-KARCZEWSKA M.: Rzecz o szla­
checkiej (nie)gospodamości. Infrastruktura 
wiejska w XVII-wiecznej Wielkopolsce 
w świetle inwentarzy dóbr i rzeczy (s. 59-73); 
GRĘŹLIKOWSKI Janusz: Problematyka 
uchwał synodalnych biskupa kujawsko-po­
morskiego Macieja Łubieńskiego (1631- 
-1641); GUTKOWSKI Jerzy: Propozycje 
nowego wystroju sal sejmowych w czasach 
Stanisława Augusta Poniatowskiego (s. 109- 
-118); KRZYMKOWSKI Marek: O składzie 
Rady Nieustającej (s. 119-134); SZYNDLER 
Bartłomiej: Brewe Piusa VI do marszałków 
Sejmu Czteroletniego Stanisława Nałęcz-Ma- 
łachowskiego i Kazimierza Nestora Sapiehy 
(s. 135-144: tekst źródła); NAWROT Da­
riusz: Intendenci w strukturze władz napole­
ońskich na Litwie w 1812 roku (s. 155-172); 
NIEUWAŻNY Andrzej: Podwójne życie 
szwoleżera, czyli Konstantego Vandemoota 
żywot zapoznany (s. 173-188); PRZYGODZ- 
KI Jacek: Kilka uwag o stosunkach między 
Dyrekcją Edukacji Narodowej a Radą Naj­
wyższą Tymczasową Księstwa Warszaw­
skiego w latach 1813-1815 (s. 189-201); 
CICHOŃ Paweł: Początki nauczania admini­
stracji w Księstwie Warszawskim (s. 203- 
-219); MALEC Dorota, MALEC Jerzy: War­
szawski prawnik Adam Bagniewski i jego 
starania o Katedrę Umiejętności Politycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (s. 222-229); 
WITKOWSKI Wojciech: Dziennik prefektu­
ry departamentu lubelskiego w początkach 
Królestwa Polskiego (sierpień-grudzień 
1815 r.) (s. 231-240); ĆWIK Władysław: Do­
zorcy miast województwa płockiego w Kró­
lestwie Polskim (s. 241-249); SKARBEK 
Jan: Magazyny wojskowe w województwie 
lubelskim podczas powstania listopadowego 
(grudzień 1830 -  10 luty 1831 roku) (s. 251- 
-260, tab.); WILLAUME Małgorzata J.: Kil­
ka uwag o polskiej konspiracji w Mołdawii 
w latach 1844-1848: listy gończe i rysopisy
policyjne (s. 261-270); KOROBOWICZ Ar­
tur: Zasady urzędowania sądów okręgowych 
i zasady biurowości sądowej według instruk­
cji szczegółowej (osobyj nakaz) Sądu Okrę­
gowego w Lublinie z 1900 roku (s. 271-284); 
ZYGNER Leszek: Biskup Adolf Szelążek -  
polski kanonista końca XIX i pierwszej poło­
wy XX wieku (s. 285-302); WOJCIECHOW­
SKI Mieczysław: Polski Sejm Dzielnicowy 
w Poznaniu (3-5 grudnia 1918 r.) w ocenie 
niemieckich kół konserwatywnych w Berli­
nie (s. 311-318: tekst źródła); SYPNIEWSKI 
Tomasz: Unifikacja administracyjna i prawna 
ziem Śląska Cieszyńskiego przyłączonych do 
Polski w 1938 r. (s. 319-336: fot.); WIT­
KOWSKI Andrzej: Danina narodowa na za­
gospodarowanie Ziem Odzyskanych z 1946 
roku (s. 337-354: tab.); SZMULIK Bogumił: 
Sąd Najwyższy w PRL (s. 355-383); MAJER 
Piotr: Między centralizacją a decentralizacją
-  koncepcje i praktyka ustrojowego umiej­
scowienia polskiej policji (s. 385-403); SYL­
WESTRZAK Andrzej: Akwinata doradcą 
Cypryjczyków (s. 405-431); WIERZCHO- 
WIECKA Iwona: Doktryna obowiązku we­
dług teistycznej koncepcji prawa natury 
(s. 447-465); ŻMUDA Marek: Liberalizm 
i liberalna koncepcja wolności w amerykań­
skiej doktrynie i praktyce ustrojowej końca 
XVIII i pierwszej połowy XIX wieku (s. 467- 
-495); SMYK Grzegorz: Teoria samorządu 
w literaturze prawnoadministracyjnej na 
przełomie XIX i XX wieku (s. 497-511); 
WRZOCHALSKI Bogdan: Gordona A. Crai- 
ga rozważania o pożytkach płynących z histo­
rii dla kształcenia dyplomatów i ich dzia­
łalności a inspiracje historyczno-prawne 
w polskiej historii dyplomacji i doktrynie 
prawa międzynarodowego (s. 514-521); 
KRACZKOWSKI Romuald: Zmiana Kon­
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 
1921 roku poprzez reinterpretację naczelnej 
zasady ustrojowej (s. 523-535); MACIEJEW­
SKI Tadeusz: Projekty konstytucji wersal­
skiego Wolnego Miasta Gdańska z 14 czerw­
ca 1922 roku (s. 537-552); POLAK Wojciech: 
„Tylko umysłowo chory idzie na wybory”. 
Akcja bojkotu wyborów do rad narodowych 
w dniu 17 czerwca 1984 roku (s. 553-583); 
ROGOWSKI Stanisław: Prezydium Sejmu
w okresie X Kadencji (s. 647-662); DAJ- 
CZAK Wojciech: Gajański podział na res 
corporales i incorporales w rękopisie Dige- 
stum vetus ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej 
(BK 824) (s. 723-731); URUSZCZAK Wac­
ław: Anzelma Feuerbacha Merkwürdige Ver­
brechen. Morderstwo w podróży (s. 773- 
-781); LITYŃSKI Adam: Bez żadnych norm 
prawa. Kilka uwag o ewolucji bolszewickich 
koncepcji prawa (s. 783-800); STANLEY 
John: Kodeks kamy II Rzeczypospolitej a de- 
kryminalizacja zachowań homoseksualnych 
(s. 801-818); FIEDORCZYK Piotr: Prawo 
rodzinne według konstytucji Polskiej Rze­
czypospolitej Ludowej z 1952 roku (s. 819- 
828); ZABŁOCKI Jan: Pozycja prawna 
nasciturusa w polskim prawie cywilnym 
(s. 829-835); PORAZIŃSKI Jarosław: Staro­
polska palestra w świetle literatury. Rekone­
sans (s. 889-898); GODEK S.: O adwokatach 
w świetle projektu Zwodu zachodniego 
(s. 899-915).
1011. WŁADZA w polskiej tradycji 
politycznej. Idee i praktyka. Pod red. Jacka 
KŁOCZKO W SKIEGO, wstęp Michał SZUŁ- 
DRZYŃSKI. Kraków: Ośrodek Myśli Poli­
tycznej 2010 8° ss. 292: indeks.
Zawiera m.in.: CICHOCKI Marek A.: 
Rzeczpospolita -  utracony skarb Europy 
(s. 21-44); BERNACKI Włodzimierz: Idea 
władzy i państwa w polskiej myśli politycz­
nej XV wieku (s. 45-67); EKES Janusz: Siła 
państwa w refleksji obywateli Pierwszej Rze­
czypospolitej (s. 69-80); GĄSOWSKI To­
masz: Rząd narodowy versus najezdniczy. 
Polacy wobec władzy w czasach rozbiorów 
(s. 81-100); ŁUCZEWSKI Michał: Idea wła­
dzy w myśli lewicowej przełomu XIX i XX 
wieku (s. 101-117); KORYŚ Piotr: Władza 
a modernizacja. Rola rządzących w budowa­
niu nowoczesnego państwa w polskiej myśli 
politycznej w okresie zaborów i II Rzeczypo­
spolitej (s. 119-140); KAWALEC Krzysztof: 
Władza w II RP a spuścizna zaborów (s. 141- 
-157); MARSZAŁ Maciej: U źródeł polskie­
go autorytaryzmu w okresie międzywojen­
nym (s. 159-189); MATYJA Rafał: Władza 
u schyłku PRL (s. 191-202); ŻURAWSKI vel 
GRAJEWSKI Przemysław: Modele władzy 
w polskiej tradycji politycznej a skuteczność
Polski na arenie międzynarodowej (s. 237- 
-267); RZEGOCKI Arkady: Archeologowie 
i spadkobiercy. Dziedzictwo a zdolność defi­
niowania i realizowania polskiej racji stanu 
(s. 269-280).
1012. W POSZUKIWANIU dobra wspól­
nego. Księga jubileuszowa profesora Macieja 
Zielińskiego. Pod red. Agnieszki CHODUŃ 
i Stanisława CZEPITY. Szczecin: Wyd. Nauk. 
USz. 2010 8° ss. 1001: il.
Zawiera m.in.: ROZWADOWSKI Wła­
dysław: Etiam darum  ius exigit interpreta- 
tionem (s. 37-48); ZABŁOCKI Stanisław: 
Korzenie instytucji wyłączenia sędziego 
(s. 763-783); SMOLIŃSKI Tadeusz: Immu­
nitety posłów i senatorów w Polsce a zasa­
da suwerenności narodu (s. 785-796); OL­
SZEWSKI Henryk: Między Themis a Clio: 
spojrzenie na warsztat naukowy Juliusza Bar­
dacha (s. 949-963).
1013. Z DZIEJÓW średniowiecza. Pa­
mięci profesora Jana Powierskiego (1940- 
-1999). Pod red. Wiesława DLUGOKĘC- 
KIEGO. Gdańsk-Sopot: Wyd. UG 2010 8° 
ss. 274: il.
Zawiera m.in.: DOMŻAŁ Robert: Praw­
ne aspekty żeglugi rzecznej w państwie 
krzyżackim w Prusach (s. 51-59); DY- 
CZYŃSKA Dorota: Wykaz parafii archidia­
konatu pomorskiego biskupstwa włocław­
skiego z przełomu XIV/XV w. (s. 61-70: 
tab.); DZIEDZIC Marta Urszula: Stanisław, 
opat klasztoru cysterskiego w Oliwie. Dzia­
łalność polityczna i gospodarcza w latach 
1330-1350 (s. 71-88); GOLEMSKI Marek: 
Kapituła lubuska do końca XIII w. -  przy­
czynki prozopograficzne (s. 103-127); 
HO JA Andrzej: Gdańska rodzina Bocków 
w późnym średniowieczu oraz Henryk Bock 
jako twórca jej pozycji społecznej i politycz­
nej w piętnastowiecznym Gdańsku (s. 129- 
-147: tab., tabl. genealog.); KOSIŃSKA 
Magdalena: Skargi wolnych i chłopów kapi­
tuły sambijskiej z ok. 1425 r. jako odpo­
wiedź na ankietę wielkiego mistrza Paula 
von Rusdorfa (s. 171-178); KUBICKI Rafał: 
Pielgrzymki w testamentach mieszczan el­
bląskich w XV-początkach XVI w. (s. 179- 
-188); KURR Marcin: Inwentarz dokumen­
tów i ksiąg znajdujących się w archiwum
zamku malborskiego przed 1945 r. (s. 189- 
-199); POLEJOWSKI Karol: Krzyżackie 
komendy we Francji w XV w. -  przyczynek 
do dziejów zakonu krzyżackiego poza nie­
mieckim obszarem językowym w późnym 
średniowieczu (s. 257-274).
1014. Z KART historii sejmu polskiego. 
[Red. Agnieszka DMOWSKA-LATEK], War­
szawa: Wyd. Sejm. 2010 8° ss. nlb. 28: il.
1015. Z TRADYCJI prawa w Polsce. 
Uwarunkowania prawne w kulturze fizycz­
nej pod red. Andrzeja NOWAKOWSKIE­
GO i Sławomira DROZDA. Rzeszów: Wyd. 
Uniw. Rzeszów. 2010 8° ss. 236, 2 k. tabl: il.
Zawiera m.in.: PONCZEK Przemysław, 
KNOCHOWSKA-PONCZEK Małgorzata: 
Refleksje nad genezą niezawisłości sędziow­
skiej (s. 17-40: Sum.); KLIMKIEWICZ Piotr: 
Rozwój regulacji prawnej dotyczącej naboru 
kadr administracji publicznej w Polsce -  za­
gadnienia podstawowe (s. 41-70: tab., Sum.); 
ZABORNIAK Stanisław: Struktury sportu 
polskiego i ich wpływ na działalność Polskie­
go Związku Lekkiej Atletyki w latach 1919- 
-1939 (s. 143-155: Sum.); PASKO Artur: 
Działacze sportowi i nie tylko... (1946- 
-1949). Szkic z najnowszych dziejów prawa 
i kultury fizycznej w Polsce (s. 156-168: 
Sum.); KOŹBIAŁ Krzysztof: Między Wied­
niem a Bemem. Dylematy polityki zagranicz­
nej Liechtensteinu po 1918 roku (s. 197-217: 
tab., Sum.); DUBRAWSKI Tomasz: Konsty­
tucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku 
a Monteskiuszowski trójpodział władzy pań­
stwowej (s. 218-133: Sum.).
3. Konferencje, wystawy
1016. 800 LAT historii Oławy. Studia 
i materiały z konferencji naukowej zorgani­
zowanej w Oławie 12-13 marca 2009 r. Red. 
Tomasz GAŁWIACZEK. Wrocław: Inst. Pa­
mięci Naród. -  Kom. Ścigania Zbrodni prze­
ciwko Nar. Pol. Oddz. 2010 8° ss. 312: il.
Zawiera m.in.: UJMA Magdalena: Po­
między zastawem oławskim a dziedzictwem 
żółkiewskim. Kontakty polsko-śląskie za 
rządów pana Oławy, królewicza Jakuba Lud­
wika Sobieskiego (s. 65-81: il.); SKRZY- 
PIETZ Aleksandra: Oława w życiu królewi­
cza Jakuba Ludwika Sobieskiego (s. 83-99); 
KOŁODZIEJ Robert: Uwagi o małżeństwie 
Jakuba Ludwika Sobieskiego (s. 101-108); 
GAŁWIACZEK T.: Kształtowanie się pol­
skiej administracji w powiecie oławskim w la­
tach 1945-1947 (s. 161-184); SOŁTYSIK 
Łukasz: Wysiedlenia ludności niemieckiej 
z powiatu oławskiego (1945-1950) (s. 185- 
-199: tab.); SYRNYK Jarosław: Działalność 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Pub­
licznego w Oławie wobec niepolskiej ludno­
ści powiatu w latach 1945-1954 (s. 201-210); 
SZWAGRZYK Krzysztof: Organizacja i bu­
dowa Ośrodka Pracy Więźniów w Jelczu 
1952-1953 (s. 241-248).
1017. AMIELAŃCZYK Krzysztof: 
Sprawozdanie z VII Sympozjum na temat 
rzymskiego prawa karnego pt. „Ochrona bez­
pieczeństwa i porządku publicznego w staro­
żytnym Rzymie” (Lublin, 20-22 maja 2010 r.).
— Palestra 55: 2010 nr 7-8 s. 236-238.
1018. APARAT władzy a społeczeństwo 
w Tarnowskich Górach w latach 1945-1989. 
Materiały z konferencji „Tarnowskie Góry 
w Polsce Ludowej” z 15 października 2008 r. 
w Muzeum w Tarnowskich Górach pod red. 
Krzysztofa GWOŹDZIA i Sebastiana RO­
SENBAUMA. Katowice-Tamowskie Góry: 
Inst. Pamięci Naród. -  Kom. Ścigania Zbrodni 
przeciwko Nar. Pol. Oddz. -  Muz. w Tarnow­
skich Górach 2009 8° ss. 131: il., indeksy.
Zawiera m.in.: DZIUBA Adam: Komu­
nistyczny akt kreacji. Kształtowanie się rela­
cji politycznych w 1945 r. w powiecie tamo- 
górskim(s. 13-35); GWÓŹDŹ K : Likwidacja 
majątku po kurkowym Bractwie Strzeleckim 
w Tarnowskich Górach 1945-1958 (s. 63-70).
1019. BIAŁY Aneta: Rozwój prawa 
własności intelektualnej w sektorze farma­
ceutycznym. Konferencja Ogólnopolska Rze­
szów, 26-27 marca 2010 r. — Studia Prawn. 
KUL 2010 nr 2-3 s. 178-182.
1020. „BUDUJEMY socjalizm...”. Mate­
riały pokonferencyjne. Red. Robert KLE- 
MENTOWSKI, Sebastian LIG ARS KI. 
Wrocław: Inst. Pamięci Naród. -  Kom. Ściga­
nia Zbrodni przeciwko Nar. Pol. Oddz. 2010 
8° ss. 216: il. [Lubin , 6-7 listopada 2008 r.]
Zawiera m.in.: LIGARSKI S.: Cenzuro­
wanie ogłoszeń w PRL (s. 71-77); KLEMEN-
TOWSKI R.: Warunki pracy w kopalnictwie 
Dolnego Śląska. Studium na przykładzie ko­
palni uranu w latach 1948-1956 (s. 93-117); 
GŁOWIŃSKI Tomasz: Od banku centralne­
go do płatnika rządu -  ewolucja polskiej ban­
kowości emisyjnej w latach 1945-1950 
(s. 129-137).
1021. CHMIEL Andrzej: Katedra Prawa 
Rzymskiego w dziejach Wydziału Prawa 
i Administracji UMCS: Konferencja oraz Ju­
bileusz profesora Marka Kuryłowicza. Lub­
lin, 7 października 2009. — Studia Iuridica 
Lublinensia T. 13: 2010 s. 349-351.
1022. CHMIEL Andrzej: Konferencja: 
„Katedra Prawa Rzymskiego w dziejach Wy­
działu Prawa i Administracji UMCS” oraz 
jubileusz Profesora Marka Kuryłowicza. — 
Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 514-516.
1023. CONSTITUTIONAL develop­
ments of the Habsburg Empire in the last de­
cades before its fall. The materials of Polish- 
-Hungarian conference, Cracow, September
2007 red. Kazimierz BARAN. Kraków: Wyd. 
UJ 2010 8° ss. 94, nib. 1: il.
Zawiera m.in.: DZIADZIO Andrzej: The 
Role Played by the Constitutional Tribunal in 
Preserving the Liberal Nature of the Habs­
burg Monarchy at the Turn of the 19th Century 
(s. 25-31: Sum.); KOWALSKI Grzegorz M.: 
Constitutional Liberty in the Area of Emigra­
tion in Austria (1867-1918). The Activities 
of the Emigration Agencies in Galicia and 
Lodomeria (s. 61-74: fot.); MAŁECKI Ma­
rian: Le roi manque de Pologne -  Stephane II 
Habsburg (s. 75-79 : Sum.); PĘKSA Włady­
sław: The Hungarian Feudal Institutions as 
Found in the Legal System of the Second Po­
lish Republic. The Relationships between the 
Estate Manor and the Village in the Polish 
Spisz (Szepes) and Polish Orawa (Arva) 
(s. 91-94: Sum.).
1024. DAJCZAK Wojciech: In artem re- 
dacta -  nowa seria wydawnicza historyków 
prawa. — Czas.Pr.-Hist.T. 62:2010z. 1 s. 525.
1025. DROGI i bezdroża nauk historycz- 
no-prawnych. Praca zbiorowa pod red. Ma­
riana MAŁECKIEGO. Bielsko-Biała: Wyż. 
Szk.Adm. 2010 8° ss. 169: il.
Zawiera m.in.: OLSZEWSKI Henryk: 
Stanisław Grodziski. Laudacja w osiem­
dziesięciolecie urodzin (s. 7-12); BARAN 
Kazimierz: Stanisław Grodziski jako badacz 
Sejmu polskiego i monarchii habsburskiej 
(s. 13-20); WYROZUMSKI Jerzy: Stanisław 
Grodziski a restytucja Polskiej Akademii 
Umiejętności (s. 21-26); GRODZISKI Stani­
sław: Wspomnienia z lat czterdziestych i pięć­
dziesiątych XX wieku (s. 27-37); DZIADZIO 
Andrzej : Monarchia konstytucyjna w Austrii 
a współczesny model państwa prawa (s. 39- 
-45); URUSZCZAK Wacław: Poselstwo sej­
mowe w dawnej Polsce (s. 47-56); CSÓKA 
Ferenc: Materiały dotyczące Polski, Galicji 
i Śląska w zespołach i zasobach rządowych 
Węgierskiego Archiwum Państwowego za 
lata 1748-1848 (s. 57-93); TARNOWSKA 
Anna: Administracja terenowa i samorząd 
terytorialny w polskich projektach i regula­
cjach konstytucyjnych II RP (s. 95-112); OL­
SZEWSKI H.: O powołaniu naszych czasów 
do opracowania historii nauk historyczno- 
prawnych(s. 127-135).
1026. DRUGIE Polsko-Czeskie Forum 
Młodych Mediewistów. Mediewista wobec 
źródła. Teoria i praktyka. Materiały z konfe­
rencji naukowej, Gniezno, 25-28 września
2007 roku. Pod red. Józefa DOBOSZA, Jaku­
ba KUJAWIŃSKIEGO i Marzeny MATLI- 
-KOZŁO W SKIE J. Poznań: IH U AM 2009 
8° ss. 323, nlb. 2: il.
Zawiera m.in.: KAŹMIERCZAK Mał­
gorzata: Lex Innocentium  opata Adàmana a hi­
storia kobiet we wczesnośredniowiecznej Ir­
landii (s. 33-39); BAR Premysl: Monarchia 
śląskich Henryków w śląskiej Kromce pol­
skiej i Kronice książąt polskich (s. 73-82); 
BRANIEWSKI Marcin: Henryk Probus 
w źródłach historycznych -  zarys problema­
tyki (s. 119-126); DĘBOSZ Dorota: Kultura 
piśmienna kancelarii Przemyślidów opaw­
skich do początku XV wieku (s. 229-242); 
MASTYKARZ Krzysztof: Miejskie księgi 
rachunkowe i ławnicze jako źródło do badań 
nad dziejami Starego Miasta Elbląga i Toru­
nia w X IV I XV wieku (s. 243-248).
1027. DZIEJE wsi pomorskiej. VII mię­
dzynarodowa konferencja naukowa. Kłopo- 
towo, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski, 
16-18 maja 2008. Materiały pod red. Andrze­
ja CHLUDZIŃ SKIEGO i Radosława GA-
ZIŃSKIEGO. Dygowo-Pruszcz Gdański: 
Gminny Zespół Oświaty i Kultury -  Wyd. 
Jasne 2008 8° ss. 371, 6 s. tabl.: il.
Zawiera m.in.: FRYDO Marian: Folwar­
ki królewskie w starostwie człuchowskim 
w świetle inwentarza z roku 1753 (s. 23-36: 
Zsfg); GROTH Andrzej: Dobra rodziny Kor- 
kowskich w świetle inwentarza z 1796 roku 
(s. 61-72: Zsfg); RZEPKOWSKI Arkadiusz: 
Struktura narodowościowa, wyznaniowa i ję­
zykowa ludności wiejskiej województwa po­
morskiego w świetle powszechnych spisów 
ludności z roku 1921 i 1931 (s. 73-84: Zsfg).
1028. DZIEJE wsi pomorskiej. VIII mię­
dzynarodowa konferencja naukowa. Kłopo- 
towo, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski, 
15-17 maja 2009. Materiały pod red. Andrze­
ja  CHLUDZIŃ SKIEGO i Radosława GA- 
ZIŃSKIEGO. Dygowo-Pruszcz Gdański: 
Gminny Zespół Oświaty i Kultury -  Wyd. 
Jasne 2009 8° ss. 355, nlb. 8: il.
Zawiera m.in.: GAZIŃSKIR.: O posiad­
łościach ziemskich Szczecinka w XVI oraz 
pierwszej połowie XVII w. (s. 33-40: Zsfg); 
MIELEWCZYK Wojciech: Pruskie osady 
rentowe w prowincji Prusy Zachodnie w la­
tach 1886-1921 (s. 91-102: Zsfg); RZEP­
KOWSKI Arkadiusz: Struktura społeczna 
ludności wiejskiej województwa pomorskie­
go w okresie II Rzeczypospolitej w świetle 
powszechnych spisów ludności (s. 103-114: 
Zsfg).
1029. GALLUS Anonymous and his 
Chronicle in the context of twelfth-century hi­
storiography from the perspective of the latest 
research. [Red. Krzysztof STOPKA], Kra­
ków: PAU 2010 8° ss. XI, nlb. 1, 213, nlb. 2.
Zawiera m.in.: WISZEWSKI Przemy­
sław: How many sources in a source... On the 
multiplicity of voices in the narration structu­
re in the Chronicle by Gallus Anonymous 
(s. 1-17: tab.); BANASZKIEWICZ Jacek: 
Gallus as a credible historian, or why the bio­
graphy of Bolesław the Brave is as authentic 
and far from grotesque as Bolesław the Wry- 
mouth’s (s. 19-33); GÓRECKI Piotr: Ius du- 
cale revisited: twelfth-century narratives of 
Piast power (s. 35-44); BAGI Daniel: Two 
meanings of regnum in the chronicle of Gal­
lus Anonymous in the light of East-Central-
European historiography at the turn of the 
llth-12th centuries (s. 45-55); KNOLL 
Paul W.: Gallus -  and others -  on the prob­
lems of origins and identity (s. 57-73); DO­
BOSZ Józef, SKIBIŃSKI Edward: The 
Church in the Gallus Anonymous’ chronicle
-  Gallus within the Church (s. 75-89); DA- 
LEWSKI Zbigniew: Bolesław Wrymouth’s 
penance and Gallus Anonymous’ chronicle 
(s. 125-140).
1030. GULCZYŃSKI Andrzej: 
XXXVII Niemiecki Zjazd Historyków Pra­
wa w Pasawie. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 
z. 1 s. 511-514.
1031. HISTORIA życia konsekrowanego 
w archidiecezji poznańskiej. Pod red. Leszka 
WILCZYŃSKIEGO. Poznań: Wyd. Ryś 2010 
8° ss. 183: il. [Poznań, 2009],
Zawiera m.in.: KACZMAREK Krzysz­
tof: Stan i potrzeby badań nad klasztorami 
męskimi średniowiecznej diecezji poznań­
skiej (s. 7-31); SKORUPIŃSKA Agnieszka: 
Klasztory żeńskie w średniowiecznej diecezji 
poznańskiej (s. 33-43); WITKOWSKI Rafał: 
Stare i nowe formy życia zakonnego w diece­
zji poznańskiej w okresie staropolskim (1520- 
-1793) (s. 61-84); Aneks: Klasztory istniejące 
w diecezji poznańskiej w okresie nowożytnym 
(1520-1793) (s. 85-89); TOMCZAK Salezy 
Bogumił: Stan badań nad dziejami Zakonu 
Braci Mniejszych w (archi)diecezji poznań­
skiej w granicach historycznych (s. 91-113); 
MAZIARZ Antoni: Instytuty życia konsekro­
wanego w kontekście najnowszej monografii 
archidiecezji poznańskiej (s. 115-134); GO­
GOLA Zdzisław: Poznańskie klasztory Braci 
Mniejszych Konwentualnych utracone w wy­
niku rozbiorów (s. 135-145).
1032. IBRAHIM Ibn Jakub i Tadeusz 
Kowalski w sześćdziesiątą rocznicę edycji. 
Materiały z konferencji naukowej, Kraków,
10 maja 2006 r. pod red. Andrzeja ZABOR­
SKIEGO. Kraków: Księgarnia Akademicka
2008 8° ss. 92, nlb. 1, 2 s. tabl.: il.
Zawiera m.in.: LABUDA Gerard: Na 
uczczenie Tadeusza Kowalskiego 60-lecia 
wydania Relacji z podróży po krajach sło­
wiańskich Ibrahima Ibn Jakuba w przekazie 
al-Bekriego (s. 11-17: bibliogr., Sum.); ZA­
BORSKI A.: Bilans i przyszłość badań nad
tekstem Ibrahima Ibn Jakuba (s. 25-73: bi­
bliogr., Sum.); LEWICKA-RAJEWSKA Ur­
szula: Ibrahlm Ibn Ja’qub o przedmałżeńskiej 
swobodzie Słowian (s. 75-82: bibliogr., Sum).
1033. IMAGINES potestatis. Insygnia 
i znaki władzy w królestwie polskim i zako­
nie niemieckim. Katalog wystawy w muzeum 
zamkowym w Malborku 8 czerwca-30 wrześ­
nia 2007 roku. Red. Janusz TRUPINDA. 
Malbork-[Bydgoszcz]: Muz. Zamk. — Byd­
goski Dom Wyd. Margrafsen 2007 4° ss. 515, 
nlb. 2: il., bibliogr.
Zawiera m.in.: BISKUP Marian: Wojna 
trzynastoletnia (1454-1466) i okoliczności 
przejęcia Malborka przez Kazimierza Jagiel­
lończyka (s. 53-55: tekst także niem. i ang.); 
DALEWSKI Zbigniew: Polski ceremoniał 
koronacyjny (s. 77-100: tekst także niem. 
i ang.); MROZOWSKI Przemysław: Królów 
polskich Ordo pompae funebris i pośmiertna 
komemoracja (s. 149-185: tekst także niem. 
i ang.).
1034. JOŃCA Maciej: Polsko-czeskie 
seminarium z prawa rzymskiego na Uniwer­
sytecie Jagiellońskim. — Czas. Pr.-Hist. 
T. 62: 2010 z. 1 s. 520-521.
1035. KAMIŃSKA Renata: Konferencja 
poświęcona pamięci Profesora Henryka Ku- 
piszewskiego (1927-1994) -  Roman Law and 
Legał Knowledge. — Zesz.-y Prawn. 
[UKSW] R. 10: 2010 z. 2 s. 347-349.
1036. KANCELARIE krzyżackie. Stan 
badań i perspektywy badawcze. Materiały 
z międzynarodowej konferencji naukowej, 
Malbork 18-19 X 2001. Pod red. Janusza 
TRUPINDY. Malbork: Muz. Zamk. 2002 8° 
ss. 279: il.
Zawiera m.in.: BISKUP Radosław: 
Arengi w XIV-wiecznych dokumentach bi­
skupów i kapituły sambijskiej (s. 9-23: 
aneks); CHODYNSKI Antoni Romuald: 
Malborska Turris chartularia. Rozważania
o genezie kancelarii krzyżackiej (s. 25-34: 
Zsfg); CZAJA Roman: Księgi wielkich szafa­
rzy zakonu krzyżackiego w Prusach (s. 35-44: 
Zsfg); GĄSSOWSKA Maja: Kancelaria za­
konu kawalerów mieczowych (s. 45-88: tab., 
Zsfg); GRABOWSKI Janusz: Źródła do dzie­
jów stosunków Polski z zakonem krzyżackim 
w Prusach w zbiorach Archiwum Głównego
Akt Dawnych (s. 107-118); GRZEGORZ 
Maksymilian: Kancelaria wielkich mistrzów
-  aspekty jej organizacji i działalności (s. 119- 
-132); JABŁOŃSKA Elżbieta: Konserwacja 
16 tabliczek woskowych z zapiskami sądo­
wymi komturstwa gdańskiego ze zbiorów Bi­
blioteki Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku 
(s. 133-148); JÓŹWIAK Sławomir: Pieczęcie 
urzędników krzyżackich jako źródła do badań 
nad funkcjonowaniem administracji teryto­
rialnej w państwie zakonnym w Prusach 
w XIV i początkach XV wieku (s. 167-176); 
ROWELL Stephen C.: Social development in 
the Grand Duchy of Lithuania in the mid- to 
late-fifteenth century as reflected in Lithua­
nian correspondence with the Grand Master 
in Prussia (s. 211-224); STARNAWSKA Ma­
ria: List wielkiego mistrza joannitów do króla 
Władysława Jagiełły z 1424 r. z prośbą o po­
moc przeciwko niewiernym (s. 235-254: edy­
cja źródła); TRUPINDA J.: O pomieszcze­
niach kancelarii i archiwum wielkiego mistrza 
w Malborku na podstawie źródeł pisanych 
w XIV i XV wieku (s. 255-274).
1037. KARKOCHA Małgorzata: Spra­
wozdanie z ogólnopolskiej konferencji nauko­
wej Władza i polityka w czasach nowożytnych, 
Łódź dnia 15-16 kwietnia 2010. — Przegl. 
Nauk Hist. R. 9: 2010 nr 1 s. 265-270.
1038. KĘDZIERSKA Kamila: Jubileusz 
40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Wacła­
wa Uruszczaka, wybitnego uczonego i adwo­
kata. — Palestra 55: 2010 nr 7-8 s. 326-327.
1039. KICIŃSKA Dorota: Sprawozdanie 
z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. 
„Władza i polityka w czasach nowożytnych”, 
Łódź, 15-16IV 2010 r. — Rocz. ŁódzkiT. 57: 
2010 s. 268-270.
1040. KOŚCIÓŁ w monarchiach Prze- 
myślidów i Piastów. Materiały z konferencji 
naukowej, Gniezno, 21-24 września 2006 
roku pod red. Józefa DOBOSZA. Poznań: 
Wyd. Poznań. 2009 8° ss. 395, nib. 1: il.
Zawiera m.in.: KURNATOWSKA Zo­
fia: Początki organizacji parafialnej pol­
skiego Kościoła (s. 37-48: bibliogr.); PAUK 
Marcin R„ WÓŁKIEWICZ Ewa: „Ministri 
enim altan ministri curie fac ti sunt”. Ottoń- 
sko-salicki „system” Kościoła Rzeszy i jego 
oddziaływanie w Europie Środkowej XI-XII
wieku (s. 105-138: aneks (tab. -  kasztelanie 
biskupie w Polsce)); BARAN-KOZŁOWSKI 
Wojciech: Reforma gregoriańska w Europie 
Środkowej za pontyfikatu Innocentego III 
(s. 151-167); SKWIERCZYŃSKI Krzysz­
tof: Centrum i prawica -  rewolucja grego­
riańska w Kościele powszechnym a reforma 
gregoriańska w Kościele polskim (s. 181- 
-191); KACZMAREK Krzysztof: Podział 
polskiej prowincji dominikanów na przeło­
mie XIII i XIV wieku (s. 259-274); SKIBIŃ­
SKI Edward: „ Vindicatio" władców Polski 
w zwierciadle kronik Anonima tzw. Galla i mi­
strza Wincentego (s. 367-374); PIETRZYK 
Iwona: Lista świadków w dokumentach Czar­
nowskich w średniowieczu (s. 391-396).
1041. KRÓL a prawo stanów do oporu. 
Pod red. Mariusza MARKIEWICZA, Edwar­
da OPALIŃSKIEGO i Ryszarda SKOWRO­
NA. Kraków: Zamek Królew. na Wawelu 
2010 8° ss. 437, nlb. 1. [Kraków, 4-6.10.2006]
Zawiera m.in.: BĄCZKOWSKI Krzysz­
tof: Złota Bulla króla węgierskiego Andrze­
ja II z roku 1222 i jej wpływ na prawo opo­
ru stanów przeciw monarsze w środkowej 
Europie w średniowieczu (s. 15-25); ZA­
KRZEWSKI Andrzej: Prawo oporu w Wiel­
kim Księstwie Litewskim od wieku XIV do 
XVIII (s. 27-35); GRZYBOWSKI Stanisław: 
Prawo oporu -  dylemat szekspirowski (s. 37- 
-47); SPERKA Jerzy, CZWOJDRAK Boże­
na: Konfederaci Spytka z Melsztyna z roku 
1439 (s. 89-104); DUBAS-URWANOWICZ 
Ewa: Stronnicy królewscy i opozycjoniści 
wobec monarchy w dobie zjazdu lwowskiego 
i rokoszu sandomierskiego. Próba porówna­
nia (s. 105-122); LINK-LENCZOWSKI An­
drzej K : Anglia Karola II. W kręgu władzy 
i religii (s. 139-144); FILIPCZAK-KOCUR 
Anna: Niewykorzystane prawo do oporu 
w Danii w roku 1660 (s. 145-161); ANU- 
SIK Zbigniew: Przykład szwedzki -  konfe­
deracja z Anjala (s. 163-180); NAGIELSKI 
Mirosław: „Inter majestatem ac libertatem”. 
Rzeczpospolita w dobie rokoszy doby pa­
nowania Wazów (1606-1666) (s. 183-207); 
WISNER Henryk: W imię praw i zwycza­
jów, czyli wbrew nim. Rokosz Zebrzydow­
skiego 1606-1607 (s. 209-219); OPALIŃSKI 
Edward: Zjazd rokoszowy w Jędrzejowie
w roku 1607 (s. 221-236); KUPISZ Dariusz: 
Problem obronności państwa w pismach po­
litycznych doby rokoszu sandomierskiego 
(s. 237-248); RACHUBA Andrzej: Litwa 
wobec rokoszu Jerzego Lubomirskiego 1664- 
-1667 (s. 249-258); KRASZEWSKI Igor: 
Antykrólewskie działania Jerzego Lubomir­
skiego w oczach Francji (1660-1664) (s. 259- 
-270); DĄBROWSKI Janusz: W odmętach 
rokoszu -  zerwanie wiosennego sejmu w roku 
1666 (s. 271-295); URWANOWICZ Jerzy: 
Konfederacje wojskowe -  akceptowana 
uzurpacja prawa do oporu w Rzeczypospo­
litej XVII wieku? Konfederacje przeciwko 
dworowi w wieku XVIII w Rzeczpospoli­
tej (s. 297-305); NIEDZIELA Rafał: Spór
0 przyczyny detronizacji Augusta II z roku 
1704 w publicystyce politycznej przedostat­
niego bezkrólewia (s. 309-317); MACUK 
Andrej: Konfederacje powiatów Wielkiego 
Księstwa Litewskiego w obronie Stanisława 
Leszczyńskiego w latach 1733-1736 (s. 319- 
-340); CIESIELSKI Tomasz: „Alarmy kon- 
federackie” w pierwszej połowie panowania 
Augusta III Katarzyna Kuras, Familia wo­
bec planów konfederacji Potockich w roku 
1741 (s. 341-352); KURAS Katarzyna: Fa­
milia wobec planów konfederacji Potockich 
w roku 1741 (s. 353-363); SOBOTKA Ro­
man: Opór władcom w świetle „Roczników” 
Jana Długosza (s. 367-394); BARWICKA 
Aleksandra: Prawo do oporu w świetle „silva 
rerum” z okresu po rokoszu Lubomirskiego 
(s. 395-408); PERŁAKOWSKI Adam: „Was 
eine Confóderation in Pohlen?” Refleksje 
Johanna Wendela Bardiliego na temat związ­
ków szlachty koronnej w latach 1703-1704 
(s. 409-418); ROLNIK Dariusz: Konfedera­
cja jako instrument działania politycznego 
w opinii szlachty czasów stanisławowskich 
(1764-1795) (s. 419-436).
1042. KURYŁOWICZ Marek: XII Kolo­
kwium romanistów z państw centralnej
1 wschodniej Europy oraz Azji, Irkuck, 12- 
-16 października 2009. — Studia Iuridica 
Lublinensia T. 13: 2010 s. 380-385.
1043. KWADRANS Łukasz: 90 lat kura­
teli sądowej w Polsce. Historia -  teraźniejszość
-  przyszłość (Sejm RP, 11 grudnia 2009 r.). — 
Przegl. Więzień. Pol. nr 66 s. 191-197.
1044. LIS Artur: VIII Międzynarodowe 
Sympozjum z prawa kanonizacyjnego połą­
czone z wręczeniem Księgi Jubileuszowej 
Duc in altum... Księdzu Profesorowi Henry­
kowi Misztalowi (Lublin, 23 XI 2009). — 
Studia Prawnicze KUL 2010 nr 2 s. 160-162.
1045. LIS Artur: Sprawozdanie z konfe­
rencji naukowej „Prawo w Europie średnio­
wiecznej i nowożytnej”, Stalowa Wola, 
14 marca 2010 r. — Przegl. Prawno-Ekonom. 
2010 nr 3 s. 109-111.
1046. LOSKA Elżbieta: VII Lubelskie 
Sympozjum Naukowe: Ochrona bezpieczeń­
stwa i porządku publicznego w prawie rzym­
skim, Lublin 20-22 maja 2010 r. — Zesz.-y 
Prawn. [UKSW] R. 10: 2010 z. 2 s. 350-352.
1047. MIKUŁA Maciej: Międzynarodo­
wa konferencja: J u s  mercatorum, lex merca- 
toria -  z dziejów i współczesności prawa 
handlowego”. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 
z. 1 s. 516-517.
1048. MITTELALTER -  eines oder vie­
le? Erstes deutsch-polnisches Mediävisten­
treffen = Średniowiecze -  jedno czy wiele? 
Pierwsze spotkanie mediewistów polskich 
i niemieckich. Wrocław, 3-5 VI 2005 [Red. 
nauk. Sławomir MOŹDZIOCH, Wojciech 
MROZOWICZ, Stanisław ROSIK] Wrocław: 
Wyd. Chronicon 2010 8° ss. 201: il.
Zawiera m.in.: KÓĆKA-KRENZ Hanna: 
Central places of power in the Piast State 
(s. 157-166: rys.); BĄCZKOWSKI Krzysz­
tof: Das Heilige Römische Reich Deutsche 
Nation und das Königreich Polen an der Wen­
de zum 16. Jahrhundert (Ein Vergleich der 
staatlichen Strukturen und der politischen 
Einbettung) (s. 183-201).
1049. NA OBRZEŻACH polityki. Praca 
zbiorowa. Cz. 7-8. Pod red. Marcelego KOS­
MANA. Poznań: Wyd. Nauk. Wydz. Nauk 
Polit. i Dziennik. U AM 2009-2010 8° ss. 282; 
ss. 290: il. [Poznań, listopad 2008 r., grudzień
2009 r.]
Zawiera m.in.: [Cz. 7] RZOŃCA Jan: 
Hetmani litewscy jako politycy na przełomie
XVI i XVII wieku (s. 151-162).
[Cz. 8] SAHANOWICZ Hienadz: Szlach­
ta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec 
Unii Lubelskiej w XVII wieku (s. 15-23); PA-
SIERB Bronisław: Pierwsza polska debata 
wokół kultury politycznej (s. 39-66).
1050. OCHRONA bezpieczeństwa i po­
rządku publicznego w prawie rzymskim. Pod 
red. Krzysztofa AMIELAŃCZYKA, Anto­
niego DĘBIŃSKIEGO, Dariusza SŁAPKA. 
Lublin: Wyd. UMCS 2010 8° ss. 327: il. 
[Lublin, 20-22.05.2010]
Zawiera m.in.: AMIELAŃCZYK K : 
„SicariF -  zjawisko rzymskiego bandytyzmu 
w okresie późnej republiki rzymskiej (s. 9-22); 
APPEL Hanna: Ustawy Gajusza Grakcha
0 charakterze prewencyjnym: „Lex ne de ca- 
pite civium” oraz „Lex ne quis iudicuo circu- 
mveniatur” (s. 23-32); BANYŚ Tomasz A.: 
Wybrane problemy operacji policyjnych ar­
mii rzymskiej (s. 33-40); BARTNIK Agniesz­
ka: „Senatus considtum de Bachanalibus” 
ze 186 roku p.n.e. jako próba przywrócenia 
porządku publicznego w Rzymie (s. 41-52); 
CHMIEL Andrzej: Ochrona bezpieczeństwa 
właścicieli niewolników w świetle „S.C. Si- 
lanianum” (s. 53-64); DYJAKOWSKA Ma­
rzena: Ochrona bezpieczeństwa i porządku 
publicznego a rzymska ustawa o obrazie ma­
jestatu (s. 65-78); JAKUBOWSKI Ireneusz: 
Z problematyki ,furtum n w „Instytucjach” 
Gaiusa i „Instytucjach” Justyniana (s. 79-88); 
JOŃCA Maciej: Zmartwychwstanie Chrystu­
sa, „edykt nazareński” i znieważenie grobu 
w prawie rzymskim (s. 89-101); JUREWICZ 
Aldona Rita: „Hospitium patrociniumque in 
lege Genetivae”, cap. 97, 130-131 (s.103- 
-116); KAMIŃSKA Renata: Ochrona żeglow- 
ności rzek publicznych w prawie rzymskim 
(s. 117-128); KORPOROWICZ Łukasz Jan: 
Nieskuteczność prowincjonalnego wymiaru 
sprawiedliwości na przykładzie rzymskiej 
Brytanii (s. 129-137); KOWALSKI Henryk: 
Ustawa Pompejusza w zakresie ochrony po­
rządku publicznego w 52 roku p.n.e. (s. 139- 
-149); KUBIAK Przemysław: Ograniczenie 
„ius vitae ac necis" właścicieli niewolników, 
a kary wykonywane na arenie (s. 151-160); 
KURYŁOWICZ Marek: Publiczne porządki
1 nieporządki pogrzebowe w okresie wczes­
nego cesarstwa rzymskiego (s. 161-171); LO­
SKA Elżbieta: „contra tribunum plebis furio- 
sum et audacem". Spory między urzędnikami 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa Republiki?
(Na przykładzie mowy w obronie Sestiusa) 
(s. 173-182); MISZTAL-KONECKA Joan­
na, WÓJCIK Monika: „Civitas interdicta 
monachis”. Mnisi zagrożeniem dla rzym­
skiego porządku publicznego? (s. 183-196); 
MOSSAKOWSKI Wiesław: Rixa, czyżby 
starorzymskie chuligaństwo? (s. 197-209); 
ROGOSZ Norbert: Trzeci konsulat Gn. Pom­
pejusza a ochrona bezpieczeństwa i porząd­
ku publicznego w starożytnym Rzymie (52 r. 
przed Chrystusem) (s. 211-217); SITEK Bro­
nisław: Crimen Consussionis. Przestępstwo 
korupcji w prawie rzymskim i w polskim 
prawie karnym (s. 219-230); SŁAPEK D.: 
Spectaculi spectantes, czyli o naturze źródeł 
i milczeniu prawa rzymskiego. Rekonesans 
(s. 231-246); ŚWIĘCICKA Paulina: Lati- 
nitas i greckie humaniora. O sceptycyzmie 
Rzymian okresu republiki wobec greckich 
obyczajów, myśli naukowej i kultury słowa 
(s. 247-261); ŚWIĘTOŃ Adam: Rola agen­
tes in rebus w wykrywaniu i zwalczaniu spi­
sków przeciw władzy cesarskiej w okresie 
rządów Konstancjusza II (337-361 r. n.e.) 
(s. 263-273); ŚWIRGOŃ-SKOK Renata: 
Prawno-karna ochrona granic gruntów w pań­
stwie rzymskim (s. 275-286); TADAJCZYK 
Konrad Tomasz: Ochrona porządku publicz­
nego w starożytnym Rzymie a przywileje 
lekarskie (na podstawie inskrypcji z Perga- 
monu) (s. 287-291); TARWACKA Anna: 
In conspectu legum libertatisque moriatur. 
Sprawa Publiusa Gaviusa a kompetencje na­
miestnika do ochrony porządku publicznego 
w prowincji (s. 293-306); WIEWIOROW- 
SKI Jacek: Ochrona porządku publicznego 
jako przesłanka ustanowienia praetores Pi- 
sidiae, Lyconiae, Thraciae i Paphlagoniae 
przez Justyniana Wielkiego w 535 r. (s. 307- 
-316: fot.).
1051. OLSZEWSKI Henryk: Między­
narodowa konferencja: „Władza świecka 
i duchowna w przekazie ikonograficzno- 
prawnym”. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 
s. 517-518.
1052. O senatorze doskonałym studia. 
Prace upamiętniające postać i twórczość 
Wawrzyńca Goślickiego. Warszawa 2009 
(1249/09). Rec.: MARZEC Łukasz. Zesz.-y 
Prawn. [UKSW] R. 10: 2010 z. 1 s. 343-352.
1053. PASEK Andrzej: Sześćdziesiąt lat 
ogólnopolskich konferencji historyczno- 
prawnych. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 2 
s. 483-489.
1054. PARLAMENTARNE i samorzą­
dowe tradycje Rzeczypospolitej: materiały 
z konferencji naukowej zorganizowanej 
26 listopada 2009 r. przez Urząd Marszał­
kowski Województwa Kujawsko-Pomorskie- 
go oraz Wydział Politologii i Studiów Mię­
dzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu z okazji dziewięćdzie­
siątej pierwszej rocznicy odzyskania niepod­
ległości przez Polskę. Pod red. Wojciecha 
POLAKA, Michała BIAŁKOWSKIEGO, Ja­
kuba KUFLA. Toruń Zakł. Usług Poligraf. 
Druk-Tor 2010 8° ss. 181.
Zawiera m.in.: MAŁŁEK Janusz: Trady­
cje samorządowe na Pomorzu w czasach no­
wożytnych (s. 11-24); ROZYNKOWSKI 
Waldemar: Znaczenie parafii dla rozwoju 
parlamentaryzmu i samorządności (s. 25-32); 
WASZKIEWICZ Zofia: Demokracja w kry­
zysie w latach 1918-1922. Sprawa prezydenta 
Gabriela Narutowicza (s. 33-72).
1055. PAWEŁKO Barbara, SZYMIA- 
NIEC Piotr: Na szlakach Niepodległej. Pol­
ska myśl polityczna i prawna w latach 1918- 
-1939, Kudowa-Zdrój, 5-7 listopada 2008 r. 
[sprawozdanie], — Acta Univ. Wratisl. Nr 
3171 Przegl. Prawa i Admin. Nr 82: 2010 
s. 331-334.
1056. PLISECKA Anna: Międzynarodo­
wa konferencja: „Roman Law and Legał 
Knowledge”. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 
z. 1 s. 521-523.
1057. POWRÓT do źródeł. Pamiętnik
XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków 
Polskich w Olsztynie 16-19 września 2009 
roku. Pod red. Jana GANCEWSKIEGO, Nor­
berta KASPARKA i Andrzeja KORYTKI. 
Olsztyn: Pracownia Wyd. „ElSet” 2010 8° 
ss. 277: il.
Zawiera m.in.: JASIŃSKI Tomasz: Po­
czątek Polski w nowym świetle (s. 39-52); 
KORYTKO A.: System parlamentarny Rze­
czypospolitej doby nowożytnej [omówienie 
referatów] (s. 161-167); GAJEWSKI Stani­
sław: Tradycje europejskiej kultury prawnej 
[omówienie referatów] (s. 173-176); GAN-
CEWSKI J.: Miasta europejskie, gospodarka 
rynkowa (instytucje, społeczeństwo, pań­
stwo) [omówienie referatów] (s. 180-181).
1058. POTRZESZCZ Jadwiga: Czesław 
Martyniak -  życie i dzieło. W hołdzie w 70. 
rocznicę śmierci Profesora (Konferencja na­
ukowa, Tomaszów Lubelski, 10 XII 2009).
-— Studia Prawn. KUL 2010 nr 1 s. 163-166.
1059. POZYCJA prawna kobiet w dzie­
jach. Pod red. Stanisława ROGOWSKIEGO. 
Wrocław: Kolonia Limited -  Inst. Hist. Pań­
stwa i Prawa 2010 8° ss. 266, nlb. 3: il. [Świe­
radów Zdrój, wrzesień 2009 r.]
Zawiera m.in.: KACZMARCZYK Alek­
sandra: Prawa spadkowe kobiet według ko­
deksu z Gortyny (s. 13-25: Zsfg); ROMIN- 
KIEWICZ Jarosław: Rozwód z inicjatywy 
żony w Atenach epoki klasycznej (s. 27- 
-40: Zsfg); NOWICKA Dobromiła: Ochrona 
skromności materfamilias na gruncie edic- 
tum de adtemtata pudicitia (s. 41-55: Zsfg); 
WOJCIECHOWSKI Rafał: Kobiety i arbitraż 
w XII-XV wieku (s. 69-78: Zsfg); PTAK Ma­
rian J.: Stanowisko prawne kobiety w porząd­
ku ziemskim księstwa opolsko-raciborskiego 
z 1562 roku (s. 79-96: Zsfg); KOREDCZUK 
Józef: Prawo dziedziczenia nieruchomości 
przez córki na Wileńszczyźnie (s. 97-109: 
Zsfg); PRZYGODZKI Jacek: Nadzór nad 
pensjami dla dziewcząt w Księstwie War­
szawskim (s. 111-123: Zsfg); DOLATA 
Tomasz: Kilka uwag o sytuacji prawnej ko­
biety zamężnej na ziemiach b. Królestwa 
Kongresowego z punktu widzenia osobowe­
go prawa małżeńskiego (s. 139-145: Zsfg); 
KRUSZEWSKI Tomasz: Kobiety w sejmach 
Rzeszy i Prus (z prowincji Dolno- i Górno­
śląskiej) oraz w sejmach prowincjonalnych 
na Śląsku w latach 1920-1933 (s. 147-158: 
Zsfg); PODKOWSKI Marek: Udział kobiet 
w parlamencie Drugiej Rzeczypospolitej 
(s. 159-169: Zsfg); PASEK Andrzej: Ochrona 
macierzyństwa w polskim kodeksie karnym 
z 1932 roku (s. 171-184: Zsfg); MRÓZEK 
Anna: Pocztowe przysposobienie wojskowe 
kobiet w Polsce (1933-1939) (s. 185-196).
1060. PRABLEMY integracyi i inkarpa- 
racyi u razwicci Centralną) i Uschodniaj 
Europy u peryjad ranniaga Nowaga czasu. 
Materyjały miżnarodnaj nawukowaj kanfe-
rencyi pryswieczanaj 440-goddziu Liub- 
linskaj unii (Minsk, 15-17 kastrycznika
2009 g.). Red. Sciapan F. SOKAL, Andrej M. 
JANUSZKIEWICZ. Minsk: BIP-S Plius
2010 8° ss. 440.
Zawiera m.in.: KEMPA Tomasz: Kon­
flikty w elicie politycznej Wielkiego Księ­
stwa Litewskiego w XVI wieku (do 1569 
roku) a kwestia unii polsko-litewskiej (s. 42- 
-58); POLISZCZUK Wołodymyr: Uriad- 
nycki klany Wołynskoi ziemli naperedo- 
dni Liublinskoi unii 1569 roku (s. 59-73, 
tab.); BUES Almut: Włączenie Księstwa 
Kurlandii i Semigalii do Rzeczypospolitej 
polsko-litewskiej w czasach Unii Lubelskiej 
(s. 94-105); FILIUSZKIN Aleksandr: Plany 
Prussii, Polskogo korolestwa i Wielikogo 
kniażestwa Litowskogo po prisojedinieniju 
Liwonii nakanunie Liwonskoj wojny: inte- 
gracija, inkorporacija iii anneksija? (s. 106- 
-116); SZAŁANDA Aliaksej: „Gerbawyja 
wojny” pamiż Polskim karaleustwam i Wia- 
likim kniastwam Litouskim u kantekscie 
integracyjnych pracesau (drugaja pałowa
XVI st.) (s. 117-134, il.); VILIMAS Darius: 
K woprosu o charakteristikie gosudarstwen- 
nogo stroją Wielikogo kniażestwa pośle 
Liublinskoj unii: demokratija versus oligar­
chic (s. 149-154); FROST Robert: Ograni­
czenia władzy dynastycznej. Rzeczpospolita 
polsko-litewska, Szwecja a problem monar­
chii złożonej w epoce Wazów (1562-1668) 
(s. 155-173); LITWIN Henryk: Kijowszczy- 
zna, Wołyń i Bracławszczyzna. Między unią 
a inkorporacją (s. 186-203); RACHUBA 
Andrzej: Litwini wobec integracji we wspól­
nej Rzeczypospolitej (s. 204-219); SAGA- 
NOWICZ Genadz: Liublinski akt 1569 g. 
u pastulatach szliacheckich sojmikau WKL
XVII st. (s. 220-232); ZAKRZEWSKI 
Andrzej B.: Między Unią Lubelską a Zarę­
czeniem Wzajemnym Obojga Narodów -  
przemiany pozycji Wielkiego Księstwa Li­
tewskiego w Rzeczypospolitej (s. 233-245); 
KUŁAKOWSKYJ Petro: Liublinskaja unija 
1569 g. i ewoliucija prawowoj sistiemy ukra­
ińskich wojewodstw Reczipospolitoj (s. 246- 
-260); LULEWICZ Henryk: Projekt unii Rze­
czypospolitej z Moskwą podczas trzeciego 
bezkrólewia (1586-1587) (s. 260-269); PA-
DALINSKI Uładzimir: Adliustrawannie inte­
gracyjnych pracesau z Polskim karaleustwam 
u materyjałach pawiatowych sojmikau Wia- 
likaga kniastwa Litouskaga u aposzniaj treci
XVI st. (270-285); CZWOŁEK Arkadiusz: 
Spory w rodzinie. Polsko-litewskie dyskusje 
i polemiki wokół interpretacji zapisów Unii 
Lubelskiej w czasach Zygmunta III (s. 299- 
-327); SAWICKI Mariusz: Koligacje ro­
dzinne magnaterii litewskiej i koronnej jako 
przyczynek do unifikacji państwa polsko- 
-litewskiego w XVI i na początku XVII 
wieku. Zarys problematyki (s. 328-343); 
BOBIATYŃSKI Konrad: Kandydatura Ro­
manowów na tron Rzeczypospolitej podczas 
elekcji 1669 i 1674 roku. Realna koncepcja, 
czy też gra polityczna (s. 344-357); FILIP - 
CZAK-KOCUR Anna: The fmancial contri- 
bution of the Grand Duchy of Lithuanaia to 
the war campaigns in the years 1673-1676 
(s. 358-366, tab.); MACUK Andrej: Adnosi- 
ny magnatau i szliachty WKL da prysutna- 
sci rasijskich wojsk padczas Siamigadowaj 
wajny (1756-1763 gg.) (s. 367-382); CIE­
SIELSKI Tomasz: Militarny aspekt unii per­
sonalnej Rzeczypospolitej z Saksonią na tle 
unii realnej polsko-litewskiej (s. 383-407); 
ANISIMOW Maksim: Predposyłki territo- 
rialnych izmienienij: prigranicznyje konflikty 
mieżdu Rossiej i Recziu Pospolitoj w 50-e 
gg. XVIII w. (s. 408-420); ŚMIGELSKYTE- 
STUKIENE Ramune: Ideja Liublinskoj unii 
w diejatielnosti Generalnoj konfederacii Wie­
likogo kniażestwa Litowskogo 1792-1793 gg. 
(s. 412-437).
1061. PRAKTYKA życia publicznego 
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI- 
-XVIII wieku. Materiały XVIII Konferencji 
Komisji Lituanistycznej przy Komitecie 
Nauk Historycznych PAN w dniach 22-23 
września 2009 roku pod red. Urszuli AUGU­
STYNIAK i Andrzeja B. ZAKRZEWSKIE­
GO. Warszawa: Wyd. Neriton -  IH PAN -  
W PiA U W -IH U W  2010 8° ss. 197: il.
Zawiera m.in.: CHOIŃSKA-MIKA Jo­
lanta: Sejmiki koronne w XVI-XVII wieku. 
Problemy badawcze (s. 13-23: Sum.); WIS- 
NER Henryk: Kilka pytań w związku z for­
mami instytucjonalnymi życia publicznego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czasy
pierwszych Wazów (s. 25-33: Sum.); JUR- 
GAITIS Robertas: Funkcjonowanie sejmiku 
wileńskiego w latach 1717-1795: między 
szlacheckim parlamentaryzmem a samorzą­
dem (s. 35-53: wykr., tab.); RADAMAN An­
drej: Samorząd sejmikowy w powiatach wo­
jewództwa nowogródzkiego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego w latach 1565-1632 
(s. 55-103: Sum.); DUBAS-URWANOWICZ 
Ewa: Bezpieczeństwo wewnętrzne a geneza 
Trybunału. Sądownictwo koronne dwóch 
pierwszych bezkrólewi (s. 107-117: Sum.); 
STARCZENKO Natalia: Czy naprawdę 
szlachta wołyńska potrzebowała reformy są­
downictwa? Z doświadczeń sądu kapturowe­
go pierwszych trzech bezkrólewi (s. 119-132: 
Sum.); ZIELECKA Wioletta: Sprawy spad­
kowe między najbliższymi krewnymi w są­
dach i księgach sądowych Wielkiego Księ­
stwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku 
(s. 133-142: Sum.); CIESIELSKI Tomasz: 
Walka o utrzymanie Trybunałów Wielkich 
i Trybunałów Skarbowych w 1749 r. (s. 143- 
-172: Sum.); ŚMIGELSKYTE-STUKIENE 
Ramune: Lokalne organy konfederacji Wiel­
kiego Księstwa Litewskiego w latach 1792- 
-1793 -  skład i sfery działania (s. 175-189: 
Sum.).
1062. PRAWO, język, etyka. Red. Anna 
MRÓZ, Adam NIEWIADOMSKI, Monika 
PAWELEC. Warszawa: Międzywydz. Koło 
Nauk. Kultury Jęz. Prawnego i Prawniczego 
Lingua Iuris UW 2010 8° ss. 223, nlb. 2: il. 
[Warszawa, 3.04.2009]
Zawiera m.in.: ZABŁOCKA Maria: 
Rzymskie korzenie współczesnego języka 
prawniczego (s. 9-16); DUBISZ Stanisław: 
Początki polskiego słownictwa prawnego 
(s. 17-26).
1063. ROMANITAS & christianitas. 
Stanislao Płodzień (1913-1962) in memo- 
riam. Red. Antoni DĘBIŃSKI, Stanisław 
JÓŹWIAK. Lublin: Wyd. KUL 2008 8° 
ss. 320. — Seminaria Kazimierskie z Prawa 
Rzymskiego 2.
Zawiera m.in.: AMIELAŃCZYK 
Krzysztof: Eusebius, „Historia Ecclesiastica” 
4,9. Prawo rzymskie ’w obronie prześlado­
wanych chrześcijan (s. 7-27: Sum.); GOŁĘ­
BIOWSKA Joanna: Wpływ chrześcijaństwa
na ustawodawstwo Justyniana wobec kon­
kubinatu (s. 29-57: Sum.); JOŃCA Maciej: 
Podrzutek Żydówki Salome (s. 59-72: Sum.); 
JÓŹWIAK S.: Defensor civitatis -  status 
quaestionis (s. 73-81: Sum.); ŁUC Irene­
usz: Disciplina militaris -  charakter relacji 
między rzymskim dowódcą a żołnierzami 
(s. 83-93: Sum.); ŁUKA Agata: Wizerunek 
prawnika w antycznych i renesansowych 
epigramatach łacińskich (s. 95-108: Sum.); 
MISZTAL-KONECKA Joanna: Monogamia 
w prawie rzymskim i prawie kanonicznym 
(s. 109-125: Sum.); MOSSAKOWSKI Wie­
sław: Elementy rzymskie w kanonistycznej 
systematyce kodeksowej (s. 127-137: Sum.); 
OŻÓG Monika: Ustawodawstwo Konstan­
tyna, Konstansa i Konstancjusza wobec po­
gańskich obiektów kultu (s. 139-149: Sum.); 
SADOWSKI Piotr: Szkoła prawa w Bejrucie 
w świetle Vita Severi Zachariasza Scholasty­
ka (s. 199-210: Sum.); SŁAPEK Dariusz: 
Niezwykłe losy niewolnika Cycerona. Nie­
wola i wolność Dionizjusza (s. 227-253: 
Sum.); STOLAREK Dorota: Materfamilias
-  kobieta dobrych obyczajów. Od Romulu- 
sa do Augusta (s. 255-277: Sum.); WÓJCIK 
Monika: Cesarz w Kościele czy ponad Koś­
ciołem? Relacje pomiędzy imperium a sacer- 
dotium w IV wieku (s. 279-298: Sum.). (Zob. 
407/08).
1064. SŁOWIKOWSKA Anna: Konfe­
rencja naukowa pt. „Władza komunistyczna 
wobec Kościoła katolickiego w PRL”, Lub­
lin, 17 marca 2010 r. — Studia z Prawa Wy­
znaniowego nr 13: 2010 s. 333-338.
1065. SPOŁECZEŃSTWO a władza. 
Ustrój, prawo, idee. Pod red. Jacka PRZY- 
GODZKIEGO i Mariana J. PTAKA. Wroc­
ław: Kolonia Limited 2010 8° ss. 1056, nlb. 1. 
[Materiały z Ogólnopolskiego XXII Zjazdu 
Historyków Państwa i Prawa -  Kliczków, 
18-21.09.2008],
Zawiera m.in.: URUSZCZAK Wacław: 
Zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów (s. 23-50); PTAK M.J.: Społeczeń­
stwo stanowe w ustroju politycznym Śląska 
(s. 51-60); MAŁAJNY Ryszard M.: Angiel­
ska doktryna podziału władzy w XVII w. 
(s. 61-78); MACIEJEWSKI Marek: Pactum 
sociale i pactum subiectionis w doktrynach
politycznych od starożytności do oświecenia 
(s. 79-93); ZMIERCZAK Maria: Spory o na­
ród po 1989 roku (s. 95-103); FIJAŁKOW­
SKA Lena: Wpływ władzy publicznej na pra­
wo na starożytnym Bliskim Wschodzie 
(s. 107-114); G1ARO Tomasz: Czy Rzymia­
nie byli ludem prawa? Problem porównań 
diachronicznych (s. 115-129); KOŁODKO 
Piotr: Ambitus w ustawodawstwie rzymskim 
V-VI w. p.n.e. (s. 131-143); AMIELAŃ- 
CZYK Krzysztof: Znaczenie „opinii publicz­
nej” dla przebiegu rzymskiego procesu karne­
go. Uwagi na marginesie mów obrończych 
Cycerona w sprawach o zabójstwo (s. 145- 
160); ŚWIRGOŃ-SKOK Renata: Przywileje 
prywatnoprawne w państwie rzymskim (za­
gadnienia wybrane) (s. 161-171); SADOW­
SKI Piotr: Ideały społeczne szkoły prawa 
w Bejrucie (III-VI w. n.e.) (s. 173-184); 
WOJCIECHOWSKI Rafał: O przyczynach 
i niektórych skutkach doktrynalnego wyod­
rębnienia arbitrażu według prawa i zasad 
słuszności w XIII wieku (s. 185-191); HAL- 
BERDA Jan: Ryty procesowe a prawo do 
sądu w dawnym Common Law  (s. 193-205); 
MAŁECKI Marian: Dokument z Chinon -  
mało znana karta procesu Templariuszy 
(s. 207-216); MACHAJ Łukasz: Kilka uwag
o myśli politycznej Francesco Guicciardinie- 
go (s. 221-231); BAJMURATOV M.A.: Roi’ 
magdeburskogo prava v razvitii gorodov na 
ukraińskich ziemiach w period Rieczi Pospo­
litej (s. 231-238); KARABOWICZ Anna: 
Współdziałanie króla i stanów w tworzeniu 
prawa za panowania Stefana Batorego 
(s. 239-251); LEWANDOWSKA-MALEC 
Izabela: Tragedya conclusyey seymowey. 
Rozważania o formie i materii (s. 253-264); 
BYLIŃSKI Janusz, KACZOROWSKI Wło­
dzimierz: Konfederacje w Polsce do połowy
XVII wieku (s. 265-291); EFREMOVA N.V.: 
Istoki i osobiennosti formirovanija koncepcii 
vozrożdienija gosudarstviennosti Ukrainy 
epoki renessansa v kontekste sovremennogo 
ukrainskogo konstitucionalizma (s. 293-303); 
MICHALIK Piotr: Kształtowanie się rządu 
przedstawicielskiego w angielskiej kolonii 
Maryland w XVII stuleciu (s. 305-318); 
GACA Andrzej: Prace kodyfikacyjne w Rosji 
w okresie panowania Piotra I i Katarzyny II
(s. 319-335); ADAMCZYK Tomasz: Prawo 
do karania w umowie społecznej (XVII- 
-XVIII w.) (s. 337-347); ORGANIŚCIAK 
Wojciech: Stosunki między organami władzy 
Rzeczypospolitej szlacheckiej w pracach 
Wincentego Skrzetuskiego (problemy wybra­
ne) (s. 349-362); DUDZIŃSKI Jarosław: 
Król Stanisław August Poniatowski a Rada 
Zastępcza Tymczasowa (19 kwietnia-28 maja 
1794 roku) (s. 363-381); SZPOPER Dariusz: 
Czombrów, czyli ostani zajazd na Litwie 
(s. 381-391); MARCINIAK Anna: Rozporzą­
dzenia dotyczące rodziny w staropolskich te­
stamentach szlacheckich (s. 393-401); FILI­
PIAK Zbigniew: Petycje i skargi Żydów 
w sprawach dotyczących ograniczania ich 
praw w Księstwie Warszawskim (s. 403-413); 
KOZERSKA Ewa: Jednostka a państwo 
w poglądach Alexisa de Tocqueville’a (s. 415- 
-424); SMYK Grzegorz: Ubezpieczenia ma­
jątkowe jako przedmiot działalności admini­
stracyjnej Królestwa Polskiego w latach 
1816-1915 (s. 425-439); KRUSZEWSKI To­
masz: Kwestia wykonywania uchwał Sejmu 
Prowincjonalnego na Śląsku w latach 1825- 
-1845 (s. 441-449); CICHOŃ Paweł: Stan 
i potrzeby badań nad dziejami Dyrekcji Poli­
cji Wolnego Miasta Gdańska (s. 451-459); 
RAKOWSKI Maciej: Toskańskie prawo wy­
borcze w latach Risorgimento (s. 461-473); 
FERMUS-BOBOWIEC Anna: Listy zastaw­
ne w działalności Towarzystw Kredytowych 
miejskich w Królestwie Polskim na przykła­
dzie Towarzystwa Kredytowego miasta Lub­
lina (s. 475-483: tab.); BIEDA Justyna: 
Świadkowie testamentu publicznego w XIX- 
-wiecznych kancelariach notarialnych na 
przykładzie zespołów notarialnych Jana Ci­
chockiego i Józefa Stokowskiego w Zgierzu 
(s. 485-491); WIŚNIEWSKA-JÓŹWIAK 
Dorota: Praktyka a regulacja ustawowa 
umownych stosunków majątkowych między 
małżonkami w Królestwie Polskim w świetle 
łódzkich aktów notarialnych z lat 1841-1875 
(s. 493-499); SADOWSKI Mirosław: God­
ność człowieka i dobro wspólne w nauczaniu 
papieża Leona XIII (s. 501-528); DZIADZIO 
Andrzej: Ochrona prawna Kościoła i religii 
katolickiej w monarchii austriackiej w świetle 
konfiskat prasy galicyjskiej (XIX/XX w.)
(s. 529-538); DUBEL Lech, NIEMCZYK 
Marcin: Inteligencja i rewolucja. Z problema­
tyki celów rewolucji polskiej myśli przełomu 
wieków (s. 539-555); DĄBROWSKI Prze­
mysław: Program i struktury polskiego ruchu 
narodowego na ziemiach byłego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego przed 1915 rokiem 
(s. 557-572); STECZKOWSKI Piotr: Idea 
państwa w nauczaniu biskupów galicyjskich 
Kościoła katolickiego na początku XX wieku 
(s. 583-592); REDZIK Adam: Związek Ad­
wokatów Polskich (1911-1939) i jego rola 
w adwokaturze polskiej okresu II Rzeczypo­
spolitej (s. 593-608); KANIA Leszek: Raport 
Nadzwyczajnej Rządowej Komisji Śledczej 
ds. zbadania przyczyn pogromu Żydów 
w 1918 r. we Lwowie (s. 609-621); MACIE­
JEWSKI Tadeusz: Konstytucje wolnych 
miast Europy w okresie międzywojennym 
(s. 623-653: bibliogr.); MARSZAŁEK Piotr 
Krzysztof: Społeczeństwo wobec stanów 
szczególnych na tle doświadczeń II Rzeczy­
pospolitej (s. 655-669); TARKOWSKI Miko­
łaj: Początki Wydziału Prawa i Nauk Spo­
łecznych Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie. Aspekt organizacyjno-personalny 
(s. 671-691); SZPAJER Michał: Stany nad­
zwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej w la­
tach 1918-28 (s. 691-703); PASEK Andrzej: 
Zbrodnie stanu w projektach kodeksu karne­
go Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej 
Polskiej (s. 705-717); KOREDCZUK Józef: 
Pojęcie społeczeństwa w kodeksie karnym 
z 1932 roku (s. 719-726); WIADERNA- 
-KUŚNIERZ Renata: Wybory rektora na Uni­
wersytecie Jana Kazimierza we Lwowie 
w 1933 roku w świetle nowej ustawy o szko­
łach akademickich (s. 727-736: bibliogr.); 
NAKIELSKA Izabela: Nabycie i utrata oby­
watelstwa w II RP na przykładzie wybranych 
orzeczeń Najwyższego Trybunału Admini­
stracyjnego oraz Sądu Najwyższego (s. 737- 
752); KUŚNIERZ Robert: Sowieckie usta­
wodawstwo dotyczące kułaków (s. 753-732); 
MARSZAŁ Maciej: Polska myśl polityczna 
i prawna wobec totalnego państwa Benito 
Mussoliniego 1922-1939 (s. 763-781); CIT- 
KOWSKA-KIMLA Ańna: Trzy sposoby wal­
ki z tyranią. Ernst Jünger na marmurowych 
skałach (s. 783-790); WRZYSZCZ Andrzej:
Z problematyki segregacji narodowościowej 
i rasowej ludności w systemie prawa i sądow­
nictwa niemieckiego Generalnego Guberna­
torstwa (1939-1945) (s. 791-808); KWIE­
CIEŃ Marcin: Prawne aspekty konfliktów 
politycznych w łonie uchodźstwa polskiego 
podczas drugiej wojny światowej (s. 809- 
-824); KUŹMICZ Karol: Inspiracje kantow- 
skie w poglądach polskich teoretyków i filo­
zofów prawa w pierwszej połowy [!] XX 
wieku (wprowadzenie do problematyki) 
(s. 825-834); MAĆKOWSKA Katarzyna: 
Amerykański federalizm kooperacyjny 
(1902-1960). Społeczeństwo władzą? (s. 837- 
-850); MAJER Piotr: Realizacja zasad swo­
body zrzeszania się i apolityczności w dzia­
łalności polskich służb policyjnych w latach
1918-2002 (s. 853-866); WITKOWSKI An­
drzej: Przyczyny i okoliczności powołania 
w 1947 r. pełnomocników rządowych do 
spraw podatku gruntowego (s. 867-886); UR­
BAŃCZYK Michał: Amerykańska doktryna 
wolności słowa w orzecznictwie Sądu Naj­
wyższego Stanów Zjednoczonych (s. 887- 
-897); TKACZUK Marek: Obrona interesu 
publicznego w postępowaniu niespornym 
w powojennej Polsce do 1965 roku (s. 899- 
-908); GRAT Ireneusz Stanisław: Dyskusje 
nad sądami ludowymi w pierwszych latach 
Polski Ludowej (na przykładzie sądów przy­
sięgłych) (s. 909-914); MONKIEWICZ Ar­
kadiusz: Rady Narodowe jako organy kontro­
li społecznej w pierwszych latach Polski 
Ludowej (s. 915-922); BEREZA Arkadiusz: 
Wpływ polskiego października ’56 na organi­
zację i funkcjonowanie Sądu Najwyższego 
(zarys problematyki) (s. 923-934); MACH- 
NIKOWSKA Anna: Prawo własności jako 
element polityki społecznej w Polsce Ludo­
wej (s. 935-945); SZYMAŃSKI Andrzej: 
Dyskryminacyjna polityka kadrowa władz 
partyjno-państwowych PRL wobec personelu 
zakonnego zaangażowanego w akcję charyta­
tywną (s. 947-966); NOWAKOWSKI Mi­
chał: Początki administracyjnego sądow­
nictwa ubezpieczeń społecznych w Polsce 
Ludowej (s. 967-986); SKIBICKI Oskar: 
Zbudowaliśmy wolność, ale czy odrodzili­
śmy ducha? -  aktualność liberalizmu Miro­
sława Dzielskiego (s. 987-996); KRZYWO-
SZYŃSKI Przemysław: O referendum 
ogólnokrajowym w Polsce. Źródła i inspira­
cje (s. 1021-1035); KIMLA Piotr: Od egoi­
zmu do altruizmu. Wokół psychologicznych 
pobudek ludzi władzy na kanwie idei Ber­
tranda de Jouvenela (s. 1037-1042).
1066. SPOTKANIA w Trybunale Kon­
stytucyjnym. Z okazji obchodów Święta Na­
rodowego Trzeciego Maja (w latach 2007, 
2009, 2010). O budowie demokracji i kultury 
politycznej [red. prowadzący Krzysztof BU­
DZIŁO]. Warszawa: Biuro Tryb. Konst. 2010 
8° ss. 101.
Zawiera m.in.: SAMSONOWICZ Hen­
ryk: Trzeci Maja (s. 9-11); BUMBLAUSKAS 
Alfredas: Konstytucja 3 maja a amnezja hi­
storyczna Litwy i Polski (s. 13-32: tekst pol­
ski i litewski).
1067. SZAFRAŃSKI Wojciech: Kon­
kurs „Prawo rzymskie a świat współczesny”.
— Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 2 s. 492-493.
1068. SZLACHTA europejska w struktu­
rach lokalnych XVI-XVIII wieku. Red. nauk. 
Małgorzata KONOPNICKA, Jarosław KU- 
CZER, Wojciech STRZYŻEWSKI. Zielona 
Góra: Oficyna Wyd. Uniw. Zielonogór. 2010 
8° ss. 259: il. [Zielona Góra, 16-17.10.2007],
Zawiera m.in.: KARCZEWSKA Joanna: 
Szlachta obcego pochodzenia w świetle śred­
niowiecznych wielkopolskich wywodów 
szlachectwa (s. 11-20: Sum); BELZYT Le­
szek C.: Szlachta w radzie miejskiej Krakowa 
w XVI i na początku XVII wieku (s. 61-84: 
Sum.); WITKOWSKI Michał J.: Kształtowa­
nie się „nowej ogólnoaustriackiej arystokra­
cji” na Śląsku. Przykład śląskiej linii Schaff- 
gotschów w XVII wieku (s. 85-109: Sum.); 
KUCZER J.: Arystokracja z przywileju. 
Czynniki determinujące rozwój śląskiego 
Herrenstandu w okresie dominacji cesarskiej 
1600-1740 (s. 111-142: mapa, Sum.); DYG- 
DAŁA Jerzy: Rola sejmików Prus Królew­
skich w systemie administracyjno-skarbo- 
wym prowincji po reformach Sejmu Niemego 
w 1717 roku (s. 165-190: Sum.); CIESIEL­
SKI Tomasz: Materialny aspekt karier oficer­
skich szlachty w wojsku koronnym w czasach 
Augusta III (s. 191-210: Sum.); FORYCKI 
Maciej: Szlachta polska a europejska w „En­
cyklopedii Diderota i d’Alemberta” (s. 211-
218: Sum.); KONOPNICKA M.: Szlachcic 
śląski w administracji powiatu. Kryteria wy­
boru i motywy karier landratów w latach 
1740-1806 (s. 219-239: Sum.).
1069. SZTUKA w kręgu władzy. Mate­
riały LVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki poświe­
conej pamięci profesora Szczęsnego Dettloffa 
(1878-1961) w 130. rocznicę urodzin, Toruń, 
13-15 listopada 2008. Pod red. Elżbiety PI­
LECKIEJ i Katarzyny KLUCZWAJD. War­
szawa: Stow. Hist. Sztuki 2009 8° ss. 493, 
nlb. 1: il., indeks.
Zawiera m.in.: JANOCHA Michał: 
Obraz władzy w bizantyjsko-ruskiej ikono­
grafii Podwyższenia Krzyża Świętego (s. 19- 
-33: il., Sum.); KUTZNER Marian: Dzieje 
i legenda kościoła kolegiackiego św. Krzyża 
we Wrocławiu -  władza i polityka (s. 35-52: 
fot., Sum.); PILECKA E.: Splendor władzy 
w średniowiecznej rezydencji biskupów war­
mińskich w Lidzbarku Warmińskim (s. 53- 
74: fot., Sum.); SIKORSKA Joanna: Wobec 
potestas i auctoritas. Treści i fundacji relik­
wiarza św. Stanisława fundacji królowej Zofii 
Olszańskiej (s. 91-97: Sum.); FROŃSKA Jo­
anna: Władca -  legislator w średniowiecznej 
ikonografii prawnej (s. 99-112: il, Sum.); KU­
LESZA Przemysław: Walczący jeleń -  sym­
bolika misyjna na usługach wodzów w epoce 
wikingów (s. 113-128: il., Sum.); URBA­
NOWICZ Anna: Wizerunki władzy w Hip- 
nerotomachii Poliphili z uwzględnieniem 
elementów symboliki rzymskiej (cesarskiej) 
i bliskowschodniej (s. 145-160: il., Sum.); 
MOSINGIEWICZ Anna, KACZOR Dariusz: 
Emblematyka w służbie władzy. Adama Ja- 
coba Martiniego corpus emblematicum, czyli 
projekt chorągwi gdańskich straży obywatel­
skich z okazji intrady Ludwiki Marii Gonza­
gi do Gdańska w 1646 roku (s. 161-178L il., 
Sum.); RDESIŃSKA Maria: Z ikonografii 
władzy. Obraz władcy na królewskich sarko­
fagach wawelskich (s. 179-192: fot., Sum.); 
PFEIFFER Bogusław: Między iluzją wła­
dzy a władzą iluzji. Gloryfikacja Stanisława 
Augusta Poniatowskiego -  wybrane przy­
kłady z ikonografii i literatury (s. 219-232: 
Sum.); WIRASZKA Marta: Manifestacja 
carskiej polityki imperialnej na przykładzie
miast administracyjnych guberni podolskiej 
(s. 267-279: il., Sum.); MYŚLIŃSKA Anna: 
Propaganda państwa polskiego w plastyce
II Rzeczypospolitej (s. 293-309: il., Sum.); 
KOSSOWSKA Irena: „Powiększone minia­
tury”. Sztuka propagandowa w Warszawie lat 
trzydziestych (s. 311-328: il., Sum.).
1070. SZYMANIEC Piotr: Sprawo­
zdanie z konferencji Pozytywizm prawniczy 
a koncepcje prawa natury. Tradycje debaty
i je j  współczesne implikacje. — Acta Univ. 
Wratisl. Nr 3264 Przegl. Prawa i Admin. 
Nr 83: 2010 s. 297-300.
1071. ŚREDNIOWIECZE w rozjaśnie­
niu. Pod red. Krzysztofa SKUPIEŃSKIEGO. 
Warszawa: Wyd. DiG 2010 8° ss. 244: il. 
[Lublin, 19-21.09.2005 r.]
Zawiera m.in.: CHOROWSKA Małgo­
rzata: Rozplanowanie Świdnicy w świetle 
źródeł architektoniczno-archeologicznych
i podatkowych (s. 63-94); KÓĆKA-KRENZ 
Hanna: Palatia wczesnopiastowskie (s. 119- 
-132); MALINOWSKI Robert: Stadice -  ro­
dzinna wieś Przemyśla Oracza w XIV-wiecz- 
nej tradycji kulturalnej i politycznej (s. 151- 
-160); TYSZKA Przemysław: Właściwości 
natury kobiecej a odpowiedzialność pawna 
niewiast -  przykłady z leges barbarorum 
(s. 219-228).
1072. ŚWIĘTOŃ Adam: Konferencja 
„Ustrój starożytnego Rzymu a współczesne 
dylematy władzy”. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 
2010 z. 2 s. 491-492.
1073. TARWACKA Anna: XII Collo­
quio dei romanisti dell’Europa Centro Orien­
tale e dell’Asia, Irkuck 14-16 października 
2009. — Zesz.-y Prawn. [UKSW] R. 10: 
2010 z. 1 s. 353.
1074. TARWACKA Anna: Convegno in­
temazionale Diritto romano privato e diritto 
romano pubblico: teoria e pratica. Xiamen, 
Chiny, 23-27 października 2010 r. — Zesz.-y 
Prawn. [UKSW] R. 10: 2010 z. 2 s. 353-354.
1075. TARWACKA Anna: III Seminario 
di studi „Tradizione repubblicana romana” 
„Giuramento della plebe al Montesacro”, 
Rzym 15-17 grudnia 2009. — Zesz.-y Prawn. 
[UKSW] R. 10: 2010 ź. 1 s. 354-355.
1076. TUNIA Anna: Sprawozdanie 
z uroczystości jubileuszowej zorganizowanej
z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin 
Prof. dra hab. Michała Pietrzaka, połączonej 
z wręczeniem Księgi pamiątkowej pt. „Pro 
bono Reipublicae”, Warszawa 15 październi­
ka 2009 r. — Przegl. Prawno-Ekonom. 2010 
nr 2 s. 110-111.
1077. TYMCZASOWY Rząd Ludowy 
Republiki Polskiej w Lublinie. Red. Ewa 
MAJ. Lublin: Wyd. UMCS 2009 8° ss. 184: 
indeks. [Lublin, 6.11.2008]
Zawiera m.in.: ŚLIWA Michał: Zaczątki 
państwowości polskiej na południowych zie­
miach Rzeczypospolitej Polskiej (Cieszyn, 
Kraków, Przemyśl, Lwów) (s. 27-37); DU­
NIN-WĄSOWICZ Michał: Warszawa wobec 
utworzenia rządu ludowego 1918 roku (s. 39- 
-44); STĘPIEŃ Stefan: Sylwetka i działalność 
Ignacego Daszyńskiego -  premiera Tymcza­
sowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej 
(s. 45-88); ŚLIWA M.: Socjaliści w Tymcza­
sowym Rządzie Republiki Polskiej Ignacego 
Daszyńskiego (s. 89-102); JACHYMEK Jan: 
Ludowcy wobec rządu Ignacego Daszyńskie­
go (s. 103-116); BIAŁACH Liliana: Ludowcy 
w Tymczasowym Rządzie Ludowym Repub­
liki Polskiej (s. 117-130); LEWANDOWSKI 
Jan: Wizja Polski w manifeście rządu Ignace­
go Daszyńskiego (s. 141-146); MAJ E.: Tym­
czasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej 
w opinii Narodowej Demokracji (s. 167-180).
1078. URBAŃCZYK Michał: VIII 
Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Poli­
tycznych i Prawnych w Tomniu. — Czas. Pr.- 
-Hist.T. 62: 2010 z. 1 s. 518-519.
1079. W HOŁDZIE Stanisławowi Lesz­
czyńskiemu. Materiały z sesji popularnonau­
kowej, Leszno, 24 listopada 2006 roku pod 
red. Alojzego KONIORA. Leszno: Leszczyń. 
Tow. Kultur. -  Wyż. Szk. Hum. im. Króla 
S. Leszczyńskiego 2010 8° ss. 93: il.
Zawiera m.in.: ACHREMCZYK Stani­
sław: Konfederacje szlachty Prus Królew­
skich w obronie Stanisława Leszczyńskiego 
(s. 29-54); DZIĘCIOŁOWSKI Stanisław: 
Stanisława Leszczyńskiego model państwa
i społeczeństwa (s. 57-78).
1080. WIEWIOROWSKI Jacek: Konfe­
rencja: „Kult panującego w starożytności. Hi­
storia starożytna w Polsce 1919-2009”. — 
Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 523-524.
1081. W KRĘGU badaczy dziejów poli­
tycznych XVIII wieku: Józef Feldman, Ema­
nuel Rostworowski, Jerzy Michalski. Pod red. 
Zofii ZIELIŃSKIEJ i Wojciecha KRIEGSEI- 
SENA. Warszawa: Wyd. Nauk. Semper 2010 
8° ss. 206. [Warszawa, 26-27 czerwca 2008]
Zawiera m.in.: BURDOWICZ-NOWIC- 
KI Jacek: Józef Feldman o początkach impe­
rialnej polityki Rosji wobec Polski u zarania
XVIII w. -  źródła i inspiracje (s. 11-18); KO­
SIŃSKA Urszula: Polityka zagraniczna Au­
gusta II w ostatnich latach jego panowania. 
Rozważania nad książką Emanuela Rostwo­
rowskiego O polską koroną (s. 45-56); DYG- 
DAŁA Jerzy: Epoka saska w ujęciu Jerzego 
Michałowskiego (s. 67-78); GRZEŚKO- 
W1AK-KRWAWICZ Anna: Jerzy Michalski 
jako badacz polskiej myśli politycznej XVIII 
wieku (s. 79-88); BUTTERWICK Richard: 
Jerzego Michalskiego Rousseau i sarmacki 
republikanizm (s. 97-106); ZIELIŃSKA Z.: 
Badania Jerzego Michalskiego na temat sy­
tuacji międzynarodowej Rzeczypospolitej 
w czasach Stanisława Augusta (s. 107-124); 
KRIEGSEISEN W.: Czy warto pisać o kró­
lach? Józefa Feldmana, Emanuela Rostwo­
rowskiego i Jerzego Michałowskiego biogra­
fie monarchów (s. 187-198).
1082. WŁADZE Polski Ludowej 
a mniejszościowe związki wyznaniowe. Pod 
red. Tadeusza J. ZIELIŃSKIEGO. Warszawa 
-Katowice: Wyż. Baptystyczne Seminarium 
Teolog. -  Wyd. Credo 2010 8° ss. 271, nlb. 1: 
bibliogr. [Warszawa, 17.10.2007]
Zawiera m.in.: BIAŁECKI Konrad: Pod­
stawowe założenia polityki wyznaniowej 
władz PRL wobec mniejszościowych wspól­
not religijnych (s. 13-28); MIRONCZUK 
Jan: Świadkowie Jehowy wobec władz Polski 
Ludowej -  geneza kontestacji (s. 85-102).
1083. WOKÓŁ wizyty króla saskiego 
księcia warszawskiego Fryderyka Augusta 
we Wschowie w 1810 roku. Pod red. Marty 
MAŁKUS i Kamili SZYMAŃSKIEJ. Wscho­
wa: Stow. Kultury Z. Wschow. 2010 8° ss. 98, 
nlb. 1: il. [Wschowa, 2.05.2010]
Zawiera m.in.: JAWORSKI Tomasz: 
Fryderyk August I/III (1750-1827) -  koniec 
pewnej epoki (s. 9-27); GÓRALCZYK Prze­
mysław: Wybrane poglądy Polaków na Księ­
stwo Warszawskie i Fryderyka Augusta w la­
tach 1807-1815 (s. 29-40); ŁOCHOWSKI 
Paweł: Saskie szlaki. Fryderyk August i jego 
przodkowie na drogach wschowskich (s. 41- 
51: fot., mapa); WIECZORKOWSKI Andrzej 
Mariusz: Uroczysty wjazd Fryderyka Augu­
sta do Księstwa Warszawskiego w 1807 roku. 
Powitanie w departamencie warszawskim 
(s. 53-65).
1084. WSPÓLNOTY małe i duże w spo­
łeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu
i w czasach wczesnonowożytnych. Pod red. 
Wojciecha IWAŃCZAKA i Janusza SMO- 
ŁUCHY. Kraków: Księgarnia Akademicka 
2010 8° ss. 486, 2 s. tabl.: il., Sum., indeksy. 
[Niepołomice, 6-8.10.2008].
Zawiera m.in.: OŻÓG Krzysztof: Utrum 
Universitas Pragensis sit mater Universitatis 
Cracoviensisl Czyli o wzorcach korporacyj­
nych krakowskiej wszechnicy w XV wieku 
(s. 59-81: Sum.); KRAS Paweł: Communita- 
tes haereticorum w czternastowiecznych 
Czechach w świetle protokołów inkwizycyj- 
nych (s. 209-249: Sum.); PIETRZYK Iwona: 
Elita władzy w księstwie opolskim do drugiej 
połowy XIV wieku (s. 267-283: Sum.); JA- 
NUSZEK-SIERADZKA Agnieszka: Wspól­
nota stołu królewskiego w czasach Władysła­
wa Jagiełły (s. 285-314: Sum.); VOREL Petr: 
Monety polskie w obiegu pieniężnym na tere­
nie Królestwa Czeskiego (s. 361-374: fot., 
Sum.); BĄCZKOWSKI Krzysztof: Rola roty 
pieszej z przełomu XV i XVI wieku w inte­
gracji społecznej i międzynarodowej (s. 421- 
430: Sum.).
1085. ZAKRZEWSKI Andrzej B.: Hi­
storia prawa na XVIII Powszechnym Zjeź- 
dzie Historyków Polskich w Olsztynie. — 
Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 525-526.
1086. ZAWIŚLAK Michał: Konferencja 
pt. Kościół prawosławny po 1945 roku, War­
szawa, 4 listopada 2009 r. — Przegl. Prawa 
Wyznaniowego 2010 nr 1 s. 293-296.
1087. ZAWIŚLAK Michał: Konferencja 
pt. „Kościół prawosławny po 1945 roku”, 
Warszawa, 4 listopada 2009 r. — Studia z Pra­
wa Wyznaniowego nr 13: 2010 s. 325-328.
1088. ZBYTEK i ubóstwo w starożytno­
ści i średniowieczu. Red. nauk. Lucyna KO­
STUCH, Katarzyna RYSZEWSKA. Kielce:
Kielec. Tow. Nauk. 2010 8° ss. 459: il., spis 
treści także ang. [Kielce, 11-12 .03.2009].
Zawiera m.in.: ŚWIRGOŃ-SKOK Re­
nata: Hereditas damnosa -  ryzyko nabycia 
spadku w prawie rzymskim (s. 121-130); 
KURYŁOWICZ Marek: Prawo rzymskie 
wobec przejawów luksusu i marnotrawstwa 
(s. 131-140); ROGOSZ Norbert: Zbytek i bo­
gactwo jako narzędzia w walkach politycz­
nych w Rzymie w 50 roku p.n.e. (s. 141-148); 
KLUCZEK Agata A.: Princeps luxuriosus
-  w kręgu stereotypu (s. 187-194); JANI­
SZEWSKA Daria: Decennalia cesarza Sep- 
tymiusza Sewera i ślub Karakalli -  bogactwo 
w służbie ideologii dynastycznej (s. 195-204); 
CHUDZIKOWSKA-WOŁOSZYN Małgo­
rzata: Capitulare de villis Karola Wielkiego -  
czyli o potrzebach monarszego stołu (s. 305- 
-316); GĄSIORCZYK Paweł K : Próba wal­
ki z ubóstwem w XIV-wiecznym Królestwie 
Neapolu, na przykładzie szpitala w Tripergo- 
le (s. 389-198); KONARSKA-ZIMNICKA 
Sylwia: Czy średniowieczna rozrywka przy­
nosiła dochody? Świadectwo rachunków 
królewskich (s. 399-410); RADOCH Marek: 
Wydatki wielkich mistrzów krzyżackich na 
karłów w latach 1399-1409 (w świetle księ­
gi podskarbiego malborskiego) (s. 411-428); 
KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz: Położenie 
prawne ludzi ubogich Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w świetle XVI-wiecznych Statu­
tów Litewskich (s. 453-459).
4. Dzieła ogólne, podręczniki
1089. Baszkiewicz Jan: Państwo, rewo­
lucja, kultura polityczna. Wstęp napisał
i przygot. do dr. Henryk Olszewski. Poznań
2009 (1285/09). Rec.: CHOJNICKA Krysty­
na. Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 1 s. 443-447.
1090. DAJCZAK Wojciech: Poszuki­
wanie „nowego ładu” prawa prywatnego 
w okresie jego „dekodyfikacji” i „instru­
mentalizacji”. Uwagi z perspektywy tradycji 
romanistycznej. W: Jednostka a państwo na 
przestrzeni wieków. Pod red. Joanny RAD- 
WANOWICZ-WANCZEWSKIEJ, Piotra NI- 
CZYPORUKA, Karola KUŹMICZA. Biały­
stok 2008 s. 83-95.
1091. DAJCZAK Wojciech: La revolu­
ción antiformalista en el derecho privado. W:
Hacia un derecho global. Reflexiones en tor­
no al derecho y la globalización, Pamplona 
2006 s. 85-88.
1092. DARMOROST-SIEROCIŃSKA 
Elżbieta: Kodyfikacja prawa karnego w 1932 
roku a kształtowanie się polskiej myśli 
prawniczej. — Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 
z. 1 s. 345-369.
1093. DĘBIŃSKI Antoni: Church and ro­
man law. Lublin: Wyd. KUL 2010 8° ss. 209, 
nib. 1.
—  DĘBIŃSKI Antoni: Prawo rzymskie 
jako fundament europejskiej kultury prawnej 
= poz. 944.
1094. Dick Stefanie: Der Mythos vom 
„germanischen” Königtum: Studien zur 
Herrschaftsorganisation bei den germanisch­
sprachigen Barbaren bis zum Beginn der 
Völkerwanderungszeit. Berlin-New York
2008. Rec.: KASPERSKI Robert. Kwart. 
Hist. R. 117: 2010 nr 4 s. 107-111.
— GIARO Tomasz: Czy Rzymianie byli 
ludem prawa? Problem porównań diachro- 
nicznych = poz. 1065.
1095. GIARO Tomasz: Wartości w języ­
ku prawnym i dyskursie prawniczym. W: Pre­
ambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Pol­
skiej Warszawa 2010 s. 13-21.
1096. Harke Jan Dirk: Römisches 
Recht. Von der klassischen Zeit bis zu den 
modernen Konstitutionen. München 2008. 
Rec. DAJCZAK Wojciech. Zeitschrift für 
Gemeinschaftsprivatrecht European -  Com­
munity Private Law Review R. 7: 2010 z. 3 
s. 127-128.
1097. INGLOT Tomasz: Welfare states 
w Europie Środkowo-Wschodniej w latach
1919-2004. Warszawa: Wyd. Wyż. Szk. Peda­
gog. TWP -  Dom Wyd. Elipsa 2010 8° 
ss. 428: bibliogr.
1098. KURYŁOWICZ Marek: Prawo 
rzymskie jako ideał „prawa dobrego i spra­
wiedliwego”. — Przegl. Prawa Egzekuc. 
2010 nr 10 s. 5-20.
1099. ORZECHOWSKI Kazimierz: Du­
alizm władzy -  terminologiczna pułapka? —
— Wrocław. Studia Erazmiańskie = Studia 
Erasmiana Wratislaviensia. 2008 Z. II: Pań­
stwo -  koncepcje i zadania s. 10-20: tab., 
mapy, Sum., rés.
1100. OSSOWSKI Szymon: W obronie 
honoru. Kodeksy honorowe w dawnej
i współczesnej Polsce. W: Między historią 
a politologią. Wybór problemów. Praca zbiór, 
pod red. nauk. Tadeusza WALLASA. Poznań 
2010 s. 67-78.
1101. PIKULSKA-RADOMSKA Anna: 
Pastabos apie romeną teisés vaidmeni Euro- 
pos teisés literaturoje [Uwagi o roli prawa 
rzymskiego w literaturze prawniczej Europy].
— Teise74: 2010 s. 153-156.
1102. ROZWADOWSKI Władysław: 
Rzymska koncepcja własności w kulturze 
prawnej Europy. — Zesz.-y Prawn. [UKSW] 
R. 10: 2010 z. l s .  23-27: Sum.
1103. RUDNICKI Jan: Instytucja re­
skryptu cesarskiego a prawo współczesne. — 
Palestra 55: 2010 nr 9-10 s. 205-209.
1104. SALMONOWICZ Stanisław: Stu­
dia z historii prawa (XVI-XX wiek). Byd­
goszcz: Wyd. Kujaw.-Pomor. Szk. Wyż. 2010 
8° ss. 106, nlb. 1.
Zawiera m.in.: Wizerunek kodeksu: Con- 
stitutio Criminalis Carolina (1532 r.) 
(s. 9-18); Cycero w murach Toruńskiego 
Gimnazjum Akademickiego (XVI-XVII w.) 
(s. 19-30); Cesare Beccaria na tle literatury 
humanistycznej XVIII wieku (s. 31-50); 
Ława przysięgłych w dziewiętnastowiecznej 
Francji: od mity do jego destrukcji (s. 51-62); 
Druga Rzeczpospolita: blaski i cienie (s. 63- 
-82); Polskie Państwo Podziemne (1939- 
-1945). Próba bilansu (s. 83-102).
Rec.: SZAFRAŃSKI Wojciech. Czas. Pr.-Hist. 
T. 62: 2010 z. 2 s. 460-462.
1105. SITEK Bronisław: Roma communis 
nostra Patria est (D, 50.1.33) czy może Euro­
pa communis nostra Patria estl — Studia 
Prawnoustroj. T. 12: 2010 s. 219-229: Sum.
1106. SOBCZAK Marek: Rzymskie ko­
rzenie współczesnych zasad techniki prawo­
dawczej. -— Studia Iuridica Toruniensia T. 4:
2008 s. 151-157.
1107. SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: 
Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów 
kultury prawnej Europy. Wyd. 2. popr. i uzup. 
Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich 2010 
8° ss. 208: bibliogr., indeks.
1108. SÓ JKA-ZIELIŃ SKA Katarzyna: 
Idea „kodyfikacji” w kulturze prawnej euro­
pejskiego Oświecenia. — Zesz.-y Prawn. 
[UKSW] R. 10: 2010 z. 1 s. 7-22: Sum.
1109. Stankowski Witold: Szymon Wie- 
senthal. Biografia. Warszawa 2009. Rec.: 
MACIEJEWSKI Marek. Czas. Pr.-Hist. T. 62: 
2010 z. 1 s. 492-496.
1110. Wołodkiewicz Witold: Europa i pra­
wo rzymskie. Szkice z historii europejskiej 
kultury prawnej. Warszawa 2009 (1316/09). 
Rec.: BĄKOWSKI Andrzej. Palestra 55: 
2010 nr 3 s. 88-92.
1111. FIJAŁKOWSKA Lena: O kontro­
wersjach dotyczących charakteru zbiorów 
praw starożytnego Bliskiego Wschodu. — 
Czas. Pr.-Hist. T. 62: 2010 z. 2 s. 237-247.
1112. LENGAUER Włodzimierz: Eros 
and politics in Athens of the Fourth Century
B.C. — Res Historica 29: 2010 [TERRA, 
mare et homines. II. Studies in Memory of 
Professor Tadeusz Łopuszko] s. 81-93.
1113. Mousourakis George: A Legal Hi­
story of Rome. London-New York 2007. 
Rec.: SZCZYGIELSKI Krzysztof. Miscella­
nea Hist.-Iuridica. T. 9: 2010 s. 155-158.
1114. PANKIEWICZ Ryszard: Einige 
Bemerkungen zum sog. „Rieplschen Gesetz” 
am Beispiel des römischen Informations- und 
Nachrichtenwesens.— Res Historica 29: 
2010 [TERRA, mare et homines. II. Studies 
in Memory of Professor Tadeusz Łopuszko] 
s. 135-142.
1115. PLISECKA Anna: The Roman Ju­
rists’ Law during the passage from the Repub­
lic to the Empire. W: Turning Points and Bre- 
aklines. Yearbook of Young Legal History 4. 
München 2009 s. 372-392.
1116. ROGOSZ Norbert: Racja stanu, 
praworządność i sprawy prywatne w działal­
ności Gn. Pompejusza w 52 r. p.n.e. — Studia 
Prawnoustroj. T. 12: 2010 s. 189-201: Sum.
1117. TARASIUK Mieczysław: Staro­
żytny Izrael. Historiograficzne implikacje 
w rozwoju i upadku zjednoczonej monarchii. 
Kraków-Mogilany: The Enigma Press 2010 
8° ss. 285, nlb. 3: il., bibliogr.
1118. BANASZKIEWICZ Jacek: Poda­
nie o Piaście i Popielu. Studium porównaw­
cze nad wczesnośredniowiecznymi tradycja­
mi dynastycznymi. Warszawa: Wyd. Nauk. 
PWN 2010 8° ss. 226, nlb. 1: indeks.
1119. BENY SKIEWICZ Krzysztof: 
W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysła­
wa Hermana. Piastowie w małżeństwie, poli­
tyce i intrydze. Wrocław: Wyd. UWr. 2010 8° 
ss. 151: bibliogr., indeks.
Ree.: JUREK Tomasz. Rocz.-i Hist. R.76: 2010 
s. 301-304.
1120. Costambeys Marios: Power and 
Patronage in Early Medieval Italy. Locai So­
ciety, Italian Politics and thè Abbey of Farfa, 
c. 700-900. Cambridge 2007. Ree.: PIE­
NIĄDZ Aneta. Kwart. Hist. R. 117: 2010 nr 1 
s. 104-108.
1121. GRAFF Tomasz: Kościół w Polsce 
wobec konfliktu z zakonem krzyżackim 
w XV wieku. Studium z dziejów kultury poli­
tycznej polskiego episkopatu. Kraków: Księ­
garnia Akademicka 2010 8° ss. 124: bibliogr., 
indeks, Zsfg.
1122. HANDELSMAN Marceli: Śred­
niowiecze polskie i powszechne. Wybór 
pism. [Oprać, i posł. opatrzył Aleksander 
GIEYSZTOR], Wyd. 2. Warszawa: Wyd. 
Nauk. PWN 2010 8° ss. IX, nlb. 1, 400, nlb.
1 : indeksy.
Zawiera m.in.: Przywilej piotrkowski 
1388 r. Szkic historyczno-prawny (s. 7-60); 
Przywileje rodowe mazowieckie. Kilka uwag 
krytycznych (s. 61-93); Z metodyki badań 
feudalizmu (s. 94-196); Na marginesie naszej 
najnowszej literatury. O najdawniejszych 
dziejach Polski (s. 197-207); Feudalizm i feu- 
dalizacja w świecie zachodnioeuropejskim 
(s. 209-232); System narodowo-polityczny 
Coli di Rienzo (s. 233-327).
1123. Kahn Herrick Samantha: Imagi- 
ning the Sacred Past: Hagiography and Power 
in Early Normandy. Cambridge 2007. Ree.: 
FIGURSKI Paweł. Przegl. Hist. T. 100: 2009 
z. 2 s. 326-328.
1124. KOC Stanisław: Inowrocław, 
Krzyżacy, a zjednoczenie Królestwa Polskie­
go. Inowrocław: Kunke Poligrafia 2010 8° 
ss. 99: il., bibliogr.
1125. Maciejowski Maciej: Orientacje 
polityczne biskupów tnetropolii gnieźnień­
skiej 1283-1320. Kraków 2007 (846/07, 
1326/09). Ree.: MARZEC Andrzej. Kwart.
Hist. R. 117: 2010 nr 1 s. 111-115; Repl.: 
MACIEJOWSKI Maciej. Odpowiedź na re­
cenzję Andrzeja Marca. Tamże nr 4 s. 81-85.
1126. Pieniądz-Skrzypczak Aneta: Tra­
dycja i władza. Królestwo Włoch pod pano­
waniem Karolingów 774-875. Wrocław 2007 
(848/07). Rec. STRZELCZYK Jerzy. Kwart. 
Hist. R. 117: 2010 nr 1 s. 102-104.
1127. TYSZKIEWICZ Lech Antoni: 
Słowianie i Awarowie. Organizacja plemien­
na Słowian. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossoliń­
skich Wyd. 2009 8° ss. 259, nlb. 1.
1128. Watts John: Making of Polities: 
Europę, 1300-1500. Cambridge-New York
2009. Rec.: OBARA-PAWŁOWSKA Anna. 
Rocz.-i Dziej. Społ. i Gosp. T.70: 2010 
s. 241-247.
1129. Wiszewski Przemysław: Domus 
Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dyna­
stycznej Piastów (do około 1138 roku). Wroc­
ław 2008 (774/08). Rec.: ŻMUDZKI Paweł. 
Nieuchwytna „tradycja dynastyczna” Pia­
stów. Uwagi polemiczne do wybranych frag­
mentów książki P. Wiszewskiego Domus Bo­
lezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej 
Piastów (do około 1138 roku). Kwart. Hist. 
R. 117: 2010 nr 2s .  117-132.
1130. ANUSIK Zbigniew: Działalność 
polityczna Jerzego Michała Potockiego w la­
tach 1776-1789. Kariera przedstawiciela opo­
zycji w dobie współrządów królewsko-amba- 
sadorskich. — Przegl. Nauk Hist. R. 9: 2010 
nr 2 s. 55-89: Sum.
1131. ANUSIK Zbigniew: Kasztelan 
krakowski Jerzy ks. Zbaraski (1574-1631). 
Szkic do portretu antyregalisty. — Przegl. 
Nauk Hist. R. 9: 2010 nr 1 s. 55-138: Sum.
1132. BURDOWICZ-NOWICKI Jacek: 
Czy Order Orła Białego ustanowiono dla ro­
syjskich generałów? O początkach odznacze­
nia 1698/1701-1705. — Kwart. Hist. R. 117: 
2010 nr 2 s. 5-29: ił., Sum.
1133. KĄKOLEWSKI Igor: Hołd praski 
z 1525 roku jako „miejsca pamięci” w kultu­
rze staropolskiej. — Czasy Nowoż. T. 23: 
2010 s. 11-28.
1134. Kąkolewski Igor: Melancholia 
władzy. Problem tyranii w europejskiej kultu­
rze politycznej XVI stulecia. Warszawa 2007
(857/07, 778/08, 1342/09). Rec.: SZLACH­
TA Bogdan. Wokół książki Igora Kąkolew­
skiego Melancholia władzy. Problem tyranii 
w europejskiej kulturze politycznej XVI stule­
cia. Kwart. Hist. R. 117: 2010 nr 1 s. 57-61.
1135. KOLENDO-KORCZAK Katarzy­
na: Propaganda reform burmistrza Henryka 
Strobanda w dekoracji Sali Rady z 1603 r. 
w ratuszu staromiejskim w Toruniu. — Zap.-i 
Hist. T. 74: 2009 z. 3 s. 37-60: Zsfg, Sum.
1136. KONOPCZYŃSKI Władysław: 
Pierwszy rozbiór Polski [red. nauk. oraz in­
deksy Zofia ZIELIŃSKA], Kraków: Wyd. 
Arcana 2010 8° ss. LXI, nlb. 1, 342: indeksy.
1137. Kroll Piotr: Od ugody hadziackiej 
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Dobrowolski Stanisław 375 
Dochody i wydatki Konwentu Braci Eremi­
tów św. Augustyna przy kościele św. Ka­
tarzyny w Kazimierzu 32 
Dokumenty Komisji Likwidacyjnej Armii 
Krajowej Okręgu Krakowskiego z roku 
1945 102
Dokumenty rządu RP na obczyźnie 91 
Dolata Tomasz 1000, 1059 
Dolnicki Bogdan 980 
Domański Juliusz 288 
Dominiak Wojciech 970, 996 
Domżał Robert 1013 
Dorna Maciej 966, 983 
Dorobisz Janusz 1009
Doroszewski Jerzy 591 
Drabina Jan 666 
Drażba Magda 644 
Drewicz Marcin 376
Droga naukowa Profesora Adama Lityńskie­
go 980
Drogi i bezdroża nauk historyczno-prawnych 
1025
Drogoń Andrzej 980
Droit naturel: relancer l’histoire? (949)
Drozd Sławomir 1015 
Drozdowski Marian Marek 592 
Drożdż Klaudia (474)
Drugie Polsko-Czeskie Forum Młodych Me- 
diewistów 1026 
Drzewiecki Przemysław 662 
Dubas-Urwanowicz Ewa 33, 260, 952, 987, 
1009,1041, 1061 
Dubel Lech 1065, 1169 
Duber Paweł 94 
Dubicki Andrzej 642 
Dubingowicz Stanisław 80 
Dubisz Stanisław 1062 
Dubrawski Tomasz 1015 
Duchhardt Heinz 982 
Duczko Władysław 426 
Duda Paweł 987 
Dudek Antoni 611, 612 
Dudek Dariusz 944 
Dudziak Juliusz 179 
Dudziński Jarosław 652, 980, 1065 
Dukwicz Dorota 956 
Dunaj Katarzyna 497 
Dunin-Wąsowicz Michał 1077 
Dybaś Bogusław 50 
Dyczyńska Dorota 1013 
Dygdała Jerzy 56, 63, 313, 987, 1068,1081 
Dyjakowska Marzena 834, 980, 1050 
Dymarski Mirosław 1145 
Dymitrowski Jacek 40
Dyplomaci sascy wobec Konstytucji 3 maja 
34
Dziadzio Andrzej 980,1009,1023,1025,1065 
Dziedzic Marta Urszula 1013 
Dzieje biurokracji na ziemiach polskich 950 
Dzieje Głowy Państwa w Rzeczypospolitej 
w latach 1918-2000 1 
Dzieje Olecka 1560-2010 951 
Dzieje wsi pomorskiej. VII międzynarodowa 
konferencja naukowa 1027
Dzieje wsi pomorskiej. VIII międzynarodowa 
konferencja naukowa 1028 
Dzięcielski Marek 379 
Dzięciołowski Stanisław 1079 
Dzięgielewski Jan 975 
Dziuba Adam 1018 
Dziubiński Andrzej 895 
Dzwonkowski Tadeusz 158, 770
Ecclesia, cultura, potestas. Studia z dziejów 
kultury i społeczeństwa. Księga ofiaro­
wana siostrze profesor Urszuli Borkow­
skiej 952 
Eder Maciej 80 
Efremova N.V. 1065 
Ekdahl Sven (21)
Ekes Janusz 1011
Encyklopedia katolicka. T. 14 126
Encyklopedia katolicka. Wykaz skrótów 125
Engelking Barbara 861
Etel Leonard 980
Evans Robert J.W. 994
Falkowska Anna 278





Fenomen rosyjskiego komunizmu 953 
Ferenc Marek 964, 952, 1008 
Fermus-Bobowiec Anna 870, 885, 1002, 
1065
Fiedorczyk Piotr 503, 619, 969, 980, 1010 
Figurski Paweł 1123 
Fijałkowska Lena 1065,1111 
Fiktus Paweł 314, 330, 920, 962 
Filipczak Witold 516, 517 
Filipczak-Kocur Anna (635), 950, 980, 987,
999, 1009, 1041, 1060 
Filipczuk Józef 390 
Filipek Andrzej T. 103 
Filipek Józef 1009 
Filipek Michał Jan 461 
Filipiak Zbigniew 398, 1065 
Filiuszkin Aleksandr 1060 
Finis legis Christus. Księga pamiątkowa de­
dykowana księdzu profesorowi Wojcie­
chowi Góralskiemu (954)
Finzi Claudio 1009
Fliszewski Leszek 548 
Fory cki Maciej 1068 
Franz Maciej 987 
Fried Johannes 118 
Friedl Robert 1140 
Friedrich Karin 994 
Friszke Andrzej 450 
Frońska Joanna 1069 
Frost Robert 994, 1060 
Frydo Marian 1027 
Fukala Radek 987 
Fulara Grzegorz 46, 47
Gaca Andrzej 950, 980, 1000, 1065 
Gajewski Stanisław 1057 
Gall Anonim 17
Gallus Anonymous and his Chronicle in the 
context of twelfth-century historiography 
from the perspective of the latest rese­
arch 1029 
Gałuszka Tomasz 856, 963 
Gałwiaczek Tomasz 1016 
Gancewski Jan 1057 
Gapski Maciej 944 
Garlicki Andrzej 99 
Gaul Jerzy 1146 
Gawenda Anna 943 
Gawęda Marcin 964 
Gawlas Sławomir 1004 
Gawron Przemysław 653, 768, 987, 1010 
Gazin Wołodymyr 1006 
Gaziński Radosław 1027, 1028 
Gąsiorczyk Paweł K. 1088 
Gąsiorowski Antoni 74 
Gąsiorowski Stefan 395 
Gąsiorski Aleksander 871 
Gąsowski Tomasz 1011 
Gąssowska Maja 1036 
Getka-Kenig Mikołaj 386 
Giaro Tomasz 962, 1065, 1095, 1161,(1162) 
Giedrewicz-Niewińska Aneta 980 
Gierowski Józef Andrzej 982 
Gieysztor Aleksander 1122 
Gigilewicz Edward 126 
Ginter Karol (651)
Ginter Tomasz 363 
Girzyński Zbigniew 965 
Gliwa Andrzej 964 
Głębicka Ewa J. 973 
Głowacka-Maksymiuk Urszula 872
Głowacki Albin 95 
Głowiński Tomasz 968, 1020 
Głowno. Dzieje miasta 955 
Głuszak Marcin 1002 
Gmiterek Henryk 1008 
Gmitruk Janusz 110 
Gmurczyk-Wrońska Małgorzata 96 
Godek Sławomir 227, 780, 999, 1010 
Goettel Mieczysław 980 
Gogola Zdzisław 1031 
Gojniczek Wacław 667, 950 
Goldberg Erie J. (477)
Goldberg Jakub 981 
Golecki Mariusz Jerzy 806 
Golemski Marek 1013 
Golik-Prus Aleksandra 16 
Goliński Mateusz 625 
Golon Mirosław 976 
Gołaszewski Łukasz 681 
Gołąbek Katarzyna 718 
Gołębiowska Joanna 1063 
Gordziejew Jerzy 577 
Gorobec Wiktor 1006 
Gorzelik Jerzy 667
Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dzie­
jach nowożytnych. Studia ofiarowane 
Pani Profesor Marii Boguckiej 956 
Gostyński samorząd. Praca zbiorowa 957 
Goźdź-Roszkowski Krzysztof 980, 1009 
Górak Artur 581, 950 
Góralczyk Przemysław 1083 
Góralski Wojciech 946 
Górczak Zbyszko 428 
Górecki Dariusz 507 
Górecki Piotr 149, 947, 1029 
Górnicki Leonard 980, 1009 
Górnicki Łukasz 35 
Górski Grzegorz 593, 1009 
Górzyński Sławomir 968 
Grabowski Jan 861, 981 
Grabowski Janusz 970, 1036 
Graczyk Waldemar 141, 362 
Graff Tomasz 1121 
Grajżul Tomasz 985 
Grala Hieronim 968, 973 
Gralak Bronisław 594 
Grat Ireneusz Stanisław 979, 1065 
Grata Paweł (643)
Grecja, Kartagina, Rzym 958 
Gręźlikowski Janusz 946, 1010
Grochowski Lech 466 
Gródecki Roman 17
Grodziski Stanisław 78, 211, 971, 980, 1000, 
1009, 1025 
Gromnica Grzegorz 149 
Gronowska Bożena 793 
Gronowski Michał Tomasz 360 
Groth Andrzej 986, 1027 
Grudziński Tadeusz 478 
Grulkowski Marcin 626 
Gruszecka Dagmara 835 
Gryciuk Franciszek 110 
Grzegorczuk Dariusz 113 
Grzegorczyk Dariusz 943 
Grzegorz Maksymilian 1036 
Grzesiak Krystyna 451 
Grzeszczak Maciej 399 
Grześkowiak Alicja 860 
Grześkowiak-Krwawicz Anna 322, (315), 
961,980, 994, 1081 
Grzybowski Stanisław 1041 
Grzywacz Andrzej 575 
Gulczyński Andrzej 205, 689, 980, 1009, 
1030
Guła Przemysław 617 
Gumiela Przemysław 415 
Gumieniak Agata 348 
Gut Agnieszka 966, 997 
Gutkowski Jerzy 1010 
Guziak Kinga 1002 
Guzowski Piotr 1001 
Gwoździa Krzysztofa 1018 
Gzella Grażyna 781
Hägermann Dieter (709)
Halberda Jan 971, 1009, 1065 
Halicki Krzysztof 786 
Handelsman Marceli 212,1122 
Handke Waldemar 109 
Harke Jan Dirk (1096)
Hattenhauer Hans 232 
Hauser Przemysław 981 
Heide Jerzy Wojciech 2 
Hejger Maciej 986 
Henke Izabela 747
Henryk Stroband (1548-1609) -  burmistrz to­
ruński 959 
Herbowski Jarosław 549 
Herman Andrzej 831 
Herman-Łukasik Anna 132, 133, 134
Historia dyplomacji polskiej (połowa X- 
-XX w.) T. 6: 1944/1945-1989 931 > 
Historia Tomaszowa Mazowieckiego w źród­
łach archiwalnych 3 
Historia ustroju i prawa polskiego. Testy i ka- 
zusy 1164
Historia życia konsekrowanego w archidiece­
zji poznańskiej 1031 
Historia, mentalność, tożsamość 960 
Hlawitschka Eduard (180)
Hlebionek Marcin 479 
Hofman Iwona 1008 
Hoj a Andrzej 1013 
Holiczenko Aleksander 985 
Hubka Maciej 3 
Hull Egeniusz 452 
Hułas Magdalena 98 
Humanizm polski i wspólnoty 961 
Huras Andrzej 766 
Hynczewska-Hennel Teresa 1008 
Hyżak Alicja 873
Ibrahim Ibn Jakub i Tadeusz Kowalski w sześć­
dziesiątą rocznicę edycji 1032 
Idea wolności w ujęciu historycznym i praw­
nym 962 
Iluk Jan 980
Imagines potestatis. Insygnia i znaki władzy 
w królestwie polskim i zakonie niemiec­
kim 1033
Informator o polonikach w zbiorach rękopiś­
miennych Lwowskiej Narodowej Nau­
kowej Biblioteki Ukrainy 142 
Inglot Tomasz 1097
Inkwizycja papieska w Europie Srodkowo-
- Wschodniej 963 
Instrukcja służby Korpusu Ochrony Pograni­
cza 92
Inter maiestatem ac libertatem. Studia z dzie­
jów nowożytnych dedykowane profeso­
rowi Kazimierzowi Przybosiowi 964 
Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwer­
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie do 
roku 1939 143 
Inwentarz archiwalny parafii rzymskokato­
lickiej p.w. św. Michała Archanioła 
w Świebodzinie do 1945 roku 144 
Inwentarz archiwum kurii archidiecezji or- 
miańskokatolickiej we Lwowie za lata 
1616-1939 145
Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły 
Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomie­
rzu XIII-XX wieku 146 
Iwanow Mikołaj 985 
Iwańczak Wojciech 1084 












Jakubowski Wojciech J. 443
Janeczek Andrzej 993
Janeczek Zdzisław 184
Janicka Barbara 132, 133, 134
Janicka Danuta 980, 1009, 1166
Janicki Marek A. 973
Janiszewska Daria 1088




Januszek-Sieradzka Agnieszka 1008, 1084
Januszewska-Jurkiewicz Joanna 401
Januszkiewicz Andrej M. 1060
Jaremek Andrzej 609, 613
Jamecki Michał 921
Jasiński Tomasz 1057
Jaskólski Michał 971, 1009
Jastrzębski Jarosław 596, 888, 889
Jastrzębski Robert 444, 1002
Jaworska Kazimiera 454
Jaworski Rafał 973










Jodzio Anna 97 
Joniec Grzegorz 950, 988 
Jońca Maciej 10, 203, 218, 232, (756), 1034, 
1050, 1063






Jurek Tomasz 21, 74,119,750,480, 676, 763, 
904, 947,1119 
Jurewicz Aldona Rita 565, 566, 1050 
Jurgaitis Robertas 1061 
Jurkiewicz Tomasz 391 
Jurkowski Roman 535 
Justyniarska-Chojak Katarzyna 828
Kaci, święci, templariusze 966 
Kacperski Kamil 538 
Kacprzak Agnieszka 807, 808, 809 
Kacprzak Paweł 404, 614 
Kaczmarczyk Aleksandra 1059 
Kaczmarek Antoni 4 
Kaczmarek Krzysztof 963, 1031, 1040 




Kaczyński Paweł 961 
Kahn Herrick Samantha (1123)
Kaji Sayaka 439 
Kalinowska Anna 987 
Kalinowska-Wójcik Barbara 950 
Kallas Marian 946, 980,1009 
Kałowski Julian 1178 
Kałuski Tomasz 144 
Kałwa Ryszard 749 
Kamela Paweł 349
Kamińska Renata 567, 568, 954, 1035, 1050 
Kamler Marcin 858, 956 
Kamuntavićis Rustis 430 
Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspek­
tywy badawcze 1036 
Kania Leszek 980, 1065 
Kanimir Janusz 219
Kanonicy Kapituły Katedry Gnieźnieńskiej
1918-2009 147 
Kantor Robert 705 
Kapała Piotr 644
Kapferer Norbert 316
Karabowicz Anna 25, 78, 1009, 1065, 1167 
Karczewska Joanna 361, 968, 997, 1068 
Karczewski Dariusz 996 
Karczmarczyk Aleksandra 1000 
Karczyńska Helena 93 
Kardasz Cezary 627 
Kargol Tomasz 1003 
Karkocha Małgorzata 1037 
Karpiński Adam Jan 289 
Karpiński Andrzej 166, 956 
Kasparek Norbert 1057 
Kasperski Leon 794 
Kasperski Robert 1094 
Kasprzak Dariusz 706 
Kasprzycki Marcin 148 
Katalog atlasów XIX wieku (1801-1900) 
w zbiorach kartograficznych Biblioteki 
Naukowej PAU i PAN w Krakowie 174 
Katalog mikrofilmów katolickich ksiąg me­
trykalnych parafii diecezji gliwickiej do 
1920 roku 149 
Katalog starych druków biblioteki Papieskie­
go Kolegium Polskiego w Rzymie 150 
Kawalec Agnieszka 960 
Kawalec Krzysztof 1011 
Kawczyński Radosław 953 
Kawski Tomasz 402
Kazimierz Wielki. Historia i tradycja 967 
Kaźmierczak Małgorzata 1026 
Kącka Katarzyna 976 
Kąkolewski Igor 1133, (1134)
Keller Katrin 982 
Keller Volker (50)
Kempa Tomasz 36, 37, 772, 1008, 1060
Kenig Piotr 669, 673
Kęder Wojciech 26
Kędzierska Kamila 1038
Kiaupa Zigmantas 431, 670






Kimla Piotr 962, 971, 1065




Kiwior-Filo Małgorzata 220 
Kizik Edmund 956, 966 
Klementowski Marian Lech 980 
Klementowski Robert 1020 
Klenowska Krystyna M. 290 
Klimkiewicz Piotr 1015 
Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński 
dedicata 968 
Kloczkowski Jacek 1011 
Klofczyński Roman 668 
Kluczek Agata 467, 1088 
Kluczwajd Katarzyna 1069 
Klyta Wojciech 980 
Kłaczków Jarosław 736 
Kłapeć Janusz 597 
Kłeczek Kamil 291 
Kłoczowski Jerzy 710, 947 
Kłos Lilia 685 
Kmiecik Tadeusz 986 
Knapek Elżbieta 27
Knochowska-Ponczek Małgorzata 1015
Knoll Paul W. 1029
Koc Stanisław 1124
Kochan Anna 961
Kocój Henryk 31, 34, 980
Koczerska Maria 952, 1004
Kolb Frank (468)
Kolendo-Korczak Katarzyna 1135 
Kołakowski Piotr 94 
Kołodko Piotr 1065, 980 
Kołodziej Edward 101,1147 
Kołodziej Robert 518, 987, 1016 
Kołodziejczyk Arkadiusz 1088 
Kołodziejczyk Dariusz 973 
Komarzewski Jan Chrzciciel 83 
Kompa Andrzej 845
Komunisticke pravo v Ceskoslovensku (969) 
Konarska-Zimnicka Sylwia 1088 
Konias Andrzej 175 
Konieczny Alfred 1000 
Konieczny Zdzisław 403 
Konior Alojzy 1079 
Konopacki Artur 692 
Konopczyński Władysław 1136 
Konopka Tomasz 748 
Konopnicka Małgorzata 1068 
„Konstytucja” miasta Pułtuska z 1729 roku 38 
Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Służebni­
czek Najświętszej Maryi Panny Niepo­
kalanie Poczętej (Służebniczki Śląskie) 5 
Kopczyński Michał 984
Kopiczko Andrzej 693 
Kopówka Edward 393 
Karab-Karpowicz Julian W. 1168 
Korczak Lidia 987
Koredczuk Józef 980, 1000, 1059, 1065 
Korfanty Wojciech 93 
Kornacka Katarzyna 311 
Korobowicz Artur 980, 1009, 1010 
Korolko Mirosław 69 
Korporowicz Łukasz Jan 569, 756, 1050 
Koryś Piotr 1011
Korytko Andrzej 28, 519, 987, 1057 
Korzeniowska Wiesława 669 
Kosińska Magdalena 1013 
Kosińska Urszula 28, 987, 1081 
Kosiorek Hanna 367 
Kosman Marceli 261, 1049 
Kossowska Irena 1069 
Kostrubiec Jarosław 1169 
Kostuch Lucyna 1088 
Kościański Rafał 109 
Kościelak Sławomir 636 
Kościół i państwo. W dziejach, źródłach i stu­
diach nad przeszłością 970 
Kościół i społeczeństwo Małopolski w II po­
łowie XVIII w. 39 
Kościół w monarchiach Przemyślidów i Pia­
stów 1040 
Kotkowski Radosław 644 
Kotkowski Stanisław 550 
Kotliński Jakub 1002 
Kotliński Tomasz J. (787), 950, 1002 
Kotljarchuk Andrej (910)
Kotłowska Anna 902 
Kowal Janusz 972 
Kowalczyk Jerzy 982 
Kowalczyk Maciej 551 
Kowalczyk Rafał 641, 886, 1003,
Kowalec Krzysztof 1151
Kowalik Joanna 84, 950
Kowalski Grzegorz M. 749, 971, 1009, 1023
Kowalski Henryk 416,1050
Kowalski Jerzy (506), 974






Kozerska Ewa 962, 1065
Koziczyński Jerzy 192 
Kozioł Aleksandra 980 
Kozłowski Jan 950 
Kozłowski Marek 1007 
Kozyrski Robert 520, 521, 529 
Koźbiał Krzysztof 1015 
Kóćka-Krenz Hanna 1048, 1071 
Kraczkowski Romuald 1010 
Krajewska Monika 120 
Krakowiak Paweł 522
Krakowskie studia z historii państwa i prawa.
T. 3 971 
Kras Paweł 952, 963, 1084 
Krasivs’kij Orest 922 
Krasowska Ewelina 644 
Krasowski Krzysztof 980, 1009 
Kraszewski Igor 1041 
Krawczuk Wojciech 49 
Kremer Andrzej 1009 
Kretkowski Maciej 957 
Kriegseisen Wojciech 432, 956, 1081 
Krokosz Paweł 654 
Kroll Piotr (1137)
Kronika wielkopolska 19 
Kropidłowski Zdzisław 48, 986 
Król a prawo stanów do oporu 1041 
Król Michał 965 
Kruszewska Bożena 998 
Kruszewski Tomasz 980, 1000, 1009, 1059, 
1065
Kruszyński Marcin 923 
Kry kun My koła 773 
Kryniecka-Piotrak Anna 979 
Krysztopa-Czupryńska Barbara 987 
Krzak Andrzej (663)
Krzymkowski Marek 1010 
Krzynówek Jerzy (974)
Krzysztofik Marcin 103 
Krzywoszyński Przemysław 302, 317, 1065 
Krzyżaniakowa Jadwiga 952 
Krzyżostaniak Hanna 18 
Księga czarna złoczyńców sądu kryminalne­
go w Wiśniczu 25 
Księga Metryki Koronnej podkanclerzego 
Andrzeja Oporowskiego z lat 1479-1483 
20
Księga prześwietnego bfactwa bułkarzy i ciast- 
karzy królewskiego miasta Gdańska 48 
Księga wójtowska Dębicy 40
Księga wpisów podkanclerzego Wojciecha 
Baranowskiego z okresu marzec 1588- 
-grudzień 1590 MK 135 49 
Księgi metrykalne kościołów radomskich 
z lat 1591-1795. Seria B, Metryki ślu­
bów. T. 2: Kościół św. Jana Chrzciciela 
1638-1710 46 
Księgi metrykalne kościołów radomskich 
z lat 1591-1795. Seria B, Metryki ślu­
bów. T. 5: Kościół św. Jana Chrzciciela 
1711-1795 47 
Księgi metrykalne kościołów radomskich 
z lat 1591-1795; Seria A, Metryki 
chrztów. T. 1: Kościół św. Jana Chrzci­
ciela 1597-1620 41 
Księgi metrykalne kościołów radomskich 
z lat 1591-1795; Seria A, Metryki 
chrztów T. 2: Kościół św. Jana Chrzci­
ciela 1621-1636 42 
Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 
1591-1795; Seria A, Metryki chrztów. 
T. 5: Kościół św. Wacława 1697-1712 43 
Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 
1591-1795; Seria A, Metryki chrztów. 
T. 6: Kościół św. Jana Chrzciciela 1661- 
-1677 44
Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 
1591-1795; Seria A, Metryki chrztów. 
T. 7: Kościół św. Jana Chrzciciela 1678- 
-1712 45
Księgi więzienia na Zamku w Lublinie 1944- 
-1954. T. 1 103 
Kubas Sebastian 6 
Kubiaczyk Filip 911 
Kubiak Mariusz 1138 
Kubiak Przemysław 757, 846, 1050 
Kubicki Radosław 682 
Kubicki Rafał 622, 983, 1013 
Kucharczyk Grzegorz 292, 293, 350, 989 
Kuczer Jarosław 1068 
Kufel Jakub 1054 
Kuisz Jarosław 455 
Kujawiński Jakub 1026 
Kujawski Witol 151 
Kukuła Artur Jan 244 
Kulbaka Jacek 582,1148 
Kulczak Mikołaj 957 
Kulecka Alicja 950 
Kulecki Michał 49, 152 
Kulesza Przemysław 1069
Kulesza Władysław T. 445 
Kulik Mariusz 950 
Kulisiewicz Michał 193 
Kulka Grzegorz (507)
Kułakowskyj Petro 1060 
Kundera Elżbieta (128)
Kunert Andrzej Krzysztof 153 
Kuniński Miłowit 1007 
Kupczewska Marta 655 
Kupisz Dariusz 45,46, 47, 1041 
Kuras Katarzyna 380, 964, 1041 
Kürbis Brygida 19, 23 
Kurek Jolanta 154 
Kurko wiak Anna 953
Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehns­
herzogtum zur russischen Provinz (50) 
Kurnatowska Zofia 1040 
Kurowska Hanna 208 
Kurowski Michał 337 
Kurr Marcin 1013 
Kursa Sławomir 267
Kuryłowicz Marek 847, 980, 1042, 1050,
1088, 1098 
Kuska Maksymilian 65 
Kuśnierz Robert 985, 1065 
Kutzner Marian 1069 
Kuzio-Podrucki Arkadiusz 993 
Kuźmicz Karol 980, 949, 1065 
Kwadrans Łukasz 1043 
Kwaśny Irena 667 
Kwiatkiewicz Piotr 932 
Kwiatkowski Krzysztof 903 
Kwiatkowski Stefan 968 
Kwiatkowski Wojciech 462 
Kwiecień Marcin 78, 277, 719, 971, 1009, 
1065
Kwiecień Sebastian 890
Laberschek Jacek 181 
Labuda Gerard 213, 474, 1004, 1032 
Larczyński Tomasz 966 
Laskowska Katarzyna 980 
Latawiec Krzysztof 583, 950 
Lebioda Tadeusz 915 
Lech Andrzej 407 
Legieć Jacek 950 
Legomska Julia 196 
Lehmann Lucyna 256 
Leksykon historii prawa i ustroju 127 
Leksykon myślicieli politycznych i prawnych 
(128)
Lengauer Włodzimierz 1112 
Leon XIII 85 
Lesmaitis Gediminas 999 
Leszczyński Jerzy 294 
Leszczyński Wojciech Edward 948 
Letkiewicz Arkadiusz 552, 617 
Lewalski Krzysztof 437, (440), 729 
Lewandowska-Malec Izabela 971, 980,1009, 
1065
Lewandowski Ignacy 14 
Lewandowski Jan 1077 
Lewicka-Rajewska Urszula 1032 
Lex tua veritas. Księga pamiątkowa dedyko­
wana Jego Magnificencji księdzu profeso­
rowi Janowi Maciejowi Dyduchowi 972 
Liedke Marzena 1001 
Ligarski Sebastian 1020 
Link-Lenczowski Andrzej 964, 1041 
Lipiński Stanisław 838 
Lipska Marzena 720 
Lis Artur 762, 1044, 1045 
Lisek Adam 523 
Litak Stanisław 553, 952 
Litewka Aleksander 32 
Litwin Henryk 1060 
Litwiński Robert 599, 600 
Lityński Adam 839, 1009, 1010, 1170, 1171 
Lolo Radosław 975, 987 
Longchamps de Bérier Franciszek 1009,
1161,(1162)
Loska Elżbieta 1046, 1050 
Losson Katarzyna 1137 
Lubelski Marek J. 980 
Lubiński Andrzej 869 
Lubomirski Stanisław Herakliusz 55 
Łukowski Jerzy 381, 433, 982, 994 
Lulewicz Henryk 1060 
Lustracja województw Prus Królewskich 
1765. T. 2: Województwo chełmińskie 56
Łacina jako język elit 973 
Łacińskie paremie w europejskiej kulturze 
prawnej i orzecznictwie sądów polskich 
(974)
Ładoń Tomasz 417 
Łagiewski Maciej 392 
Łapa Małgorzata 643 
Łaszkiewicz Hubert 1008 
Ławnikowicz Grzegorz (788), 1169 
Łączkowski Wojciech 944
Łączyńska Ewa 883 
Łętocha Rafał 295 
Łochowski Paweł 1083 
Łopatecki Karol 980, 999, 1001, 1009 
Łosowski Janusz 774 
Łossowski Piotr 924 
Łuczewski Michał 1011 
Łuć Ireneusz 646, 647, 1063 
Łuka Agata 1063 
Łukasiewicz Sławomir 897 
Łukaszczuk Agnieszka 601 
Łukowski Jerzy = Łukowski Jerzy 
Łupiński Stanisław 737 
Łuszczyńska Małgorzata 1169 
Łysko Marcin 221, 980
Machaj Łukasz 296, 331, 584, 962, 1065 
Machcewicz Paweł 105 
Machnikowska Anna 962, 980, 1065 
Machut-Kowalczyk Joanna 1002 
Maciejewski Jacek 967 
Maciejewski Marek (128), 256, 962, 980, 
1065,1109
Maciejewski Tadeusz 127, 980, 1000, 1009,
1010, 1065 
Maciejko Waldemar 795 
Maciejowski Maciej 966, (1125), 1125 
MacukAndrej 1006, 1041, 1060, 1139 
Maćkowska Katarzyna 536, 1065 
Madej Krzysztof 864 
Madeja Andrzej 318 
Magdziarz Wojciech St. 964 
Magier Dariusz 57, 621, 950 
Maj Ewa 1077 
Majer Piotr 972, 980, 1065 
Majewski Michał 859
Majowy zamach stanu w świetle dokumen­
tów wywiadu, dyplomacji i organów 
bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej 94 
Makarewicz Juliusz 860 
Makiłła Dariusz 1010 
Maksimiuk Diana 796, 865, 980,1142  
Malczewska Agnieszka 993 
Malczewski Jacek 279
Malec Dorota 222, 223, 788, 971, 980, 1009, 
1010
Malec Jerzy 971, 980,1010 
Maleczyński Karol 481 
Malik Marcin 393 
Malinowski Robert 1071
Małajny Ryszard M. 980,1065 
Małecki Aleksander 35, 69 
Małecki Marian 971, 980, 1009, 1023, 1025, 
1065
Małek Janusz 1054 
Małek Monika 332 
Małkus Marta 1083
Małłek Janusz 245,956,959,987,1008,1009





Margolska Maria Dioniza Katarzyna 695
Markiewicz Anna 58
Markiewicz Krystian 980
Markiewicz Mariusz 964,982, 987, 994,1041
Markowski Mieczysław 952
Maroszek Józef 980
Marszalska Jolanta M. 141, 362,371
Marszał Kazimierz 980
Marszał Maciej 228, 980, 1011, 1065




Marzec Łukasz 971, 1009,1052
Mastykarz Krzysztof 1026
Matan Andrzej 980
Materiały do polskiej bibliografii historycz- 
noprawnej za rok 2008 939 
Matemiak-Pawłowska Małgorzata 782, 787, 
(789), 1155 
Matemicki Jerzy 960 
Materski Wojciech 931 
Matla-Kozłowska Marzena 17, 23, 1026 
Matus Irena 585
Matuszewski Jacek 223, 968, 980, 1009 
Matwiejczyk Witold 978 
Matwiejew Gienadij Filipowicz 950 
Matwijowski Krystyn Jakub 1000 
Matwij ów Maciej 142 
Matyja Rafał 1011 
Matys Justyna 980 
Maziarz Aleksander 891 
Maziarz Antoni 1031
Mazowsze w procesach integracyjnych i dez- 
integracyjnych w Rzeczypospolitej 975 
Mazur Hubert 155 
Mazurek Karolina 953
Mazurkiewicz Roman 80 
Mażewski Lech 455, 456 
Mączka Dorota 393 
Mączyński Andrzej 980,1009 
Mądrowska Ewa A. 121 
Meilus Elmantas 397 
Meleze-Modrzejewski Józef 758 
Melezini Mirosława 980 
Meller Katarzyna 961 
Metryka Litewska -  22 księga wpisów 54 
Metryka Litewska -  37 księga spraw sądo­
wych 52
Metryka Litewska -  62 księga spraw sądo­
wych 53 
Mezglewski Artur 1009 
Mędrzecki Włodzimierz 599 
Mich Włodzimierz 338 
Michalewska-Pawlak Małgorzata 351 
Michalik Piotr 1065 
Michaluk Dorota 447 
Michałowski Roman 1004 
Michowicz Waldemar 931 
Michta Dariusz 298 
Mielczarski Cyprian 307 
Mielewczyk Wojciech 1028 
Mierzwa Edward A. 67, 68, 940 
Mierzwa Janusz 602, 965 
Mierzwiński Henryk 686 
Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą 976 
Migda Bartłomiej 25 
Mika Norbert 482 
Mikitin Janusz 943 
Mikołajczyk Marian 980, 1000, 1009 
Mikulski Krzysztof 959, 995 
Mikuła Maciej 411, 971, 1009, 1047, 
Milewski Jan Jerzy 687 
Militzer Klaus (22)
MironczukJan 1082 
Mironowicz Antoni 71, 734, 952 
Mironowicz Eugeniusz 448 
Misiuk Andrzej 554, 603 
Misiura Alina 688 
Misztal Henryk 1009
Misztal-Konecka Joanna 962, 1050, 1063, 
1163
Mitrus Leszek 1009
Mittelalter -  eines oder viele? Erstes deutsch- 
-polnisches Mediävistentreffen 1048 
Młynarska-Kaletynowa Marta 1004 
Modzelewski Karol 1004
Mohnhaupt Heinz 1009 
Mohyluk Mariusz 339, 980 
Moniuszko Adam 271, 768, 775 
Monkiewicz Arkadiusz 1065 
Morajko Krzysztof 362 
Mosingiewicz Anna 1069 
Moskal Tomasz 727 
Mossakowski Wiesław 980, 1050, 1063 
Mostert Marco 952, 1004 
Mousourakis George (1113)
Moździoch Sławomir 1048 
Możejko Beata (629), 966 
Możejko-Chimiak Beata 801 
Mroczek Michał 950 
Mrozewicz Leszek 848 
Mrozowicz Wojciech 1048 
Mrozowski Przemysław 1033 
Mróz Anna 1062 
Mróz Teresa 980 
Mrózek Anna 1000, 1059 
Mucha Krzysztof W. 1152 
Müller Mario (904)
Münnich Monika 623 
Muraszko Michał 423 
Musiał Bogdan (99)
Musiał Danuta 1005 
Musiała Anna 894 
Müssig Ulrike (524)
Mycielski Andrzej 979 
Mycielski Maciej 537 
Myschor Christian 496 
Myszor Jerzy 980
Myśl polityczna w Polsce w XX-XXI wieku 
977
Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do 
współczesności (296)
Myślińska Anna 1069 
Myśliwski Grzegorz 1004
Na obrzeżach polityki. Praca zbiorowa. Cz. 7-8 
1049
Nagielski Mirosław 987, 1006, 1041 
Nakielska Izabela 1065 
Nalewajek Agnieszka 952 
Narrata de fontibus hausta. Studia nad proble­
matyką kościelną, polityczną i archiwisty- 
czną ofiarowane Janowi Skarbkowi 978 
Nartonowicz-Kot Maria 955 
Nastalska-Wiśnicka Joanna 483
Nauka a polityka. Dziwne losy filozofii pra­
wa 979 
Naumowicz Kamila 810 
Naworski Zbigniew 950, 1000 
Nawrot Dariusz (441), 980, 987, 1010 
Ney-Krwawicz Marek 186 
Niczyporuk Piotr (811), 812, 980 
Nieć Mateusz 962 
Niedziałkowska Ewa 174 
Niedziela Rafał 964, 1041 
Niemczyk Katarzyna 993 
Niemczyk Marcin 1065 
Niendorf Mathias 910, 1140 
Nieuważny Andrzej 1010 
Niewiadomski Adam 1062 
Niewiński Łukasz 912, 980 
Nikodem Jarosław 484, 905 
Nikżentaitis Alvydas 898 
Nitschke Bernadetta 405 
Noga Zdzisław 156, 637 
Nowak Bartłomiej 525 
Nowak Bronisław 182 
Nowak Janusz S. 578 
Nowak Krzysztof 406 
Nowak Maria 849 
Nowak Piotr 340
Nowak Przemysław 707, 709, 713 
Nowakowski Andrzej 1015 
Nowakowski Michał 1009, 1065, 1160 
Nowicka Dobromiła 759, 1000, 1059 
Nowicki Andrzej 874 
Nowicki Stefan 759 
Nowicki Tomasz 978
O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia 
ofiarowane profesorowi Adamowi Lityń­
skiemu 980
O senatorze doskonałym studia (1052) 
Obara-Pawłowska Anna 1128 
Oberländer Erwin (50)
Obrębski Andrzej 16
Obywatele polscy w Kirgizji. Wybór doku­
mentów (1941-1946) 95 
Ochmann-Staniszewska Stefania 776 
Ochmański Jerzy W. 336, 980 
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicz­
nego w prawie rzymskim 1050 
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Ga­
binety Polski odrodzonej 1918-1939 498
Odrzywolska-Kidawa Anna (721), 721, 968,
1009
Okniński Witold 745 
Olejniczak Joanna 546 
Olstowski Przemysław 1153 
Olszewski Henryk 235, 980, 1000, 1012,
1025, 1051,7/75, 1177 
Opacki Zbigniew 90 
Opaliński Edward 952, 956, 1041 
Ordak Michał 3 
Ordon Marta 224, 962
Organiściak Wojciech 59,491, 526, 896, 980, 
1065
Oming Hans Jacob (485)
Orzechowski Jan 42, 43,44, 44, 45 
Orzechowski Kazimierz 230, 1009, 1099 
Orzechowski Piotr 111 
Osierda Antoni 943 
Osiński Krzysztof 1153 
Osiński Tomasz 586, 950 
Ossowska Irmina 938 
Ossowski Szymon 1100 
Ostromecka Elżbieta 142 
Ożarowska-Sobieraj Joanna 980 
Ożóg Krzysztof 947, 952, 1084 
Ożóg Monika 1063
Pac Grzegorz 827 
Pachowicz Anna 499 
Pacuski Kazimierz (377)
Paczkowski Andrzej 611, 612, 980 
Paczos Sebastian 341 
Padalinski Uladzimir 987, 1060 
Palkij Henryk 950, 964 
Palmirski Tomasz 971
Pamięci zmarłych profesorów i docentów Wy­
działu Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010 
256
Pânek Jaroslav 1000 
Panic Idzi 671, 672 
Pankiewicz Ryszard 1114 
Parejko Magdalena 644 
Parlamentarne i samorządowe tradycje Rze­
czypospolitej 1054 
Parlamentaryzm, konserwatyzm, nacjonalizm. 
Sefer jowel. Studia ofiarowane profeso­
rowi Szymonowi Rudnickiemu 981 
Partyka Wiesław 884 
Parach Waldemar 540, 965
Pasek Andrzej 980, 1000, 1053, 1059, 1065
Pasierb Bronisław 986, 1049
Pasko Artur 980,1015
Paszk Marta 943
Paszkiewicz Borys 193, 967
Paszkowska Marzenna 247, 939
Patek Stanisław 96
Patelski Mariusz 899
Pauk Marcin Rafał 194, 1004, 1040
Pawelec Monika 1062
Pawełczak Marek 442




Perłakowski Adam (63), 64, 964, 987, 1041 
Die Personalunionen von Sachsen-Polen 1697- 
-1763 und Hannover-England 1714-1837 
ein Vergleich 982 
Petrauskas Rimvydas 486 
Pezda Janusz 964 
Pęksa Władysław 1009, 1023 
Pfeiffer Bogusław 1069 
Piątkowski Krzysztof 352 
Piątkowski Sebastian 43, 44, 368 
Piddubniak Ołeksa 773 
Piech Kamil 587 
Piechowski Adam 875 
Pieczęcie królów i królowych Polski 183 
Piegdoń Maciej 418 
Pielacha Krystian 579, 797 
Pielas Jacek 651, 964 
Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze 983 
Pieniądz Aneta 477, 1004,1120, (1126) 
Pieńkos Jerzy 130 
Pieńkowska Anna 527 
Pietkiewicz Krzysztof 122 
Pietrowicz Joanna 369 
Pietrzak Helena 946 
Pietrzak Jerzy 508 
Pietrzak Marian 157 
Pietrzak Michał 1000 
Pietrzyk Iwona 1040, 1084 
Pietrzyk Zdzisław 16 
Pietrzyk-Reeves Dorota 320, 971, 1007 
Piętek Robert 434 
Piętka Jan 428
Piętnastolecie pracy Profesora Adama Lityń­
skiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku 980
Pikulska-Radomska Anna 282, 980, 1101












Pobóg-Lenartowicz Anna 968, 970, 993
Poczobut Jerzy 246
Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rze­
czypospolitej 984 
Podhorodecki Leszek 492 
Podkowski Marek 1000, 1059 
Podstawowe ustawy ustrojowe Zjednoczone­
go Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej 6 
Polaczuk Paweł 210, 297, 998 
Polak Jerzy 673
Polak Wojciech 952, 1010, 1054 
Polasik-Wrzosek Karolina 960 
Polejowski Karol 764, 983, 1013 
Polesie w polityce rządów II Rzeczypospo­
litej 97
Poliszczuk Wołodymyr 1060 
Polska dyplomacja na Wschodzie w XX -  po­
czątkach XXI wieku 985 
Polska i sąsiedzi. Studia z dziejów kultury, go­
spodarki i myśli politycznej. Księga pa­
miątkowa ofiarowana Marianowi Mrocz- 
ce 986
Polska wobec wielkich konfliktów w Europie 
nowożytnej 987 
Polski Słownik Biograficzny 135 
Polskie dokumenty dyplomatyczne 1940 98 
Polskie dokumenty dyplomatyczne 1975 105 
Polsko-niemieckie dziedzictwo archiwalne 
źródłem do badań nad regionem lubu­
skim 158 
Pomian Krzysztof 214,215 
Ponczek Przemysław 1015 
Poniewozik Leszek 952 
Poraziński Jarosław 1010 
Poselstwo od Zygmunta III, króla polskiego, 
do Dymitra Iwanowicza, cara moskiew­
skiego 60
Potkowski Edward 1004 
Potocki Wacław 876 
Potrzeszcz Jadwiga 1058 
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicz­
nego w Tomaszowie Lubelskim w latach 
1944-1956 988 
Powrót do źródeł. Pamiętnik XVIII Po­
wszechnego Zjazdu Historyków Pol­
skich w Olsztynie 2009 1057 
Pozycja prawna kobiet w dziejach 1059 
Prablemy integracyi i inkarparacyi ü razwicci 
Centralnaj i Uschodniaj Eüropy ü pery- 
jad ranniaga Nowaga czasu 1060 
Praktyka życia publicznego w Rzeczypospo­
litej Obojga Narodów w XVI-XVIII wie­
ku 1061 
Prawo Kanoniczne 1178 
Prawo, język, etyka 1062 
Prażkova Katarina 987 
Privilegia typographica polonorum  61 
Prochwicz-Studnicka Bożena 298 
Prokop Krzysztof R. 2, 7, 15, 123, 131, 159, 
160, 696, 697, 698, 715, 946 
Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królew­
skich. T. 3: Listopad 1530 -  październik 
1535 62
Protokół dyplomatyczny i ceremoniał pań­
stwowy II Rzeczypospolitej 136 
Prucnal Dariusz 638, 950 
Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701- 
-1806) 989 
Przebendowski Jan Jerzy (63), 64 
Przeciszewska Maria 383 
Przegaliński Andrzej 1003 
Przeniosło Małgorzata 950 
Przeniosło Marek 500, 950 
Przewrót majowy 1926 roku w oczach Krem­
la (99)
Przyboś Kazimierz 55
Przygodzki Jacek 980,1000,1010,1059,1065 
Przyłączenie Zamościa do Księstwa War­
szawskiego w 1809 roku 86 
Przywileje i akty miast litewskich na prawie 
magdeburskim: Akty Merecza 51 
Ptak Arkadiusz (689)
Ptak Jan 952




Puś Wiesław 1003 
Pysiak Jerzy 1004 
Pyter Magdalena 248 
Pyziak Michał 1002
Quid leges sine moribusl Studia nad prawem 
rzymskim dedykowane Profesorowi 
Markowi Kuryłowiczowi (990)
Rachuba Andrzej 656, 1041, 1060 
Radaman Andrej 1061 
Radoch Marek 1088 
Radomski Grzegorz 82 
Radomski Maciej 1004 
Radzimiński Andrzej 712, 952, 996 
Radziszewska Krystyna 407 
Ragauskas Aivas 77 
Ragauskiene Raimonda 77 
Rakowski Maciej 509, 1065 
Rataj czyk Grzegorz 664 
Ratkowska Aneta 840 
Rau Zbigniew 1007 
Razyhrayev Oleh 604 
Rdesińska Maria 1069
Rechtwissenschaft in Osteuropa. Studien zum 
19. und fruhen 20. Jahrhundert (991) 
Redzik Adam 249, 250, 251, 252, 253, 274, 
751,790, 980, 1065,1161,1162 
Reforma skarbowo-walutowa Władysława 
Grabskiego 644 
„Rejestr ekspedycji” ks. biskupa Jana Alber- 
trandiego wikariusza i oficjała general­
nego archidiakonatu warszawskiego z lat 
1795-1797 87 
Rejman Sabina 950
Repertorium der Policeyordnungen der Fruhen 
Neuzeit (992)
Repertorium konwentu bonifratrów w Cie­
szynie z 1724 roku 65 
Represje aparatu komunistycznego wobec Pol­
skiego Stronnictwa Ludowego na Rze- 
szowszczyźnie w latach 1945-1949 106 
Reszczyński Jarosław 971, 1009 
Reutter Ursula (707)
Rexheuser Rex 982 
Rochatka Tomasz 615
Rody na Śląsku, Rusi Czerwonej i w Mało- 
polsce. Średniowiecze i czasy nowożyt­
ne 993
Rogaczewska Krystyna 321
Rogalski Artur 657, 658
Rogosz Norbert 1050, 1088, 1116
Rogowska Alina 1000
Rogowski Stanisław 980, 1000, 1010, 1059
Rogowski Włodzimierz 877
Rojek Wojciech 91
Rok pierwszy. Powstanie i działalność apara­
tu bezpieczeństwa publicznego na Pomo­
rzu i Kujawach (luty-grudzień 1945) 107 
Rolnik Dariusz 980, 1041 
Romanek Jacek 108 
Romaniak Andrzej 866 
Romanitas & christianitas. Stanislao Pło- 
dzień (1913-1962) in memoriam 1063 
Romanowski Andrzej 135 
Romański Mirosław 457 
Rominkiewicz Jarosław 980, 1000, 1059 
Romulewicz Anita 941 
Rosenbaum Sebastian 1018 
Rosik Stanisław 1048 
Rosner Anna 1164 
Rowell Stephen C. 1036 
Rozkrut Tomasz 738 
Rozkwit i upadek Rzeczypospolitej 994 
Rozwadowski Władysław 802, 980, 1012, 
1102
Rozynkowski Waldemar 1054












Rymar Dariusz Aleksander 382
Rymaszewski Zygfryd 763
Rypin -  dzieje miasta. T. 1: Do 1918 995
Ryszewska Katarzyna 1088
Rzegocki Arkady 971, 1011




Sadowski Mirosław 1065 
Sadowski Piotr 231, 962, 1063, 1065
Saganowicz Genadz 1049, 1060 
Sahanowicz Hienadz = Saganowicz Genadz 
Sajkowski Ryszard 958 
Salmonowicz Stanisław 580, 841, 867, 980, 
991,992, 1009, 1104 
Samsonowicz Henryk 677, 947, 1066 
Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce
i Europie Środkowej 996 
Saramonowicz Jacek 1156 
Sarnecki Kazimierz 65 
Sarnecki Paweł 6 
Satora Magdalena (764), 966 
Saviscevas Eugenijus 9, 555 





Script Seymowy z Anni 1620 z samego orygi­
nału 68
Script Seymowy z samego originału Anni 
1616 67
Scriptura, diploma, sigillum. Prace ofiarowa­
ne profesorowi Kazimierzowi Bobow­
skiemu 997 
Seredyka Jan 980, 1009 
Seroczyński Grzegorz 985 
Serwański Maciej 987 
Sękowski Stefan 299 
Sibora Janusz 136 
Sidor Monika 342 
Siemaszko Karol 1002 
Sieńczyło-Chlabicz Joanna 980 
Siermontowski Konrad 102 
Sierżęga Paweł 960
„Signa luriś", Beiträge zur Rechtsikono­
graphie, Rechtsarchäologie und rechtli­
chen Volkskunde (205)
Sikorska Joanna 1069 
Sikorska-Dzięgielewska Krystyna 980 
Sikorski Dariusz Adam 424 
Sikorski Robert 993 
Siłuszek Jakub 644 
Simlat-Rzepecka Magdalena 570 
Śimonćić Jozef 980 
Sioma Marek 950, 965 
Sitek Bronisław 511, 556, 557, 571, 850, 851, 
980, 1009, 1050, 1105,1162  
Skabiczewski Paweł Zawora 195 
Skalec Aneta 814
Skarbek Jan 1010 
Skarga Piotr 69 
Skelnik Julian M. 783 
Skibicki Oskar 1065 
Skibiński Edward 1029, 1040 
Skierska Izabela 22, 74, 952 
Skinner Quentin (322)
Skobelski Robert 933 
Skodlarski Janusz 878 
Skomiał Jakub 1007 
Skorupińska Agnieszka 1031 
Skorupska-Raczyńska Elżbieta 104 
Skorupski Grzegorz 957 
Skowron Ryszard 973, 987, 1041 
Skowronek Rafał 746 
Skóra Wojciech 986 
Skrzypek Andrzej 934, 935 
Skrzypek Wojciech 852 
Skrzypietz Aleksandra 987, 1016 
Skrzywanek-Jaworska Dagmara 803 
Skubisz Paweł 92, 616 
Skupieński Krzysztof 1071 
Skwierczyński Krzysztof 709, 1040 
Sliesoriünas Gintautas 124, 987 
Słapek Dariusz 1050, 1063 
Słoń Marek 678 
Słowikowska Anna 1064 
Słownik biograficzny członków Sejmu nie­
podległej Republiki Litewskiej (129) 
Słownik biograficzny członków Sejmu Usta­
wodawczego [Litwy] (129) 






Smyk Grzegorz 950, 980, 1002, 1010, 1065
Sobański Remigiusz 233, 254, 980
Sobczak Marek 1106
Sobczuk Wołodymyr 777




Sobotka Roman 262, 939, 1041
Socha Hubert 739
Socha Robert 617
Sochacki Jarosław 966, 983
Sokalska Edyta 300
Sokalski Marcin 964 
Sokał SciapanF. 1060 
Sokołowska Stefania 938 
Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410/ 
/1411 (21)
Sołtysik Łukasz 1016
Sondel Janusz 971, 980, 1009,1175
Souza Philip de (853)
Sójka-Zielińska Katarzyna 805, 1107, 1108 
Spandowski Michał 150 
Specłagier NKWD nr 2 w Poznaniu 109 
Sperka Jerzy 967, 993, 1041 
Spis majątków ziemskich guberni podlaskiej 
88
Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee 
1065
Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi 
po 1945 roku 407 
Spotkania w Trybunale Konstytucyjnym. 
Z okazji obchodów Święta Narodowego 
Trzeciego Maja 1066 
Sprawiedliwość. Wybrane koncepcje 998 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Miej­
skiego za okres całej kadencji, tj. od 26 X 
1934 r. do 16 maja 1939 r. [Mińsk Mazo­
wiecki] 100 
Sprengel Mieczysław 936 
Spyra Janusz 667, 669 
Srogosz Tadeusz 659 
Sroka Stanisław Andrzej 630, 882, 967 
Srokosz Jacek 229, 343, 344, 501, 962 
Stachura Michał 198
Stadtkolnische Reiserechnung des Mittelal- 
ters (22)
Stan badań nad wielokulturowym dziedzic­
twem dawnej Rzeczypospolitej. T. II 999 
Stanaszek Bogdan 1154 
Stanisław Mikołajczyk w dokumentach apa­
ratu bezpieczeństwa 110 
Stanisz Piotr 1009 
Staniszewski Adam 926 
Stankowski Witold (1109)
Stanley John 1010
Stanulewicz Maksymilian 225,348, 702,980, 
1143
Starczenko Natalia 778, 1006, 1061 
Starnawska Maria 1036 
Starzyk Piotr J. 161 
Starzyński Marcin 631, 679, 967 
Starzyński Stanisław 449
Stasiak Piotr A. 1156 
Stasiewicz Eliza 644 
Staszewski Jacek 493, 982 
Stawarska-Rippel Anna 791, 980 
Stawoska-Jundziłł Bożena 958 
Stawrowski Zbigniew 1007 
Stawski Marek 968, 970 
Steczkowski Piotr 699, 1065 
Stefaniak Piotr 700 
Stela Wojciech 187 
Stelmach Roman 970 
Steponaviciene Lirija 52 
Stępień Jan 944 
Stępień Marek 558, 589 
Stępień Stefan 1077 
Stępień-Sporek Anna 802 
Stoczewska Barbara 971 
Stolarek Dorota 817, 1063 
Stolicki Jarosław 964 
Stopka Krzysztof 16, 1029 
Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator 
132, 133, 134 
Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku 899 
Streit Henryk 970 
Stroński Henryk 985 
Stroynowski Andrzej 968,987 
Stryjniak-Sztankone Elżbieta 965 
Strzelczyk Jerzy 138,1126  
Strzeżek Tomasz 661 
Strzyżewski Wojciech 1068 
Studia historycznoprawne. Tom poświęcony 
pamięci Profesora Kazimierza Orze­
chowskiego 1000 
Studia nad Reformacją 1001 
Studia z dziejów państwa i prawa polskiego.
T. XIII 1002 
Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX
i XX wieku. T. 7 1003 
Stus Marek 971, 1009 
Suchcitz Andrzej 91 
Suchecki Zbigniew 740 
Sucheni-Grabowska Anna 494, (1142) 
Suchodolski Stanisław 188 
Sudziński Ryszard 976 
Suliński Jan 162
Summariusz dokumentów do dóbr supraskich 
71
Supruniuk Anna 425 
Surdacki Marian 209, 956 
Sydor Paweł 337, 1007
Sygit Bogusław 1, 1172 
Sylwestrzak Andrzej 510, 980, 1009, 1010 
Synowczyk Kazimierz 714 
Sypniewski Tomasz 504, 1010 
Symyk Jarosław 618, 1016 
Syta Krzysztof 163 
Szabaciuk Andrzej 728 
Szady Bogumił 39, 72, 73, 723, 724, 978 
Szafrański Wojciech 980, 1067,1104  
Szałanda Aliaksej 1060 
Szamotulska księga ławnicza z lat 1567-1579 
74
Szarek Paweł 10 
Szczech Tomasz 309, 1007 
Szczepaniak Jan 164, 189 
Szczepanik Krzysztof 132, 133, 134 
Szczerbińska-Byrska Małgorzata 1009 
Szczot Elżbieta 832 
Szczuczko Witold 973 
Szczur Stanisław 947 
Szczygielski Krzysztof 942,1113 
Szczygielski Wojciech 980 
Szczygieł Grażyna B. 980 
Szczygieł Ryszard 956, 1008 
Szelągowska Krystyna 485 
Szewczuk Dariusz 950 
Szewczyk Roman 741 
Szlachta Bogdan 962, 971, 1007,1134  
Szlachta europejska w strukturach lokalnych 
XVI-XVIII wieku 1068 
Szmulik Bogumił 1010 
Szmyt Andrzej 542 
Szorc Alojzy 701 
Szpajer Michał 1065 
Szpoper Dariusz 128, 1065 
Szpringer Iwona 231, 1002 
Szreffel Michał 862
Sztuka w kręgu władzy. Materiały LVII Ogól­
nopolskiej Sesji Naukowej Stowarzysze­
nia Historyków Sztuki poświęconej pa­
mięci profesora Szczęsnego Dettloffa 
1069
Szuba Ludwik (619)
Szulc Michał 89 
Szulc Tadeusz 980, 1009 
Szultka Zygmunt 989 
Szum Ernest 639 
Szumiło Mirosław 792, 950 
Szumski Jan (99)
Szwagrzyk Krzysztof 1016
Szwaja Janusz 841 
Szwarc Andrzej (440)
Szwed Robert W. 970 
Szwed Ryszard 968 
Szweda Adam (906), 907 
Szybkowski Sobiesław 377,512,632,966,983 
Szylar Anna 8, 887 
Szymanek Andrzej 41, 42, 43, 44 
Szymaniec Piotr 323, 324, 325, 333, 962,
1055, 1070 
Szymańska Kamila 1083 
Szymańska Małgorzata E. 645 
Szymański Adam 165 
Szymański Andrzej 458, 962, 1065 
Szymański Jan 927 
Szymborski Wiktor 963 
Szymczuk Eugenia 95 





Śliwa Michał 301, 971, 1077
Śliwińska Kamila 953
Śliwiński Błażej 487, 488, 983, 966
Śliwiński Józef 356
Średniowiecze -  jedno czy wiele? Pierwsze 
spotkanie mediewistów polskich i nie­
mieckich 1048 
Średniowiecze w rozjaśnieniu 1071 
Świadectwa epigraficzne (199)
Świat średniowiecza. Studia ofiarowane pro­
fesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 
1004
Świeboda Wojciech 963 
Święcicka Paulina 971, 1009, 1050 
Święcicki Łukasz 345
Świętoń Adam 358, 881, 958, 962, 1050, 
1072
Świrgoń-Skok Renata 624, 818, 819, 820,
1050, 1065, 1088 
Świto Lucjan 998, 742
Tadajczyk Konrad Tomasz 1050 
Tafiłowski Piotr 414 
Tandecki Janusz 633 
Tańska-Hus Bożena 357 
Taracha Cezary 963 
Tarasiuk Mieczysław 1117
Tarasiuk Renata 393 
Targowski Michał 959 
Tarkowski Mikołaj 1065 
Tarnowska Anna 524, 1002, 1025 
Tarwacka Anna 11, 12, 13, 419, 756, 811, 
821, 853, 854, 855, 990, 1050, 1073, 
1074,1075 
Tazbir Janusz 69, 722 
Taźbierski Zdzisław 900 
Testamenty mieszczan warszawskich od XV 
do końca XVII wieku 166 
Teszner Krzysztof 980 
Teterycz-Puzio Agnieszka 470,489 
Tęgowski Jan 952 
Tilly Charles (302)
Timai. Studia poświęcone profesorowi Wło­
dzimierzowi Lengauerowi (1005)
Tkacz Sławomir 980 
Tkaczuk Marek 980, 1065 
Tłomacki Andrzej 408 
Tobor Zygmunt 980 
Tokarczyk Roman Andrzej 1173 
Tomczak Salezy Bogumił 1031 
Tomczyk Waldemar 620 
Trawińska Maria 200 
Trawka Renata 993 
Trąbski Maciej 968 
Trelińska Barbara 952 
Trudzik Artur 353 
Trupinda Janusz 1033,1036 
Truszczyński Marek 459 
Tryjarski Edward 75 
Tulejski Tomasz (346), 1007 
TuniaAnna 1076
Turkowski Romuald 372, 460, 541, 981 
Turska Agata 393 
Tusiński Piotr A. (542), 605 
Tygielski Wojciech 984 
Tyla Antanas 640
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Pol­
skiej w Lublinie 1077 
Tyszka Przemysław 857, 1071 
Tyszkiewicz Lech A. 997, 1127 
Tyszkiewicz Leon 980
Ujma Magdalena 980, 993, 1016 
Ukraina kriz’ wiky. Zbimik mikowych prac 
na poszanu akademika NAN Ukrainy, 
profesora Walerija Smolija 1006 
Uljasz Adrian 543
Umowa społeczna i jej krytycy w myśli poli­
tycznej i prawnej 1007 
Unia Lubelska -  Unia Europejska 1008 
Urbanowicz Anna 1069 
Urbańczyk Michał 1065, 1078 
Urbańczyk Przemysław (426), 952, 1004 
Urbański Andrzej 86 
Uruszczak Adam 25
Uruszczak Wacław 25, 78, 80, 223, 269, 427, 
971, 972, 980, 1000, 1002, 1010, 1025,
1065, 1174
Urwanowicz Jerzy 635, 980, 987, 1009, 1041 
Ustawa krajowa biskupa Adama Stanisława 
Grabowskiego z 4 lipca 1766 roku 76
Valikonyte Irena 52 
Vaschuk Dmytro 54
Vetera novis augere. Studia i prace dedyko­
wane profesorowi Wacławowi Uruszcza- 
kowi 1009 
Victor Sextus Aurelius 14 
Vilimas Darius 1060
Volumina Constitutionum. T. 3: 1611-1640.
Vol. 1: 1611-1626 78 
Vorel Petr 1084
W hołdzie Stanisławowi Leszczyńskiemu 
1079
W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII 
wieku 1081 
W kręgu nowożytnej i najnowszej historii 
ustroju Polski. Księga dedykowana pro­
fesorowi Marianowi Kallasowi 1010 
W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga 
jubileuszowa profesora Macieja Zieliń­
skiego 1012 
Wachowiak Bogdan 913, 989 
Waingertner Przemysław 965 
Walachowicz Jerzy 980, 1009 
Walczak Henryk 498, 899 
Walczak Wojciech 999, 1006 
Walencik Dariusz (702), 962 
Walichnowski Tadeusz 937 
Walkiewicz Leszek 674 
Waltoś Stanisław 753, 841 
Wałkówski Andrzej 970, 997 
Warda Katarzyna 166 
Warmiński Jan 125 
Wamcke Carsten-Peter 982
Warszawscy generałowie-gubematorzy o sy­
tuacji społeczno-politycznej Królestwa 
Polskiego: raporty Albiedynskiego i Szu- 
wałowa z lat 1881 i 1896 90 
Wasilewski Jarosław 1001 
Waszkiewicz Zofia 976, 1054 
Waśkiewicz Andrzej 303 
Watoła Agnieszka 663, 799, 980 
Watts John (1128)
Wątor Adam 498 
WeintritAdam 137 
Weiss Anzelm 79, 87 
Welik Grzegorz 370, 559 
Wenta Jarosław 117, 952, 968 
Wereda Dorota 950 
Wereszycki Henryk 916, 917, 918 
Wetesko Leszek (363)
Węcowski Piotr 212, 945, 1004 
Węgrzyn Dariusz 167 
Wętkowski Krzysztof 147 
Wiadema-Kuśnierz Renata 258, 1065 
Wiązek Paweł 1000 
Wichert Wojciech 304 
Widacki Jan 216 
Widła Tadeusz 980 
Wiech Stanisław 90, 387 
Wieczorkowski Andrzej Mariusz 1083 
Wielechowski Adam (186)
Wierzchowiecka Iwona 980, 1000, 1010 
Wiesiołowski Jacek 255 
Wiewiorowski Jacek 190,199,420, 572, 573, 
574, 648, 649, 650, 1050, 1080 
Więch-Tchórzewska Wanda 675 
Wijaczka Jacek 956 
Wilczek-Karczewska Magdalena 1010 
Wilczewska Aleksandra 996 
Wilczyński Leszek 1031 
Wilk Leszek 980 
Willaume Małgorzata 101, 1010 
Wincenty Kadłubek 23 
Winnicki Zdzisław 985 
Wiraszka Marta 1069 
Wisner Henryk 956,1041, 1061 
Wiszewski Przemysław 968, 1004, 1029, 
(1129)
Wiślicz Tomasz 956, 1004 
Wiśnicki Michał 868 
Wiśniewska-Jóźwiak Dorota 1002, 1065 
Wiśniewska-Rutkowska Lucyna 305 
Wiśniewski Krzysztof 38, 468, 975
Wiśniowski Eugeniusz (715), 952 
Witek Danuta (621)
Witkowski Andrzej (645), 980,1010, 1065 
Witkowski Michał J. 987,1068 
Witkowski Rafał 1031
Witkowski Wojciech 268, 980, 1000, 1009,
1010
Wlazłowska Izabella 257 
Wlaźlak Władysław Piotr 980, 1002, 1009 
Władza w polskiej tradycji politycznej. Idee
i praktyka 1011 
Władze Polski Ludowej a mniejszościowe 
związki wyznaniowe 1082 
Włodarski Marcin 892 
Wnuk Anna 1003 
Wodzianowska Irena (729)
Wodziński Marcin 168 
Woelky Carl Peter 2 
Wojciechowska Beata 716 
Wojciechowski Mieczysław 976, 1010 
Wojciechowski Rafał 765, 1000, 1059, 1065 
Wojdyło Witold 82 
Wojtkowski Julian 2 
Wojtyszyn Radosław 962 
Wokół wizyty króla saskiego księcia war­
szawskiego Fryderyka Augusta we 
Wschowie w 1810 roku 1083 
Wolan Andrzej 80 
Wolf Magdalena 961 
Woliński Janusz 65 
Wolnicki Paweł 950 
Wolny Miron 958 
Wolsza Tadeusz 505 
Wólczański Józef 143, 145 
Wołkonowski Jarosław 980 









Wójcik Marek L. 993, 997
Wójcik Maria 703
Wójcik Monika 1050, 1063, 1163
Wojtowicz Przemysław (1157)
Wółkiewicz Ewa 993, 1040 
Wrede Marek 495
Wroceński Józef 946 
Wroczyńska Ewa 999 
Wróbel Andrzej 3 
Wróbel Dariusz 967 
Wróbel Elżbieta Elena 81 
Wróbel Piotr 354 
Wróblewski Krzysztof 906 
Wrzochalski Bogdan 1010 
Wrzosek Wojciech 217, 960 
Wrzyszcz Andrzej 980, 1065 
Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach 
Czech i Polski w średniowieczu i w cza­
sach wczesnonowożytnych 1084 
Wiinsch Thomas 947 
Wybitni historycy wielkopolscy 138 
Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku 
w województwie poznańskim 111 
Wybranowski Dariusz 966 
Wyjazdy Niemców z Polski w latach 1950- 
-1959 112 
Wyrozumski Jerzy 680, 1025 
Wyrwa Andrzej M. 952 
Wyrwińska Karolina 1009 
Wysocka Anna 941 
Wysokiński Ireneusz 963 
Wyszczelski Lech 502 
Wyszkowski Michał (428)
Wyszomirska Monika 327
Z dziejów średniowiecza. Pamięci profesora 
Jana Powierskiego 1013 
Z kart historii sejmu polskiego 1014 
Z tradycji prawa w Polsce. Uwarunkowania 
prawne w kulturze fizycznej 1015 
Zabłocka Maria 114, 115, 834, 939, 980,
1062,(1175)
Zabłocki Jan 272, 760, 822, 823, 946, 980, 
1010,1179 
Zabłocki Stanisław 1012 
Zabomiak Stanisław 1015 
Zabomy Piotr 287 
Zaborowska Anna 824 
Zaborski Andrzej 1032 
Zaborski Marcin 789 
Zachariasz Igor 606 
Zacharko Lidia 980 
Zaćmiński Andrzej 547, 928 
Zagraniczne peregrynacje i przyjaźnie nauko­
we polskich uczonych (235) 
Zahajkiewicz Marek T. 694, 711
Zajac Andrij 683 
Zajadło Jerzy 310
Zakrzewski Andrzej B. 262, 264, 265, 266, 












Zawistowski Tomasz 191 
Zawiślak Karol 971 
Zawiślak Michał 1086, 1087 
Zawitkowska Wioletta 993 
Zazulyak Yuriy 378
Zbytek i ubóstwo w starożytności i średnio­
wieczu 1088 
Zdanek Maciej 24, 362, 364, 963 
Zdebel Marek 980 
Zdrenka Joachim 170, 171, 997 
Żemaitijos zemés privilegijos XV-XVII a. = 
Privilegia terrestria Samogitiensia 9 
Zemke-Gómicka Agnieszka 980 
Zeszyty Prawnicze 1179 
Zielecka Wioletta 1061 
Zieleń Mariusz 644 
Zielińska Zofia 980, 1081, 1136 
Zieliński Tadeusz J. 704, 1082 
Ziemba Zbigniew 690
Ziembicki Sebastian 328, 334 
Ziółek Ewa M. (529)
Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Ru­
munii w okresie międzywojennym 101 
Złamańczuk Paweł 754 
Zmierczak Maria 326, 980, 1009, 1065 
Znamierowski Czesław 306 
Zugaj Leszek 561, 562, 563 
Zwierzchowski Eugeniusz 980 
Zwierzykowski Michał (28), 65, 530, 531, 980 
Zych Sławomir 373 
Zyglewski Zbigniew (364), 996 
Zygner Leszek 1010
Źródła do dziejów II Rzeczypospolitej. T. 1: 
Programy polityczne, deklaracje ideowe 
partii i stronnictw politycznych 113 
Żak Elżbieta 231 
Żbikowski Piotr 980 
Żeber Ireneusz 1000 
Żerbiłło Józef 18 
Żerelik Rościsław 968, 997 
Żeromski Tadeusz (1155)
Żmijewska Krystyna J. 206 
Żmuda Marek 1010 
Żmudzki Paweł 1129 
Żołądź-Strzelczyk Dorota 564 
Żórawska-Witkowska Alina 982 
Żurawski Stefan 794
Żurawski vel Grajewski Przemysław 1011
Żurek Marek 1009
Żurek Piotr 987
Żydzi na Podlasiu 393
Żyndul Jolanta 981
